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DANYAL’A ATFEDİLEN DANYAL’IN MELHAMESİ: 
TENKİTLİ METİN, GİRİŞ VE YORUM 
ÖZET 
Danyal’ın Melhamesi, İslâm tarihindeki en eski melhame kitabıdır. Gelecekteki 
hâdiselerin doğa olgularının incelenmesi temelinde bilinmesiyle ilgili olan bu kitap, 
(gerçekte onun yaşadığı dönemden yüzlerce yıl sonra yazılmış olmasına rağmen) 
Eski Ahit’teki şahıslardan biri olan Danyal’e nispet edilir. Bunun sebebi, Danyal’in 
Yahudi-Hristiyan ve İslâm dinlerindeki öneminin yanı sıra, isminin Bâbil, astroloji 
ve kehânetle bağlantılı olmasıdır. 
Bu tezde Danyal’ın Melhamesi’nin (elyazmasının kendisine ulaşamadığımız için) 
‘‘Necef baskısı’’ olarak adlandırdığımız matbû metni üç elyazması ile 
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda Necef baskısının, incelenen diğer üç 
elyazmasının düzeltmeler getirmesine rağmen, Arâmîce ya da Süryânîceden tercüme 
edilmiş olması mümkün kayıp aslî metne en yakın nüsha olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Elyazmaları arasında tespit edilen birçok farklılık, metnin yayıldığı 
zaman ve bölgelere göre esnek, değiştirme ve uyarlamalara açık olduğunu 
göstermektedir. Görünüşe göre metin eski Bâbil literatürüyle ilişkilidir. Bu durum 
örneğin yılın Nisan ayıyla başlatılması olgusunda görülebilir.  
Bâbil’in Danyal hakkındaki geleneklerde büyük bir rol oynaması nedeniyle, 
Danyal’in Mezopotamya’daki izlerinin araştırılması sürecinde, ona nispet edilen ve 
çoğu Güney Irak’ta bulunan türbeler ele alınmış, eski gezginlerin Danyal’in mezarı 
hakkındaki anlatıları temelinde melhamenin asıl metninin yazılmış olabileceği bölge 
hakkında yaklaşık bir tahminde bulunulmuştur. Bu inceleme ve karşılaştırmadan 
sonra, Necef baskısının temelinde yatan metnin son şeklini mîlâdî 11. yüzyılda Basra 




Tezde Danyal hakkında ilk İslâm kaynaklarında verilen bütün bilgilerin sunulmasına 
çalışılmış, böylece çalışmanın İslâm tarihinde Danyal konusunu incelemek isteyecek 
öğrenciler için bir giriş niteliğini taşıması arzu edilmiştir.   




















MALHAMAT DANIEL ATTRIBUTED TO DANIEL: TEXT 
EDITION, INTRODUCTION AND COMMENTARY 
ABSTRACT 
‘‘Malhamat Daniel” is the oldest malhama book in Islamic history, and it concerns 
knowing the future events based on studying natural phenomena. It was attributed to 
the Biblical Daniel, even though the book was written hundreds of years after the 
time of Daniel. However, the reason for such an attribution stems from the 
importance of this character in the Judeo-Christian and Islamic religions, and also it 
stems from the connection of his name with Babylon, astrology and prophecy. 
In this thesis, the printed copy which I called ‘‘Najaf edition’’ -whose manuscript is 
not available- is compared with three manuscripts. The comparison shows that the 
‘‘Najaf edition’’ is the closest to the original lost text, although the other three 
manuscripts sometimes allow us to correct it. The original could have been translated 
from the Syriac or Aramaic language. And the clear difference between the Najaf 
edition and the three manuscripts explains the flexibility and the ability of this text 
for changing and adapting in accordance with the age and the environment to which 
it arrived. And it seems that there is a relationship of this text with the ancient 
Babylonian Literature, for example the phenomenon of starting the year with the 
month of Nisan. 
Because the region of Babylon played a great role in traditions about Daniel, in the 
process of tracing Daniel in Mesopotamia, we examine the shrines which were 
associated with him, most of them in the Southern Iraq. Comparing this with what 
the old travelers mentioned regarding his tomb, we reach a rough conjecture about 
the place in which the original text of the malhama could have been written. And 
after this examination and comparison it seems likely that the text behind the Najaf 
edition took its final shape in some place between Basra and Ahwaz, at the hand of a 
Shi'ite man who lived in the eleventh century. 
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This study also tries to present every piece of information about Daniel in the ancient 
Islamic sources, thus this thesis can be taken as an introduction for any student who 
wants to study Daniel in Islamic History. 


























Danyal’ın Melhamesi’nin önemi, Ortaçağ ve sonrasında birçok ülkedeki 
popülaritesinden ve siyaset, dinler, kehânet ve tarım hayatıyla bağlarından 
kaynaklanır. Modern Türkiye’de bile bazı köylülerin toprağın ekimi ve yağmurun 
yağma zamanları gibi konularda hâlâ bu kitaba başvurduğunu biliyoruz. 
Bu tezin temel amacı, Danyal’ın Melhamesi’nin farklı yerlerde bulunan dört 
versiyonunu karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma, kayıp ilk metnin son halinin yazılmış 
olabileceği bölge, zaman ve anonim yazarın inançları hakkında çeşitli kanıtlarla 
desteklenmiş bir varsayım kurma imkânı sağlamaktadır. Tezin bir diğer amacı, 
Danyal’ın Melhamesi’nin dört temel versiyonunu hangisinin daha eski ve kayıp 
metne en yakın olduğunu görmek için kronolojik bir düzene koymaktır. 
Danyal’ın Melhamesi’ni incelemenin zorluğu, orijinal metni kayıp eski bir kitap 
olmasından kaynaklanır. Zira orijinal metnin kim tarafından, nerede ve ne zaman 
yazıldığını kesin olarak bilmemekteyiz. Üstelik metin, yüzyıllar boyunca birçok ülke 
ve dilde gelişimini sürdürmüştür. Arâmîce ya da Süryânîce olduğu tahmin edilen 
orijinal metni kayıp Danyal’in Melhamesi’nin Arapça, Farsça ve Osmanlıca birçok 
elyazması vardır.    
Bu durum araştırmanın kapsamını genişletmektedir. Bu nedenle tezde kullanılan dört 
nüshanın yanı sıra, internette, Ankara'daki Milli Kütüphane’de ve İstanbul’daki 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulduğumuz diğer elyazmalarını da bu literatürün 
gelişimini görmek ve metni daha iyi değerlendirmek amacıyla incelemek durumunda 
kaldık.     
Bu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde bu tür mistik bilginin izlerini 
takip etmek amacıyla Babil astrolojisi, Araplarda kehanet, Eski Ahit’te ve 
Müslümanlarda sunulduğu şekliyle Danyal gibi farklı ama birbiriyle ilişkili 
alanlardan bahsedilmiştir. Daha sonra genel olarak melhame literatürü üzerinde 
durulmuştur. Konu hakkında gerekli arkaplan verildikten sonra tezin asıl konusu ele 
alınmış ve incelememiz sonucu ortaya çıkan bulgular sergilenmiştir. Ardından 
Danyal’ın Melhamesi’nin gelişimi ve farklı çevirilerinden söz edilmiştir. Bu bölüm, 
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Danyal’ın Melhamesi’nin Bâbil literatürü ile mümkün ilişkisine dair bir varsayımla 
sona erer. Bu varsayım, Necef baskısının temelinde bulunan kayıp metnin son halini 
aldığı bölge hakkındaki argümanımızı güçlendirecek yapıdadır.  
İkinci bölümde Danyal'ın Melhamesi'nin tezde incelenen dört ana metni, her bir 
yazarın üslûbu ve söz konusu metinlerin karşılaştırılmasının sonuçları hakkında tam 
bir tasvir verilmiştir. Sonrasında dört metnin kronolojik düzeni hakkında kendi 
görüşümüz sunulmuştur. Son olarak, Necef nüshasının bu metinlerin en eskisi 
olduğunu düşünmemize yol açan noktaların altı çizilmiştir. 
Üçüncü bölüm, Danyal'ın Melhamesi'ne ait dört metnin bu tezdeki yayımında takip 
edilen yol hakkında açıklamalar içermektedir. 
Dördüncü bölümde Necef baskısının tarafımızdan yazıya aktarılmış hali yer 
almaktadır. Bu bölümün dipnotlarında ise Hekimoğlu ve Amerika yazmalarında 
Necef nüshasına denk gelen kısımlar yer almaktadır. Böylece okuyucu Necef 
nüshasını diğer iki elyazmasıyla karşılaştırma imkânına sahip olacaktır. 
Son bölümde üç ek yer almaktadır. İlki, Hekimoğlu ve Amerika yazmalarında olup 
da Necef nüshasında karşılığı bulunmayan paragrafları içerir. İkinci ekte Şehit Ali 
Paşa yazması yazıya aktarılmıştır. Çünkü bu yazma Danyal’ın Melhamesi’nin 
oldukça farklı bir varyasyonudur. Üçüncü ekte ise Necef baskısı ve Hekimoğlu 
yazmasının tıpkıbasımları yer almaktadır. Çünkü bunlar, orijinal nüshaya en yakın 
olduğunu düşündüğümüz metinlerdir. 
Tezimi bitirmemde doğrudan ya da dolaylı katkısı olan kişilere teşekkür etmek 
istiyorum. Her şeyden önce hakkını kelimelerle ödeyemeyeceğim, faziletlerini 
saymanın mümkün olmadığı danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Peter Jonathan Starr’a 
teşekkürlerimi ve minnet duygularımı sunmalıyım. Onunla geçirdiğim çalışma 
saatleri, kitaplar arasında zevkli ve macera dolu bir yolculuğa dönüştü. Araştırma 
boyunca yönlendirme ve danışmanlığına ihtiyaç duyduğum zamanlarda beklemem 
gerekmedi ve Dr. Starr, kendisini bürosunda istediğim zaman ziyaret etme imkânı 
sağladı. Bürosunda bulunmadığı nadir zamanlarda veya yüz yüze görüşmemizi 
engelleyen durumlarda ise elektronik posta veya cep telefonu aracılığıyla sorularıma 
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doğrudan cevap verdi. Onun bu yaklaşımı, araştırmamı herhangi bir kesinti 
olmaksızın yazma imkânı sağladı. Ayrıca araştırmam dışındaki tavsiyeleri ve manevî 
desteği nedeniyle de kendisine müteşekkirim. Özetle Dr. Peter Starr tezin en kısa 
zamanda tamamlanması konusunda bana herhangi bir oyalanma fırsatı bırakmadı. 
Bu zevkli konuyu seçmemde yardımcı olduğu ve çalışmamda ihtiyaç duyduğum 
kitap, elyazması ve bilgileri temin ettiği için Yrd. Doç. Dr. Selim Adalı’ya da 
teşekkür ve saygılarımı sunmak istiyorum. Ayrıca önerileri ve verdiği bilgiler 
nedeniyle Dr. Said Sabbagh’a, kendilerinden son derece zevkli ve harika dersler 
aldığımız hocalarımıza, bölüm başkanımız Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Detlev Quintern’e teşekkürlerimi arz ediyorum. Aynı 
şekilde arkadaşım ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 
Kütüphanesi’nde görevli Gürsel Aksoy’a tezin tenkitli Arapça metin dışında kalan 
bölümlerinin Türkçeye çevirisindeki yardımları ve araştırmanın tamamlanması için 
sunduğu faydalı görüş ve bilgiler nedeniyle teşekkür ediyorum.  Bu münasebetle 
sürekli desteği nedeniyle Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları 
Vakfı’na da şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca tezin yazımı sırasındaki destekleri 
nedeniyle anneme, babama ve kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Son olarak 
arkadaşlarım Muhammad Ashraf Sarip, Mehmet Fatih Akılma, Yurdagül Ertem ve 
kendileriyle unutması imkânsız güzel vakitler geçirdiğim diğer tüm yüksek lisans 
arkadaşlarıma da teşekkür ederim. 
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İnsanlar, gelecekteki olayları tahmin etmek için eski zamanlardan beri birçok farklı 
yöntem kullanmıştır. Birbirleriyle çakışanlar olduğu gibi aralarında farklılıklar da 
bulunan bu yöntemler üç grup altında sınıflanabilir. Okuyucunun tezi okurken 
kafasının karışmaması için, bu farklı yöntemlerin terminolojisi hakkında kısa bir 
bilgi vermek gerekmektedir. İlk tür, fal (talih söyleme) olarak adlandırılır. Bu türde 
geleceği tahmin etmek için, bir kitabın sayfalarını rastgele açmak, kuşların 
hareketine bakmak, kahve, su, ateş, bulutlar, yüz, fasulye taneleri, yumurtalar, toplar, 
zar, taş, iskambil kartları, çay, un, kaplumbağa kabuğu, fincan, kümes hayvanları, 
ağaç, gölge, kürek kemiği, bağırsaklar, ip, boncuklar, tespih, tarot, çubuklar, 
yüzükler, oklar, kaşıklar ve papatya gibi birçok farklı şey ve yöntem kullanılır. 
Bunlar, fal kategorisine ait en ünlü pratiklerin bazılarıdır. 
İkinci kategori, yani kehânet, kehânette bulunan kişinin kendi dışındaki bir işarete 
bakmasını gerektirmez. Gelecekteki olay, bu kişinin kendi saf hissine (sezgi ve vecd) 
dayalı olarak öngörülür. Bazı kişilerin böyle doğaüstü bir kuvvetle doğduğu 
düşünülür. Başkalarının ise bu yeteneği vücudu dünyevî zevklerden arındıran sıkı bir 
dinsel eğitimle elde ettikleri varsayılır. Böylece meydana gelecek olayları önceden 
hissedebilirler. Örneğin bir vizyoner, herhangi fiziksel bir nesneye başvurmadan, 
belli bir yer ve anda deprem olacağını söyler. Üstelik böyle bir insanın güçleri 
geleceği tahmin etmekle sınırlı değildir. Bu güçler şimdiki zamanda da kullanılabilir. 
Meselâ ona birisinden bahsedildiği zaman, bu kişiyi tanımasa ve yüzünü görmese 
bile, yalnızca içindeki sese uyarak, bu kişinin iyi mi yoksa kötü mü olduğunu anlar. 
Bazı insanların kehânette bulunan kişilerin cinler ve şeytanlarla ilişki kurduğunu 
düşünmesinin sebebi budur.1       
                                                            
1  Geleceği öngörmede melekler söz konusu olursa, bu durumda peygamberlik olarak 
adlandırılabilecek dördüncü bir kategorinin belirlenmesi gerekir. Fakat bu durum tezimizin konusuyla 




Üçüncü tür ise tezimizle doğrudan ilişkili olan melhamelerdir. Bu tür bir ilimde, 
gelecek, güneşin, ayın ve yıldızların gün boyu hareketi ve yağmur, dolu, yıldırım vb. 
diğer doğal koşullara bakarak öngörülür.  
Bu üç yöntemde geleceği tahmin etmek için farklı yöntemler kullanılır. Fal ve 
kehânet arasındaki fark, geleceği öngörmek için, ilkinde kişinin güncel hayatındaki 
olaylarla ilgili bir şeye bakmanın gerekmesi, diğerinde ise uygulayıcının saf hissine 
dayanılmasıdır. 
Melhamenin faldan farkı ise, ondaki öngörünün kişi ya da olaylara göre 
değişmemesidir. Zira bu öngörü türü, herhangi biri tarafından kullanılabilecek yazılı 
bir metne sahiptir. Melhame, aynı şekilde kehânetten de farklıdır. Çünkü o, herhangi 
bir koşul altında uygulanabilecek değişmez bir bilgiye dayalıdır. Üstelik melhame, 
herhangi bir kişisel karakteristiğe ya da kendini eğitmeye ihtiyaç duymaz. Bu 
nedenle o, bir çeşit ilim sayılmıştır. Bu konuda melhamelerde kullanılan genel 
yöntemlerden bir örnek verebiliriz: ''Eğer güneş Mayıs ayının birinci ve onuncu 
günleri arasında tutulursa, krallar arasında kötülük çoğalır ve Doğuda savaşlar 
sıklaşır.'' Böylece herhangi biri, metni bu tür doğa olguları gördüğü yüzelli yıl sonra 
okursa, aynı sonuçlara sahip olacaktır. Kısacası, melhame güçlü bir otoriteye sahip 
yazılı bir metne dayanır. İnsanlar bu metne eklemeler yapabilirler, fakat onun özünü 
değiştiremezler.          
Melhame, milletlerin ve ülkelerin siyâsî, ekonomik ve toplumsal geleceğini 
öngörmek için doğaya bakar. Falda gördüğümüz şekilde bireysel karakteristikleri 
önemsemez. Kehânet için düşünüldüğü gibi, öbür dünyayla ilgili varlıklarla da 
ilişkili değildir.2 Bu durum, fal bakan birinin geleceği bireyin değişken durumlarıyla 
ilgi içindeki bir fincan veya başka bir fiziksel nesnede görmesinden çok farklıdır. 
Yani bir kişiye uygulanabilen şey, farklı koşullar altında yaşayan bir başkasına 
uygulanamayabilir. Bu durum, kâhinin altıncı hissiyle elde ettiği kehânette 
gördüğümüz şeyden de çok farklıdır. Bu nedenle bir ölçüde yalnız melhamenin 
birtakım sâbit bilimsel kurallara sahip olduğu sonucuna varabiliriz.     
                                                            
2 Boyraz, Fal Kitabı: Melhemeler ve Halk Kültürü, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2006, s. 3-5 
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Bununla birlikte, melhame bazen kehânet ve fala yakın düşer. Örneğin bazen 
hurûfîliği kullanır. Bu da onu saf bilimden ziyade büyüye yakın kılar. Ayrıca 
Müslümanların melhamelere oldukça saygı duyduklarını ve onu falla aynı kategoriye 
koymadıklarını belirtmek gerekir.  
Melhame kelimesi Arapçada üç farklı edebî tür için kullanılmıştır: Apokaliptik 
metinler, destansı uzun şiir ve bizim konumuz olan melhame. Bunları melhame 
literatürü hakkındaki bölümde daha geniş olarak açıklayacağız. Şimdiye kadar 
söylenenlere dayalı olarak, melhamenin doğa ve astroloji üzerinde iş gördüğünü 
söyleyebiliriz. Bu nedenle melhame metinlerini astro-meteorolojik kehânet türü 
altına yerleştirebiliriz. 
1.1. BÂBİL ASTROLOJİSİ 
Herhangi bir uyanış hareketinin, özellikle dinin yönetim üzerindeki uzun süreli 
bozucu hâkimiyetini takip edenlerin, kaçınılmaz biçimde, çok sayıda çaba 
aracılığıyla bilim ve din arasında uzlaşmaya vararak ya da dinin tamamen inkârı 
yoluyla bilimin gelişimi için imkân sunarak başladığı birçok araştırmacının dikkatini 
çekmiştir. Her halükârda Bâbil’de böyle bir uzlaşmaya ihtiyaç yoktu; çünkü orada 
bilim ve din zaten kaynaşmış vaziyetteydi. Bu durum, Bâbil astrolojisinin gelişim 
sırrını açıklamaktadır. Bâbil'de katip ailelerin çoğu, astrolojik bilgiyi miras almakla 
ünlüdür. Bu tür ilimlerin pratiği daima geçmişe bakarak yapılırdı. Babaların bilgisi 
oğullara geçer, onların elinde daha da gelişir ve geçmişten elde edilen bu bilgi dinsel 
bir kutsallık kazanırdı.3  
Bâbil’de başlayan astroloji, gök cisimlerinin hareketlerine dair âdet, gelenek ve 
sistemler toplamı ile bunların insanoğlunun dünyevî işleriyle ilişkisinden ibaretti. 
Mîlâttan önce üçüncü binyılda yazılmış Bâbil tabletleri, gökyüzüyle ilgili birçok 
kavram ve uygulamanın varlığını ortaya koymaktadır. Astroloji Bâbil kültüründe 
önemli bir rol oynamıştır. Bâbilliler, gök cisimlerinin hareket ve dizilişlerinin dünya 
ve üzerindeki her şeyi doğrudan etkilediğine, bu hareketlerin beşerî olaylarla 
                                                            





örtüştüğüne inanıyordu. Kehânetlerin yazıldığı sembolik dilden anlıyoruz ki, 
gökbilimci, yüksek bir yerden gökkatlarının (eflâk) hareketlerini gözlemliyor ve 
dikkatini çeken her şeyi özel bir dille kaydediyordu. Bu uzmanlar, olayları önceden 
haber verme konusunda gök cisimlerinin hareketlerine güveniyor, yağacak yağmurun 
miktarını anlamak için ayın hâlelerini ve parlaklık gücünü gözlemliyor, gök 
gürültüsünün sesinin yüksekliğini ve kuvvetini, yıldırım parlamasının genliğini (sia) 
ve bulutların yoğunluğunu kaydediyorlardı. Her gezegenin gözlemi ayrı yapılırdı. Bir 
gezegenin başka bir gezegenle buluşmasının sırrı ve bu yakınlaşmanın dünya 
üzerindeki mümkün etkilerine dair gözlem de aynı şekilde idi. Gezegen ve yıldızların 
hareketleri, yeryüzünde yaşayan insanların gerçekleşecek olayları önceden bilmesi 
için Tanrı'nın dünyaya gönderdiği şifreli bir dil mesâbesindeydi. Tanrılar, bir 
ilişkiyle yeryüzüne bağlıydı ve olayları gerçekleşmeden önce dünyadakilere 
öğretiyordu. Astroloji raporu, müneccim tarafından yazıldıktan sonra krala 
okunuyordu. Astrolojik tahminlerin çoğu, kral ve devletin durumu, savaşlar, tarım 
işleri, hava durumu ve mevsimler, evlilik, doğum ve hayvanlarla ilgiliydi.  
Bâbilliler, varlıktaki tabii kuvvetlere hâkim olmak amacıyla yürütülen büyü 
uygulamalarının yanı sıra gezegenlerin de şehirler, krallar ve insanların talihi 
üzerinde etki sahibi olduğunu düşünmeleriyle birlikte, en eski asırlardan itibaren 
astrolojiye önem verdiler. Bâbilliler, kendi tarihlerindeki önemli olayların 
tekrarlanabilir yapıda olduğunu kabul ettiler. Başka bir deyişle onlar, insanın tarihten 
ders alabileceğini anladılar. Müneccimler bu nedenle yıldızların hareketini 
gözlemliyor, gökyüzünün görünüşünde meydana gelen değişiklikleri ve bunları takip 
eden önemli olayları kaydediyor, böylece bu olayların gerçek ve dolayısıyla 
araştırmaya açık ve anlaşılabilir olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle geleneksel 
kehânet tabletlerine kaydediliyor ve bunlara güveniliyordu.4 Kısacası Bâbilliler 
tarihin düz bir çizgide seyretmediğini, aksine daire şeklinde hareket ettiğini 
anlamıştı. Çünkü tarih çoğu durumda kendisini tekrar eder ve bu tekrar insan için 
varlığın kavranabilirliği anlamına gelir. Bu yüzden Asurbanipal (M.Ö. 668-627), 
hikmetin ‘‘gök ve yer arasındaki ilişkinin bilgisi’’ olduğunu söylemiştir. 
                                                            
4 a.g.e., s. 19 
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Mısır, Yunan, Roma, Hindistan ve hatta Bizans hâkimiyeti döneminde yazılan Arâmî 
metinlerinde ortaya konan astrolojinin büyük kısmında Bâbil kökenlerini takip etmek 
mümkündür.5 Bâbil ve ona yabancı bölgeler arasındaki bu güçlü bağlantı, köklerini 
Danyal’e oldukça uzak ve ondan daha eski olan Bâbil mitolojisinde bulur. Zira eski 
insanların çoğu Bâbil’i yıldızlarla ilgili ve okült ilimlerin (gaybiyyât) kaynağı 
saymıştır. Bâbil’in bu konudaki yaygın şöhreti, Keldânî literatürüyle (edeb) ilgili 
birçok metin yazan eski Romalı pek çok yazarın muhayyilesini harekete geçirmiştir. 
Homeros’un destanları (melâhim) ve Hesiodos’un şiirlerinin yanı sıra, kutsal sayılan 
bu yazıtlardan bazıları, geleceğe dair birtakım kehânetlerden bahseden metinler 
şeklinde idi. Bu tür metinlerin dinsel bir otoriteye (sulta) sahip olduğuna şüphe 
yoktur. Enuma Anu Enlil'in yanı sıra, Asur ve Bâbil bilgin ve kralları Esarhaddon ve 
Asurbanipal arasında çok sayıda yazışma vardır. Bu yazışmalar, raporlar ve 
mektuplar şeklinde sınıflandırılır. Her sınıf, kendi özel içeriğine sahiptir ve ikisi de 
özel bir üslupla yazılmıştır.6 Üstelik birkaç tür yorum vardır.  Bazıları, muhtemelen, 
önemli kehânetlerin kolayca taranmasını kolaylaştırmak için listelenen bireysel 
kehânetlerden yapılmış alıntı koleksiyonlarıdır. Ayrıca kehânetlerin alternatif 
yorumlarını sağlamak, belirlemek, ve açıklamayı amaçlayan yorumlar vardır. Aynı 
zamanda soru-cevap şeklinde yorumlar da bulunur. Bunlar, öğretmenin öğrencilerin 
sorularını cevapladığı sınıflardan kaynaklanmış olabilir. Daha sonra yazılarak yazılı 
geleneğe geçmişlerdir. Eski ve nadir kelimelerin anlam ve telâffuzunu tartışan listeler 
de vardır. Son olarak, standart geleneğe kıyasla konu dışı olan ve daha az bilinen, 
ama buna rağmen korunmuş metinler vardır. Bu tür metinler, Enuma Anu Enlil'in 
yorumları ya da bazı kısımlarının kopyaları olabilirler.7 Bu nedenle bu üç konunun 
(Bâbil, Danyal ve kehânet) sadece Arap Yarımadası’na değil bütün dünyaya yayılmış 
bir literatür meydana getirdiğini görmek mümkündür. Şüphesiz İslâm öncesi 




5 ‘‘Bâbil kehânetleri ve Helenistik astroloji arasındaki benzerlik, özellikle depremler ve dehşet 
uyandıran gök gürlemeleri ile ilgili olanlar, iyi bilinir.’’ Koch-Westenholz,Mesopotamian Astrology, 
s. 53 
6 Koch-Westenholz, s. 54 
7 Koch-Westenholz, s. 82-88 
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1.2. ARAPLARDA KEHÂNET 
Melhame kelimesi, savaşları (melâhim) ve hava durumunu belirleyenin Tanrı olduğu 
ve bunların çevrimsel olarak meydana geldiği fikrini birbirine bağlar. Danyal’in 
Melhamesi konusuna girmeden önce, Bâbil bilimlerinden sonra ve melhame 
literatürünün (ilm) ortaya çıkışından önce gelişen bilimlerden söz açmak 
kaçınılmazdır. Bu dönem, Arapların peygamberliğe (nubûve) önem vermeleriyle öne 
çıkar ve Tevfîk Fahd’a göre bu durum, ne fazla ne eksik (mücerred), kehânetin 
uzantısıdır.8 Tevfîk Fahd diyor ki: ‘‘Erken zamanlardan beri astroloji ve hava 
durumuyla (envâ’) ilgili kehânetler melhamelere sıçramış, gökkubbede halkların, 
egemen hanedanların, dinlerin ve bireylerin kaderi okunmuştur.’’9 Arapların 
kendisiyle ünlü oldukları envâ’ literatürü, başlangıçta eski ve sıkı dilsel kavramından 
hareket etmiş, daha sonraki asırlarda ise astroloji, astronomi ve hava olayları 
tahminlerini (el-envâ’ el-ceviyye) büyük bir toplam halinde dağarcığına ekleyerek 
genişlemiştir.  
Eski Arapların şiir, secî ve mesellerine baktığımızda, astroloji, yıldızların seyri, 
yağmurun yağması ve bulutların hareketi gibi çeşitli konuların yanı sıra, günlük 
hayat ve geçim şartlarıyla ilgili her alanda geniş bilgi sahibi olduklarını görürüz. Bu 
durum, kendilerini kuşatan tabiat hâdiselerinin ilmini bilmeye zorlayan coğrafî 
konumlarından kaynaklanmaktaydı. Zira vahşi çöldeki geçimleri, hayatlarının temeli 
olan koyun sürüleri için su ve otlak peşinde koşarak bir vahadan diğerine taşınmayı 
zorunlu kılıyordu. Önlerinde başka seçenek olmadığında, güneşin yakıcı sıcağından 
kurtulmak için geceleri yolculuk etme sıkıntısına katlanıyorlardı. Bu yüzden yollarını 
kaybetmemek ve yolculuklarını tamamlayabilmek için yıldızların konumlarını ve 
doğuş yerlerini bilmek zorundaydılar. Gerçekten onların yıldızların doğuş ve 
batışından çok şey öğrendikleri söylenir. Yıldızların ortaya çıkışıyla birlikte zuhûr 
                                                            
8 ‘‘Peygamberler, kendilerinde gaybı kavrama yetisi ortaya çıkmadan önce, yaklaşık olarak birer 
kâhindir (arrâf).’’ diyen Tevfîk Fahd’da (el-Kehâne el-Arabiyye kable’l-İslâm, Beyrut, Şirketu 
Kadmis li’n-Neşr, 2007, s. 68) peygamberlik (nubûve) ile kehâneti birbirinden ayıran bir tanım 
bulmak zordur. Bu nedenle o, peygamberliği doğrudan (mücerred) kehanetin uzantısı olarak 
görmektedir. Aradaki fark, kemâl bakımındandır. (a.g.e., s. 71) Câhız’a göre eski Araplar, kuruntulara 
(evhâm) eğilimleri nedeniyle, kehânet (arrâfe) konusunda başka herkesi geçmişti. Câhız, onların, 
gelecekteki hâdiseleri öğrenmek için her ses ve olaya dayanmaya çalıştıklarını söyler. (Aktaran: Fahd, 
a.g.e., s. 91)  
9 a.g.e., s. 164                                                                                                                                                                          
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eden ve batışıyla kaybolan bazı tabiî olayların sebeplerini araştırdılar.10 Arapları 
olanca özenleriyle –eski Bâbil fikirlerinden hâlî olmayan- sözlü geleneklere 
tutunmaya sevk eden coğrafî ve kültürel faktörün yanı sıra, bu gibi ilimlerin söz 
konusu bölgede gelişiminde rol oynayan başka bir önemli faktör buluyoruz: İslâm’ın 
ortaya çıkışı, rüya yorumu, ilm-i firâse (fizyognomi), hatta büyü gibi kehânet 
ilimlerine alan açmıştır. Eğer peygamber onu öğrenmeyi tavsiye ettiyse, bunun 
sebebi, uygulamak değil, ümmete zarar vermek amacıyla büyü yapan kişinin hilesini 
açığa çıkarmaktır (keşf).  
Abdullah bin Hüseyin bin Âsım’ın Topkapı Kütüphanesi 3508 no.’da kayıtlı 
Kitâb’ul-Envâ’ ve’l-Ezmine adlı eserinin günümüze ulaşan tek elyazmasında, İslâm 
öncesi döneme giden ve hava tahmini ilminin başlangıçlarına açıklık getiren metinler 
buluruz. Hava olaylarının önceden haber verilmesi ile kâhinlerin secîleri arasındaki 
benzerlik burada açıkça görülmektedir. Bu konudaki bazı örnekler şöyledir: 
‘‘ ھده.ذا طلعت البادة، حممت [طلعت] الجعدة [نبت]، وأكلت القشطة، وقيل للبرد إإ ’’ 
 ’’إذا طلع سعد السعود، نضر العود، والنت الجلود، وكره الناس في الشمس القعود.‘‘
 ’’قال طبيب العرب: اضمنوا لي ما بين الثريا، و بين طلوعھا، وأضمن لكم  سائر السنة.
 ’’اذا طلعت الجوزاء، توقدت المعزاء، و كنست الظباء، و عرقت العلباء، وطاب الخباء. 
‘‘Belde [adlı menzil]11 doğduğu zaman ca’de [denen ot] biter, kaymak yenir ve soğuk 
def edilir.’’12  
‘‘Sa’d’us-Suûd [menzili] doğduğu zaman, öd ağacı çiçeklenir, deriler yumuşar ve 
insanlar güneş altında oturmaktan ikrâh eder.’’13  
‘‘Arapların hekimi dedi ki: Süreyyâ ve doğuşu arasındaki şeyleri bana söyleyin, size 
senenin geri kalanını bildireyim.’’14  
                                                            
10 İbn el-Âsım, Kitâbu’l-Envâ’ ve’l-Ezmine ve Maʿrifetu Aʿyâni’l-Kevâkib, Tahkîk: Hasan Elmalı, 
Ankara, Diyanet Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, s. 11 
11 Ay’ın 12 Ocak’ta doğan menzili. 
12 İbn el-Âsım, Kitâbu’l-Envâ’ ve’l-Ezmine, s. 94. İbn el-Âsım’ın kitabından alınan bu ve sonraki üç 
Arapça metin kafiyelidir. 
13 a.g.e., s. 106 
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‘‘İkizler [burcu] doğduğu zaman, sert toprak kavrulur, geyikler otlamaya başlar, 
boyun sinirlerini ter basar ve gölgeye sığınmak hoş gelir.’’15   
Bu ilimlerin İslâm öncesi Araplardaki karşılıklı etkileşimi çok açıktır. Astroloji ve 
kehânet arasındaki benzerlik kâfî gelmezse, Tevfik Fahd’ın ileri sürdüğü gibi, hava 
olaylarıyla kehânette bulunmanın, câhiliye Araplarının ünlü oldukları ilm-i firâse’nin 
basit bir uzantısı olduğunu belirtebiliriz. Tevfik Fahd bu konuda diyor ki: ‘‘Hava 
olgularıyla kehânetin ferâset (fizyognomi) yöntemleri arasında tasnif edilmesi, bütün 
olguların incelenmesinde kullanılan yöntemlerden kıyas ve çıkarsama yaparak 
mümkün olur. Bunun için muhakkak yağmur yüklü bulutları, göğün bedeninde leke 
gibi duran rüzgârları, bu bedenin üyeleri mesâbesindeki yıldırım (sâika) ve şimşek 
(berk) benzeri hava olaylarını gözlemliyorlardı.’’16 Kehânet izleri taşıyan diğer 
ilimler arasında, Arapların en eski zamanlardan beri öne çıktıkları ilm-i kıyâfet-i eser 
ve ilm-i kıyâfet-i beşer’i buluyoruz. Toprağa baktıkları zaman üstünden geçen 
kişilerin yaşını, sayısını ve nereye gittiklerini belirlemek, çölde yaşamayı öğrenen 
Arapların bir yeteneği (imkân) idi. Aynı şekilde herhangi bir çocuğa baktıkları 
zaman, (yüzlerce kişinin arasında olsa bile) babasının kimliğini tespit etmek de 
onların yetenekleri arasındaydı. Araplar, Bâbil izleri taşıyan ilm-i ektâf konusunda da 
ünlüydüler. Bu ilimde, koyun ve keçilerin kürek kemiklerinde görülen çizgi ve 
şekiller, (krallar arasında gerçekleşen savaşlar, bolluk ve kıtlık durumları vb. 
anlamlara gelmek üzere) büyük evrene delâleti bakımından araştırılırdı. Bu ilim, etini 
pişirmeden önce kürek kemiğinin yere atılarak durumuna bakılması ve bunun o 
esnada dünyada ortaya çıkan ânî bir olayla irtibatlandırılması yoluyla uygulanır. 
Kürek kemiğinin dört yüzü, dünyanın yönlerinden birine nispet edilir. Böylece bu 
bölgelerde meydana gelecek savaşlar, barış, gelişme (izdihâr) ve başka olaylar 
öğrenilir. Şiîler, İslâm’da bu ilmi uygulayan ilk kişinin Ali olduğunu söyler.17    
Bu gibi bâtınî ilimlerin İslâm’ın ortaya çıkışından sonra genelde Şiî çoğunluğa sahip 
bölgelerde yayıldığını görüyoruz. Sünnî Müslümanlar, bu gibi kehânet ilimlerine Şiî 
                                                                                                                                                                        
14 a.g.e., s. 132 
15 a.g.e., s. 141 
16 Fahd, el-Kehâne el-Arabiyye kable’l-İslâm, s. 284 
17 Taşköprüzade, Miftâhu’s-Saâde ve Misbâhu’s-Siyâde, 3 c., Beyrut, Dâru’l-Kütüb el-İlmiyye, 
1985, C. I, s. 328-329 
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kardeşlerine yakın şekilde nadiren önem verir. Bu durum tesadüf ürünü değildir. Zira 
bu elyazmaları çoğunlukla (Irak’ın güneyinde olduğu gibi) Şiî bölgelerde araştırılır. 
Şiî tarihçi Mes’ûdî (896-957), kehânetin hangi şartlar altında ortaya çıktığını takip 
etmeye çalışır. Mes’ûdî, kehânet kavramı ve tarihi hakkında dile getirilen önemli 
görüşleri sunduktan sonra, konu hakkında kendi görüşünü açıklayarak şunları söyler: 
‘‘Kehânetin temeli nefstir. Çünkü o kalıcı bir letâfete ve üstün mucizelerle yakınlığa 
sahiptir. Nefsin bu gücü, Araplarda çok sık, başkalarında ise nadiren ortaya çıkar. 
Çünkü bu, doğal mizacın saflığından ve nefsteki nurun kuvvetinden doğan bir şeydir. 
Onların vatanını göz önüne aldığın zaman, bunun nefslerinin iffetinden 
kaynaklandığını görürsün. Nefsin kötülüğü, sürekli yalnız kalmak, insanlardan 
ayrılmak ve onlardan uzak durmakla bastırılır. Nefs bu şekilde yalnız kalınca 
tefekküre meyl eder ve bu tefekkürle sınırlarını aşar. Sınırlarını aşınca, üzerine 
nefsânî ilimlerin bulutları boşanır. Böylece kalp gözüyle görür ve delici nurla bakar; 
düz bir yola çıkmış gibi kendisiyle ve kendisine dair gerçekleşecek şeylerden haber 
verir. İnsanda nefs kuvvetlendiği zaman gaybın kavranışı da aydınlanır.’’18 Bu 
fikirlerin özeti, tabiatın sırlarıyla ilgili her şeyin sûretinin nefste tamamen mevcut 
olduğudur. Nefsin temizlenmesi ve aklın işletilmesi, yani ruhsal odaklanma yoluyla, 
gelecekteki olayları keşfetmek için bu sırların içine girmek mümkün olur. Bu tür 
şeylere karşı kuşkucu olması ve akılcı Aristo mantığına bağlılığıyla tanınan birinde 
buna benzer bir fikir bulmak tuhaftır: İbn Haldun’a (1332-1406) göre kehânet, 
bireyin her şeyden el etek çekmesi (insilâh) ve maddeden ruha doğru hareketi ile 
bağlantılıdır.19        
Öyleyse kehânet, süregelen olaylara yoğunlaşma yoluyla, henüz gerçekleşmeyen 
olayların bilgisinin elde edilmesidir. Bu durum, eşyada gizli ilişkiler bularak 
meydana gelir. Buradan da onunla dinsel kehânet arasında sıkı bir irtibat olduğu 
ortaya çıkar.20 İlm-i envâ’ ve astroloji ile kehânet ve peygamberlik arasında özellikle 
                                                            
18 Mesʿûdî, Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher, 4 c., Haz. Müfîd Muhammed Kamîha, Beyrut, 
Dâru’l-Kütüb el-İlmiyye, 2012, C. II, s. 187-188 
19 ‘‘Keşf, melekî bir kavrayış elde etmek için, bireyin ruhun sözünü dinleyerek insanî niteliklerini terk 
etmesi anlamına gelir.’’ (Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, Çev. Franz 
Rosenthal, 3 c., Princeton University Press, 1980, 2. Baskı, C. I, s. 201. Ayrıca bkz. a.g.e., s. 184, 186, 
198-199, 219, 221)    
20 Söz konusu durum, ‘‘keşf’’e muttalî olmaları esnasında garip bir hale büründükleri görülen kâhin, 
peygamber ve şairin her biri için hemen hemen benzer niteliktedir. Bu nedenle Kureyş kabilesinin 
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Mezopotamya’da görülen bu kaynaşma, eski dönemde bu tür metinlerin tartışma 
ekseni olacak olan Danyal Peygamber’e nispet edilmesinin sebebini açıklamaktadır.     
1.3. DANYAL VE BÂBİL 
Araştırmamızın konusu olan Danyal’in Melhamesi ve genel olarak melhame 
konusuna girmeden önce, Kutsal Kitap’ta sözü geçen şahıslardan biri olan Danyal 
hakkındaki önemli ayrıntıları zikretmemiz gerekmektedir. Zira bu araştırmanın 
konusu olan kitap onun adını taşımaktadır. Ek olarak, Eski Ahit’te yer alan Danyal’in 
Kitabı’nda geçen önemli fikirler üzerine odaklanılacak, ona nispet edilen, özellikle 
Irak ve Güney Irak’ta bulunan türbelerden söz edilecek ve Danyal’in türbesi 
hakkında gezginlerin söyledikleri ele alınacaktır. Bu tür tarihî verilere dayanarak, söz 
konusu metnin (A. Fodor’un söylediği gibi Kuzey Irak ve Diyarbakır arasında21 
değil) Güney Irak ve İran arasında kalan bir bölgede yazılmış olma ihtimaline ışık 
tutulacaktır. Danyal’in hayatındaki en önemli olayların Bâbil’de bulunuşu sırasında 
gerçekleşmiş olması, onun hayatı hakkındaki bilgileri, (bu tür ilimlerin gelişimine ve 
Danyal’e nispet edilmesine katkıda bulunmuş olan) yaşadığı bölge hakkındaki 
bilgilerle bağlantılandırmamızı gerektirmektedir. 
Danyal, Eski Ahit’te bahsedilen ünlü bir şahsiyet ve olağanüstü işleriyle tanınan bir 
bilgedir. Danyal’in ismi, harika zekâsının sonucu olarak, onu daha önce kimsenin 
dalmaya güç yetiremediği şeylerin müşâhadesinde kudret sahibi yapan hikmet ve 
bâtınî ilimle birleşmiştir. Ortaya çıkması beklenen olaylara ulaşmak için bunlar 
arasında bağ kurar. Danyal, hayatının başlangıcından itibaren hikmet ve takvasıyla 
öne çıkmıştı. Bütün bunlar Danyal’in şöhretinin, Babil’e götürülmeden önce, daha 
çocukluğundan itibaren başladığını gösterir. Kudüs’te doğmuş olmasına rağmen, 
Danyal’in ismi Bâbil’le daha çok ilgilidir. Fakat Danyal'in hikmetini Kudüs'e mi 
yoksa Bâbil'e mi borçlu olduğu konusu tartışmalıdır. M.Ö. 6. yüzyılda, 
Nabukadnezar’ın giriştiği savaş zamanında doğmuş, esir alınan birçok soydaşıyla 
birlikte köle olarak Bâbil’e götürülmüştür. Danyal, zekâsı ve kültürü sebebiyle 
(İranlıların eline düşene kadar) Bâbil kralının sarayında çalıştı. Danyal’in Kitabı’nda 
                                                                                                                                                                        
Peygamber’i kâhin veya şair olmakla itham ettiğini görürüz. Kâhin ve şairin ikisi de, insanlar arasında 
gerçekleşecek olan ‘‘ilâhî keşf’’in kaynağı mesâbesinde idi. 
21 Araştırmacı Fodor’un bu konudaki tezleri için bkz. aş. s. 25-26 
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sözü edilen (bir duvarda yazılı olup Bâbil kralının düşüşünü haber veren kelimeleri 
okuması, Nabukadnezar’ın rüyasında bir ağaç görmesi üzerine onun delireceğini 
haber vermesi gibi) kehânet içeriğine sahip birçok kıssa vardır. Danyal hakkındaki en 
ünlü kıssalardan biri, gelecek bölümde sözü edilecek olan, Nabukadnezar’ın rüyasını 
yorumlaması hakkındadır. Bu rüyada temsîlî olarak Bâbil’in egemenliğinin sona erişi 
ve hâkimiyetin başka bir imparatorluğa geçişi anlatılır. 
1.4. ESKİ AHİT’TE DANYAL’İN KİTABI 
Danyal’in Kitabı, Bâbil’in Kudüs Mabedi’ne yönelik saldırılarından söz eden şu 
ifadelerle başlar: ‘‘Yahuda Kralı Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılında Babil 
Kralı Nebukadnessar Yeruşalim’in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Rab, Yahuda Kralı 
Yehoyakim’i ve Tanrı’nın Tapınağı’ndaki bazı eşyaları Nebukadnessar’ın eline 
teslim etti. Nebukadnessar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının 
hazinesine yerleştirdi. Kral İsrâilliler arasından kral soyundan gelme ya da soylu bazı 
gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Aşpenaz’a 
buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeye 
yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara 
Kildaniler’in dilini ve yazısını öğretecekti. Kral bu gençler için kendi sofrasından 
gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. Üç yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne 
çıkarılacaklardı. Seçilen gençler arasında Yahudalılar’dan Daniel […] vardı.’’22  Üç 
yıl geçtikten sonra, Kral Nabukadnezar rahatsız edici bir rüya görür. Rüyalarda 
görülen bâtınî işaretlerin yorumunda yetenekli, bilge ve erdemli (sâlih) köle dışında, 
hiçbir kâhin veya müneccim rüyayı yorumlayamaz. Rüya, iktidarın Bâbil 
İmparatorluğu’ndan Pers İmparatorluğu’na, ardından Yunan İmparatorluğu’na geçişi 
ve tanrısal bir krallığın ortaya çıkışına kadar onu Roma İmparatorluğu’nun takip 
edişi hakkında gelecekte meydana gelecek önemli olayları açıklamaktadır.  
Nabukadnezar’ın rüyasında bütün kudretlerine karşın büyük ülkelerin sona 
ermelerinin kaçınılmaz olduğunu görürüz. Onlar altınla başlar, ama balçıkla son 
bulur ve yok olur. Fakat tanrısal krallık, küçük başlayan, ama sonsuza kadar büyüyen 
                                                            
22 Daniel, 1: 1-6 
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bir taştır.23 Dünyevî yönetimler sonunda yok olurlar. Tanrı’nın krallığı ise aksine 
küçük başlar, gelişmek için bekler ve sonsuza dek büyür. Danyal’in yorumladığı 
rüyada tarihte Allah’ın hüküm sürdüğünü, adının övgüsü için evreni yönettiğini, 
tarihsel olayları harekete geçiren ezelî planının her şeye nüfuz ettiğini görürüz.24    
Danyal’in Kitabı’nın 12. bölümde sona ermesine rağmen, Yunanca nüshada 
(Septuaginta) bazı ekler görürüz. Yunanca nüshada Danyal’in peygamberlerle 
birlikte tasnif edildiğini [yani peygamberlerin yazılarını içeren Neviim kısmında yer 
aldığını] ve (iffetli Suzanna’nın kıssası, Baal ve Ejder gibi) İbranice nüshaya 
alınmayan bazı ikincil kıssalara yer verildiğini görürüz.25 Yahudiler ve Hıristiyanlar 
arasında miras alınan ve yayılan geleneksel görüş, Eski Ahit’teki Danyal’in Kitabı’nı 
M.Ö. 6. yüzyılda Danyal’in kendi eliyle yazılmış sayar. Fakat araştırmacıların çoğu, 
kitabın M.Ö. 2. ve 3. yüzyıllar arasında, yani Yunan hâkimiyeti zamanında, başka 
biri tarafından yazıldığını ileri sürer. Nitekim az önce sözü edilen ilâve kıssalar 
Yunan dilinde yazılmıştır. Zaman konusundaki bu tür ayrılıklar ve Danyal’in 
Kitabı’nın içeriği, Mesih’in gelişinden önce bile Danyal’in Kitabı hakkında çelişkili 
görüşlerin var olduğuna işaret eder. 
Uzmanlar arasında Danyal’in Kitabı’nın yazarı ve yazıldığı dönem konusunda 
görülen ayrılıklar, Danyal’in Melhamesi’nin Danyal tarafından ve onun zamanında 
yazılmadığı konusunda şüpheye yer bırakmamaktadır. Fakat Abbâsî dönemindeki 
Araplar, kitap yazmaya ve çevirmeye başladıklarında ‘‘müşterileri ikna etmek için’’ 
bunlara ünlü kimselerin adını verdiler. Bilim alanında büyük bir otoriteye sahip olan 
Aristoteles, Platon, Galenos vb. isimlere nispet edilen kitaplar bunlar arasındadır. Bu 
uydurma isimler arasında Danyal’in Melhamesi’ni yazan kişinin kitaba verdiği isim 
de bulunmaktadır. Bu kitabın Danyal'e atfedilmesinin sebeplerinden biri, gerçek 
yazarın zındıklık ve sapıklıkla suçlanmaktan korkmasından dolayı kitabı tanınmış bir 
peygamberin adıyla tedâvüle sokmak istemesi olabilir.     
                                                            
23 Daniel, 2: 31-35 
24 ‘‘Danyal’in kehânetleri rüyalara dayansa da, kehânet ilmi ve astrolojiyle doğrudan bir ilgiye 
sahiptir. Çünkü bu ilimlerde kullanılan kurallar benzerdir.’’ (A. Leo Oppenheim, ‘‘The Interpretation 
of Dreams in the Ancient Near East (with a Translation of an Assyrian Dream-Book)’’, Transactions 
of the American Philosophical Society, New Series, Vol. 46, No.3, s. 179-373, 1956, s. 205; Koch-
Westenholz, Mesopotamian Astrology, s. 10) 
25 The New Jerusalem Bible (Study Edition), Daniel’e Giriş, Londra, Longman, s. 1178 
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1.5. MÜSLÜMANLARDA DANYAL 
Kur’ân’da Yusuf Peygamber kıssasından bahsedilmesine karşılık, Danyal kıssası, 
hatta Danyal’in adı bile geçmez. Bununla birlikte Danyal, kehânet konusunda 
Müslümanlar arasında Yusuf’tan daha büyük bir şöhret kazanmıştır. Yusuf, 
Firavun’un rüyasını sadece Mısır’da görülecek olan bolluk ve kıtlık yıllarıyla 
yorumladığı halde, Nabukadnezar’ın Danyal tarafından yorumlanan (daha önce sözü 
geçen) rüyası, bütün dünya ülkeleri ve onların ardından kurulacak tanrısal ülkeyle 
ilgiliydi. Bu son olay, öncekinden daha evrensel ve önemlidir.   
Danyal, Yahudilerde sadece bir bilge olsa da,26 Müslümanlar onu İsrâiloğullarının 
diğer peygamberlerinden biri saymıştır. Danyal, hâlis tevhîdî eğilimlere sahipti. 
Allah’a yönelik tam tevekkülüne eklenen bu meziyet, onun adını taşıyan kitabın 
satırları arasında çok açık bir şekilde görülür. Araştırmacıların çoğu, Müslümanların 
melhame ilimlerine önem vermesinin Danyal’e nispet edilen kitapların yayılmasıyla 
başladığını kabul eder. Danyal’in Müslümanlar üzerindeki bir diğer etkisi, İran 
Şiîlerinden ayrılarak kökenleri ve varlıkları konusunda Danyal’in kehânetlerinden 
medet uman Bâhâî hareketinde de görülür.27 Bâhâîler, beklenen mehdînin mîlâdî 
1844 yılında (hicrî 1260) bir müceddid olarak geleceğine, beraberinde adalet ve barış 
getireceğine inanırdı. Onlar bu hicrî tarihi, Danyal’in 1260 sayısından bahsettiği bir 
kehânetle bağlantılandırıyorlardı.28  
Danyal adından söz eden ve ona nispet edilen, daha sonra bahsedeceğimiz kehânet 
içerikli birçok Arapça metin vardır. Bu kitapların çoğu mîlâdî sekizinci yüzyıldan 
sonra, yani İslâmî dönemde yazılmış olsa da, Danyal’in şahsına Hıristiyan dönemde 
de çok önem verildiği şüphesizdir. Yine açıktır ki bu kitapların Danyal’e nispet 
                                                            
26 Bazı araştırmacılara göre, Yahudilerin Danyal’in peygamber olduğunu kabul etmeyişinin sebebi, 
onun Mesih’in (Müslümanlara göre ise ‘‘kurtarıcı’’nın –ki Muhammed Peygamber’dir-) gelişini haber 
vermesi ve kralın sarayında yaşamasıdır. Yahudilere göre bir peygamber, halkın (özellikle de Yahudi 
halkın) arasında yaşamalıdır. Bazıları Hezekiel'in bu konuda bir istisnâ teşkil ettiğini düşünse de, 
Hezekiel Bâbil'de kendisi gibi sürgün olan diğer Yahudilerin arasında yaşamıştır. 
27 Jacques Doukhan, Secrets of Daniel: Wisdom and Dreams of a Jewish Prince in Exile, Chicago, 
Review and Herald Publishing Association, 2000, s. 8-9 
28 Bâhâîler belki de Danyal’in şu kehânetindeki sayıya atıf yapıyorlardı: ‘‘Çokları temizlenerek temiz 
ve saf kılınacak. Kötü insanlar yanlış yapmakta ısrar edecek ve hiç anlamayacak. Ama bilge olanlar 
anlayacak. Ebedî kurbanın ilgâsından ve harap edici mekruh şeyin başlangıcından itibaren 1290 
gün…’’ (The Sealed Prophecy of Daniel, The New Jerusalem Bible içinde, s. 1493) 
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edilmesinin sebebi, onun Müslümanlar arasındaki şöhretinin yanı sıra, adının Bâbil, 
astroloji ve kehânet ile bağlantılı olmasıdır.  
Danyal’e nispet edilen birçok metnin Şiî Fâtımî hakimiyeti altındaki Halep, Mısır ve 
Mağrip ile Irak gibi Şiî mezhebinin çok yayıldığı bölgelerde bulunması tesadüf 
değildir. Tevfik Fahd, taşıdıkları apokaliptik (uhrevî) hava, mehdinin gelişini ve 
takiben kraliyet ailelerini helâk edecek devrimleri haber vermesi nedeniyle, Mağripli 
liderlerin melhame literatürünün incelenmesini özellikle teşvik ettiklerini belirtir.29 
Dinî etkenler bu tür ilimlerin Mağrip’te iyi karşılanmasında rol oynamış olsa da, bu 
bölgenin (tıpkı Mezopotamya gibi) kehânet konusunda uzun bir geçmişe sahip 
olduğunu unutmamak gerekir. Kehânetin bu bölgedeki önemine dair en önemli delil, 
Romalılar ve Perslerle yapılan savaşlara öncülük eden, sonrasında Müslüman 
Araplar tarafından öldürülen kadın Amazigh kâhin Dîhyâ’dır. Araplar, siyasî dehâsı 
ve kaynağını öğrenemedikleri kehânet yeteneği nedeniyle onu ‘‘kâhine’’ olarak 
adlandırmıştı. Mağriplilerin bu tür ilimlere verdikleri önemi açıklayan başka etkenler 
bulmak da mümkündür. Meselâ, Arapların yaşadığı ülkeler içinde, çok açık olması 
nedeniyle gökyüzünün gayet net görüldüğü, coğrafî olarak en güzel bölgeye sahip 
olmaları… O kadar ki günümüzde Mağrip’te Ramazan hilâlinin gözetlenmesi 
konusunda teleskopa ihtiyaç duymadan sadece çıplak gözlere güvenilebilir. 
Taberî’nin söylediğine göre Mısır’da hicrî 61/miladî 680 yılında Danyal’in kitapları 
okunuyordu.30 Sözün kısası, Mağrip’te Danyal’in Melhamesi ile Ehl-i Beyt siyaseti 
arasında açık bir bağ vardır.  
1.6. DANYAL PEYGAMBER’İN TÜRBESİ 
Yakın Doğu’da Danyal’e nispet edilen birçok türbe bulunur. Mısır/İskenderiye’deki 
türbe bunların arasındadır. Bu türbe, mazisi 18. asırda yaşayan Musullu Şeyh 
                                                            
29 Fahd, el-Kehâne el-Arabiyye kable’l-İslâm, s. 163. Binbir Gece Masalları’nda bir müneccimin 
câriyesinden hava tahmini ilmine göre öngörülerde bulunmasını istediği bir hikâye anlatılır. Câriye 
başlangıçta astrolojinin İslam’a aykırı olduğunu söyleyerek teklifi geri çevirse de, hükümdârın izin 
vermesi üzerine (Danyal’in Melhamesi’ne çok benzer tarzda) bu konuda oldukça bilgili olduğunu 
gösterir. (The Book of Thousand Nights and a Night, 12 c., Çev. Richard Burton, Londra, H. S. 
Nichols & Co., 1894, C. IV, s. 182-183) Bu hikâye, bu tür hava tahmini yöntemlerinin o dönemlerde 
yalnız eğitimli insanlar arasında değil, halk arasında da bilindiğini gösterir. 
30 Taberî, Târîhu’t-Taberî, 10 c., Muessesetu’l-Aʿlamî li’l-Matbûât, Tahkîk: Abdulemîr Alî el-
Muhennâ, Beyrut, 2012, C. IV, s. 669. Ayrıca bkz. Fahd, el-Kehâne el-Arabiyye kable’l-İslâm, s. 
454, dn. 22 
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Muhammed Danyal’e kadar giden bir camiinin içinde bulunur. Halk bu türbenin iki 
Danyal’den hangisine ait olduğu konusunda ayrılık içindedir. Türkiye’de 
Mersin/Tarsus’ta bulunan başka bir türbe vardır. Semerkant’ta da Danyal’e nispet 
edilen bir türbe bulunur. Fakat bu türbeler içinde aslan payı Irak’a düşer. Burası 
Danyal’in birçok yılını geçirdiği yer olduğundan, bunda şaşırtıcı bir şey yoktur. 
Bâbil, Kerkük, Mikdâdiye ve Musul’da Danyal’e nispet edilen türbeler bulunur. 
Araştırmacıların dikkatini çeken bir türbe ise Ahvâz’dakidir. Çünkü bu türbe bölgeye 
uğrayan eski gezginlerin çoğu tarafından zikredilir. Bunların en önemlilerinden biri, 
12. yüzyılda yaşayan Yahudi gezgin Benyamîn et-Tatîlî’dir. İspanya’dan yola 
çıkarak çoğunlukla Yahudilerin yaşadığı bölgeler ile Musul, Bağdat, Bâbil ve 
Ahvâz’dan geçmiştir. Benyamîn, Bâbil harabelerini ziyareti sırasında Buhtunnasr’a 
ait sarayın (bize söylediğine göre) enkaz halindeki kalıntılarını görmüştür. 
Benyamîn, halkın çok sayıda akrep ve engerek yılanı olmasından dolayı buraya 
girmekten korktuğunu bildirmektedir. Ayrıca bu harabenin yaklaşık bir mil 
yakınındaki bir bölgede yirmi bin Yahudi’nin yaşadığını belirtir. Yaşadıkları bölgede 
Danyal’e nispet edilen ve ibadet amacıyla dua ettikleri eski bir sinagog (kenîs) vardır. 
Bu sinagogun binası süslenmiş sert taş ve kerpiçten yapılmıştır.31   
Hûzistan/Ahvâz’da32 bulunan Danyal türbesi, Benyamîn et-Tatîlî’nin söylediği gibi, 
Dicle’nin kollarından biri olan Ulay33 nehrinin yakınındadır. Buradaki Danyal türbesi 
hakkında tuhaf bir hikâye anlatılır: Şehrin çarşı, ticarethane ve zengin evlerinin 
olduğu mamur kısmında Yahudiler oturmaktadır. Çarşı, ticarethane, bahçe ve bostanı 
olmayan diğer kısımda ise fakirler oturur. Fakirlerin hasedi onları şu inanca 
yöneltmiştir: Yahudilerin oturduğu kısımdaki genel refah, orada bir mezarı olması 
nedeniyle Danyal Peygamber’in bereketi sayesinde gelmiştir. Bu nedenle fakirler 
                                                            
31 Benyamîn et-Tatîlî, Rıhletu Benyamîn et-Tatılî, Çev. Azrâ Haddâd, Abu Dabi, el-Muctemaʿ es-
Sikâfî, t.y.,  s. 306 
32 Hakkındaki ayrılık ve çekişmelere rağmen Ahvâz Irak’a aittir. Ama daha sonra İran’a ilhak 
olunmuştur. Yâkût el-Hamevî’nin de söylediği gibi, Ahvâz kelimesi Arapçadır: ‘‘Ahvâz, Basra ve 
İran arasında kalan yedi bölgeden oluşur. Her bölgenin kendi ismi vardır. Hepsinin adı Ahvâz’dır, 
ama onlardan her birine Hûz demek doğru değildir. (Yâkût el-Hamevî, Muʿcemu’l-Buldân, 7 c., 
Tahkîk: Ferîd Abdulazîz el-Cundî, Beyrut, Dâru’l-Kütüb el-İlmiyye, 2010, C. I, s. 285) Yani Ahvâz, 
Irak’ın güneyi ve İran arasındaki bölgedir. Güney Irak’taki ovalık bölge ve Huzistan, iki Irak 
(Irâkeyn) olarak da adlandırılır.   
33 Danyal’in rüyasından bahsederken zikrettiği yer: ‘‘Görümde kendimi Elam İli’ndeki Sus kalesinde, 
Ulay kanalının yanında gördüm. Gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koç gördüm; iki 
uzun boynuzu vardı.’’ Daniel, 8: 2-3  
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mezarı ziyaret etmek ister. Böylece iki kesim arasında fitne çıkar ve uzun süren 
tartışmalar olur. Sonunda iki taraf, Danyal Peygamber’in lahdinin her yıl sırayla 
şehrin bir kısmında kalmasına karar verir. (Melik)Şah bin Sencer Şah’ın bölgeyi ele 
geçirmesine kadar durum bu minval üzere devam eder. Acem hükümdarı Sencer, 
Şûşân [Sûs] şehrine girince, yöre halkının Danyal Peygamber’in lâhdini bir köprüden 
geçirerek değiş tokuş ettiklerini, Yahudi ve Müslümanlardan kalabalık bir topluluğun 
da ardı sıra yürüdüğünü görür. Onlara böyle utanç verici bir şeyin Danyal gibi bir 
peygamberin şanına yakışmayacağını söyler ve nehrin iki tarafının eşit şekilde 
arşınlanarak peygamberin na’şının cam bir lâhit içine konmasını emreder. Böylece 
peygamberin lâhdi, demirden zincirlerle köprünün ortasına asılır. Lâhdin yakınına da 
Yahudiler ve başkalarının ibadet görevini yerine getirebilmeleri için bir ibadethâne 
yaptırır. Ayrıca peygamberin onuruna lâhdin iki tarafında bir millik mesafede balık 
avını yasaklar. Danyal Peygamber’in na’şı böylece bugüne kadar asılı vaziyette34 
görülür.35   
İslâmî rivâyetlerde (turâs) Benyamîn’in gördüğü bu türbeye işaret eden birçok kıssa 
vardır. Ebû’d-Dünyâ, Kitâb’ul-Kubûr’da (Mezarlar Kitabı) peygamberin bir hadisini 
nakleder: ‘‘Danyal, kendisini Muhammed ümmetinin defnetmesi için Rabbine dua 
etmiştir.’’ Ebû’d-Dünyâ, Ebû Mûsâ el-Eş’ârî’nin Tuster’i fethettiği zaman bir tabutta 
Danyal’in na’şını bulduğunu söyleyerek peygamberden başka bir hadis nakleder: 
‘‘Danyal’i bulanı cennetle müjdeleyin.’’ Onu bulan, kendisine Harkûs denen bir 
adamdı. Ebû Mûsâ, Danyal’in na’şının bulunduğunu Ömer’e bildirdi. Emîr’ul-
                                                            
34 Ünlü arkeolog Layard, Şuşter ve Dezfûl arasında (Ahvâz) Danyal’in kabrini gördüğünü söyler. 
(Austen Henry Layard, Early Adventures in Persia, Susiana, and Babylonia, Including a 
Residence among the Bakhtiyari and Other Wild Tribes before the Discovery of Nineveh, 2 c., 
Londra, John Murray, 1887, C. II, s. 295) Aynı şekilde Benyamîn’den on yıl sonra Kudüs’ü ziyaret 
eden başka bir Yahudi gezgin, Fettâhiyye, orada sadece tek bir Yahudi bulmuş, mîlâdî 1180 yılındaki 
gezisinde ise Danyal Peygamber’in Şûşân köprüsünde asılı olan lâhdini görmüştür. Fettâhiyye, 
Benyamîn’in anlattığına benzer bir kıssa aktararak şöyle der: Lâhit, cam parıltısındaki bakırdan 
yapılmıştır ve suyun on dirsek (zirʿa) üstünde asılıdır. Yahudiler, oradan geçen bütün gemilerin, eğer 
içindeki insanlar şerli ise battığını, sâlih insanlar ise selâmetle geçtiğini söyler. Bu yüzden gemiciler 
onun altından geçmekten çekinir. Lâhdin altındaki suda burun deliklerinde altın bir hızma olan bir 
balık türü vardır. (Rıhletu Fettâhiyye, s. 73b) Moğol fâtih Timurlenk’in mîlâdî 1393’te Şûş beldesini 
istilâsı sırasında lâhdi gördüğü, üstündeki yazıyı okuduğu ve lâhdin ülkesinin başkenti Semerkant’a 
naklini emrettiğine dair bir rivâyet vardır. (Aktaran: Azrâ Haddâd, Rıhletu Benyamîn et-Tatîlî, s. 
324) Aynı şekilde Taberî de Sûs’ta Danyal’in tabutunun varlığından bahseder. (Târîhu’t-Taberî, C. 
II, s. 22) Bağdat’ta ‘‘Âl-i Danyal’’ denen ünlü bir ailenin bulunması da dikkat çekicidir. Bu durum, 
Danyal’in Mezopotamya’daki önemini ve anısının sürekliliğini te’kid etmektedir.        
35 Benyamîn et-Tatîlî, Rıhletu Benyamîn et-Tatîlî, s. 322-324 
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mü’minîn Ömer, na’şı defnetmelerini ve fitneye düşmemeleri için kabrini 
insanlardan gizlemelerini emretti.36 Sûs’taki İranlılar, yağmur duası etmek için onun 
mezarı üzerinde duruyordu. Na’şı ne zaman kıra çıkarsalar yağmur yağıyordu. Bu 
yüzden onu kendi aralarında kutsal bir nişan olarak gördüler.37 Aynı kıssayı anlatan, 
ama ek olarak, Danyal’in na’şının yanında duran bir kitapla birlikte bulunması, 
kitabın Ömer’e gönderilmesi ve onun da kitabı (Arap dilinde yazılı olmadığı için) 
Kaʿb’ul-Ahbâr’a vermesinden bahseden başka bir kaynak vardır. Kaʿb’a kitabın 
içinde ne olduğu sorulduğu zaman Kaʿb, onu Kur’ân’ı anladığı gibi anladığını 
söylemiş ve ‘‘Onda sîretiniz, işleriniz, dininiz, sözlerinizdeki hatalar ve henüz 
gerçekleşmemiş şeyler var.’’ demiştir.38 Danyal Peygamber’in şahsiyeti hakkında 
Müslüman âlimler arasında çok sayıda kıssa olsa da,39 söz konusu bölgede 
defnedilmiş olması, Danyal’in hayatındaki son tarihsel olaylarla (onu esir alan İran 
kralı tarafından hapse atılması) da uyuşmaktadır.  
1.7. İSLÂMÎ KAYNAKLARDA DANYAL HAKKINDA 
AKTARILAN KISSALAR 
Danyal’in hayatı, ölümü ve defnedildiği yer konularında birçok tartışma vardır. Ona 
nispet edilen hikâyelerin çoğu birbiriyle çelişkilidir. Bu nedenle bu konulardaki 
kıssaları Danyal ve Danyal’in Melhamesi’nden bahseden en ünlü ve ilk İslâm 
kaynaklarının yazıldığı tarihsel kronolojiye (teselsül) göre aktaracağız. 
Vehb bin Münebbih (655-738) ünlü kitabı et-Tîcân’da âlimlerin çoğunun Lokman, 
Zülkarneyn ve Danyal’in ‘‘rasûl’’ değil ‘‘peygamber’’ (nebî), bazı âlimlerin ise 
‘‘sâlih kullar’’ olduklarını söylediğini aktarır.40 Görünüşe göre Lokman’ın şöhreti de 
Danyal’in şöhreti gibi hava durumu ve özellikle yağmurla ilgili olmuştur. Bazı 
                                                            
36 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 3 c., Beyrut, el-Mektebetu’l-Asriyye, 2012, C. II, s. 314 
37 İbn Ebî Şeybe, el-Kitâb el-Musannef fî’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr, Beyrut, Dâru’l-Kütüb el-İlmiyye, 
2005, 2. Baskı, C. VII, s. 22 
38 Beyhakî, Delâilu’n-Nubuvve, 7 c., Haz. Abdulmuʿtî Kalʿacî, Beyrut, Dâru’l-Kütüb el-İlmiyye, 
2008, C. I, s. 381-382  
39 Bazı Müslüman tarihçiler, (Bâbil Danyal’inin yanı sıra) İsa’dan sonra ve Muhammed’den önce 
yaşayan ‘‘Küçük Danyal’’in varlığına inanır. Yahudiler ise kitabında zikredilen bazı kıssaları (ilkinin 
oğlu olan) ‘‘Küçük Danyal’’e nispet ederler. Yani Hezekiel’in haber verdiği ‘‘ilk Danyal’’ ve Bâbil 
savaşı sırasında yaşayan başka bir Danyal vardır. 
40 Vehb bin Münebbih, Kitâbu’t-Tîcân fî-Mülûki Himyer, Sanʿâ, Merkezu’d-Dirâsât ve’l-Ebhâs el-
Yemeniyye, H. 1347, s. 79 
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kabileler kuraklık zamanlarında Lokman’la birlikte Mekke’ye gidiyor ve onunla 
yağmur duası ediyordu. Allah Lokman’ın duasına icabet ediyor, hatta bu icabet, dua 
sırasında Lokman’ın yakınında olan herkesin bölgesini kapsıyordu.41 Gördüğü (ve 
mâiyetine anlatma alışkanlığında olduğu) rüyalar konusunda Zülkarneyn de 
Danyal’in şahsiyetine yakın görünmektedir. 42 Zülkarneyn ‘‘âlim, hikmet sahibi, 
kitap ilminden haberdar, yıldızların yakınlaşmalarını (kırânât) gözleyen kişilerin 
ulaştıkları sonuçlardan haberdar büyük bir kraldır.’’43 Zülkarneyn ve Lokman’ın 
ikisinin de ismi Kur’ân’da geçer. Bu nedenle (her ne kadar ismi Kur’ân’da geçmese 
de) Danyal onlarla aynı konumdadır. 
Yazarını bilmediğimiz, ama eski olduğu anlaşılan Ahbâru’d-Devlet’il-Abbâsiyye 
(Abbâsî Devleti’nin Haberleri) adlı kitapta, Emevî hükümdarlarından birinin elinde 
Danyal’in Kitabı’nın bir nüshasının olduğunu açıklayan önemli bir kıssa buluyoruz. 
Bu kıssa, hükümdar Velîd bin Yezîd’in yanındaki biri tarafından nakledilmektedir. 
Bu kişi, yanından çıkan bir adamın oğullarının başına gelecekleri haber veren Velîd’i 
dinledikten sonra sorar: ‘‘Bunu nasıl öğrendin ey mü’minlerin emîri?’’ Velîd, 
‘‘Mağrip’teki valimin bana gönderdiği Danyal’in kitaplarından…’’ cevabını verir. 
‘‘Kıssayı aktaran der ki: Ca’fer bin Muhammed er-Râsî’ye, ‘‘Bana bu kitaptan oku!’’ 
dedim. Şu cevabı verdi: ‘‘Onu kimseye okumam! Ama yazmak istersen yaz.’’ 
Böylece onun elindeki kitaptan yazdım (kopya ettim).’’44 Danyal’in Kitabı’nın 
Emevî hükümdarı tarafından zikredilmesi dikkate değerdir. 
Ya’kûbî (öl. 897), firavunun onu Mısır’a götürmesinden sonra, kral Yehoahaz’ın 
ölümü üzerine meydana gelen olayları anlatır. ‘‘Ondan sonra kardeşi Yehoyakim kral 
oldu. O, Danyal Peygamber’in babasıydı. Onun döneminde Bâbil kralı Buhtunnasr 
Kudüs’e yürüdü, İsrâiloğullarını katletti, onları sürgüne yolladı ve Bâbil’e götürdü. 
Sonra Mısır’a yürüdü ve topal firavunu öldürdü. Buhtunnasr tapınaktaki Tevrat’ı 
aldı, bir kuyuya atıp yaktı ve üzerini toprakla örttü. Bu dönemde peygamber, 
Yeremya idi. [Yeremya], Buhtunnasr’ın geldiğini öğrenince Sekîne Tabutu’nu aldı 
ve kimsenin bilmediği bir mağaraya sakladı. Buhtunnasr’dan Yeremya dışında kimse 
                                                            
41 a.g.e., s. 87 
42 a.g.e., s. 93, 95-96 
43 a.g.e., s. 446 
44 Vehb bin Münebbih, Kitâbu’t-Tîcân fî-Mülûki Himyer, s. 68-69 
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kurtulamadı.’’45 Diğer yandan Mes’ûdî’nin Süleyman ve Mesih arasında gönderilen 
peygamber ve sâlihlerden bahsederken Danyal’i Yeremya’dan sonra ve Üzeyir’den 
önceye yerleştirmesi dikkate değerdir.46      
Taberî’nin (839-923) aktardığına göre İranlılar, ülkelerine dönmelerine izin 
verdikleri zaman, İsrâiloğulları işlerini üstlenmesi için Danyal Peygamber’i seçtiler.47 
Taberî bundan sonra Danyal’le birlikte esir olarak Bâbil’e götürülen gençlerin 
isimlerini ve İsrâiloğullarının her boyundaki esirlerin sayısını zikreder. Sonra (Eski 
Ahit’ten biraz farklı olmak üzere) Nabukadnezar’ın rüyasını ve ölümünü ele alır.48 
Bundan sonra Taberî, Nabukadnezar’ın kutsal topraklara hücumunu anlatır ve bunun 
Yahyâ bin Zekeriyyâ’yı öldürmeleri yüzünden Yahudiler için bir ceza olduğunu 
açıklar. Taberî devam eder: ‘‘Bâbil’e geldiği zaman Sayhâîn’in öldüğünü gördü ve 
onun yerine geçti. Kral, Danyal ve ashâbına çok saygı gösteriyordu. Bu nedenle 
Mecûsîler onları kıskandı ve hükümdara ispiyonladılar. Dediler ki: ‘‘Danyal ve 
ashâbı, senin tanrına tapmıyor ve senin kestiğin kurbandan yemiyorlar.’’ Hükümdar 
onları çağırıp bu durumu sordu. Dediler ki: ‘‘Bizim tek bir Tanrımız vardır, ona 
ibadet ederiz. Bu yüzden sizin kurbanınızdan yemeyiz.’’ Danyal ve ashâbı, bunun 
üzerine yırtıcı hayvanlara atılırlar, ama Allah bir melek gönderir ve onları kurtarır.49 
Bu, üzerinde durulması gereken önemli bir atıftır. Çünkü melhamede bu günün 
önemini, özellikle şu ifadelerde buluyoruz: ‘‘Allah celle ve azze gökleri ve yeri altı 
günde yarattı ve her senenin başlangıcını Rûm hesabıyla belirledi. İsa aleyhisselâmın 
doğum günü, günlerin talihinin kendisiyle bilindiği günlerdendir. Yedi günden her 
biri için o günün sahibi olan bir yıldız vardır.50 Bu durum, başka bir benzerliğe daha 
işaret eder. Hem Eski Ahit’teki Danyal’in Kitabı’nda hem Danyal’in Melhamesi’nde 
yedi rakamı merkezî bir yer tutar. 
Taberî başka bir bölümde ilginç bir kıssadan bahseder: ‘‘Yaşlı Danyal, 
Buhtunnasr’dan sonra İran hâkimiyeti altında yaşadı. Ölüm ânı geldiğinde, halkı 
                                                            
45 Yaʿkûbî, Târîhu’l-Yaʿkubî, 2 c., Tahkîk: Abdulemîr Alî Muhennâ, Beyrut, Muessesetu’l-Aʿlamî 
li’l-Matbûât, 2010, C. I, s. 94 
46 Mes’ûdî, Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher, C. I, s. 59 
47 Taberî, Târîhu’t-Taberî, C. I, s. 385 
48 Taberî, Târîhu’t-Taberî, C. I, s. 391-393 
49 a.g.e., C. II, s. 416-417 
50 A. Fodor, ‘‘Malhamat Daniyal’’, The Muslim East: Studies in Honour of Julius Germanus, s. 
85-159, Ed. Gy. Káldy-Nagy, Budapeşte, Loránd Eötvös Üniversitesi, 1970, s. 4-5 
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arasında İslâm üzere kimse göremedi. Ona icâbet etmeyen ve kendisinden kabul 
etmeyen kişilerden dolayı Allah’ın kitabını ta’zim etti ve onu Rabbine emanet etmek 
istedi. Oğluna dedi ki: ‘‘Deniz kıyısına git ve bu kitabı ona at.’’ Çocuk kitabı aldı ve 
sakladı. Gidiş ve dönüş miktarı kadar ortadan kaybolduktan sonra işi yaptığını 
söyledi. Danyal sordu: ‘‘Onu denize attığın zaman ne oldu?’’ Oğlu, ‘‘Hiçbir şey 
olmadı.’’ dedi. Babası kızdı ve dedi ki: ‘‘Allah’a yemin olsun ki sana emrettiğim şeyi 
yapmadın.’’ Çocuk onun yanından çıktı ve ilk seferinde yaptığı gibi yaptı. Sonra 
babasının yanına dönüp işi yaptığını söyledi. Babası, ‘‘Onu attığın zaman deniz 
nasıldı?’’ diye sordu. Çocuk, ‘‘Deniz köpürüp dalgalandı.’’ diye cevap verdi. Babası 
öncekinden daha çok kızdı ve dedi ki: ‘‘Allah’a yemin olsun ki sana emrettiğimi 
yapmadın.’’ Oğlu üçüncü kez kitabı atmak için denize gitti. Sahile vardı ve kitabı 
attı. Toprak ortaya çıkana kadar denizin dibi açıldı ve havaya doğru bir ışık yükseldi. 
Sonra toprak ve su kitabın üzerini örttü. Üçüncü kez babasının yanına döndüğünde 
babası sordu ve o da gördüklerini haber verdi. Danyal, ‘‘Şimdi doğru söyledin.’’ 
dedi.51 Danyal Sûs’ta öldü. Orada onun na’şıyla yağmur duası yapılırdı. Müslümanlar 
Sûs’u fethettiği zaman naaş da ellerine geçti. Ebû Sebre Cundişapur’da onlara vali 
tayin edilene kadar Ebû Mûsâ Sûs’ta ikamet etti ve oradan bu konu hakkında Ömer’e 
yazdı. Ömer ise ona na’şı gizlemesini emretti. Müslümanlar onu kefenleyip 
defnettiler. Ebû Mûsâ Ömer’e onda bir yüzük olduğunu ve yüzüğü aldıklarını yazdı. 
Bunun üzerine Ömer, yüzükteki mührün bastığı tasviri kendisine yollamasını istedi. 
Yüzük kaşında iki aslan arasında duran bir adamı gösteren bir nakış vardı.52 
Danyal’in na’şıyla yağmur duası yapılması kaynakların çoğunda tekrar edilir ve 
Danyal’in hava durumu ilimleri ve özellikle yağmurla irtibatının sırrı açıklanır. 
Danyal’in Melhamesi’nin birçok sayfasında buna işaret edilir. Bu durum bizi, 
Danyal’in yaşarken yağmurun yağma zamanları hakkında bilgi sahibi olduğuna ya da 
ona nispet edilen melhame kitaplarından dolayı böyle inanıldığını düşünmeye 
götürmektedir.  
Taberî’nin bahsettiği ve Emevîler döneminden beri Danyal’e verilen önemi gösteren 
diğer işaretlerden biri şudur: ‘‘Ömer bin Saîd, halkın [Emevîlere isyan eden 
                                                            
51 Şüphesiz Kral Arthur romansında geçen ‘‘Excalibur ve Gölün Hanımı’’ hikâyesi bu hikâyeyle 
hemen hemen aynıdır. 
52 Taberî, Târîhu’t-Taberî, C. III, s. 489-490 
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Abdullah] İbn Zübeyr’e büyük saygı gösterdiğini ve kendilerini ona teslim ettiğini 
görünce, onun iktidarı ele geçirmesinden korktu ve arkadaşı Abdullah bin Ömer bin 
Âs’a gitti. Abdullah bin Ömer bin Âs, babasıyla birlikte Mısır’da idi ve orada 
Danyal’in kitaplarını okumuştu. Ayrıca Kureyş onu âlim bir insan sayıyordu. Ömer 
bin Saîd dedi ki: ‘‘Bana bu adamdan haber ver. Kendisi için tam olarak ne istiyor? 
Efendimden [Emevî hükümdarı] ve ona ne olacağından da bahset!’’ Ona şöyle cevap 
verdi: ‘‘Efendinin ölene dek işini yürüten krallardan olduğunu görüyorum.’’53 Bu 
olay, ‘‘birçok yerde isyan eden kişilerin ortaya çıkacağını’’ haber veren Danyal’in 
Melhamesi’ni hatırlattığından dolayı önemlidir. Belki de bu, salt kıssa olmaktan daha 
fazlasıdır ve Danyal’e nispet edilen bir metnin Araplar arasında nispeten erken 
dönemden beri mevcut olduğu ihtimalini güçlendirmektedir. 
Son olarak, Taberî, Hüseyin bin Kâsım el-Kerhî’nin vezirliği konusundan 
bahsederken şöyle der: ‘‘Bağdat’ta Danyalî olarak bilinen biri vardı. Bu adam eski 
kitaplar çıkardı ve onları Danyal aleyhisselâma nispet etti. Bir kavmin isimlerini ve 
hikâyelerini de bu kitaplara kattı. Böylece şöhrete ulaşarak devlet adamları ile kadı 
Ebû Ömer ve oğlu katında itibar kazandı.’’ Taberî, bir adamın, kendisinin Ehl-i 
Beyt’ten olduğunu ve yüz tarifinin Danyal’in kitabında bulunduğunu söylemesi 
karşılığında bu kişiye para verdiğini de ekler.54   
Kitâb’ul-Fiten’in (Fitneler Kitabı) 10. yüzyılda yaşayan yazarı, Tuster’in fethi, 
Danyal’in na’şı ve başının yanında bir kitabın (mushaf) bulunması konusunda aynı 
kıssayı zikrederek, bu kişinin Danyal olduğunun zannedildiğini söyler ve der ki: 
‘‘Kitabı Ömer’e yolladık. Ben onu okuyan ilk Arabım. Ömer kitabı Kaʿb’a gönderdi; 
o da Arapça olarak istinsah etti. Onda olagelen şeyler, yani fitneler vardı.’’55 Şimdiye 
kadar işaret ettiğimiz kitaplar arasında Danyal’in Melhamesi’ni en çok etkileyen 
budur. Kitabın genel üslûbu ve konuları, özellikle savaşlara verilen önem, üslup 
bakımından Danyal’in Melhamesi’ne çok yakındır. Naîm’in onun bilgisine sahip 
olduğuna şüphe yoktur; çünkü üslûbu Danyal’in Melhamesi’ne çok benzeyen birçok 
                                                            
53 a.g.e., C. IV, s. 669 
54 Taberî, Târîhu’t-Taberî, C. IX, s. 282. David Cook, bu hikâyeyi Muâviye bin Ebû Süfyân’la 
ilişkilendirir. (David Cook, ‘‘An Early Muslim Daniel Apocalypse’’, Arabica, C. 49, Fasc. 1, s. 55-
96, Leiden, Brill, 2002, s. 60) 
55 Nuaym bin Hammâd el-Mervezî, Kitâbu’l-Fiten, Beyrut, Dâr’ul-Fikr li’t-Tıbâa, 1993, s. 18-19 
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kıssa rivâyet eder. Bunlardan biri şöyledir: ‘‘Cerrâh, Artâ’dan rivâyet eder ki: Birinci 
Ömer melhamesi, Danyal’e göre İskenderiye’de gerçekleşir. Gemilerle çıkarlar ve 
Mısır halkı Şam halkına yardım eder. Karşılaştıkları zaman büyük bir savaş olur. 
Müslümanlar büyük gayret gösterdikten sonra Rumları hezimete uğratır ve onların 
ülkesine yerleşir. Sonra büyük bir ordu toplarlar ve Filistin’deki Yafa’ya on mil 
mesafede inerler. [Yafa] halkı dağlardaki akrabalarına sığınır. Müslümanlar onlarla 
karşılaşır, onları yener ve krallarını öldürürler.’’56 Sonra yazar, ‘‘indikten sonra kırk 
sene kalacak olan İsa’nın nüzûlu’’ meselesine değinir. Velîd, ‘‘Bunun benzerini 
Danyal’de okudum.’’ der.57  
Seʿalebî’nin (öl. 1035) Kısas’ul-Enbiyâ’sında (Peygamber Kıssaları) ‘‘Danyal 
Aleyhisselâm’ın Kıssası’’ başlıklı bir bölüm bulunur. Orada (Tevrat’ta rivâyet 
edilenlere yakın şekilde) Buhtunnasr’ın (Danyal’e birçok göndermeler içeren) hayat 
hikâyesinden bahsedilir. Bundan sonra ‘‘Danyal Aleyhisselâm’ın Vefatı’’ başlıklı 
başka bir bölüm gelir. Burada ise Ebû Mûsâ el-Eş’ârî’nin Sûs’u fethi ve kurşunla 
mühürlenmiş kilitli bir hazne (hızâne) bulmasından söz edilir. Seʿalebî, Ebû 
Mûsâ’nın bu hazneye çok şaşırdığını söyler: Sûs halkına ‘‘Kurşunla mühürlenmiş 
gördüğüm bu odada ne var?’’ diye sorar. Kendisine ‘‘Ey emîr, onda senin işine 
yarayacak bir şey yok.’’ denir. Ebû Mûsâ, ‘‘İçinde ne olduğunu kesinlikle 
öğrenmeliyim. Kapısını açın ki içine bakayım.’’ der. Kilidi kırıp kapıyı açarlar, Ebû 
Mûsâ hazneye girer ve tekne gibi oyulmuş uzun bir taş ve onun içinde ölü bir adam 
görür. Ölü, altın iplerle dokunmuş bir kefene sarılıdır ve başı açıktır. Ebû Mûsâ Sûs 
halkına ‘‘Allah sizi affetsin, bu adam kimdir?’’ diye sorar. Şöyle cevap verirler: ‘‘Bu 
adam Irak’ta yaşardı. Irak halkı yağmura ihtiyaç duyduğu zaman onunla yağmur 
duası eder ve yağmur yağardı. Bize de Irak halkının başına gelen gibi bir kuraklık 
isabet etti; onlara haber yolladık ve yağmur duası yapmak için onu bizimle 
göndermelerini istedik; ama bizi reddettiler. Bu nedenle bizden elli kişiyi onlara 
rehin bırakarak onu ülkemize getirdik; sonra yağmur duası ettik ve yağmur yağdı. 
Onu iade etmemeye karar verdik; böylece ölüm onu yakalayana kadar bizim 
yanımızda kaldı.’’ Ebû Mûsâ Ömer’e bu na’şı bildirdi; o da Ali bin Ebû Tâlib’den 
                                                            
56 a.g.e., s. 272 
57 Nuaym bin Hammâd el-Mervezî, Kitâbu’l-Fiten, s. 354-355 
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Danyal hakkındaki bütün ayrıntıları öğrendi. Ömer, onun için [cenaze] namaz[ı] 
kılmalarını ve Sûs halkının ulaşamayacağı bir yere gömmelerini emretti. Ebû Mûsâ, 
onun [cenaze] namazını kıldırdı ve sonra Sûs halkı bir daha ulaşamasın diye onu 
nehrin ortasına defnettirdi. ‘‘Denir ki, Danyal aleyhisselâm Sûs nehrindedir ve 
bugüne kadar onun üzerinden su akar. Allah en iyi bilendir.’’58    
Kitabı el-Âsâr el-Bâkiye’de (Mâzîden Kalanlar) Bîrûnî (973-1048), dünyanın 
yaratılış tarihinin belirlenmesi konusunda Yahudilerle Hıristiyanlar arasındaki 
ayrılıktan bahsederken, ‘‘kurtarıcı’’nın ortaya çıkışının dünyanın yaratılış tarihi 
bağlamında belirlenmesi için her iki tarafın da Danyal’in kehânetlerine 
başvurduğunu söyler: ‘‘Danyal’in Bâbil’de Kral Kurûş’un iktidara gelmesinden 
yıllar sonra ilk ayın 24. gününde bir rüya gördüğünü söylerler: Danyal, 
İsrâiloğullarının İranlıların elinde esir olduğu o günlerde ibadet ederken, Allah ona 
Kudüs Tapınağı’nın 70 sâbû’da yeniden inşa edileceğini ve halkının elinde 
kalacağını, sonra Mesih’in geleceğini ve öldürüleceğini, Mesih’in gelişinin ardından 
tapınağın son kez yıkılacağını, bu durumun zamanın sonuna kadar süreceğini 
vahyetti.’’59 Sonraki sayfalarda Bîrûnî, kehânetin Muhammed aleyhisselâmın ortaya 
çıkışına denk geldiğini ispatlamaya, Yahudi ve Hristiyanların Danyal’in kehâneti 
konusundaki yorumlarını çürütmeye çalışır. Sonuç itibariyle, bu konuda zikredilen 
kıssalar, bazen birbirleriyle çelişseler de, Müslümanların erken dönemlerden beri 
Danyal’e verdikleri önemi göstermektedir.   
1.8. MELHAME LİTERATÜRÜ HAKKINDA 
‘‘Çoğulu melâhim olan melhame kelimesi, ‘‘fitnesi büyük olay’’ anlamına gelir. Bu 
ilimde -astrolojik durumların kaydı yoluyla- (Buhtunnasr, Cengiz, Hülâgu ve Timur 
vak’aları gibi) gerçekleşen ve gerçekleşecek bütün büyük olay ve fitnelerin ne zaman 
olacağı bilinir.’’60 Kelime, İbrânî dilinde ‘‘savaş’’ anlamını taşıyan milhama’yla 
eşanlamlıdır ve ondan geliyor olabilir. Anlam, iki dilde de ‘‘Armageddon’’ 
kelimesine yakındır. Bu metinlerin Arap diline ‘‘Şam Melhamesi’’ veya 
                                                            
58 Seʿalebî, Kısasu’l-Enbiyâ el-Musemmâ Arâisu’l-Mecâlis, Haz: Abdullâtîf Hasan Abdurrahman, 
Beyrut, Dâru’l-Kütüb el-İlmiyye, 2009, s. 300 
59 Bîrûnî, el-Âsâru’l-Bâkiye ʿani’l-Kurûn el-Hâliye, Beyrut, Dâru’l-Kütüb el-İlmiyye, 2000, s. 18; 
[Daniel IX, 24-26]  
60 Taşköprüzade, Miftâhu’s-Saâde ve Misbâhu’s-Siyâde, C. I, s. 364 
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(Hristiyanlık karşıtı bir metin gibi görünen) Milhamot Adonay (Rabb’in Savaşları) 
adları altında tercüme edildiğini görüyoruz. Bu konudaki İbranice kitaplar, hava 
durumunun araştırılmasından ziyade, Sünnîler ve Şiîler arasındaki savaşlara ve (İbn 
el-Münâdî ve İbn et-Tâvûs’un kitaplarında gördüğümüz üzere) Mesîh’in Deccâl’den 
sonraki gelişi ve bunun öncesinde meydana gelen savaşlar gibi dînî olaylara 
odaklanan kıssalar içeren İslâmî melhame ilmine daha yakındır.  
Melhame kelimesinin sahip olduğu ‘‘savaş’’ ve ‘‘kehânet’’ anlamları arasındaki 
karışıklıktan dolayı, melhamenin farklı zamanlarda gelişen üç ayrı türü olduğuna 
işaret etmemiz gerekmektedir. Birinci tür, apokaliptik olandır. Âdet üzere ve 
görünüşe göre siyasî amaçlarla, uydurma bir yazar tarafından yazılır. Adonay’ın 
düşmanlarına karşı Yahudilere yardım ettiği savaşları haber veren İbranice milhamot 
kitabı böyledir. Bu fikir, Emevîler zamanında Müslümanlara da ulaşmış, peygambere 
nispet edilen ve düşmanlarına karşı Müslümanlara yardım edilecek olan 
‘‘melhame’’, yani ‘‘son kanlı savaş’’tan bahseden birçok kıssa naklederek 
gelişmiştir. İkinci melhame türü, (Gılgamış destanında gördüğümüz gibi) şiir 
şeklinde olandır. Bu türde bütün bir halk söz konusu edilir ve melhame kelimesi 
burada uzun kahramanlık anlatılarının edebî olarak işlenmesi anlamına gelir. Üçüncü 
melhame türü ise astro-meteorolojik kehânettir. İlk melhame türü birçok bağlamda 
Danyal’in Melhamesi konusuyla ilgili olsa da, bu incelemede genel olarak bu son 
türü ele almaktayız.  
Sonuç olarak melhame; barış, refah, savaş ve felâket dönemleriyle bağlantılı olduğu 
düşünülen hava olaylarının gözlenmesine dayanır; yönetim, toplum, tarımsal üretim 
ve ordunun yenilgisi ya da zaferi gibi konuları ele alır ve insanlara bu olgulara 
yönelik düşünce ve uyanıklık yolunu açmak amacıyla şart ve cevap üslubunu 
kullanarak gökyüzünde meydana gelen olaylara dayalı olarak beklenen sonuçları 
zikreder. Böylece insanlar, hayatlarındaki bazı önemli olayları gerçeklemeden önce 
bilir. Bu nedenle melhame, bir bütün olarak halkların başına gelecek olaylara 
(mesâir) önem verir ve bireylere odaklanmaz. Bu ilim, yağmur, rüzgâr ve depremler 
gibi yıldızlarda veya gökyüzünde meydana gelen değişimlerle bağlantısı gereği, (bazı 
kişilerin Moğolların Bağdat’a hücumunu vukûundan uzun zaman önce haber 
vermesine benzer şekilde) henüz gerçekleşmeyen olayların bilgisinin peşine 
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düşenleri donatır. Melhame ilmi, birçok kural ve kanunun varlığına rağmen, çoğu 
zaman tahminler üzerine inşa olunur; bu nedenle bazen isabet ettiği gibi hata da 
edebilir. Böyle bir ilmin İslâmî dönemde gelişmesine şaşmamak gerekir. Zira 
peygamberin hayatı, gelecek olayların (vahiy yoluyla da olsa) haber verilmesiyle 
doludur. Nitekim Kur’an’da ‘‘Sana bu haberin benzerini verecek yoktur.’’ denir.61    
Daha önce söz ettiğimiz gibi, melhame ilminin köklerini, İslâm öncesi Arapların eski 
Bâbil astrolojisinden etkilenen ilimlerinde bulabiliriz. Bu tür ilimler üzerindeki İran 
ve Yunan etkisi de açıktır. Arapların bu ilimlere verdiği önem yalnız Yunanca 
kitapların tercümesiyle kalmamış, çeşitli kültürlerden kitapları kapsayarak bunu 
aşmıştır. İbn Vahşiyye, ‘‘güneşin ve ayın sırlarıyla ilgili’’, kökleri Bâbil’e giden bir 
elyazması bulduğunu iddia etmiştir.62 Hint kültürünü Arapçaya aktaran Bîrûnî ise 
bunun en önemli delilidir. Melhame ilmi, çeşitli halklara ait birçok eski bilimin 
birikmesiyle teşekkül etmiştir. Bu yüzden bu ilmin, iç içe geçmiş görünen, ama eski 
asırlarda birbirinden ayrı ve bağımsız olan diğer birçok ilmi kapsaması doğaldır. Bu 
ayrılma, bilimlerin sistematik gelişiminden sonra meydana gelmiş ve İslâmî dönem 
de buna tanıklık etmiştir. Osmanlı yazar ve kadısı Taşköprüzade, ‘‘gökkuşağı ilmi’’, 
‘‘ayın menzilleri ilmi’’, ‘‘ilm-i nücûm’’, ‘‘rasat ilmi’’, ‘‘fal ilmi’’, ‘‘peygamberler 
ilmi’’ ve ‘‘yağmur ilmi’’ gibi birçok bağımsız ilimden bahseder. Örnek olmak üzere 
şöyle der: ‘‘Yağmurun inmesi ilmi, yıldırımların, bulutların ve rüzgârların 
durumlarından sonuç çıkararak, yağmurun ne zaman yağacağının bilindiği ilimdir. 
Bu ilimde en uzman insanlar, sulama ve otlatma gibi geçimlerinin yağmura yönelik 
şiddetli ihtiyaca bağlı olması nedeniyle Araplardır. Bu yüzden bu ilim onlarda bu 
konudaki tecrübelerinin çokluğu sonucu hâsıl olur.’’63 Daha sonra göreceğimiz gibi, 
(melhame ilminin kendilerine temas etmesi nedeniyle) tek bir konu gibi ele alınan bu 
tür ilimler ve hava durumu olaylarını inceleyen diğer birçok ilim, zamanla konularını 
birbirinden ayrı olarak inceleyen bağımsız ilimler haline gelmişlerdir. Bu 
geçişkenlik, melhamenin kendisinden geldiği kültürlerin çeşitliliğine ve konularının 
onlarla karışımına ışık tutmaktadır. 
                                                            
61 Kur’ân-ı Kerîm, Fâtır sûresi, 14. âyet 
62 Koch-Westenholz,Mesopotamian Astrology,  s. 177 
63 Taşköprüzade, Miftâhu’s-Saâde ve Misbâhu’s-Siyâde, C. I, s. 331-332 
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1.9. DANYAL’İN MELHAMESİ 
Bu bölümde incelediğimiz ve Danyal Peygamber’e nispet edilen Danyal’in 
Melhamesi'nin Necef baskısı, Âdem’in Allah’tan teslim aldığı ve meydana gelecek 
bir tufan hakkında yazılanları okuduktan sonra bir mağaraya sakladığı ‘‘bilgi 
tabletleri’’ kıssasıyla başlar. Aradan uzun zaman geçtikten sonra Danyal, bu 
mağarayı duyar, oraya gider ve böylece gelecek hakkındaki ilimleri nakleder.64 
Bunun hemen ardından, yıl başlangıcının Hıristiyan takvimine göre Kânûn-ı Sânî’nin 
(Ocak ayı) başlarındaki ilk cumartesi günü olduğu hakkındaki söz gelir. Güneş 
tutulmaları, güneş yılına göre, Nisan ayından başlayarak zikredilir. Ay tutulmaları ve 
ayla ilgili diğer konular ile yıldırımlar, gök gürlemeleri, depremler, rüzgârlar, soğuk, 
sis, yağmur, güneş ve ayın çevresinde hâlelerin, gökkuşağı ve başka işaretlerin 
görülmesinden ise çoğunlukla ay takvimine göre bahsedilir. 
Danyal’in Melhamesi yazmalarının karşılaştırılmasından çıkan sonuçlar, (Bâbil 
fikirlerinden doğmuş ve Yunan, Süryânî, Arap ve Fars çeşitli kültürlerle karışmış 
görünen) metnin karmaşık bir gelişim süreci geçirdiğini gösterir. O kadar ki sadece 
Arapça metinler arasında bile bâriz farklar vardır. Bu durum, geri kalan 
elyazmalarının kendisine dayandığını söylemeyi mümkün kılacak tek bir aslî 
nüshaya ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Aynı konuları içerseler ve aynı üsluba sahip 
olsalar da, elyazmalarının kendi aralarında açık farklar vardır. Fakat her yazar, 
yaşadığı (ve tarım takvimlerinin kullanılmasından anlaşıldığı kadarıyla tarımsal olan) 
                                                            
64 Karşılaştırılan elyazmaları arasında Necef baskısının ‘‘Âdem’in mağarası’’ kıssasından bahseden 
tek metin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu ve (gelecek bölümde bahsedilecek) birçok başka nedenden 
dolayı, Necef baskısının nispeten ve üç elyazmasıyla karşılaştırmalı olarak en eski metin olduğu kabul 
edilmiştir. ‘‘Hikmet’’in Âdem’le birlikte inişi ve Âdem’in mağarasına konması kıssası, ansiklopedist 
(mevsûiyye) İhvân-ı Safâ tarafından da zikredilir. İhvân-ı Safâ, Irak’tan, özellikle Basra’dan, yani 
Necef baskısının metnini yazan kişinin yaşadığını düşündüğümüz bölgeye yakın bir yerdendir. Bu 
kıssa Irak kültüründe çok ünlüdür ve bu bölgeye mensup diğer yazarların kitaplarında da bulunabilir. 
İhvân-ı Safâ, mağara kıssasından şu şekilde bahseder: ‘‘Bil ki, ey iyi huylu ve şefkatli kardeş, -Allah 
seni ve bizi kendisinden bir ruhla desteklesin-, biz İhvân-ı Safâ topluluğuyuz, saf kimseler ve cömert 
arkadaşlarız. Biz babamız Âdem’in mağarasında bir müddet uyuduk. Kaderin tasarrufları ve feleğin 
musibetleri bizim üzerimizde değişmektedir. O kadar ki Nâmûs-u Ekber’e sahip olanın ülkelerindeki 
ayrılıktan sonra buluşma vakti geldi ve havaya yükselen rûhânî şehrimizi seyrettik.’’ (İhvân’us-Safâ, 
Resâilu İhvâni’s-Safâ, 4 c., Beyrut, Dâru Sâdır, 2011, C. IV, s. 18. Ayrıca bkz. s. 270 ve 279) Diğer 
yandan Necef baskısı, Kâbil’den bahseden tek metindir. Buradaki Kâbil kelimesi, büyük ihtimalle, 
Bâbil'in müstensih tarafından yanlış yazılmış halidir. Danyal’in Âdem’in mağarasına girişi hakkındaki 
kıssa, Bîrûnî’nin el-Âsâr el-Bâkiye’sinde de zikredilir.  
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toplumun ihtiyaçlarına göre metni değiştirmiş ve ekleme yapmış görünmektedir. 
Danyal’in Melhamesi’nde kullanılan ve tarım toplumuna işaret eden kelimeler 
şunlardır: Ürün, ot, ekim, asma, tohumlar, dört ayaklı hayvanlar, koyun, öküz, 
meyve, hurma, buğday, arpa vb. (Necef baskısı hariç) üç elyazmasının da bazı halk 
kelimelerini (ammice: halk Arapçası) çok sık kullandıklarını ve dil ilimlerinden 
habersiz halktan birinin üslûbuna işaret eden bazı hataların tekrarlandığını 
görüyoruz. Zaten böyle bir metni sarayda veya benzer ortamlarda yazılan başka 
elyazmalarında şahit olduğumuz türden yüksek edebiyat ehline nispet etmemiz 
mümkün değildir.      
Bu durum, Necef baskısının diğer üç elyazmasıyla karşılaştırılmasından ortaya çıkan 
sonuçlardan sadece biridir. Metnin yazımı için en uygun bölge ise Basra ve Ahvâz 
arasına yakın bir yerdir.65 Zira Ahvâz, (toprağının kalitesi ve kendisine ulaşan nehir 
sularından dolayı) Yakın Doğu’daki toprakların en zengin ve verimlisi olmasıyla 
ünlü bir tarım bölgesidir. Bu durum Yâkût el-Hamevî’nin (1179-1229) Ahvâz için 
tasvir ettiği kültürel ortamla da uyuşmaktadır. Yâkût, ‘‘Ahvâz halkının aptallığı ve 
aklının noksanlığı’’ndan bahsettikten sonra ekler: ‘‘Bu topraklarda anmaya değer bir 
sanat, soylu edebiyat, nasiplerinin olduğu övülmüş bir yol (mezheb) yoktur.’’66  
Makdısî, Hûzistan’ın ikliminden bahsederken, burasının ‘‘İran ve Irak arasında 
olduğunu, bölgede İslâm savaşlarının yapıldığını ve Danyal’in mezarının 
bulunduğunu, fıkıhçı ve üstatlardan hâlî kalmadığını’’ söyler. Makdısî ayrıca 
‘‘Ahvâz halkının çoğunun Basra ve İran’dan göç ettiğini’’ belirtir.67 Bu durum, 
metnin (iki bölgeyi birbirine bağlayan ticarî bir güzergâhın varlığı sayesinde) 
Ahvâz’dan Basra’ya ulaşmış olma ihtimaline ışık tutmaktadır. Makdısî, bölge halkı 
hakkında söyledikleri için Ali bin Ebû Tâlib’i şâhit gösterir: ‘‘Yeryüzünde Hûz’dan 
                                                            
65 Necef baskısının yazarının, yazarları Irak’ta yaşamış görünen üç elyazmasının aksine, muhtemelen 
Ahvâz’a yakın bir bölgede yaşadığını ilerde savunacağız.  
66 Yâkût el-Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, C. I, s. 286 
67 ‘‘Tuster, birçok meyve, üzüm ve turunç yetiştirilen bir bölgedir. Halkı bunları Ahvâz ve Basra’ya 
götürür.’’ (Makdısî, Ahsenu’t-Tekâsim fî-Maʿrifeti’l-Ekâlîm, Haz. Muhammed Emîn ed-Dannâvî, 
Beyrut, Dâru’l-Kütüb el-İlmiyye, 2002, s. 303) Yani Tuster, İran ve Irak arasındaki ticaret güzergâhını 
birleştiren halkadır. Makdısî, ‘‘Basra halkının çoğu Acemdir.’’ der. (a.g.e., s. 337) Bu bölgedeki 
ticaret şüphesiz böyle bir kültürel bağlantının varlığı nedeniyle gelişmiştir. Makdısî, Basra’da bulunan 
kütüphanenin büyüklüğünden de bahseder. Bu deliller, bu tür kitapların iki bölge arasında kolaylıkla 
taşınabileceğini gösterir.     
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daha şerlisi yoktur. Onlardan asla peygamber veya soylu bir insan çıkmamıştır.’’68 
Ali bin Ebû Tâlib’in sözü kökenini peygamberin aynı konudaki hadisinde bulur: 
‘‘Hûzlularla evlenmeyiniz. Çünkü onların damarlarında vefasızlık vardır.’’ 
G. Furlani, Danyal’in Melhamesi’nden bahseden ilk araştırmacılardandır.69 Genel 
olarak söz etmekle birlikte Tevfîk Fahd da konuyu ele alır. Diğer taraftan Fuat 
Sezgin, bu tür ilimlerle ilgili elyazmalarının listesini verir. Fodor ise Danyal’in 
Melhamesi’ni İngilizceye çevirmiş ve metnin yazarı, yazıldığı tarih ve yer 
hakkındaki görüşlerini açıklamıştır.70 Fodor, metnin yazıldığı yerin tespiti için ne tür 
verilerin bulunabileceğini sorgulamış ve bu doğrultuda ‘‘tarım ürünleri, hava 
olayları, coğrafî isimler, bölgeler ve hastalıklar ile genel bağlamda metnin yazıldığı 
yer ve dönemle doğrudan ilişkili bazı kelimelerin incelenmesi yöntemi’’ni 
kullanmıştır.71 Böylece Güney Irak’ta kullanılan lehçeye dayanan birçok kelimenin 
varlığını ortaya çıkarmıştır. Fakat hazırladığı kelimeler listesinde Güney Irak’ın en 
çok öne çıktığı konulardan biri sayılan ‘‘hurma’’ ile ilgili kelimeler hakkında yeterli 
bahis bulunmamaktadır. Bu yüzden Fodor, bu durumun, araştırmanın Irak’ın dışında 
ama yine de yakın bir bölgede yapılmasını gerektirdiğine karar vermiştir.72 Ardından 
Suriye ve Bizans’la ilişkili kelimelerin tekrarlanması nedeniyle Fodor, araştırmanın 
bu iki bölge arasındaki yerlerde yapılması gerektiğine karar verir. Ayrıca yazarın 
ağaçlarını vasfettiği ve orada yaşamışa benzediği Musul civarındaki bir metne işaret 
eden başka deliller sunar. Böylece Fodor metnin yazıldığı yerin Diyarbakır ve Musul 
arasında olduğuna karar verir. Metinde ‘‘dağ’’ kelimesinin yinelenmesi ve başka 
sebepler nedeniyle Fodor, bu yerin [Midyat yakınındaki] Tûr Abdîn olduğuna karar 
verir.73 Daha sonra Fodor, melhamenin Abdîn Dağı civarından Güney Irak’a nasıl 
ulaştığını sorar ve metnin kendisinden melhamenin Güney Irak’a ticaret yoluyla 
ulaştığı sonucuna varır. Zira bu metin Şiîlere Danyal’e nispet edilen bu tür metinleri 
incelemek için hazırlık yaptıkları bir zamanda ulaşmıştır. 
                                                            
68 Makdısî, Ahsenu’t-Tekâsim fî-Maʿrifeti’l-Ekâlîm, s. 301-302 
69 G. Furlani, ‘‘Eine Sammlung astrologischer Abhandlungen in arabischer Sprache’’, Zeitschrift für 
Assyriologie und verwandte Gebiete, Sayı: 33, 1920-1921, s. 157-168 
70 Fodor’un temel aldığı ve araştırmasında yayınladığı nüshayı biz de temel aldık. Bu, Necef baskısı 
olarak söz ettiğimiz metindir.  
71 Fodor, Malhamat Daniyal, s. 86-87 
72 a.g.e., s. 87 
73 a.g.e., s. 88 
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Kimliği meçhul yazara gelince; Fodor, melhamenin yazarının Hristiyan bir rahip 
olduğuna dair deliller sunar. Bu çıkarsamada dayandığı en önemli noktalardan biri, 
melhamenin haç bayramı hakkındaki son bölümüdür. Diyarbakır’da o dönemde 
Hristiyanların bulunması nedeniyle, Fodor, yazarın Diyarbakır’da yaşamış bir rahip 
olduğu sonucunu çıkarır. Metnin tahmînî yazım tarihi konusunda ise Fodor, 
(melhamenin değindiği) Türk savaşları hakkındaki göstergelere dayanır ve 
melhamenin yazıldığı tarihin Anadolu’daki Selçuklu fethi zamanına, yani 10. yüzyıl 
ile 11. yüzyıl arasındaki bir döneme, özellikle de 11. yüzyılın başlarına gittiğini 
savunur.74 Şimdilik Fodor’un görüşlerinin (sonraki bir bölümde ele alacağımız) 
elyazmalarının karşılaştırılmasıyla ulaştığımız sonuçlarla bazen uyuştuğunu, bazense 
bunlardan ayrıldığını söylemeliyiz. Fodor’un metnin yazıldığı tarih konusunda 
ulaştığı sonuç ise öyle görünüyor ki görüşleri arasında hakikate en yakın olandır ve 
Fodor’un belirlediği yaklaşık tarihe eklenebilecek bir şey yoktur. 
Fakat yazarın dînî inanç ve eğilimleri konusunda Fodor’un yaptığı karşılaştırma zayıf 
görünmektedir. Şimdi bu konuyu çok yönlü olarak ele alacağız. Fodor’un kendisine 
dayandığı nokta, haç bayramı, metnin sonunda yer alır; yani birçok elyazmasında 
gördüğümüz gibi elyazmasının sonuna yapılan bir ek veya Şehid Ali Paşa 
yazmasının müstensihinin yaptığı gibi yazmanın sonuna çeşitli bilgiler eklendiği 
zaman verdiği adla fevâid’dir (faydalı ya da ek bilgiler). İkinci delil, bu bölümün 
yalnızca tek bir elyazmasında olmasıdır. Bu durum, asıl nüshaya bağlı olmayan bir 
eklemenin yapıldığını desteklemektedir. Ayrıca Fodor’un yalnızca bir nüshaya 
dayandığını belirtmemiz gerekmektedir. Her ne kadar bu nüsha, ulaştığımız bütün 
nüshalar içinde en iyisi olsa da, böyle karmaşık bir metin hakkında hüküm vermek 
için tek bir nüshaya dayanmak mümkün değildir. Açıktır ki bütün elyazması 
yazarlarının ortak vasfı, metin üzerinde tasarrufta bulunma özgürlüğüdür. Fodor’un 
yaptığı karşılaştırmanın kusurları buradan kaynaklanır. Üçüncü delil, özellikle bu 
bölümün üslûbudur; çünkü başka bir kişi tarafından yazılmış görünmektedir. Zira 
yazar عيالك (çocukların), الكاينة (konumlanmış) ve استعين (yardım isterim) gibi halk 
Arapçasına (ammîce) ait kelimeler kullanır. Ayrıca yazarın bu bölümde Benû el-
Asfar'dan (Sarı'nın Oğulları) ve onların Müslümanlarla savaşlarından bahsettiğini 
                                                            
74 Fodor, Malhamat Daniyal, s. 90 
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görüyoruz. Burada oldukça İslâmî bir ifade kullanılır: ''İki kutsal bölgenin [Mekke ve 
Medine] ve Hicaz'ın halkı mübarektir.'' Bu, Fodor'un teziyle çelişen bir durumdur. 
Bu durum, konunun daha sonra Müslüman bir yazar tarafından eklendiğini gösterir. 
Bu Müslüman yazar, tarım faaliyetleri açısından daha pratik olduğu için, ay takvimi 
yerine Hristiyan takvimini kullanmayı tercih etmiştir. Fodor’un yazarın dininin 
Hıristiyanlık olduğu görüşünü çürüten dördüncü delil, gökkuşağı (kavs-i kuzah) 
konusundan çıkartılabilir. Şüphesiz böyle bir bölüm Hristiyan bir yazara veya 
yazılarında İbrânî kültürüne dayanan birine nispet edilemez; zira metinde gökkuşağı 
ile bağlantılı kehânetler, gökkuşağının ortaya çıkışını kan [dökülmesi] ve olumsuz 
olaylarla ilişkilendirir.75 Halbuki gökkuşağı, Kitâb-ı Mukaddes’te olumlu ve 
müjdeleyici bir anlam taşır;76 zira Allah ile insanoğlu arasındaki barış vaadiyle 
bağlantılıdır. Bu bölümün kendisi dahi, Fodor’un metnin yazıldığı yer hakkındaki 
görüşünü çürütmeye yeter ve metnin yazarının eski İran kültüründen etkilendiğini 
gösterir.77 Bu durum, metnin yazıldığı bölgenin (daha mantıksal olarak) İran ve 
Güney Irak arasında bir yer olduğu görüşünü destekler. Çünkü ulaşması kolaydır ve 
Diyarbakır’da yazılmış olmaktan daha ikna edicidir. Metin daha sonra Güney Irak’a 
ulaşmıştır. Bu, gökkuşağının İranlılarda gerçekten çok olumsuz olmasından 
dolayıdır; zira kavs-i kuzah (gökkuşağı) kelimesi (İranlıların bu olguyu uğursuz 
görmesi sebebiyle) ‘‘şeytanın yayı’’ anlamına gelir. (Fodor’un metnin yazıldığı yer 
olarak keşfettiğini düşündüğü) Danyal’in Melhamesi’nde bahsedilen dağ ise 
(melhamede bazen genel olarak bahsedilmiş olduğu için) dağlık herhangi bölgeyi 
gösterebilir ve bir dağa özel olarak tahsis edilemez.78 Bununla birlikte Ahvâz’da 
bulunan dağın şöhreti, burasını, Fodor’un bahsettiği dağdan (Tûr Abdîn) daha 
                                                            
75 Bu bölüm şu şekilde başlar: ‘‘Danyal der ki: Kânûn-u Evvel ayında doğu yönünde gökkuşağı olursa, 
Medâin’e ölüm ve belâ gelir, savaşlar çoğalır ve silahlı insanlar ortaya çıkar.’’ (Melhamet Danyal, s. 
46) Gökkuşağının ortaya çıkışı bu bölümde genel olarak fitneler, savaşlar ölüm, belâ, düşmanlık, 
açlık, sancılar, hastalıklar ve kıtlığa delâlet eder.    
76 Hâkimiyet merkezleri Kuzey Irak (Ninova) olan Asurlular da gökkuşağının ortaya çıkmasını uğurlu 
sayıyorlardı. Bu durum, Esarhaddon’un sarayında resmedilen gökkuşaklarıyla da gösterilmektedir: 
‘‘Esarhaddon, sarayındaki gökkuşaklarını sırla süslediğini, o kadar ki hem şekil hem renk bakımından 
gerçek bir tiranna, yani gökkuşağı gibi göründüklerini söyler.’’ (R. Campbell Thompson, The 
Reports of the Magicians and Astrologers of Nineveh and Babylon in the British Museum: The 
Original Texts Printed in Cuneiform Characters, 2 c., Londra, Luzac and Co., 1900, s. 1xxix)    
77 Bununla birlikte gökkuşağının Bâbil kehânetlerinde de sık sık zikredildiğini belirtmeliyiz. 
78 Şu örnek, bu hususta yazarın üslubuna en iyi örnektir: ‘‘Musul toprağında ağaç bol olur.’’ 
(Melhamet Danyal, s. 11) Yazar burada ağaçlardan kesinlikle genel olarak söz etmektedir, sınırlı tek 
bir ağaçtan değil.  
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tahmine şâyân kılmaktadır. Yâkût el-Hamevî’nin bu dağın şöhreti hakkında aktardığı 
bir kıssa vardır: ‘‘Ahvâz halkı, dağlarının tufan artıklarının taşlaşmış hali olduğunu 
ve sürekli büyüdüğünü söyler.’’79 Buraya kadar bahsedilenlerden çıkan sonuç, 
metnin İran ile Güney Irak arasında yaşayan bir Şiî tarafından yazılmış 
göründüğüdür. Zira Danyal’in etkisi bu bölgede uzun süre devam etmiştir. Bu 
durum, ona nispet edilen ve eski gezginlerin çoğu tarafından zikredilen türbelerin 
tarihsel tanıklığı üzerine inşa olunmuştur.     
Tezinin birçok zayıf nokta içerdiğini gösterebilmek için, Fodor'un yaklaşımına daha 
yakından bakmalıyız. Aynı şekilde, Necef baskısının üç elyazmasından daha eski 
olmasına rağmen, onun da güvenilir olmadığını düşünüyoruz. Bu durum, 
melhamenin Necef baskısının ardında yatan kayıp bir prototipinin olduğu anlamına 
gelmektedir. 
Necef baskısının ilk paragrafı, melhame metnini tashih eden, metnin ve melhamede 
zikredilen gelecek tahminlerinin aktarıldığı geleneğin doğruluğunu onaylayan bir 
kişinin övgüsündedir.80 Bu kişi, 17. yy.'da yaşamış ünlü bir Şiî bilgin olan 
Nimetullah Cezâirî'dir. 81 Bu kişi, Irak ve İran'da eğitim görmüştür ve eski kitapları 
kontrol ve tashih etmek, hatta bazen kendi fikirlerini onlara eklemekle ünlüdür. 
Birçok bilinen kitap yazmıştır. Ancak Cezâirî, o dönemlerde Basra'da meydana gelen 
bazı siyâsî problemlerden sonra Şuşter şehrine gitti ve öğrencilere ders vermeye 
başladı.     
Böyle bir giriş, güçlü bir şekilde, metnin görünüşe göre önceki bir dönemde Ahvâz 
yakınında bir yerde yaşamış başka bir Şiî yazar tarafından geliştirildiği izlenimi 
bırakır. Bu varsayım, metnin Diyarbakır'da yaşamış bir Hristiyan tarafından 
yazıldığını öne süren Fodor'un iddiasını çürütmeye bile gerek kalmadan kabul 
edilebilir. Çünkü Fodor'un tezi, tamamen değil, fakat kısmen yanlıştır. Bu nedenle, 
gelişim aşamasındaki bir noktada, metnin Fodor'un bahsettiği bölgeden geçmiş olma 
ihtimali devre dışı kalmaz. Bununla birlikte, Necef baskısının temelinde yatan son 
                                                            
79 Yâkût el-Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, C. I, s. 286 
80 Fodor, ,s. 97 
81 Fodor, bu kişinin adını ''el-Cezâirli'' şeklinde hatalı olarak çevirmiştir. 
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versiyon, muhtemelen, Ahvâz yakınında yaşayan bir Şiî tarafından tamamlanmıştır. 
Bunu akılda tutarak, Fodor'un tezinin kusurlarını göreceğiz.  
Müslümanlar ve Bizanslılar arasındaki savaşlar hakkındaki öngörülere dair Fodor, 
yazarın sempatisinin ne Müslümanlar ne de Bizanslılardan yana olmadığını öne 
sürer. ''O, iki tarafa da bir izleyici olarak bakar ve yalnız (melhame metnini onlar için 
yazdığı) kendi köylü topluluğuyla ilgilidir.''82 Bu, Fodor'u yazarın Süryânî bir 
Hristiyan olduğu sonucuna varma konusunda cesaretlendirmiştir. Fakat bu, 
göründüğü gibi tamamen doğru değildir. Yazar gerçekten tarafsız görünüyor olsa da, 
bu durum metnin birçok İslâmî mesele içerdiği gerçeğini değiştirmez. Çünkü önemli 
olayların çoğu, Müslümanlar, hacc, Mekke, Medine, kutsal topraklar, İslâm 
takviminin kullanımı, Bizansla savaşlar, Hariciler vs. ile ilgilidir. Bu yüzden 
Fodor'un aksine, metnin yazarının bir Müslüman, fakat Müslümanların resmî 
otoritesiyle ilgilenmeyen ve siyasetten ziyade tarımsal ilgilere odaklanan bir Şiî 
olduğunu söyleyebiliriz.      
Fodor'un dikkatini çeken konu (haç bayramı) şöyle başlar: ''Danyal Peygamber dedi 
ki: Haç bayramı Pazar günü başlarsa yıl iyi gider ve her şey için avantajlı olur. Ekin, 
yağmur ve bulutlar bol olur; Müslümanlar ve Çinliler (harfiyen ''Sarı'nın Oğulları'') 
arasında çatışmalar patlak verir?''83 Fodor'un affedilmez hatası, ''Sarı'nın Oğulları'' 
(Benû el-Asfar) ifadesini modern Arapçaya göre çevirmesidir. Bu nedenle, konunun 
Çinliler hakkında olduğunu düşünmüştür. Halbuki durum çok farklıdır. Melâhim ve 
fiten hadisleri hakkında en küçük bilgisi olan herkes, ''Benû el-Asfar''ın Bizanslılar 
demek olduğunu bilir. Yani konu, Müslümanlar ve Bizanslılar arasındaki çatışmayla 
ilgilidir. Öyleyse haç bayramından bahseden bu kısım, gerçekte İslâmî bir renge 
sahiptir. Fodor, bu paragrafın sonunda aktarılan atasözünü de (metnin yazıldığını öne 
sürdüğü bölge olan Diyarbakır'a ve yazarın Süryânî inancına sahip olduğuna işaret 
ettiği düşüncesiyle) yanlış yorumlamıştır. Şöyle der: ''İki beyaz, iki siyahtan daha 
iyidir (el-ebyadân ahyar min el-esvedân) atasözü, daha büyük talihsizliklerin 
beklendiği sıkıntılı zamanlarda kullanılırdı. Melhamenin kapanışı bizim için özel bir 
ilgiye sahip olabilir. Çünkü ''daha iyi'' (ahyar) ifadesi, yalnız Suriye'de kullanılmaz. 
                                                            
82 Fodor 90 
83 Fodor 132 
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Fakat Mardin'de konuşulan Arap lehçesinde de karakteristiktir.''84 Gerçekte Fodor'un 
ahyar (daha iyi) kelimesi hakkında öne sürdüğü şey temelsizdir. Bu eski ve özgün 
Arapça kelimenin herhangi belli bir bölgeye özgü olduğunu ispatlamaya gerek 
yoktur. Atasözüne gelince; Fodor'un aktardığı anlam mümkün tek yorum değildir. 
Zira atasözü başka anlamlara da sahiptir. İslâm öncesi zamanlardan beri Araplar, 
herhangi iyi bir şeye atıf yapmak için beyaz rengi, kötü bir şey için de siyahı 
kullanırlardı. Bununla birlikte, daha sonraları, ekmek ve suya işaret etmek için ''iki 
beyaz''; hurma ve suya işaret etmek içinse ''iki siyah'' denmiştir.85 Bu nedenle 
paragraf, besin maddelerinin çoğalması ve azalmasıyla ilgilidir. Atasözünün belli 
tarım ürünlerine atıf yaptığını düşünmek daha mantıklıdır. Üstelik Biruni, Kitâbu'l-
Cemâhir fî'l-Cevâhir'inde siyah rengin Şiîler, beyazın ise Sünnîlerle ilgili olduğunu 
zikreder. Ayrıca İslâm öncesi dönemlerde, birinin talihini öngörmek için sık sık ikisi 
siyah, ikisi beyaz oklar kullanılırdı. Yine bir seferinde, gerçeğin kimin tarafında 
olduğunu öğrenmek amacıyla, Abdulmuttalipoğulları için siyah, Kureyş için beyaz 
oklar kullanılmıştır.86 Bununla birlikte, atasözünün anlamı meselesi, Fodor'un ahyar 
kelimesi hakkında söylediği şey kadar önemli değildir. Gerçekte bu kelimenin Suriye 
ve Mardin lehçesine ait olduğunu söylemek için bir sebep yoktur. Bu bağlamdaki 
ahyar kelimesi orijinal Arapçadır. Yani Arapların yaşadığı her yerde kullanılır. Bu 
nedenle, Fodor'un argümanının bu kısmı zayıf bir şekilde temellendirilmiştir.                      
Fodor'un melhamede zikredilen tarımsal ürünler ve bitkiler konusundaki listesi ise şu 
şekildedir: meyveler, üzüm, buğday, yağ, pamuk, arpa, ağaçlar, tahıllar, çayır, bal, 
yermantarı, zeytin, bitkiler, keten, mazı, kabakgiller, şeker, baklagiller, reçineler, 
nohut, kuru üzüm, şarap, otlar, tuz, pirinç, badem, palmiye ve süt.87 Fodor, 
melhamenin anlatıcısının kendisini dağ (cibâl) ve ova (bikâ) hasatları arasında 
kıyaslama yapmaya zorunlu hissetmesiyle iddiasını desteklemeye çalışır ve şu 
sonucu çıkarır: ''Bütün bunlar, dağların ve ovaların birbirleriyle buluştuğu ve 
bölgenin karakteristiği olarak birçok bitkinin yetiştirildiği bir yere, her halükârda 
                                                            
84 Fodor 93 
85  el-Mursi, , C. IV, s. 149 
86 Beyhâkî, C. I, s. 96 
87 Fodor 87 
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Aşağı Irak düzlüklerinden çok uzak bir bölgeye atıf yapar.''88 Güney 
Mezopotamya'da dağlık bir bölge bulmak gerçekten zor olsa da, tasvir edilen 
bölgenin karşılığı olarak Kuzey Mezopotamya ya da Diyarbakır'a bakmak yerine, 
daha yakın başka bir yere, yani Ahvâz'a, daha spesifik olarak ise Susa ve 
çevresindeki bölgelere yönelebiliriz.            
Susa, Bâbil mirasının yaşamaya devam ettiği Antik Mezopotamya şehirleri Ur ve 
Uruk'a yakındır. Susa, en eski Sümer kayıtlarında görülür ve Uruk'un tanrıçası 
İnanna'ya tapılan bölgelerden biri olarak tasvir edilir. Bu durum, bilim adamlarını 
Susa'nın daha büyük olan Uruk kültürünün bir parçası olduğunu düşünmeye sevk 
etmiştir. Bu nedenle, tarihsel olarak konuşacak olursak, Susa'nın maddî kültürü 
Mezopotamya düzlüklerinin bölgesel bir varyasyonudur. Susa'dan bahsetmeden 
önce, melhamenin İran ve Bâbil'i birçok kez birlikte ele alarak öngörüde 
bulunduğuna dikkat çekmeliyiz. Bu bağlamda birçok örnek arasından ikisini 
zikredebiliriz: ''[Tişrin ayının ilk gününde] Doğu'da gökkuşağı görülürse, İran'da 
savaş ve ölüm meydana gelir ve Bâbil'den güçlü kişiler ölür.''89 ''Krallar arasında 
çatışmalar artar, Hâricîler çoğalır, ama İran ve Bâbil'de yıl iyi geçer.''90 Öyleyse bu 
iki bölgenin geleceği bir şekilde birbiriyle bağlantılıdır. Birinde gerçekleşen şey, 
diğerinde de gerçekleşir. Bu durumdan yazarın bu iki bölgeyi kendi yurdu olarak 
gördüğü ya da en azından iki bölge arasında kültürel alışveriş olduğu sonucunu 
çıkarabiliriz.     
Her halükârda Susa, antik Yakındoğu'da en önemli şehirlerden biriydi. Burası, Batı 
İran ve Dicle nehrinin yaklaşık 250 km. doğusundaki Aşağı Zagros Dağları arasında 
yer alır. Bu nedenle, çevresindeki yüksek ve alçak bölgelere komşu olan iyi bir 
tarımsal çevreye sahiptir. Üstelik etrafında birçok dağ vardır. Bu dağlar Şuşter'de 
bulunur. Bu durum, nehirlerin yükselmesine yapılan birçok atfın yanı sıra, 
melhamede zikredilen yüksek ve aşağı bölgeleri hatırlatır.   
Üstelik bu şehir, Eski Ahit'in Danyal'in Kitabı bölümünde Şuşan olarak zikredilir. 
Susa halkını Danyal'e atfedilen apokaliptik literatüre yönelten şey, gerçekte 
                                                            
88 Fodor 87 
89 Fodor 115 
90 Fodor 117 
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şehirlerinin (bazen tahrip olacak şekilde) birçok kez yabancı işgalciler tarafından 
saldırıya uğramasıdır. Bu saldırıların ilki, M.Ö. 674'te Asurbanipal tarafından 
gerçekleştirilmiştir. İkincisi, M.S. 638'de İslâm ordusu İran'ı fethettiği zaman 
meydana gelmiştir. Üçüncüsü ise 1218'de Moğollar tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Son olarak Susa, ilk binyılda önemli bir Hristiyan nüfusa sahipti ve 5. ve 13. 
yüzyıllar arasında Doğu kilisesinin bir piskoposluğu (diocese) idi. Öyleyse Süryânî 
kökenlere sahip bir metin bu bölgede kendine kolaylıkla yol bulmuş olabilir. 
Çağımızdaki Müslümanların Danyal'in türbesini hâlâ ziyaret ettiğini biliyoruz. 
Ayrıca Danyal'in kehânetinden esinlenen Bahâîliğin 19. yüzyılda ortaya çıktığı bölge 
olan Şiraz'ın Danyal'in türbesinin bulunduğu Ahvâz'a çok yakın olduğunu 
zikretmeliyiz. Diğer yandan Taberî, İsa'nın doğumunu müjdeleyen yıldızın 
belirmesinden bahsederken, İranlı kralların bu yıldızı Danyal'in Kitabı'ndaki bir 
işaret sayesinde takip ettiklerini ve İsa'nın doğduğu yeri bu şekilde bulduklarını öne 
sürer. 91 Bütün bu veriler, Danyal'in etkisinin bölgede devam edegelmekte olduğu 
argümanını güçlendirir.     
Fodor'un tarım ürünleri listesine geri dönecek olursak, gerçekte liste zorunlu olarak 
bir yere atıf yapmaz. Çünkü daha önce zikrettiğimiz gibi, metin birçok yerde 
geliştirilmiştir. Böylece yeni tarım bölgelerine ulaştıkça, metne bu ürünlerin isimleri 
eklenmiştir. Bununla birlikte, bu ürünlerin yarısından fazlası Ahvâz ve çevresinde 
mevcuttur. Yakut el-Hamevî Ahvâz üzerinde durur: ''Şekeri iyidir ve meyveleri 
boldur.''92 Makdısî de buğday, hurma, üzüm, şeker, pamuk, bal ve pirinç gibi 
ürünlerin Ahvâz'daki bolluğundan bahseder.93 Yakındaki bir şehir olan Sapur'da ise 
zeytin, badem, incir, şeker vs. vardır.94  
Fodor, melhamede zikredilen hayvan isimleri hakkında da bir liste hazırlamıştır: 
''sığır, çekirge, keçi, at, koyun, çiftlik hayvanı, deve, serçe, binek ve yük hayvanları, 
fare, kuş, aslan, balık, sürüngenler, arı, kuzu, ördek, eşek, yaban eşeği, akrep ve vahşî 
                                                            
91 et-Taberî, C. I, s. 422 
92 Yakut, C. I, s. 286 
93 Makdısî 301-302 
94 Makdısî 314 
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hayvanlar.''95 Böylece Fodor, ''at, sığır, koyun, binek ve yük hayvanları ve devenin 
coğrafyacılar tarafından Mezopotamya'nın bu parçasının [Irak'ın kuzeyi] bir 
karakteristiği olarak zikredildiğini ve Tûr Abdîn 'den fazla uzak olmayan Telafer ve 
Sincar'da hurma yetiştirildiğini söyler.96 Fakat bu hayvanların çoğu Ahvâz'da da 
bulunur. Meselâ Yakut el-Hamevî, Ahvâz'ın dağları, evleri ve mezarlıklarındaki 
yılanlardan, ayrıca akrepler ve diğer tehlikeli hayvanlardan bahseder  ve sıcak 
havanın bu tür sürüngenlerin aşırı üremesine yardım ettiğini öne sürer.97    
Hastalıklar listesine gelince; bunlar, çiçek, farklı türlerden ateşler hastalıklar, kan 
hastalıkları, veba, gırtlak iltihabı, baş ve göz ağrısı, eklem ağrısı, göz iltihabı, urlar, 
sivilceler, mide hastalıkları, sağrının ağrıması, akciğer ve sırt ağrıları, müzmin 
öksürük, kuduz ve anjindir (bademcik iltihabı).98 Fakat Fodor, bu hastalıkların genel 
olduğunu söyleyerek bu listeye dayanmaz. Ama Musul'da bulunan ve melhamede sık 
rastlanan bir hastalık olan sivilceleri iyileştirmede kullanılan bir kaynak suyuna atıf 
yapar. Bununla birlikte Makdısî, Arcan'daki benzer bir bölgede farklı hastalık 
türlerini iyileştirmede kullanılan su kaynaklarının bulunduğunu söyler.99 Üstelik 
Yakut el-Hamevî, Ahvâz'ın dikkate değer bir karakteristiğinden bahseder: ''Burası 
ateşli hastalıklarla doludur ve halkının yüzü daima sarı ve şiştir. Ebeler, yeni doğan 
çocuğu annesinin kucağından aldıklarında, bazen doğduğu an ateşe yakalanmış 
olduğunu görürler.'' Yakut el-Hamevî, bu bölgede hastalıkların çok görülmesinin 
sebebini bölgenin havasının sıcak ve kirli olmasına bağlar.100 Öyleyse melhamede 
farklı hastalıklara ve her şeyden öte ateşli hastalıklara yapılan abartılı ve tekrarlanan 
atıfları gördüğümüz zaman, bunun belli bir bölgeye işaret ettiğini düşünmemiz 
gerekmez.                 
Fodor'un hazırladığı bir diğer liste, melhamede zikredilen ülkeler ve şehirler 
hakkındadır. Fodor özellikle Musul, Ermenistan ve Diyarbakır gibi isimlere yönelir 
ve melhamede zikredilen önemsiz yerlerin isimlerine atıf yaparak, bu durumun 
''yazarın bu bölgelerin civarında yaşadığını gösterdiğini, aksi halde özel bir öneme 
                                                            
95 Fodor 87-88 
96 Fodor 89 
97 Yakut, C. I, s. 286 
98 Fodor 88 
99 Makdısî 326 
100 Yakut, C. I, s. 286 
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sahip olmayan bu tür bölgeleri ima etme zahmetine katlanmayacağını''101 söyler. 
Fakat bu argüman tartışma götürürdür. Çünkü yazar, Kabil, Kayrevan, Etiyopya, 
Talikan ve Ahvâz gibi başka önemsiz bölgelere de atıf yapar. Melhamede İran'a 
yapılan birçok göndermeyle birlikte bu durum, Fodor'un yöntemini kullanarak, 
metnin son şeklini Ahvâz'da aldığını öne sürebilmemizi sağlar. Zira biliyoruz ki 
melhamenin birden fazla Farsça versiyonu vardır.    
Yine de Fodor, melhamede zikredilen zehâra (filizlenmek), şarâb (içecek), zayıf 
(daʿîf), beyaz (beyad), mekâtî (kabakgiller), bol olmak (akbala), reçineler (edhân) 
gibi bazı kelimelere atıf yapar ve konuyu Tûr Abdîn'e bağlamak ve Irak'tan 
uzaklaştırmak için, bunların Suriye'ye özgü kelimeler olduğunu öne sürer. Fakat bu 
kelimelerin Suriye'ye özgü olduğunu kanıtlamak zor bir görevdir. Çünkü bunların 
çoğu, Irak ve diğer ülkelerde hâlâ kullanılır. Fodor zehâra kelimesine atıf yaptığı 
zaman, bunun melhamenin 18. sayfasında zikredildiğini söyler.102 Fakat bahsedilen 
yerde bu kelimeyi bulamadım.103 Aynı durum Fodor'un akbala kelimesinin 
melhamenin 54. sayfasında zikredildiğini söylemesi için de geçerlidir.104 Fodor 
mukbila kelimesini kastetmiş olabilir. Ama bu sefer de kelimeyi yanlış yazmış 
demektir. Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta, Fodor'un bazı açıklamalarının 
dakiklikten uzak olduğudur.  
Beyad (beyaz) kelimesine gelince; Fodor bu kelimeyi ''büyük zeytinler'' şeklinde 
açıklamayı tercih etmiştir. Sonra Suriyelilerin bu ismi iri zeytinlere atıf yapmak için 
kullandığını öne sürer. Fakat beyad kelimesiyle ve aynı şekilde onun zıddı olan sevâd 
(siyah) kelimesiyle ilgili problem, aynı renge sahip belli tipteki nesneler için çatı 
kelimeler olmalarıdır. Meselâ, siyah başörtüsü tüccarı, ''siyah tüccarı'' olarak 
adlandırılır. Söz konusu şey eğer peynir veya benzer başka bir şeyse, o zaman beyad 
kelimesi Fodor tarafından icat edilen Suriye karakterini kaybedecektir. 
                                                            
101 Fodor 88 
102 Fodor 92 
103 Fodor'un çevirisinde düzeltilmesi gereken bazı küçük yazım hatalarına rastladım. Meselâ ''people'' 
yerine ''pepople'', ''qaf or ya'' yerine ''qaf of ya'' (Fodor, 106), ''be frequent'' yerine ''befrequent'' (Fodor, 
111) , ''new moon'' yerine ''new mon'' (Fodor, 112) ve ''because'' yerine ''beacause'' (Fodor, 113, 121, 
133).   
104 Fodor s. 92 
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Melhamedeki argo kelimelere gelince; gerçekten Kuzey Irak argosuna ait bazı 
kelimeler vardır. Yazar, kayz (yazortası) yerine gayd kelimesini kullanır; kuzah 
(gökkuşağı) yerine kavs kudah ya da kudah der. Haç bayramında kullanılan üç argo 
kelimeye daha önce atıf yapmıştım.105 Necef baskısının başka bir zayıf noktası, (diğer 
üç elyazmasına oranla daha az olsa da) hurûfîlik içermesidir. Yine de bu durum, 
metnin arkasındaki kişinin hurûfîlikle ilgili biri olmasını gerektirmez.  
Bu ayrıntıları gördüğümüz zaman, Necef baskısının arkasındaki metnin değişik 
bölgelerde yaşayan farklı yazarların elinde çeşitli değişikliklere uğradığı ortaya 
çıkmaktadır. Metinde biraz Süryânîce (ve başka dillerin) etkisi var olsa da, bu durum, 
metnin Süryânîce bir metinden çevrildiğini ya da Ahvâz civarında son şeklini aldığı 
gelişimi boyunca ona eklemeler yapıldığını gösterir. Zira birçok delil, bu bölgenin 
melhamede ve Danyal hakkında zikredilen bölgeyle neredeyse aynı olduğunu ima 
eder. Danyal'in şöhreti dramatik biçimde yağmurla bağlantılıdır. Birçok hikâyede 
halkın onun na'şını yağmur duasında kullandığı belirtilir. Bu durum, onun 
hayattayken de halkın kendisine yağmur için başvurduğu bir kahraman olduğunu 
gösterir. Onun güçlü etkisi Ahvâz'da bir şekilde sürmüştür. Bu etki, ona atfedilen 
Ahvâz dışındaki diğer türbelerde fark edilemez. Görünüşe göre halk, Danyal'in 
türbesinin yanında yağmur duası ederken, onun hakkındaki hikâyeleri 
paylaşmışlardır. Bu durum, daha sonra astro-meteorolojik kehânetle ilgili böyle bir 
metnin gelişimine yol açmıştır. Böylece okuyucunun ne Fodor'un tezine ne de Necef 
baskısına güvenmemesi gerektiği sonucunu çıkarabiliriz.    
1.10. DANYAL’E NİSPET EDİLEN KİTAPLARA GENEL BAKIŞ 
Daha sonra ele alacağımız Necef baskısı ve diğer üç elyazmasının yanı sıra, (farklı 
başlıklar altında olsa da) Danyal’in Melhamesi’yle ilişkili başka birçok elyazması ve 
kitap vardır. Örneğin falla ilgili ve melhame ilmiyle herhangi bir bağlantısı olmayan 
bir kitap, Kur’a Dânyâl (Danyal’in Falı) adını taşır.106 Mesʿûdî Kitâb’ul-Cifr’in de 
Danyal’e nispet edildiğini söyler. Danyal’e nispet edilen Süryânîce bir kitap ise 
Kitâbu’s-Sudâ’ veya Kitâbu’l-Alâmât ve’d-Delâil (Alâmetler ve Deliller Kitabı) 
                                                            
 .(yardım isterim) استعين konumlanmış) ve) الكاينة ,(çocukların) عيالك 105
106 Bkz. Fahd, el-Kehâne el-Arabiyye kable’l-İslâm, s. 159 
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adını taşır. Bu kitap Hıristiyan, Ermeni ve Kıpti takvimlerine göre mevsimler, aylar, 
haftalar ve bayramlardan çıkartılan işaretleri içerir. Başka bir başlık altında 
kaydedilen Melhametu’l-Beyân fî-Ma’rifeti’s-Sinîn ve’d-Duhûr ve’l-Ezmân (Yıllar, 
Çağlar ve Zamanların Bilgisi Hakkında Açıklama Melhamesi) veya es-Silk ez-Zahir 
fî-İlmi’l-Evâil ve’l-Evâhir (Öncekilerin ve Sonrakilerin İlminde Parlayan Yol) adlı 
kitap da aynı şekilde Danyal’in Melhamesi’yle ilgilidir.107    
Başka bir kitabın başında yazar şöyle der: ‘‘Kitâbu’l-Melhame adlı bu kitapta 
Süryânîceden Arapçaya çevrilmiş işaretler ve öğretiler (ta’lîmât) vardır. Bunlar, 
çöllerde ve denizlerin üstünde görülen göksel ve yersel olaylardan, depremler ve 
güneş tutulmalarından, yıldız ve yıldırım düşmelerinden, şimşekler ve ay 
tutulmalarından, burçlar feleğinin işaretlerine göre yeni aylardan, fırtınalardan, güçlü 
rüzgârlardan, göze insan şeklinde görünen bulutlardan, Acem ve Arap beldelerinde 
gerçekleşecek olaylardan ve diğer kavimlerden, adalardan ve dağlardan bahseder.’’108 
Danyal’e nispet edilen başka bir kitap daha vardır. Bu kitap, Astrolojik İçerikli Yunan 
Rüya Kitabı adını taşır.109 
Ankara’daki Millî Kütüphane’de el-Melhame ed-Dâvûdiyye (Davud’un Melhamesi) 
adını taşıyan bir elyazması bulunur. Bu kitap peygambere salât ve selâmla başlar ve 
sonuçların Danyal, İskender, Zülkarneyn, Davud, Hürmüz, Batlamyus ve Lokman 
Hekim’e göre zikredildiği bir şart [şöyle olursa böyle olur] üslubuna dayanır. Bu 
elyazması, (daha sonra karşılaştırılacak olan) Necef baskısı ve diğer üç elyazmasının 
metinlerinden sonraki bir dönemde yazılmış görünmektedir. Zira başka 
elyazmalarından üslup özellikleri ve cümleler alınmıştır; bu nedenle daha gelişkin ve 
yeni bir dile sahiptir. Yazar altıncı sayfada Musul, Diyarbakır ve Tikrit’ten bahseder; 
çoğu sayfada genelde olarak Mısır ve Bâbil’de, sonra Mağrip ve İran’da 
gerçekleşecek olaylara odaklanır. Bunlar o dönemde Şiî fikirlerin güçlü olduğu ve 
(daha önce işaret ettiğimiz gibi) Danyal’e önem verilen bölgelerdir. Bağdat ise 
sadece bir kez (sayfa 27) zikredilir ve ‘‘Selâm Beldesi’’ olarak adlandırılır. Bu 
elyazması, Bağdat’ın [Moğol istilâsı zamanındaki] düşüşünden sonra Irak’ta yazılmış 
                                                            
107 Bkz. a.g.e., s. 164 
108 Reîsu’l-Küttâb Mustafa Efendi 1164-2, var. 15-93, tarihsiz nüsha. 
109 Zikreden: Pierre Boudreaux, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 12 c. Brüksel, 
1898-1953, I, VIII.3, s. 170-171 
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görünmektedir. Sayfa 18’de yazar, Irak Arapçasına ait (yeni görünen) havâvîn 
(hayvanlar) kelimesini kullanır.  Sayfa 29’da ‘‘en büyük Bâbil hükümdarı’’nın 
gücünden bahseder. Sayfa 38’de Mardin, Fellûce ve Anbâr’dan söz edilir. Sayfa 
40’ta ilk metin sona erer ve bundan sonra ‘‘Câ’fer-i Sâdık’tan rivâyet edilen 
melhame’’ başlar. Burada ‘‘Musa’nın Levhaları’’ ve vefâtından önce onları bir 
mağaraya saklaması kıssasından bahsedilir.110 Anlatıldığına göre bu levhalar daha 
sonra peygambere ulaşır ve o da onları Ali’ye verir. Levhalarda kıyâmet gününe 
kadar olacak olaylar vardır. İlginçtir ki sayfa 42’de yazar, ‘‘dağda meydana gelecek 
şeyler’’den bahseder. Elyazması sayfa 43’te şu kelimelerle sona erer: ‘‘el-Melik ve 
gaybları bilen Allah’ın yardımıyla kitap, 1298 yılının Cemâziye’l-Âhir ayının 
14’ündeki Cuma günü en âciz kul Ahmed Bursevî ibn İbrahim eliyle sona erdi. 
Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah onu, anne-babasını ve bütün mü’minleri 
affetsin.’’    
Ankara’daki Millî Kütüphane’de ayrıca Osmanlı Türkçesiyle yazılmış ve başka bir 
isim zikretmeden sadece ‘‘Melhame’’ adını taşıyan bir elyazması bulunur.111 Millî 
Kütüphane’de Melhametu’l-Hakîm adını taşıyan bir melhame daha mevcuttur; fakat 
melhame literatürüyle adından başka ilgisi yoktur.112 Bu elyazmasının içeriği 
melhame üslûbundan oldukça uzaktır; zira yazar, cinler ve celâl isimleriyle ilgili 
cetveller yardımıyla tılsımlar hazırlamaktan bahseder. 
Ahmed Paşa 168 no.’da kayıtlı elyazması, Kaʿbu’l-Ahbâr’ın Muâviye’ye Âdem’in 
mağarasında saklı olan levhalardan bahsetmesiyle başlar: ‘‘Âdem aleyhisselâm 
Rabbinden kendisine inene baktığı zaman, tufan konusunda Nuh aleyhisselâmın 
                                                            
110 ‘‘Âdem’in Levhaları’’ kıssasının kökenlerini altıncı yüzyıla kadar giden Süryânîce kitaplardan 
araştırmak mümkündür. Burada bazı İbrânî grupların (tavâif) Musa’nın başlangıçta bâtın ilmini içeren 
levhalar aldığı, dağdan indikten ve kavminin buzağıya taptığını gördükten sonra levhaları kırdığı, dağa 
tekrar çıktığı, bu sefer zâhir ilmini içeren levhalar aldığı ve halk arasında o zamandan beri dolaşanın 
bunlar olduğu şeklindeki rivâyetini kastediyoruz. Buna benzer bir anlatıyı Kur’an’daki Levh-i 
Mahfûz’da veya ‘‘Hermes’in Levhaları’’ kıssasında görebiliriz. Bilgi tabletleri anlatısı birçok kültürde 
mevcuttur. Bunların arasından en eskisi, yaptığı savaşlardan sonra Asurbanipal’in bir araya getirdiği 
ve Ninova’daki Asurbanipal kütüphanesine gömdüğü (daha sonra keşfedilecek) bilgi tabletleri 
anlatısıdır.       
111 Bu elyazmasının dış kapağında dağınık harfler vardır. İlk sayfadaki yazıda kitap Danyal’e nispet 
edilir ve elyazması sayfa 48’in sonuna kadar devam eder. Bundan sonraki yedi sayfada numara 
yoktur. 




başına gelecekleri ve dünyanın tamamen sulara gömüleceğini öğrendi. Bu bilgiyi 
kilden levhalara yazdı, Yemen’de bir mağaraya koydu ve böylece saklamak istedi. 
Onları yılın sadece Âşûra gününde açıyor, geri kalan günlerde kapatıyordu. Danyal 
aleyhisselâm İsrâiloğullarına peygamber olarak gönderildiği zaman, ilimlere düşkün 
olduğu için, bu mağarayı işitince yanında kavminden bir topluluk ve kâğıtlarla 
birlikte oraya gitti. Gün bitene kadar onların üzerinde çalıştı; sonra oradan ayrıldılar. 
Böylece levhaların içindeki her şeyi yazıp sakladı. Bunlar, o öldüğü zaman 
(Tubba’nın başveziri Yesrib gelene kadar) ailesinin yanında kaldı. Danyal’in ailesi 
ona levhalardan bahsetti. Başvezir levhaları inceledikten sonra hizmetinde olduğu 
krala durumu haber verdi. Bu ilme düşkün olduklarından, hem kral hem Yesrib 
kendileri için birer kopya yazdı. Ama Yesrib, kendi kopyasına açıklamalar ekledi ve 
Mısır’da olacak iyi veya kötü şeyleri bildirdi. Çünkü ülkeleri araştırdığında, 
Mısır’dan daha kararlı ve sağlam temelli, dünyanın sonuna kadar ayakta kalacak 
başka bir ülke görmedi. Bütün bunları bir kasîde halinde yazdı ve onu es-Silk ez-
Zâhir fî-İlmi’l-Evâil ve’l-Evâhir (Öncekilerin ve Sonrakilerin İlminde Parlayan Yol) 
olarak adlandırdı. Bu metin, (kabrinin bulunduğu peygamber –s.a.v.- şehri 
Medine’de) ölene kadar onun yanında kaldı.’’113 Metinde bundan sonra, 
gerçekleşecek olayları ayrıntılı olarak haber veren bir melhame kasîdesi görüyoruz. 
Kaʿbu’l-Ahbâr’ın Mısır’ın önemi hakkında zikrettiği şey, Mısır’da meydana gelecek 
olaylara yönelik tekrar eden atıflar yoluyla, Danyal’in Melhamesi’nde de yankılanır. 
Metinde Kaʿbu’l-Ahbâr’ın anlattığı kıssadan sonra ise Âdem’den râşid halifelere 
kadar meydana gelecek olayları haber veren, şiir şeklinde, ama biraz beceriksiz bir 
üslupla yazılmış melhame başlar.114      
Ayasofya 2790 no.’da kayıtlı elyazması ise üç bölüm içerir: Zikru Ahkâmi Tulûi’ş-
Şi’râ el-Yemâniyye (Sirius’un Doğuşu Hakkında Hükümler), el-Melhametu’l-
Hakîme, Vasiyyetu Alî.115 Bağdatlı Vehbî 2234 no.’da kayıtlı [isimsiz] bir elyazması 
                                                            
113 Ahmed Paşa 168, s. 5-6. Yesrib, Medine şehrinin hicretten önceki adıydı. 
114 Elyazmasının ilk sayfasında ‘‘Sahibi Muhammed Efendi, sene 1291, bu Melhametu’l-Beyân fî 
Maʿrifeti’s-Sinîn ve’d-Duhûr ve’l-Ezmân’dır (Yıllar, Çağlar ve Zamanların Açıklaması Hakkında).’’ 
yazılıdır. Elyazması sayfa 16’da biter.  
115 ‘‘Hermeslerin Hermesi’’ne nispet edilen ilk bölümde Danyal’in adı zikredilir. (s. 2) Vasıyyetu Alî 
ise sayfa 49’da sona erer.  
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daha vardır.116 Okuması zor küçük bir elyazısıyla yazılmıştır. Çeşitli konular içerse 
de, bunlar melhamelerin ele aldıklarına benzerdir. 
Ayasofya 2705 no.’da kayıtlı elyazması ise Osmanlı Türkçesiyle yazılmıştır ve 
Selçuklu döneminin sonlarında, yani onuncu ve onikinci yüzyıllar arasında yazılmış 
görünmektedir. Zira Selçuklu sultanı Kılıç Arslan’dan bahsedilmekte, savaş vakitleri 
ve düşmanın harekâtını bildirme amacıyla sultana ithaf edilmiş görünmektedir. 
Elyazmasının giriş kısmı Arapça olarak başlar, sonra Farsçaya döner ve metnin 
kalanı Osmanlı Türkçesiyle devam eder.117    
1.11 DANYAL'İN MELHAMESİ'NİN İRAN VE OSMANLI 
DEVLETİ'NDE ALIMLANMASI 
Danyal’in Melhamesi’nin metni, Bâbil astrolojisinde temellenmek üzere farklı 
kültürlerden gelen karmaşık köklere sahiptir. Araştırmacılara göre, daha sonra 
(günümüze ulaşmayan) Süryânîce bir metin var olmuş ve bu metin Arap diline 
tercüme edilmiştir. Arapça metin Farsçaya, Farsçadan da Türkçeye tercüme 
edilmiştir.118 Melhame ayrıca eş-Şemsiyye adı altında da tercüme edilmiş ve yazımı 
Bustânu’l-Hakâık adıyla tamamlanmıştır. Türkçe nüshalar eş-Şemsiyye adını taşıyan 
bu nüshaya dayanır. Melhame literatürü daha sonra Arafe Necâhan Bâhiran adlı 
kitapta zirvesine ulaşmıştır.  Bu kitap, Osmanlı dönemi boyunca istinsah 
edildiğinden, birçok elyazması nüsha ve şerhe sahiptir. Başlığı, Risâletu’ş-
Şecerati’n-Nu’mâniyye fî’d-Devleti’l-Usmâniyye’dir (Osmanlı Hanedanının 
Soykütüğü Risâlesi) ve büyük sûfî Muhyiddîn ibn Arabî’ye nispet edilir.119 Metnin 
dilindeki hızlı değişimle birlikte içeriği de değişmiştir. Sadece Arapça metinler 
                                                            
116 İlk sayfasında ‘‘Melhametu Dânyâl Aleyhisselâm’’ yazılıdır. Bunun altında ise biraz silik bir cümle 
bulunur: ‘‘Fennu’s-San’a el-İlâhiyye li’ş-Şeyh’il-Ekber Muhyiddîn ibn el-Arabî’’. Bu sayfada ayrıca 
‘‘Kitâbu’l-Vasıyyeti li-Eskuf Dimyât li-Veledihi Atlûmâs’’ (Dimyât Piskoposu’nun Oğlu Atlûmâs’a 
Vasiyeti) yazılıdır. Kitabın Bağdatlı Vehbî tarafından 25 Safer 1323’te Bağdat şehrinde bulunan bir 
kütüphaneye vakfedildiğine dair bir not vardır. Melhame sayfa 20’de sona erer; sonrasında ‘‘Dimyât 
Piskoposu’nun Vasiyeti’’ başlar.    
117 Bu elyazmasının üzerinde sadece Melhame yazılıdır. Elyazması sayfa 36’da sona erer.   
118 Osmanlıca melhame metinleri, gerçekte 12. yüzyılda Usûlu’l-Melhame adlı Farsça bir metinden 
tercüme edilmiş bir nüshaya dayanır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Selim F. Adalı, ‘‘The Transmission of 
Solar Eclipse Omens in Anatolia and the Near East: Textual Agreements between Malhama-Texts and 
Omens from Enuma Anu Enlil’’, Colloquium Anatolica, Sayı: 15, s. 100-117, İstanbul, Türk Eskiçağ 
Bilimleri Enstitüsü, 2016 
119 Fahd, el-Kehâne el-Arabiyye kable’l-İslâm, s. 165 
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arasında bulunan farkları görmek bile bunu anlamak için yeterlidir. Dolayısıyla 
Arapça metinler ile diğer dillerde yazılmış metinler arasında çok daha fazla fark 
olması doğaldır.  
Osmanlı vakanüvisi Nâima, tarihinde, doğa olgularını yorumlayan astrologlara karşı 
halkın kızgınlığına atıf yapar.120 1642'de İstanbul'da meydana gelen büyük deprem, 
astrologlar tarafından Satürn ve Jüpiter'in aynı burçtaki kavuşumuyla (kırân) 
bağlantılandırılmıştır. İbn Haldun'un bu tür bir anlayışı melhame metinlerinin önemli 
bir özelliği olarak zikrettiğini biliyoruz.  
Nâima, astrologlara yönelik başka bir kızgınlık kaynağından bahseder: Astrologlar, 
melhame metinlerindeki güneş ve ay tutulmaları hakkındaki ibarelerden 1645'te 
olumsuz olayların meydana geleceği sonucunu çıkarır. Tutulmaların özel olarak 
zikredilmesi, (bunlara deprem dolayısıyla Naima tarafından zikredilen astroloji 
metinleriyle ilişkili geleneği takiben melhame adını verirsek) Danyal'in 
Melhamesi'nin Türkçe çevirisinin içeriğine mükemmel olarak uyar. Başka bir 
deyişle, melhame adı altındaki astrolojik metinler ve Danyal'le ilgili materyal 
birbiriyle ilişkilidir. Fakat bunlar yine de birbirinden farklı türlere ait olabilirler.         
Nâima astrologlara karşı kızgınlığı kaydeder. Bundan, astroloji ve melhame 
metinlerinin o dönemde açıkça popüler olduğu anlaşılmaktadır. Cevrî İbrahim 
Çelebi, bu dönemin önemli bir edebî şahsiyetidir. Yakın bir arkadaşı, ondan Yazıcı 
Salih'in (Selahaddin) Şemsiyye'sini çevirmesini (dili dönemin edebî zevkine uygun 
olarak güncelleyip daha okunabilir bir metin elde etmesini) ve tezhip etmesini ister. 
Cevrî İbrahim Çelebi'nin melhamesi 1635-1636 yıllarında tamamlanır. Fakat Cevrî, 
böyle bir şey yaptığından dolayı pişman olduğunu ifade eder.121  Cevrî, bu itirafı 
kendisini önyargılara karşı korumak için yapmış olabilir. Veya arkadaşının talebini 




120 Târih-i Na’îma, C. II, s. 153'ten aktaran: Ayan, 1981, s. 2 
121 Ayan, 1981, s. 26 
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1.12. DANYAL’İN MELHAMESİ’Nİ BÂBİL ASTROLOJİSİNE 
BAĞLAYAN BİR HALKA BULUNABİLİR Mİ? 
Mezopotamya medeniyeti, yazı ve bilimin icadının yanı sıra, kültürel birer fenomen 
olarak astronomi ve astroloji ile de diğer kültürler üzerinde çok geniş etkiye sahip 
olmuştur. Nihâî gelişimini Batlamyus'un Almagest'inde tamamlayan bu etki, 
Mezopotamya gökbiliminin Helenistik dönemde Yunanistan'a geçişinde görülebilir. 
Bâbil astronomisinin Ortaçağ Avrupa'sı, Hindistan ve Arap geleneklerinde 
korunması, Helenistik astronomi ve astrolojisinin etkisinin bir sonucudur. Bâbil ve 
Yunan geleneklerinin bir karışımı olan Hint astronomi ve astrolojisinin etkisi ise 
kendisini özellikle 9. yüzyılda göstermiştir.122 Bununla birlikte bütün bu astroloji, 
kökenini en eski Bâbil tablet koleksiyonunda bulur.   
Enuma Anu Enlil, göksel işaretlere adanmış yetmiş tablet içerir. Ay, Güneş, yıldızlar, 
bulut oluşumlarıyla ilgili hava olayları da göksel olaylar arasında ele alınır. Ay'ın 
Güneş'e göre konumuna ve tutulmalara özel bir ilgi gösterilir. Bu tür doğal olgular; 
seller, kötü hasat, veba ve hepsinden öte kralların ve ulusların yükseliş ve düşüşüyle 
bağlantılandırılır. Geleceğin bilgisi, sezgisel olan üzerine inşa edilmez. Bu tabletler, 
göğün gözlenmesi, değişimlerinin kaydedilmesi ve daha sonra gerçekleşecek 
olayların arkasında yatan görünmeyen örüntüyü bulmak için tekrarlanan şeylere 
dikkat edilmesi sonucu ortaya çıkan ciddi ve zor bir çalışmanın ürünüdür.123 Bu 
tabletlerin tarzı, melhamenin tarzına benzerdir. Bütün Bâbil kehânetleri koşullu 
olarak formüle edilir: Eğer x meydana gelirse, öyleyse y meydana gelecektir. Bir 
melhame metninde şöyle denir: ''Eğer Ay'ın sağ boynuzu göğü delerse, iyi sonuçlar 
doğar. Ay'ın sağ boynuzu uzun ve sol kısaysa, bu iyiye işarettir.''124 Ayrıca yılın Bâbil 
tarzında Nisan ayıyla başması, melhamede de fark edilebilir.       
Son olarak, ikinci binyıla ait kehânet metinlerinin, özellikle rüya yorumu ve göksel 
kehânetlerle ilgili olanların Susa'da bulunduğuna işaret etmek gereklidir. 125 Burası, 
en eski Mezopotamya şehri olan ve içinde pek çok horoskop tabletleri bulunan 
                                                            
122 Rochberg, s. 237 
123 Rochberg 66-71 
124 Rochberg 58 
125 Rochberg 82 
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Uruk'la güçlü bir tarihsel ilişkiye sahiptir.126  Dolayısıyla melhamenin son şeklini 
almış göründüğü yer, gelecek tahminleri hakkında bazı antik Bâbil metinlerinin 
bulunduğu yerle aynıdır. 
Danyal’in Melhamesi ile eski Bâbil kehânet ilmi arasında hemen görülebilecek genel 
bir fark, melhamenin (bu tür olayların geçmişte meydana gelmesine değinmeden) 
gelecekte gerçekleşecek olaylara dair işaretler sunması, yani halkın ahlâkının 
kötülüğü ya da kralın zulmü konusunda uyarılarda bulunan İsrâilî kehânetler gibi 
olmamasıdır. Aynı şekilde Bâbil kehânetleri de, kral ya da halkın yaptıklarının 
kötülüğünü nadiren önemser; çünkü ‘‘geçmişi değil geleceği öne alır’’. Bâbilliler 
gelecekle ilgili bütün ilimlerin eski çağlardan beri tanrılar tarafından ortaya 
konduğuna (keşf) inandılar.127 Bu aynı zamanda Danyal’in Melhamesi’nin başında, 
yani Allah’ın Âdem’e verdiği ve onun da kendisinden sonraki nesiller için mağaraya 
sakladığı insanlığın geleceğinin ilmi kıssasında gördüğümüz şeydir. Aynı şekilde şart 
cümlesiyle başlayan ve onu ilgili sonucun takip ettiği sîganın tekrarı üslubunda iki 
literatür [Bâbil astrolojisi ve Danyal’in Melhamesi] arasında açık bir benzerlik 
vardır: Falan ayın başında filan şey olursa, bunun anlamı filan yerde şöyle şöyle 
olmasıdır vs. 
Bâbil astroloji tabletleri ile melhamenin üslûbu arasındaki uyuşma, hem melhame 
hem Bâbil (Anuma Anu Enlil) tabletlerinde zikredilen güneş tutulmasıyla ilgili 
kehânetler konusunda daha yakından görülmektedir.128Danyal’in Melhamesi’nde 
Danyal Peygamber’le karışmış halde birçok Bâbil etkisi vardır. Bu tür gizli ilimlere 
Irak Şiîlerinden daha fazla önem veren yoktur.129 Sonuç olarak Danyal’in 
Melhamesi’nin (karşılaştırılan elyazmaları içinde nispeten en eskisi olan) Necef 
baskısının metni, muhtemelen, 11. yüzyılın başlarında Ahvâz ve Basra arasında bir 
yerde yaşamış bir Şiî tarafından yazılmış görünmektedir. 
 
                                                            
126 Rochberg 99 
127 Koch-Westenholz, Mesopotamian Astrology, s. 13 
128 Ayrıntılı bilgi için bkz. Adalı’nın önceki sayfada sözü geçen makalesi. 
129 Necef’teki ilim havzası, bütün bâtınî ilimler için en büyük otoritedir. Şiîler varlıkla ilgili bütün 
hikmetin, zâhir ve bâtın ilimlerinin burada mevcut olduğuna inanırlar. Ama onlar halkın geneline bu 
ilimleri açmazlar. Şia, bütün İslâm mezhepleri içinde Hermetik ilimlere daha çok eğilim gösterir.   
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2. ELYAZMALARI, MÜSTENSİH VE YAZARLARIN 
ÜSLUPLARI VE ELYAZMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
2.1. ELYAZMALARI 
2.1.1. Necef Baskısı (N) 
Asıl elyazmasına ulaşmak mümkün olmadığı için, Necef’te bulunan Menşûrat’ul-
Matbaat’il-Hayderiyye yayınevinin matbû olarak yayınladığı nüshanın dijital 
kopyasına dayalı olarak çalışılmıştır. Araştırmacı Fodor da bu nüshayı kullanmıştır. 
Bu metin, Irak’ta bulunan Mektebet’ul-Îmân-eş-Şiyâh Kurbe’l-Mescid adlı yayınevi 
tarafından da 2003’te yayınlanmıştır. Bu, Fodor’un kullandığı metnin tıpkıbasımı ve 
bizim de araştırmamızda kullandığımız metindir. Necef baskısı besmeleden sonra şu 
ifadelerle başlar: ‘‘Şerefli soydan gelen, yüce seyyid, faziletli efendimiz Molla 
Seyyid Ni’metullah el-Cezâirî - Allah onun sırrını takdis etsin- der ki…’’ Necef 
baskısı, dış kapak birinci sayfa kabul edilirse, 93 sayfadır. Her sayfada küçültülmüş 
dört sayfa bulunur. Her sayfa 13 satır, her satır yaklaşık 10 kelimedir. Bu baskı 
Fodor’un araştırmasında yayınlanmıştır.130  
2.1.2. Amerika Yazması (A)  
Bu elyazması, Princeton Üniversitesi’nin kütüphanesine ait internet sayfasında 
bulunmaktadır.131 Amerika elyazması iki kitap içerir. İlk kitap, Kitâbu’l-Melhame el-
Muhbira (Haber Veren Melhame Kitabı) adını taşır ve 30a’da şu kelimelerle sona 
erer: ‘‘Allah Teâlâ’nın en âciz kulu Muhammed bin Şeyh Abdulcemîl eliyle 1148 
yılının Muharrem ayında bitirilmiştir.’’ Kitâbu’l-Melhame başlıklı İkinci metin 
30b’de başlar ve bittiğine dair herhangi bir ifade olmaksızın 39b'de şu şekilde âniden 
sona erer: ‘‘Kıble tarafında daha ucuz olur. Aynısı … tarafında da olur.’’ Bu 
elyazması 39 varaktır. Her sayfa 17 satır, her satır yaklaşık 11 kelimedir.     
 
                                                            
130 A. Fodor, ‘‘Malhamat Daniyal’’, The Muslim East: Studies in Honour of Julius Germanus, s. 




2.1.3. Hekimoğlu Yazması (H) 
Hekimoğlu 572, 1b-345b kaydıyla İstanbul’daki Süleymaniye Kütüphanesi’nde 
bulunmaktadır. Hicrî 556 tarihini taşır. Nüshanın başında ‘‘Danyal’in –Allah’ın salât 
ve selâmı onun ve bütün peygamberlerin üzerine olsun- melhamesi olarak bilinen 
güzellik, cemâl, fahr ve kemâl’’  yazılıdır. Her sayfa 13 satır, her satır yaklaşık 7 
kelimedir. Bu elyazması, içinde bulunduğu nüshanın hacminden de anlaşıldığı gibi, 
başka elyazmaları da içeren bir mecmuanın parçasıdır. Elyazması, müstensihin 
yazdığı şeye hâkim olduğuna tanıklık etmek üzere,  bozuk ifadelerin çok az olduğu 
güzel ve okunaklı bir yazıyla yazılmıştır.  
Söz konusu melhame metninin kaydında yer alan ‘‘1-345’’ şeklindeki sayfa sayısı 
hakkında düzeltme yapmak gerekmektedir. Zira bu sayı, birkaç farklı metin içeren 
elyazmasının tamamına aittir. Melhame metninin bulunduğu sayfalar gerçekte 292-
342’dir. Bundan önceki sayfalar ise üzerinde çalıştığımız metinle doğrudan ilgili 
değildir. Melhame metninden sonra gelen üç varakta da aynı durum söz konusudur. 
Melhame, sayfa 342b’de şu sözlerle biter: ‘‘Mübârek melhame sona erdi. Bundan 
sonra onunla ilgili birkaç noktayı açıklamamız gerekiyor. Allah’tan başarı dileriz.’’ 
Bu ifadeden sonra, melhame metniyle ilgili üç konunun olduğu, ama metnin 
doğrudan parçası olmayan üç varak gelmektedir. Bunlar Ma’rifetu Esmâi Şuhûri’l-
Kıbt (Kıptî Aylarının İsimleri), Urcûze Yuzker Fîhâ ([Melhamede] Zikredilen Recez 
Veznindeki Şiirler) ve Fî-Tedâhul eş-Şuhûr (Aylardaki Karışıklık Hakkında) adlarını 
taşımaktadır.  
2.1.4. Şehid Ali Paşa Yazması (Ş) 
Şehid Ali Paşa 2002/2, 44a-75yk kaydıyla İstanbul’daki Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Dış kapakta tılsım şeklinde yazılmış birçok harf ve 
rakam vardır. Baş tarafında ‘‘Bu, Danyal’in Melhamesi Kitabı’dır. Âlemde meydana 
gelen şeylerin sayısınca peygamberimize ve ona salât ve selâm olsun. Gaybı Allah 
Teâlâ’dan başkası bilemez.’’ yazılıdır. Sayfalarında herhangi bir numaralandırma 
içermeyen elyazmasının 39 varak olduğu görülmektedir. Melhame konusundan 
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sonraki metin 20. varakta başlar. Bu metinde besmeleden sonra şu ifadeler gelir: 
‘‘Bu, Hermeslerin Hermesi’nin kitabıdır.’’  
Elyazması, okunaklı olmayan ve anlaması çok zor bir yazıyla yazılmıştır. Bu durum, 
elyazmasının genelindeki özensizlikle uyuşmaktadır. Her sayfa 23 satır, her satır 
yaklaşık 10 kelimedir. Bu elyazması, geri kalan elyazmalarıyla karşılaştırıldığında en 
az içeriğe sahip olandır. Bununla birlikte diğer elyazmalarındaki fikirlerin burada 
farklı ifadelerle geçtiği görülür; yani bu elyazması benzerleri içinde en farklı olandır. 
Bu yüzden tek başına yeni bir metin (recension, tashihli metin) olarak ele alınabilir. 
2.2. MÜSTENSİH ve YAZARLARIN ÜSLUPLARI 
Elyazmaları hakkındaki ayrıntılara girmeden ve onları karşılaştırmadan önce, 
müstensihlerin genel üslûbu hakkında bir parça hızlı bir sunuş yapmak 
gerekmektedir. Müstensihler arasındaki ortak özelliklere geçmeden önce ise niçin 
Necef baskısını temel aldığımızın açıklanması gereklidir. En eski ve bu yüzden aslî 
elyazmasına en yakın görünen, Süryânîce veya Arâmîce başka bir nüshadan 
çevrildiğini tahmin ettiğimiz Necef baskısı, dil ve konu birliği, dilin karışıklıktan 
uzak olması gibi bakımlardan en iyi metin görünümündedir. Onu Hekimoğlu 
yazması takip eder. Sonra ise Amerika yazması gelir. Son sırada birçok çelişki içeren 
Şehid Ali Paşa yazması gelir. Bu nedenle bu elyazması ayrıntılı şekilde diğer 
üçünden ayrı olarak en son ele alınacaktır. Hekimoğlu nüshası, daha sonra işaret 
edilecek bazı bakımlardan iyi olsa da, Necef baskısı hepsinin en iyisidir. Bu durumun 
açıklaması her müstensihin üslûbu ayrı ayrı ele alınırken ve bunlar Hekimoğlu 
nüshasıyla karşılaştırılırken yapılacaktır.  
Müstensihlerin genel üslûbu konusunda, bunun Ortaçağ müstensihlerinden 
tanıdığımız geleneksel üslup olduğunu söyleyebiliriz. Meselâ bir elyazmasından 
diğerine değişmek üzere, bazı yerlerde mizaçlarına göre ta’zîm (yüceltme) ve 
kızgınlık kelimeleri eklerler. Aynı şekilde bazı yerler dışında genelde hemzeyi ya da 
elif-i maksûra yerine kullanılan yâ harfini yazmazlar. Ayrıca yazımda bazı noktaların 
konmasını ihmal ederler. Bunu en çok yapan, Hekimoğlu nüshasının yazarıdır. 
Elyazmalarındaki ortak ve tekrarlanan noktalardan biri de bazı durumlarda eril 
kelimelerin dişil ve dişil kelimelerin eril yazılmasıdır. 
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2.2.1. Necef Baskısının (N) Müstensih ve Yazarının Üslupları 
Daha önce söz ettiğimiz gibi Necef baskısı, geri kalan elyazmaları arasında en iyisi 
olduğunu gösteren birçok işaret ve delil nedeniyle, birincil nüsha olarak 
kullanılmıştır. Diğer yandan Necef baskısı, [sadece] önemli konulardan 
bahsettiğinden dolayı içlerinde en kısa olandır. Diğer bir deyişle konular, diğer 
elyazmalarında gördüğümüz sıkıcı ayrıntılara girmeden geniş çizgilerle ele alınır. 
Necef baskısının bilimlerin yayılmasının kökeni konusunda en eski kıssa sayılan 
Âdem’in Levhaları kıssasıyla başladığını birinci bölümde belirtmiştik. Bununla 
birlikte (yeni bir müstensih tarafından eklenmiş görünen) birçok virgül ve noktanın 
yanlış yerlerde kullanılması, Necef baskısında anmaya değer noktalar arasındadır. Bu 
tez için hazırladığımız tenkitli metinde bu tür hataları düzelttim. Burada Necef 
baskısından çok ayrıntılı bahsetmeyeceğiz. Zira Hekimoğlu yazmasıyla 
karşılaştırırken, Necef baskısının müstensih ve yazarının üsluplarıyla ilgili birçok 
ayrıntıya yer vereceğiz. Ayrıca diğerlerine işaret etmeden sadece birinden 
bahsedilemeyeceği için, Hekimoğlu nüshası ve geri kalan elyazmalarından ayrıldığı 
noktaları da belirteceğiz.    
2.2.2. Amerika Nüshasının (A) Müstensihinin Üslûbu 
Burada Amerika nüshasının müstensihinin üslûbuna ışık tutan bir grup kelimeye yer 
vereceğiz. Müstensih, diğer müstensihler gibi, hemze kullanmayı tercih etmez. 
Meselâ رأس (baş, lider) yerine راس, aynı şekilde شتاء (kış) yerine شتا yazar. Bazense 
elifin üstüne hatalı olarak hemze koyar. Meselâ فاء yerine فا veya رؤساء (liderler) 
yerine رؤسا yazar.  
Diğer yandan (öbür müstensihler gibi) tâ-yı merbûta’yı (ٮة) noktasız olarak (ٮه), 
meselâ قافلة (kafile) kelimesini قافله şeklinde yazar. Ama bu üslup, sayfa 36b’ye 
geldiğimizde değişir ve الشتاء (kış) kelimesinin [doğru şekilde] hemzeyle yazıldığını 
görürüz. Yine de başka kelimeler farklı şekillerde kullanılmaya devam eder. 
Müstensih kapalı tâ’yı (ة) açık tâ (ت) olarak yazar ve تجارة (ticaret) yerine تجارت der. 
Ayrıca جيدا yerine جيد yazar. Bazense elif-i maksûra’yı yâ harfine çevirir. Meselâ 
[yönelme eki] الى yerine سوريا ,الي (Suriye) yerine سوريه yazar. Kelimelerin garip 
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kullanımlarından bir diğeri, كانت (oldu) yerine bazen كانة yazmasıdır. Şubat kelimesi 
yerine de çoğunlukla Aşbât kullanılır. Ayrıca [eğer anlamındaki] ان كان’yi çoğunlukla 
bitişik (انكان), [iki hicrî ayın isminde kullanılan] Cumâdîyi Cumâd şeklinde yazar. 
Yazmanın genel üslûbunda, elyazısı okunaklı olsa da, birçok hata, tekrar ve tahrif 
vardır. Müstensihin Arap dili gramerinde cehaletini gösterecek şekilde dişil 
kelimeleri eril, eril kelimeleri dişil yazması ve başka hatalar nedeniyle acemî olduğu 
açıktır.  
Amerika yazmasının özelliklerinden bir diğeri, konu ve cümlelerin fasıllar ve 
noktalarla birbirinden ayrılmamasıdır. Tenkitli metinde bunları olduğu gibi, yani 
bölümlere ayırmadan naklettik. Müstensihin konuları birbirinden ayırmak için 
kullandığı tek yöntem, her ayın isminin üstüne (onu daha önce geçen aylardan 
ayırmak için) çizgi çekmesidir. 
Elyazmasında birçok önemli imlâ hatası ve tuhaf ifade vardır. Meselâ güneş 
tutulması için kullanılan kelimenin (küsûf) ay tutulması için kullanılarak, husûfu’l-
kamer yerine küsûfu’l-kamer dendiğini görürüz. Ayrıca bazı kelimeler yanlışlıkla 
birçok kez tekrar yazılmıştır. Bazense bütün bir cümlenin yanlışlıkla tekrar 
yazıldığını görürüz. Bu durum, müstensih ya da yazarın bu işte uzman olmadığını 
gösterir. Zikretmeye değer noktalardan biri de, halk diline ait kelimelerin kullanımı 
ile eril ve dişil kelimelerin karıştırılmasıdır. Bu durum birçok yerde tekrarlanır. 
Mesela تلك االقاليم (bu iklimler) yerine ذلك االقاليم yazılır.132 Aynı şekilde müstensih 
birçok yerde, önemli olup olmadığına bakmadan, belirli kelimeleri yazmayı 
unutmuştur. Necef baskısında bulunan şu cümle bu duruma örnektir: ‘‘Hilâl üç sene 
boyunca görünür.’’ Amerika yazmasının müstensihi, burada hilâl kelimesini 
zikretmeden üstünden geçer. Halbuki bu, bu bağlamda anahtar kelimedir ve 
kullanılmaması halinde cümlenin anlamı yok olur. Necef baskısındaki şu cümle için 
de aynı durum söz konusudur: ‘‘Bu ülkedeki kral azledilir.’’ Amerika yazmasının 
müstensihi bu cümleyi ‘‘Bundaki kral azledilir.’’ şeklinde yazar.  
Müstensihin üslup özelliklerinden biri de, Necef baskısında bulunan bazı kelimeleri 
mükerrer olarak değiştirmesidir. Örneğin garp kelimesi yerine Arap ya da Mağrip 
                                                            
132 Buradaki hata, dişil bir kelime için eril sıfat kullanılmasıdır.  
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kelimelerini kullandığını görürüz. Meselâ Necef baskısındaki ‘‘Garp’ta çatışmalar 
çoğalır.’’ cümlesi Amerika yazmasında ‘‘Araplar arasında çatışmalar çoğalır’’ 
şeklinde yazılır. Müstensihin Arap kelimesi yerine garp kelimesini kullandığını da 
görürüz; bu farklılık birçok yerde vardır. Necef baskısının başka bir yerinde şu 
cümleyi görürüz: ‘‘… ve garp krallarından biri ölür.’’  Amerika yazmasının 
müstensihi, burada garp kelimesi yerine Arap kelimesini kullanır.  Bu tür farklılığa 
başka bir misal, Necef baskısındaki şu örnekte bulunmaktadır: ‘‘Veba ve çiçek 
hastalığı artar, Bâbil ve İran’da (arzu’l-Acem) savaş olur ve Arapların kralı ölür.’’ 
Amerika nüshasının müstensihinin burada arz’ul-Acem yerine Irak kelimesini 
kullandığını görürüz. Bu farklılığın sebebi Amerika yazmasının asıl yazarına kadar 
gider. Zira Irak, ona nispetle Acem ülkesi olduğundan, Arap asıllıya 
benzememektedir. Bu tahmini kuvvetlendiren bir delil, Arapçasındaki bâriz 
acemîliktir.  
Necef baskısının başka bir yerinde ‘‘… ve Mağrip helâk olur.’’ cümlesini görürüz. 
Fakat Amerika nüshasında buna karşılık gelen yer farklıdır: ‘‘… ve Bağdat helâk 
olur.’’ Bu farklılığın sebebi, müstensihin garp kelimesi yerine çoğu zaman Arap ya 
da Mağrip kelimelerini kullanmasında, sonra Arap kelimesini Irak’a, hatta bazen 
kelimeyi daha da özelleştirip Bağdat’a tahsis etmesinde görülebilir. Bu nedenle 
Necef baskısında bulunan ‘‘Mağrip’’, Amerika nüshasında ‘‘Bağdat’’ olmuştur. 
Necef baskısında bulunan şu cümlede değişikliğin başka bir örneği vardır: 
‘‘Kayrevân … idi.’’133 Amerika yazmasında buna karşılık gelen cümle şöyledir: 
‘‘Zift (el-kıyr) eğer … olursa, …’’ Bu hata, müstensihin (bir bölge olan) Kayrevân’ın 
adını bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Başka bir yerde Necef baskısında bulunan 
Cezayir kelimesi yerine cezîre (ada) yazar. Görünüşe göre müstensih Cezayir ve 
cezîre’yi ayırt edememektedir. Müstensihin üslûbunu ayırt eden en garip noktalardan 
biri, bazen ادرعي gibi anlaşılmayan kelimeler kullanmasıdır. Dikkate değer başka bir 
değişiklik, müstensihin Necef baskısındaki veba kelimesini çoğu yerde ribâ (faiz) 
kelimesine çevirmesidir. Bu durum müstensihin içinde yaşadığı toplumun ticarî bir 
yapıya sahip olduğunu ve bu nedenle sağlıkla ilgili konulardan çok maddî işlere 
                                                            
133 Arapçada fiil öznesini kendisinden sonra aldığı için, Türkçe çeviride nesne gelmesi gereken yeri üç 
noktayla ifade ettik.  
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odaklandığını gösterir. Ama bu sadece bir tahmindir. Her halükârda, Amerika 
yazmasının üslûbunun Necef baskısıyla karşılaştırılması sonucunda tarım merkezli 
Ahvâz toplumundan uzaklaşma görürüz.  
2.2.3. Amerika Yazmasının Yazarının Üslûbu 
Amerika yazmasında Necef baskısının 14. sayfasının başına kadar olan bölüme 
karşılık gelen bir şey yoktur. İki nüsha arasındaki ortaklık, 15. sayfanın ortasında yer 
alan senenin başlangıcı hakkındaki bölümle başlar ve (ifade ve içerik farklılıklarına 
rağmen) bu uyum iki metnin sonuna kadar devam eder.  
Amerika yazmasının özelliklerinden biri, farklı kelimelerle düzenlenmiş ama benzer 
cümlelerin varlığıdır. Meselâ Necef baskısında bulunan şu cümleyi okuduğumuz 
zaman: ‘‘O sene fitneler, savaşlar ve çatışmalar çok olur.’’ Amerika yazmasında ise 
bu cümleyi şu şekilde buluyoruz: ‘‘Fitneler, savaşlar ve çatışmalar o sene çok olur.’’ 
Bu tür farklılıklara tenkitli metnin dipnotlarında işaret edilmiştir. 
Amerika yazmasının yazarında, Necef baskısındaki şu örnekte görüldüğü gibi, 
kehânet olumsuz olduğu zaman İran’dan bahsetmeme eğilimi vardır: ‘‘… buğday iyi 
olur. Ama [ürüne] soğuk isabet ederse, Mısır ve İran’da açlık meydana gelir ve 
dünyada isyanlar çoğalır.’’ Yazar burada İran yerine Basra kelimesini kullanır. 
Görünüşe göre bu değişiklik kasıtlıdır ve salt hata ürünü değildir. Necef baskısının 
başka bir yerinde şu kelimeleri görürüz: ‘‘İran’da bazı ürünlere âfet isabet eder.’’ 
Amerika yazmasının yazarı İran ifadesini kullanmaktan kaçınır ve bu nedenle garip 
bir bölge adı verir: Şurûc. Yazardaki bu tür eğilimlere başka bir delil, Necef 
baskısından alınmış şu cümlede görülen farklılıktır: ‘‘Âdemoğlu haline şükretmez ve 
esenliği (âfiyet) kaybolur. Cezîre bölgesini Şam’a kadar kapsayan alanda kötülükler 
ve fitneler; İran, Sind, Hint ve Tâlkân ile sultan arasında çatışmalar meydana gelir ve 
büyük bir kral iktidardan düşer.’’ Yazar İran ifadesini yine metinden çıkarır. Bu 
değişikliğin sebebi yazarın muhtemelen İran kökenine sahip olmasıdır; bu nedenle 
İran’la ilgili olumsuz kehânetleri değiştirir. Görünüşe göre bunun nedeni, asıl metnin 
İran’da gerçekleşecek olaylara odaklanan Ahvâz’a yakın bir yerden gelmesidir. Bu 
metin daha sonra Güney Irak’a ulaşmış ve Necef baskısında gördüğümüzden daha 
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fazla halk damgası yemiştir. Üsluptaki bu değişikliğe yer isminde değişikliğin de 
eşlik ettiğini görürüz. Böylece İran, ondan çok uzak olmayan Basra haline gelir. 
Burada mükerrer olarak ortaya çıkan ve kasıtlı görünen bir değişiklik vardır. 
Amerika yazmasının yazarı Hekimoğlu yazmasının yazarı gibidir: Genel bağlama 
uygun düştüğü ölçüde verileri değiştirme özgürlüğü hisseder. Bunun örneği, Necef 
baskısında gördüğümüz şu cümledir: ‘‘… ve savaşlar artar.’’ Amerika yazmasında 
anlamın tam tersi olduğunu görürüz: ‘‘Savaş azalır.’’ Amerika yazmasıyla 
Hekimoğlu yazması arasında başka bir benzerlik daha vardır. İkisi de Necef 
baskısında Kâbil’den bahsedilen her defası için Bâbil ismini kullanır. Daha önce söz 
ettiğimiz gibi, Necef baskısındaki hatalar, muhtemelen yeni bir yazmanın 
müstensihinden kaynaklanmaktadır, yazmanın kendisinden değil.  
Amerika yazmasındaki ikinci kitabın (Kitâbu’l-Melhame) üslûbu, ilk kitabınkinden 
(Kitâbu’l-Melhame el-Muhbira) farklıdır. İkinci kitap şöyle başlar: ‘‘Danyal 
aleyhisselâmdan rivâyet edilen Melhame Kitabı. İlk bahsedeceğimiz konu güneş 
tutulmasıdır.’’ İkinci kitapta bu konuda birçok ayrıntı verilir. Bu kısım, asıl metin 
olarak kullandığımız ve Necef baskısıyla karşılaştırdığımız birinci kitapta aynı 
konuya ayrılan yerden daha uzundur. Amerika yazmasının ilk kitabı Necef baskısına 
çok yakındır. Bu yakınlık, Amerika yazması 16a’nın son satırında başlar. Amerika 
yazmasının yazarı ‘‘denir ki’’ ifadesini kullanır. (31a) İkinci kitabın başı ise şöyledir: 
‘‘Danyal’dan rivâyet edilen Melhame Kitabı.’’ (30b) İkinci kitap salt sözlü bir metin 
gibi görünmektedir veya farklı yerlerden derlenmiştir. Bunun örneği, 38b’de 
başlayan ve gök gürültüsü hakkında iki sayfa süren bölümdür. Bu bölümün konusu, 
ilk kitabın aynı başlığı taşıyan ve sayfa 6b’de başlayıp beş sayfa süren bölümüne, 
üslûbu ise Necef baskısınınkine yakındır. İşaret etmek istediğimiz şey, ikinci kitapta 
bahsedilen konunun ilk kitaptakinin özet bir tekrarı olduğudur. Bir diğer önemli 
nokta, ikinci kitabın eksik oluşu, yani konunun ansızın kesilmesidir. Bu nedenle gök 
gürültüsü hakkındaki bölümde sadece Nisan, Mayıs ve Temmuz aylarından 
bahsedilir ve elyazması 39b’de yarım kalır. Bu iki konu (güneş tutulması ve gök 
gürültüsü), Amerika yazmasındaki iki kitapta da bulunmaktadır. Birinci kitapta 
bahsedilen konular, ona daha yakın olmaları nedeniyle, Necef baskısıyla 
karşılaştırılmıştır. Amerika yazmasının ikinci kitabında aynı başlıklarla yer alan 
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kısım ise (Necef baskısında karşılığı olmayan her şeyle birlikte) Ek 1'de 
kaydedilmiştir.  
2.2.4. Hekimoğlu Yazmasının (H) Müstensihinin Üslûbu      
Hekimoğlu yazmasının müstensihinin ilk özelliği, kelimeleri (süsleme amacıyla) 
harekelemesidir. Hareke kullanımı, gereksiz yerlerde bile görülecek derecede 
abartılmıştır. Bu nedenle bu konuya fazla odaklanmayacağız. 
Müstensihin yazım özelliklerine gelince; Necef baskısında mevcut farklı üslupları 
kullandığını görürüz. Burada mükerrer olarak kullanılan bazı kelimelerden örnekler 
vereceğiz. Müstensih (çoğu Ortaçağ müstensihi gibi) es-selâm yerine es-silm yazar. 
Aynı şekilde el-hilâf kelimesi yerine el-hulf kelimesini buluruz. Ayrıca hemze 
kullanımından kaçınır ve bu nedenle فناء (fenâ) yerine فنا yazar. Bazı yerlerde 
kullanmakla birlikte hemze yazmayı genelde tercih etmez. 
Tekrar eden diğer yazım özelliklerinden biri, يوم (gün) yerine يوما veya tersine ممزوجا 
(karışık) yerine جممزو  yazmasıdır. Aynı şekilde müstensih, حبالى (hamile) yerine حباال, 
 .yazar. Bazense eril ve dişil sıfatlarda karışıklık vardır حمات hummalar) yerine) حمايات
Meselâ [dişil] كثيرة (çok) yerine [eril] كثير veya [eril] يكون (olur) yerine [dişil] تكون 
yazar. Benzer olarak النوى (çekirdek) yerine النوي yazdığını görürüz. Tekrar ettiğini 
gördüğümüz diğer bir şey, tekilin çoğula çoğulun tekile dönüşmesidir. Necef 
baskısında مطر (yağmur) kelimesini gördüğümüzde, bunu Hekimoğlu nüshasında 
 yağmurlar) olarak buluruz. Aynı şekilde arzu’l-meşrık yerine arzu’ş-şark) امطار
yazar. Özetle, kelimelerdeki farklı kullanımların çoğu hatalıdır. 
2.2.5. Hekimoğlu Yazmasının Yazarının Üslûbu 
Hekimoğlu yazmasının yazarı, durumun gereklerine uygun kılmak için kelimeleri 
değiştirme konusunda Amerika yazmasının yazarına nazaran daha çok tasarrufta 
bulunur. Birden çok kez, bir kelimenin zıt anlamlısını kullanır: Yazar aynı cümleyi 
kullanır, ama Necef baskısında bulunan fiilin zıttını koyar. Meselâ Necef baskısında 
‘‘az yağmurlu’’ ifadesini gördüğümüzde, Hekimoğlu nüshasında bunun tersini (‘‘çok 
yağmurlu’’) buluruz. Zıt anlamlı kullanımın başka bir örneği, Necef baskısındaki şu 
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cümlede fark edilebilir: ‘‘Doğu’daki kaynaklarda su azalır.’’ Bu cümleyi Hekimoğlu 
yazmasının yazarı şöyle yazar: ‘‘Yağmurlar artar; su kaynaklardan taşar ve bol su 
olur.’’ Bu durum, Amerika ve Hekimoğlu yazmalarının yazarlarının üslupları 
arasındaki benzerliği açıklar: İkisi de, anlamı değiştirmek pahasına da olsa, yazının 
içeriğini değiştirmede özgür davranır. Yazar (ya da müstensih), melhame bittikten 
sonra, sayfa 343a’da (Rum Aylarının İsimlerinin Bilgisi başlığı altında) Rûmî ayların 
isimlerinin ayrıntılı bir listesini ekler.    
2.2.6. Şehid Ali Paşa Yazmasının Müstensihinin Üslubu 
Şehid Ali Paşa yazmasında geri kalan müstensihlerin üsluplarına nazaran bazı 
farklılıklar görülür. Müstensih, Kânûn el-Âhir yerine Kânûn el-Ahîr veya Kânûn es-
Sânî, aynı şekilde hasene (güzellik) yerine hasenet veya tam tersine كثرت (çoğaldı) 
yerine كثره (onu çoğalttı) yazar. Bu tür farklılıklara rağmen geri kalan terimlerin 
kullanımında diğer yazmaların müstensihleriyle yakınlıklar bulmak mümkündür. 
Ayrıca müstensihi eril ve dişil kelimelerin birbirine karıştırılması konusundaki 
yaygın hatada lakap sahibi kabul etmek mümkündür. Diğer yandan (Necef 
baskısında olduğu gibi) buğday için الحنطه kelimesini kullanır ve onu (Amerika 
nüshasının müstensihinin yaptığı gibi) aynı anlama gelen قمح kelimesiyle 
değiştirmez. Ayrıca Necef baskısında olduğu gibi (Hekimoğlu yazmasındaki 
hummât’ı kullanmadan) hummâyât (sıtmalar) kelimesini kullandığını görürüz. 
Müstensihin, Necef baskısıyla olan bütün bu benzerliklere rağmen, bazı 
kullanımlarda Hekimoğlu yazmasının üslûbuna yaklaştığını görürüz. Bazı yerlerde 
(tam olarak Hekimoğlu yazmasının müstensihinin yaptığı gibi) ‘‘Mart ayı’’ (آذار) 
yerine yanlış olarak ‘‘yönetti’’ (ادار) ve Şubat ayı için Aşbat kelimesini kullanır. Aynı 
şekilde ‘‘güneşin çevresindeki hâle’’ (الداره) derken yaptığı hatada Hekimoğlu 
yazmasının müstensihiyle ortaktır. Ayrıca Hekimoğlu yazmasının müstensihinin 
yaptığı gibi, ‘‘yabancı ayaklar’’ ifadesini kullanır. Hıyanet kelimesi yerine 
(müstehcen konuşma anlamına gelen) el-hanâ der. Bu da Hekimoğlu yazmasının 
müstensihinin yaptığı bir şeydir. Bununla birlikte bazen Hekimoğlu yazmasından 
uzaklaşarak Necef baskısına yaklaşır. Şu örnekte Necef baskısına bağlı kaldığını 
görürüz: ‘‘… ve şarap pahalanır’’. Fakat daha önce açıkladığımız gibi, Hekimoğlu 
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yazmasının müstensihi şarap yazmayı reddeder ve bu kelimeyi daima değiştirir. Ama 
Şehid Ali Paşa yazmasının müstensihinde bu tür kelimelerin yazımında genelde 
problem görülmez. 
Müstensihin garip üslûbu, kelimeleri farklı şekilde kullanmak sûretiyle devam eder. 
Zira كثيرة (çok) yerine كئيرة yazarken olduğu gibi peltek s (ث) yerine genelde hemze 
 .Şam) kelimesini nokta yerine hemze koyarak yazar) الشام kullanır. Aynı şekilde (ء)
Bazen de دائره (hâle) kelimesini yâ harfinin altına hemze koyarak yazar. العاشر 
(onuncu) kelimesinde şın harfinin noktaları yerine hemze koymasında da aynı durum 
söz konusudur. Benzer biçimde كانت سنة (sene … oldu) yerine قرى ,كانه السنه (köyler) 
yerine القرا yazar. Üslûbunda tekrar eden hatalardan biri, رؤسائھم (liderleri) yerine 
 :yazmasıdır. Terimlerin bu garip kullanımına eşlik eden başka bir olgu vardır رواساھم
Metinde bazı kelimeler karalanmıştır. Şu cümle bunun en iyi örneğidir: ‘‘Acem 
ülkesinde Türkler arasında çatışma olur; çatışmalarla birlikte [son iki kelimenin üstü 
çizilmiştir] Şam ve Mısır’da ucuzluk hüküm sürer; Bâbil’de ünlü bir adam öldürülür 
ve Şam’da büyük bir açlık olur.’’134 Bu durum, müstensihin yazma konusunda 
tecrübesiz olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle, hazırladığımız tenkitli metinde 
yazmanın okunmasını kolaylaştırmak için cümleleri nokta ve virgüllerle böldük.  
[Bu yazmanın] geri kalan yazmalardan farkına işaret eden bir nokta daha vardır. Şu 
cümlede (diğer yazmalarda işaret edilmeyen) İskenderiye’den bahsedilir: 
‘‘İskenderiye’nin gemileri batar, Bâbil’de şiddetli rüzgârlar eser ve İran’da bir 
hükümdâr öldürülür. Allah en iyi bilendir.’’ 
2.2.7. Şehid Ali Paşa Yazmasının Yazarının Üslûbu  
Şehid Ali Paşa yazmasının yazarının en önemli özelliklerinden biri, (Hekimoğlu 
yazmasının en önemli özelliği olan) hûrûfîliğe hiç rastlanmamasıdır. Şehid Ali Paşa 
yazmasında bazen ilginç bir nokta görürüz: Necef baskısında meselâ on cümleden 
oluşan bir bölüm gördüğümüzde, Şehid Ali Paşa yazmasında ona denk gelen bölüm 
aynı cümlelerle ama ters veya keyfî dizilişte yazılır. Fakat Şehid Ali Paşa 
                                                            
134 Burada Arapçanın sentaks özellikleri nedeniyle Türkçeye tam olarak aktarmanın mümkün olmadığı 
bir durum söz konusudur. Yanlış olan ifadeye göre ucuzluğun hüküm sürdüğü bölge Acem ülkesidir. 
Bahsedilen kelimeler karalandıktan sonra ise Şam ve Mısır’dır.  
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yazmasındaki cümleler, yazım farklılıklarına rağmen, anlam bakımından Necef 
baskısının içeriğine çok yakındır. Aynı şekilde Necef baskısı ve Şehid Ali Paşa 
yazmasındaki konuların dizilimi, (Amerika ve Hekimoğlu yazmalarındakine oranla) 
birbirine daha benzerdir.  
Aynı anlamı vermesine rağmen üslup farklılığı görülen ifadelere en iyi örnek olarak 
Necef baskısındaki şu cümleyi verebiliriz: ‘‘Danyal aleyhisselâm dedi ki: Eğer güneş 
Mart (Âzâr) ayında tutulursa, sene barış içinde geçer, hayırlar çok, meyveler bol olur. 
Ama Şam’da soğuk görülür, bazı meyveler ve asmalar ifsâd olur ve savaşlar çoğalır. 
Rumlarla yapılan savaşlar çoğalır, onlardan birçoğu öldürülür ve bazı şehirleri alınır. 
Allah en iyi bilendir.’’ Şehid Ali Paşa yazmasında buna denk gelen kısım şöyledir: 
‘‘Mart ayında tutulma olursa, sene çok hayırlı geçer, meyveler bol olur. Ama Şam’da 
soğuk görülür, asmaların meyveleri ifsâd olur, fitne ve savaşlar çoğalır. Rumlarla 
düşmanlık artar, onlardan bazıları öldürülür ve bazı şehirleri alınır. Allah en iyi 
bilendir.’’ Bu nedenle Şehid Ali Paşa yazmasını araştırmamızın sonunda ayrıntılı 
olarak ele aldık ve ondaki önemli değişikliklere odaklanarak basit yazım farklarına 
işaret etmedik.  
Melhamenin yazımı bittikten sonra yazar, dört sayfa süren beş kısa ve farklı konu 
ekler. Bu konular bizim hazırladığımız tenkitli metinde de yer almaktadır. Melhame 
şu şekilde sona erer: ‘‘Danyal’in sözlerinden Kânûn-u Evvel (kalendis)135 ayı 
hakkında aktarılan kısım Allah Teâlâ’nın yardımıyla sona erdi.’’ İlk konu Kânûn-ı 
Evvel hakkındadır. Araplar Kânûn-ı Evvel ve Kânûn-ı Sânî aylarını kalendis ve 
dennûh olarak adlandırırdı. Bu konuda şöyle bir mesel söylenir: ‘‘Kânûn-ı Evvel ve 
Kânûn-ı Sânî aylarında komşuna gitme, eğer gittiysen geri dönme, eğer döndüysen 
(tekrar) gitme.’’136 Bu mesel, bu aylardaki soğuğu niteler. Kânûn-ı Evvel hakkındaki 
bahsi diğer dört ‘‘fayda’’ (fevâid) takip eder. Bunlar; evlenilecek kadın, hamile 
olunan çocuğun cinsiyeti, kayıp kişilerin dönüp dönmeyeceği ve bir hastalığın 
tedavisi üzerine bilgi edinmenin gizli (sırrî) yolları hakkındadır. 
 
                                                            
135 Kalendis (قلندس) kelimesi, etimolojik olarak İngilizcedeki calendar ile aynı kökten gelir.  




2.3. ELYAZMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
2.3.1. Necef Baskısı ve Hekimoğlu Yazmasının Karşılaştırılması 
Aşağıdaki karşılaştırmada hangisinin daha iyi, tutarlı ve kayıp asıl yazmaya daha 
yakın olduğunu anlamak için Necef baskısı ve Hekimoğlu yazmasında yer alan 
(dikkate değer ve garip hatalar dâhil) başlıca zayıf ve güçlü noktalara ışık 
tutulacaktır. Şehid Ali Paşa yazmasını Necef baskısıyla daha sonra 
karşılaştıracağımız için burada onu ele almaya gerek yoktur. Aynı şekilde burada çok 
hatalı ve karışık olan ve düzensizlikten acı çeken Amerika nüshasına odaklanmaya 
da gerek yoktur. Bununla birlikte Necef baskısının zayıf olduğu noktalarda bazen 
ona işaret edilmiştir. 
2.3.1.1. Necef Baskısının Güçlü Noktaları  
1- Necef baskısının Hekimoğlu yazmasına (ve diğer yazmalara) göre öne çıktığı en 
önemli özelliklerinden biri, içerdiği konuların fazlalığıdır. Necef baskısı 24 konu 
içerirken, Hekimoğlu yazması 14 konu içerir.   
2- Necef baskısının yazarı, ele aldığı konularda fazla ayrıntı vermez ve genelde kısa 
yazar. Örneğin ay boyunca belli bir yerde felâketler gerektiren belli bir olaydan 
bahsettiği zaman, o ayı genelde diğer aylar gibi ele alır. Fakat Hekimoğlu 
yazmasında (ve diğer yazmalarda) daha az sayıda konu, ama aynı zamanda konuların 
sunumunda daha çok ayrıntı görürüz. Hekimoğlu yazmasının yazarı, Necef 
baskısının tersine, belli bir ayda gerçekleşecek olayları [gün gün] vermek yerine 
onları bazen bölümlere, meselâ 10’arlı günlere ayırır. Konulardaki bu ekleme ve 
genişletmeler bazen asıl metnin değiştirilmesini amaçlar. Görünüşe göre Hekimoğlu 
yazmasında zikredilmeyen konular, Necef baskısındaki en kısa konulardır ve onları 
genişletmek mümkün değildir. Bu nedenle Hekimoğlu yazmasının müstensihi onları 
ihmal eder. Örneğin Necef baskısında bulunan ve Hekimoğlu yazmasında 
bahsedilmeyen (Yağmurun Ne Zaman Yağacağı Hakkında, Bulutlardan Yağmurun 
Çıkarsanması Hakkında, Kuyruklu Yıldız Hakkında başlıklı) konular yarım sayfadan 
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az yer kaplar. Bu konular onlardan ayrıntılı olarak söz etmeye müsait değildir; çünkü 
burada aylar söz konusu edilmez ve senenin aylarından yalnız birine işaret eden 
farklı bir üslup kullanılır. Böylece söz konusu yıl için o konuda genel bir bilgi 
edinmek mümkün olur. Meselâ ‘‘Yağmurun çok mu az mı olacağını bilmek istersen, 
bil ki Temmuz ayındaki yedi gece…’’ Bu durum Necef baskısının orijinal metne en 
yakın metin olduğunu gösterir. Metnin üslûbuna genelde kısa ifadelerle dile getirilen 
bir kehânet tınısı egemendir. Burada ‘‘En iyi ifade, az ve ilham verici olandır.’’ 
türünden bir üslup söz konusudur. 
3- Necef baskısının yazarının üslûbunda belli bir istikrar (tenâsuk) vardır. 
Kelimelerin ve terimlerin kullanımında değişikliğe gitmez ve ne demek istediği daha 
ilk okumada kolaylıkla anlaşılır. Necef baskısında yazarın her konudaki üslûbunu 
birbirine bağlayan ve metne bütünlük kazandıran bir standart vardır. Üslup, diğer 
elyazmalarına nazaran kendini okuyucuya daha çok dayatır. Diğer elyazmalarda ise 
farklılıklar, terimlerde ve yazarın üslûbunda değişiklikler mevcuttur. Aynı kelimenin 
bile birçok farklı şekilde yazıldığını görürüz. Hekimoğlu yazmasının yazarı, örneğin, 
bazen تمر (hurma) yerine ثمر (meyve) yazar, bazense tersini yapar. Ayrıca kelimeleri 
farklı şekillerde yazdığı olur. Buna örnek, ارمينه (Ermenistan) ve ارميسه kelimelerinin 
kullanımıdır. Çoğu zaman nokta koymayı unutur. Meselâ bazen الزنا (zina) yerine الرنا 
yazar. Bu duruma son örnek, Necef baskısında bulunan şu cümledir: ‘‘Filistin’de 
büyük bir olay olur ve yeri titreten bir adam ölür.’’ Fakat Hekimoğlu yazmasının 
yazarı, yazılmaması halinde genel anlamın kaybolacağı ‘‘adam’’ kelimesini eklemeyi 
unutur. Bu tür hatalar Hekimoğlu yazmasında çoktur. 
4- Necef baskısı bir önsöz (temhîd) ve kabul edilemez bir kıssayla başlar. Yazar, 
konu hakkında daha sonra bahsedeceği birçok malûmata sahip olduğu izlenimi verir. 
Nüsha böylece bir giriş (mukaddime) ile başlar ve ‘‘melhame sona erdi’’ sözleriyle 
biter. Yani başlangıç, orta ve son olmak üzere farklı kısımlardan oluşan daha 
kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Ama Hekimoğlu yazmasında durum böyle değildir. 
Yazar, hurafe kâbilinden olan kıssayı (Danyal’in Âdem’in mağarasına girişi)  ihmal 
ederek doğrudan konuya girer. 
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5- Amerika yazmasının yazarı, Necef baskısındaki حنطة (buğday) kelimesini birden 
çok kez [aynı anlama gelen]  قمح kelimesiyle değiştirir. Diğer yandan Hekimoğlu 
yazmasının yazarı, Necef baskısında bulunan ‘‘Buğday (القمح) üretimi azalır.’’ 
cümlesini الحنطة kelimesiyle yazar. Hekimoğlu yazmasının yazarı, başka bir yerde 
Necef baskısındaki حنطة kelimesini aynen yazar ve olduğu gibi bırakır. Burada dikkat 
çekmek istediğimiz nokta, buğday için kullanılan حنطة kelimesinin daha eski ve asıl 
metnin ruhuna daha yakın olduğudur.  Aynı anlamdaki قمح kelimesi ise daha 
sonraları  حنطة kelimesini sadeleştirmek için kullanılmıştır. 
6- Necef baskısında şu cümleyi görürüz: ‘‘Arap ülkesinde ve Ahvâz’da fitneler 
meydana gelir.’’ Fakat Hekimoğlu yazmasında Ahvâz kelimesi yerine Ahvâ kelimesi 
(Amerika yazmasında ise Ahvâl) geçer. Bu durum, muhtemelen Hekimoğlu 
yazmasının yazarının Ahvâz adını bilmediğini gösterir. Daha önce bu yazarın ‘‘İran 
ülkesi’’ ifadesiyle sorunu olduğunu ve çoğunlukla bunu değiştirdiğini veya 
kaldırdığını belirtmiştik. Başka bir yerde ise Necef baskısında bulunan ‘‘İran ülkesi’’ 
yerine ‘‘Çin ülkesi’’ ifadesini kullanır. Bir kez ise Kudüs (قدس) yerine yanlışlıkla 
İranlılar (فرس) yazar.   
7- Ay tutulması konusu, Necef baskısı ve Amerika yazması arasında en farklı 
kısımdır. Zira daha önce Amerika yazmasının karışık olduğunu ve sözlü 
kaynaklardan nakledilmişe benzediğini belirttiğimiz ikinci kitabı, Hekimoğlu 
yazmasıyla ciddi yakınlık içindedir. Bu durum Amerika nüshasını zayıflatan ve 
Necef baskısını güçlü kılan bir noktadır. 
8- Necef baskısının özgünlüğünü göstermek üzere Amerika yazmasında dikkat çeken 
bir noktaya göz atabiliriz. Görünüşe göre Amerika yazmasının müstensihi, Necef 
baskısıyla arasında ortak olan bir nüshaya dayanır. Zira Necef baskısında bulunan bir 
konuyu genişletmesi halinde, aylar ve birbirlerini takip edişleri açısından kalın 
çizgileri aşmaz. Fakat güneşin çevresindeki hâle konusunun anlatımında farklılık 
vardır: Mart (Azâr) ayı Şubat’tan önce söz konusu edilir. Böylece Necef baskısındaki 
sıralamadan çıkılır. Ama bu hata sayfa kenarında telâfî edilir ve ‘‘Şubat ayı [yanlış 
olarak] Mart’tan önce yazılmıştır.’’ denir. Bu durum, onun kaynağının Necef baskısı 
ya da aralarında ortak başka bir yazma olduğunu gösterir. 
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2.3.1.2. Hekimoğlu Yazmasının Zayıf Noktaları 
1- Hekimoğlu yazmasının üslûbu, belli sayfalardan itibaren Necef baskısına yakındır. 
Fakat bu üslup, daha sonra farklılaşacak, ardından tekrar benzeşmeye başlayacaktır. 
Görünüşe göre Hekimoğlu yazmasının yazarı, Necef baskısını temel almaktadır. 
Necef baskısında zikredilen birçok önemli başka kelime vardır. Ama Hekimoğlu 
yazmasının yazarı onları kasten ihmal eder. Necef baskısından alınan şu cümle 
bunun en iyi örneğidir: ‘‘… Nisan ayında soğuk ve çok don olur ve Mağrip’te 
yüksek talihli bir adam ölür.’’ Bu cümlenin Hekimoğlu yazmasında ‘‘ayında’’, 
‘‘çok’’ ve ‘‘talihli’’ kelimeleri olmadan yazıldığını görürüz. Yani mübalağalı sıfatlar 
nakledilmez ve yalnız önemli şeylere odaklanılır. 
2- Hekimoğlu yazmasının yazarının üslûbu ilk sayfalardan sonra değişir ve 
[konuları] özet geçmek yerine onlara eklemeler (ziyâde) yapmaya başlar. Necef 
baskısının birçok yerinde belli bir olayın olasılığı ‘‘bir adam ortaya çıkar’’ veya ‘‘… 
bölgesinde bir adam öldürülür’’ ya da ‘‘… yüksek talihli (celîlu’l-kader) bir adam 
ölür’’ ifadeleriyle dile getirilir. Hekimoğlu yazmasının yazarı, bu ifadelerden sonra 
söz konusu şahsın adı hakkında ayrıntılar ekleyerek ‘‘bu şahsın adı şu harfle başlar 
ve şu harfle biter’’ der. Örneğin, ‘‘Adının ilk harfi mim, son harfi nun’dur.’’ denir. 
Kısacası, Hekimoğlu yazmasının yazarı, (hurûfîliğin ortaya çıkış ve gelişiminden 
önceki dönemlere ait Arâmîce ya da Süryânîce bir yazmadan alınmış) asıl nüshaya 
onda olmayan yeni bir şey ekler. Hekimoğlu yazmasının yazarının üslûbundaki bu 
özelliğin önemi ortadadır ve hurûfîliğin o dönemde kazandığı yaygınlıkla 
açıklanabilir. Zira hurûfîlik elyazmasının ilk sayfasından son sayfasına kadar 
görülmektedir. Her ne kadar Necef baskısında da hurûfîliğe dair örnekler bulsak da 
kullanımları çok azdır. Bunlar sadece ‘‘senenin başlangıcı hakkında’’ başlıklı 
kısımda yer alırlar ve durum, birçok bölümünde hurûfîlik bulunan Hekimoğlu 
nüshasındaki gibi değildir.     
3- Hekimoğlu yazmasında (bazen Amerika yazmasında da ortaya çıkan) garip bir 
değişiklik tekrarlanır. Necef baskısında ne zaman ‘‘yabancı bir adam ülkeye ayak 
basar’’ ifadesini görsek, Hekimoğlu yazmasının yazarı bunu şu şekilde yazar: 
‘‘Şam’a yabancı ayaklar girer.’’ Yani رجل kelimesi, ‘‘adam’’ (racul) anlamında 
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değil, vücudun bir organı (ricl: ayak) olarak ele alınır. Bu ise isme bağlı olan sıfatın 
dişil olarak kullanılmasını gerektirir.137 Böylece [eril] garîb (yabancı) kelimesi [dişil] 
garîbe’ye dönüşür. Okültist doğrultudaki bu değişiklik, açıklamasını müstensihin 
bâtınî ilimlere verdiği öneme ışık tutan hurûfî fikirlerde bulur. Bu değişiklikle 
birlikte görünüşe göre olaya muğlak bir ifade ve okuyucuya daha câzip görünmesi 
için metne esrâr katmak ister. Bu, zaten garip ve muğlak olan metnin kendisine 
uygun bir şeydir. Tekrar eden bu değişiklik, metnin tabiatını daha da kuvvetlendirir. 
4- Hekimoğlu yazmasının yazarı (Necef baskısında çok geçen) ‘‘eğer’’ (ان) yerine 
genelde ‘‘ne zaman ki’’ (متى) ifadesini kullanır. Meselâ Necef baskısında ‘‘Danyal 
aleyhisselâm dedi ki: Eğer ay … tutulursa …’’ denir. Fakat Hekimoğlu yazmasının 
yazarı ‘‘eğer’’ yerine daima ‘‘ne zaman ki’’ ifadesini kullanır.138 Necef baskısında 
tecrübî gözlemlere dayanan eski kehânetler vardır. Fakat zamanın geçmesiyle 
birlikte, sezgisel yapı, belirli sebeplere bağlı belirli sonuçlar halinde gerçekleşmesi 
beklenen olaylara dönüşerek kaybolmuştur. Beklenmedik her ânî durum tarafından 
ilgâ edildikçe kehânetin rolü azalmış, yaratıcı imgeleme söz ustalıkları ve önemsiz 
ayrıntılar dışında oynayacak rol kalmamış ve bu nedenle zaman kipleri değişmiştir. 
Bu yüzden Hekimoğlu yazmasında şart ifadesi olarak ‘‘falan şey olursa’’ yerine ‘‘ne 
zaman ki falan şey olur’’ ifadesinin kullanıldığını görürüz. Böylece melhamedeki 
kehânet yapısını gizlemek için, şart ifadesinin cevabında gelecek zaman kipi yerine 
metne şimdiki zaman kipi girer. Şüphesiz bu durum, Hekimoğlu yazmasının yazarına 
zıt olan başka bir noktadır.  
5- Hekimoğlu yazmasının yazarı, ‘‘Ay’ın Çevresindeki Hâle Üzerine’’ başlıklı 
bölümde, Necef baskısında (ve Amerika yazmasında) bulunan ay isimleriyle ilgisi 
olmayan kamerî ay isimleri kullanır. Bununla birlikte (bazı değişiklikler yapılmışsa 
da) ay isimleri hariç olmak üzere ele aldıkları konular benzerdir. Bu durum, yazarın 
bağlamın el verdiğince metni değiştirmek konusunda tam bir özgürlük hissettiğini 
gösterir. Necef baskısında Ay’dan bahsedilen bölümde üsluplardaki farklılığın bir 
örneği vardır. Şu cümleyi görürüz: ‘‘Ayın çevresinde Nisan ayında hâle olursa, bu 
                                                            
137 Arapçada vücudun ikili organları isim olarak dişil sayılır.  
138 Başlangıçta bu değişikliğe tenkitli metindeki dipnotlarda işaret ediyordum. Fakat bu kullanımın 
sürekli tekrarlanması nedeniyle ona dipnotlarda tekrar işaret etmeyi bıraktım. Zira bu, yazarın 
üslûbunun bir parçasıdır.  
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durum depremlerin ve kazancın çok olacağına işaret eder.’’ Hekimoğlu nüshasında 
ona denk gelen cümle ise şöyledir: ‘‘Güneşin çevresinde Muharrem ayında hâle 
olursa, bu durum depremlerin ve kazancın çok olacağına işaret eder.’’ Burada bir 
satırda üç hata vardır: İlki, güneş yerine ay kelimesini kullanmasıdır. İkincisi hâle 
 yapmasıdır. Üçüncüsü ise Nisan ayı (داره) kelimesinin yazımında imlâ hatası (دائرة)
yerine Muharrem yazmasıdır. Yazarın şemsî ayları kamerî aylara dönüştürmesinin 
sebebi, bâtınî ilimlere önem vermesiyle ilgili olabilir. Zira ay, sihir ve esrârla 
bağlantılıdır. 
6- Yazarın Necef baskısında bulunup da farklı şekilde kullandığı birçok kelime 
vardır. Meselâ Hekimoğlu yazmasının yazarı birçok yerde (Necef baskısında 
bulunan) hıyanet kelimesi yerine hanâ yazar. Halbuki bağlamdan anlaşıldığına göre 
ilk kelime, (‘‘müstehcen konuşma’’ anlamına gelen) ikinciden daha uygundur. 
Ayrıca imlâ hataları içeren birçok örnek vardır. Bu hatalara tenkitli metnin 
dipnotlarında işaret ettik. Kelimelerin Necef baskısındaki yazılma şekli ise fasîh 
[klasik] Arapçaya daha yakındır.  
7- Birçok yerde (Amerika yazmasının bazı yerlerinde de) yazar, (her zaman 
olmamak üzere) ‘‘İran ülkesi’’ ifadesini kullanmaktan hoşlanmaz. Necef baskısında 
bu ifadeyi gördüğümüz birçok yerde Hekimoğlu yazmasının yazarının onu başka bir 
ifadeyle değiştirdiğini ya da ihmal ederek geçtiğini gözlemleriz. Diğer yandan bu 
ifadeyi bağlama göre başka bir bölge adı yerine kullandığı olur. Örneğin Necef 
baskısında bulunan şu cümlede olduğu gibi: ‘‘Kudüs’te, Yemen dolaylarında ve 
bütün Mısır’da depremler olur.’’ Fakat Hekimoğlu yazmasının yazarının, şu cümlede 
olduğu gibi, Kudüs (القدس) yerine İranlılar (الفرس) yazdığını görürüz: ‘‘İranlıların 
ülkesinde ve Yemen dolaylarında depremler olur ve hacc zorlaşır.’’ Kudüs ifadesinin 
bağlama göre daha doğru olduğu açıktır.       
8- Hekimoğlu yazmasının yazarının üslûbunda (Amerika yazmasında da görülen) 
dikkate değer başka bir nokta vardır. Bu, genel şeylerin özele dönüştürülmesidir. 
Necef baskısında ne zaman ‘‘Arapların ülkesi’’ ifadesi yer alsa, Hekimoğlu 
yazmasında bunun çoğu kez ‘‘Irak ülkesi’’ şeklinde yazıldığını görürüz. Necef 
baskısında ‘‘İnsanlar arasında anlaşmazlıklar olur.’’ cümlesine rastladığımızda 
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Hekimoğlu yazmasında ona denk gelen cümlenin ‘‘Araplar arasında anlaşmazlıklar 
olur.’’dur. Aynı şekilde ‘‘Irak’’ ifadesi ‘‘Bağdat’’a dönüştürülür. Ayrıca Necef 
baskısındaki ‘‘iyi insanlar’’ (sâlihûn) ifadesinin Hekimoğlu yazmasındaki karşılığı 
‘‘Müslümanlar’’dır. Bu durum, Hekimoğlu yazmasının yazarının genelden özele 
yöneldiğini ve asıldan uzak olduğunu gösterir. Ek olarak, cümlenin bağlamına 
odaklanırsak, Necef baskısının (şu örnekte olduğu gibi) daha tutarlı olduğunu 
görürüz: ‘‘… Arapların ülkesinde büyük bir adam ölür ve aralarında kırk gün savaş 
olur. Müslümanlar Rumlarla savaşır ve onlara [Rumlara] açlık isabet eder.’’ 
Bağlamdan ‘‘Arapların ülkesi’’ ifadesinin ‘‘Irak ülkesi’’nden daha doğru olduğu 
anlaşılır. Çünkü bağlam birbiriyle savaşan iki tarafa (Araplar ve Rumlar) işaret eder 
ve Irak üstüne herhangi bir sınırlama veya odaklamaya izin vermez. Necef baskısının 
yazarı, ‘‘Irak ülkesi’’ ifadesini hiç kullanmaz ve her zaman ‘‘Arapların ülkesi’’ der. 
Çünkü konulardan her zaman genel olarak bahseder ve ayrıntılara fazla girmez. 
9- (Konuları genelden özele dönüştürmesi hakkındaki) önceki açıklamadan yazarın 
metne İslâmî bir hava vermeye eğilimli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yazar 
şarap kelimesini kullanmaz ve daima [şerbet anlamında] bal gibi başka bir kelimeyle 
değiştirir. Benzer şekilde metne birçok övgü ifadesi ekler.    
10- Hekimoğlu yazmasının yazarı, güneş tutulmasını ifade ederken (Necef 
baskısındaki doğru ifade olan انكسفت yerine) ay tutulması için kullanılan fiili (انخسف) 
kullanarak hata eder. Yazar, (Amerika yazmasının yazarının bazen yaptığı gibi) 
başka bir yerde (konunun başlığı açıkça ‘‘Ayın Çevresindeki Hâle’’ olmasına 
rağmen) beş kez ‘‘ay’’ yerine ‘‘güneş’’ kelimesini kullanır. Hekimoğlu 
yazmasındaki bu hatanın sebebini, müstensihin konuyu Necef baskısından aktarıyor 
olma ihtimaline bağlamak mümkündür. Bu konu, özel şekilde yazılmış olması 
sebebiyle görünüşe göre Necef baskısında şu şekilde geçer: ‘‘Danyal aleyhisselâm 
dedi ki: Ayın çevresinde Nisan ayında hâle olursa, rüzgârların çokluğuna işaret eder. 
/…/ Ağustos (Âb) ayında hâle olursa, yağmur ve balığın azlığına işaret eder, 
yaralanmalar ve hastalıklar artar. Eylül’de olursa, yiyecekler pahalanır, seyahat 
zorlaşır, şiddetli sıcaklar artar vs.’’ Yani Necef baskısının yazarı, ay kelimesini 
sadece konunun başında anar ve daha sonra aylar hakkındaki açıklamaların başında 
kelimeyi ayrıca zikretmez. Bu nedenle Hekimoğlu yazmasının yazarı nakil esnasında 
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konunun başlığından gafil olmuş ve ‘‘ay’’ yerine yanlışlıkla ‘‘güneş’’ yazmış 
görünmektedir. Bu durum, Hekimoğlu yazmasının yazarının Necef baskısına ya da 
ikisi arasında ortak üçüncü bir nüshaya dayandığını göstermektedir.  
Özet olarak, bu karşılaştıma, Necef baskısının diğer yazmaların dayandığı asıl nüsha 
olmasa da asıl nüshaya en yakını olduğunu göstermektedir. Tutarlılık ve dil gücü 
bakımından ondan sonra Hekimoğlu yazması gelir. Onları, tertibine özen 
gösterilmeyen ve dili iyi olmayan Amerika yazması takip eder. Şehid Ali Paşa 
yazması ise (bazı olumlu nitelikleri olsa da) daha az sayıda konu içerir ve ayrıca 
(sonraki bölümde en önemlilerini zikredeceğimiz) birçok zayıf nokta barındırır. 
2.3.2. Necef Baskısı ve Şehid Ali Paşa Yazmasının Karşılaştırılması       
Necef baskısının Şehid Ali Paşa yazmasından daha güvenilir olduğunu gösteren 
birçok delil vardır. Meselâ Şehid Ali Paşa yazmasında ‘‘Dağların etrafında nehir 
suları artar, yağmur azalır, tarım [ürünleri] çoğalır ve öncekinden daha iyi olur. 
Rüzgârlar kutsal topraklara geri döner, Şam’da nehirler kabarır, ürünler bol bol 
büyür, aralarında söz çoğalır ve arpa güzel yetişir.’’ ifadelerini görürüz. Necef 
baskısının yazarı ise ‘‘söz çoğalır’’ (يكثر القول) yerine ‘‘adalet çoğalır’’ (يكثر العدل) der. 
Halbuki Şehid Ali Paşa yazmasının kullandığı ifade cümlenin bağlamına uymaz. 
(Amerika ve Hekimoğlu yazmalarının yanı sıra) Şehid Ali Paşa yazmasında da 
‘‘yabancı ayaklar’’ (ُرُجل غريبة) ifadesinin tekrarlandığını görürüz. Yine örneğin belli 
olayların sonucundan bahsederken ‘‘Araplar arasında çatışmalar çoğalır, Doğu 
taraflarından gelen yabancı ayaklar Şam’a girer.’’ denir. Ama Necef baskısı, doğru 
olarak ve daima ‘‘yabancı bir adam’’ ifadesini kullanan tek metindir.139  
Aynı durum Şehid Ali Paşa yazmasından alınan başka bir örnekte de görülebilir: 
‘‘Doğu tarafında ineklerde çok miktarda ölüm ve kışın hastalıklar meydana geldiği 
zaman…’’ Fakat Necef baskısının yazarı en doğru kelimeyi kullanır ve ‘‘kış’’ (الشتاء) 
yerine ‘‘kadınlar’’ (النساء) yazar. Şehid Ali Paşa yazmasındaki başka bir örnekte 
‘‘Gökkuşağı doğuda olursa, hayırlar çoğalır, hastalıklar artar ve kadınların 
                                                            
139 Necef baskısının yazarı, elyazmaları arasında ‘‘yabancı ayaklar’’ ifadesini kullanmayan, Kâbil’e 
işaret eden ve konuya diğer elyazmalarında gördüğümüz gibi (görünüşe göre metnin intikal ve tekrar 




vücudunda kesikler ortaya çıkar.’’ denir. Necef baskısının yazarı ise ‘‘hayr’’ (الخير) 
yerine ‘‘sıcak’’ ( لحرا ) kelimesini kullanır. Burada Necef baskısının daha doğru 
olduğu şüphe götürmez; çünkü hayr kelimesi cümlenin bağlamıyla çelişmektedir.  
Şehid Ali Paşa yazmasının yazarı ثبور (helâk) kelimesini hiç kullanmaz ve onun 
yerine daima بتور (kesik) yazar. Meselâ ‘‘Mart ayında yer sarsıntısı (ricfe) veya 
yıldırım veya deprem (hidde) olursa, sene zor geçer, yol kesmeler ve yalan çoğalır, 
geçim azalır, bu senede gençlerde kesikler ve sıtma (hummâyât) ortaya çıkar.’’ Ama 
Necef baskısının yazarı, ‘‘helâk’’ anlamına gelen ve cümlenin bağlamına daha uygun 
olan ثبور yerine ‘‘organın kesilmesi’’ anlamındaki بتور kelimesini kullanır. Şehid Ali 
Paşa yazmasında bulunan başka bir farklılık şu cümledir: ‘‘Şubat ayında şiddetli 
rüzgâr ya da fırtına olursa, Irak’ta fitne ve savaşlar ortaya çıkar, doğu bölgelerinde 
Rum ülkesine kadar gebelikler çoğalır.’’ Necef baskısının yazarı, hamileler (الحبالى) 
kelimesi yerine genel bağlama daha iyi uyan isyanlar (الخوارج) kelimesini kullanır. 
Necef baskısının Şehid Ali Paşa yazmasına üstünlüğünü doğrulamak için 
getirilebilecek bir diğer önemli gösterge, Şehid Ali Paşa yazmasındaki melhamenin 
Necef baskısında bulunan birçok konuyu zikretmeden sona ermesidir. Bunlar sırayla 
Depremler Hakkında, Yağmurun Ortaya Çıkışı Hakkında, Ayın Burçlardaki 
Tutulmaları, Ayın Aylardaki Tutulmaları, Günlere Göre Hastalıkların İşaretleri, 
Kuyrukluyıldız Hakkında, Muharrem Ayının Girişi Hakkında, Haç Bayramının 
Girişi Hakkında başlıklarını taşır. Buradan (eskiliğini gösteren bazı işaretlerin 
varlığına rağmen) melhamedeki asıl ve önemli konulardan birçoğunu ihmal etmesi 
nedeniyle Şehid Ali Paşa yazmasının en eski nüsha sayılamayacağı ortaya çıkar. 
2.3.3. Yazmalarda Yazarın Yaşadığı Bölgeye Yönelik İşaretler 
Arasındaki Farklar 
Danyal’in Melhamesi yazarlarının dil ve üsluplarında farklılıklar olduğu gibi, 
yazarların yaşadığı yer ve toplum türü farklılıklarına işaret eden değişiklikler de 
vardır. Meselâ Necef baskısının yazarının üslûbundaki tarım toplumundan Amerika 
yazmasının yazarının yaşamış göründüğü ticaret toplumuna doğru değişim görülür. 
Necef baskısının birçok yerinde veba kelimesini görürüz. Amerika nüshasında onun 
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yerine kullanılan kelime ise ribâ’dır (faiz). Aynı şekilde Necef baskısının yazarı 
Ahvâz’a daha yakın bir yerde yaşamış gibidir. Amerika yazmasının yazarı ise Irak’ta 
yaşamışa benzer. Takip eden pasajda buna dair önemli bir işaret vardır: Necef 
baskısında ‘‘Bâbil ve Acem ülkesinde veba ve çiçek hastalığı artar.’’ ifadesini 
görürüz. Amerika yazmasının yazarı ise ‘‘Acem ülkesi’’ yerine ‘‘Irak’’ı kullanır. Bu 
durum, Irak’ın Necef baskısının yazarı için yabancı bir ülke olduğunu gösterir. 
Amerika yazmasının yazarı için ise bunun tersi geçerlidir. 
Anmaya değer başka bir nokta, Necef baskısında İran’a yönelik yinelenen 
işaretlerdir. Meselâ ‘‘Soğuk ortaya çıkarsa, İran ve Mısır’da açlık olur ve yeryüzünde 
isyanlar çoğalır.’’ denir. Fakat Amerika yazmasının yazarının ‘‘İran’’ kelimesini 
kaldırdığını ve onun yerine ‘‘Basra’’yı kullandığını görürüz. Hekimoğlu yazmasının 
yazarı da bu kelimeyi kaldırır ve onun yerine ‘‘Çin ülkesi’’ der. Bu durum, her 
yazmada yazarların yaşadığı bölgeye dair işaretler olduğu şeklinde daha önce 
bahsettiğimiz görüşü destekler. Bunun birçok örneği vardır. Meselâ Şehid Ali Paşa 
yazmasındaki şu örnek: ‘‘Özellikle Bağdat’ta deprem olur.’’ Necef baskısının yazarı 
ise ‘‘Bağdat’’ yerine ‘‘yakındaki bir bölgede’’ ifadesini kullanır. Bu, her iki yazarın 
yaşadığı bölge hakkında bilgi veren ve Necef baskısının yazarının Bağdat’a yakın bir 
yerde yaşadığını gösteren bir örnektir. Şehid Ali Paşa yazmasında başka bir örnek 
görürüz: ‘‘Bâbil ve Irak’ta savaşlar olur ve Bağdat hükümdârı ölür.’’ Fakat Necef 
baskısının yazarı ‘‘Irak’’ yerine ‘‘Acem ülkesi’’ ifadesini kullanır. Bu durum, Irak’ın 
Necef baskısının yazarına nispetle yabancı bir ülke (bilâd acem) olduğunu gösterir. 
Şehid Ali Paşa yazmasının yazarı ise ‘‘Şam’da kıble [Mekke] bölgesinden gelen 
yabancılar çoğalır.’’ yazar. Necef baskısının yazarı, ‘‘yabancılar çoğalır’’ yerine 
‘‘Araplar çoğalır’’ der. Bu, söz konusu durumun başka bir delilidir: Necef baskısının 







3. TENKİTLİ METNİN HAZIRLANMASINDA KULLANILAN 
YÖNTEM 
Tenkitli metinde Necef baskısına N, Amerika yazmasına A, Hekimoğlu yazmasına H 
ve Şehid Ali Paşa yazmasına Ş harfleriyle işaret edilmiş ve bu elyazmaları Necef 
baskısının diline göre büyük farklılıklar içermeleri nedeniyle ayrıntılı olarak ele 
alınmışlardır.  
Tenkitli metni hazırlarken uyguladığımız tahkik yöntemi, tek bir fark dışında, bu tür 
uzmanlık alanlarında takip edilen alışılmış akademik çalışma yöntemidir. Birbirinden 
çok farklı elyazmalarını ele aldığımız için, tenkitli metnin birçok yerinde bazı uzun 
bölümleri parantez içine almak zorunda kaldık. Bunun sebebi, o kısmın diğer 
elyazmalarındaki karşılıklarının farklı olmasıdır. Bu nedenle söz konusu kısmın 
karşılığını dipnotlarda bir bütün olarak yazmak gerekiyordu. O kadar ki böyle bir 
kısım bazen elli kelimeden fazladır.  
Kullandığımız yöntemi açıklamak gerekirse, bazen sadece tek bir kelimeden sonra 
dipnot koyduk. Fakat elyazmaları arasında uzun bir farklılık söz konusuysa, 
(uzunluğuna bakmaksızın) o kısmı parantez içine aldık ve dipnot numarasını ilk 
parantezin önüne ekledik. Eklediğimiz dipnotta ise, okuyucunun işini kolaylaştırmak 
için, bir bütün olarak ele aldığımız söz konusu bölümün diğer elyazmalarındaki 
başlangıç ve sonu hakkında açıklamalar içeren bir mülâhaza ekledik. Meselâ 
Hekimoğlu yazması hakkındaki bir dipnot şöyledir: ‘‘H: Feleğin Şubat ayındaki 
işaretlerinin ortaya çıkışı hakkında parantez içine alınmış bölüm (Şubat, hamileler ve 
çocuklar), anlam bakımından Necef baskısına benzer olsa da, Hekimoğlu yazmasında 
çok farklı şekilde ifade edilmiştir. Bu nedenle her ay hakkındaki konu ayrı ayrı ele 
alınır.’’ Bundan sonra Hekimoğlu yazmasında parantez içine alınmış söz konusu 
bölüme karşılık gelen kısmı yazdık. Parantez içindeki bölüm, diğer yazmalarda 
Necef baskısına çok yakınsa, dipnotlarda onları bir bütün olarak ele almadık. Aksine 
parantez içindeki bölümde yer alan kelimelerin ardına eklediğimiz dipnotlarla ayrı 
ayrı ele aldık ve dipnotta ona denk gelen şeyi ekledik. Okuma sırasında karışıklığa 
düşmemek bu şekilde mümkün olacaktır. Fakat parantez içine alınmış cümle, (‘‘Bu, 
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yağın azlığına işaret eder.’’ örneğinde olduğu gibi) kısa ve açık olduğu zaman, 
dipnota sıkıcı olabilecek açıklayıcı mülâhazalar eklemedik.  
Metin ya da dipnotta asıl metinde olmayan bir açıklama eklediğimiz zaman köşeli 
parantez kullandık. Örneğin: ‘‘...رؤسائھم] رواساھم (liderleri) demek istiyor.]’’ Fakat 
köşeli parantezde açıklaması yapılan kısım bir kelimeden fazlaysa, köşeli parantezde 
açıklanan kelimelerin metnin kendisinden alındığını göstermek için onları tırnak 
içinde yazdık. Meselâ: ‘‘İnsanlarda şiddetli ağrılar görülür. Eğer… [‘‘Eğer’’ kelimesi 
iki kez yazılmıştır.]’’   
Necef baskısındaki bütün konular, başlıklarla metinden ayrılmıştır. Fakat diğer 
yazmalardaki konu başlıkları, metnin kendisinden ayrı yazılmamıştır. Hazırladığımız 
tenkitli metinde söz konusu başlıklar okuyucunun işini kolaylaştırmak için parantez 
içinde ve bold karakterle yazılmıştır. Ayrıca Necef baskısı ve Şehid Ali Paşa 
yazmasındaki cümleler nokta ve virgüllerle bölünmüş ve hatalı kullanılan nokta ve 
virgüller düzeltilmiştir.  
Hem Necef baskısının hem Şehid Ali Paşa yazmasınının tenkitli metnini hazırlarken, 
(karşılaştırmaya ihtiyaç duyması halinde okuyucunun asıl metindeki herhangi bir 
sayfaya ulaşmasını kolaylaştırmak için) parantez içinde bunların alındığı sayfa 
numaralarını gösterdik. 
Diğer yandan, Şehid Ali Paşa yazmasını diğer yazmaları ele aldığımız gibi ele 
almadık ve ona bir bütün olarak Necef baskısının tenkitli metninden sonraki Ek 2'de 
yer verdik. Yani dipnotları koyarken diğer metinlerle olan bütün farklılıklarına işaret 
etmedik. Zira Şehid Ali Paşa yazması bir özet gibi görünmektedir ve bu nedenle 
birçok atlama içerir. Bu yüzden Necef baskısının tenkitli metninde Şehid Ali Paşa 
yazmasıyla ilgili dipnotlarda sadece konuyla ilgisi olan önemli noktalara odaklandık. 
Amerika ve Hekimoğlu yazmalarında bulunup da Necef baskısında karşılığı olmayan 
her şeyi Ek 1'de verdik. Bunları alındıkları metinlerdeki yer ve sayfa numarası 











  دانيال ملحمة
  المنسوبة الى دانيال النبي
  عليه السالم
  










  ]2[ص 
  المقدمة
  بسم هللا الرحمن الرحيم
قال موالنا الجليل والسيد النبيل وصاحب الشرف االصيل والسيد الرفيع والحاوي للمناقب المولى السيد نعمة هللا 
  الجزائري قدس هللا سره:
دانيال. وقد جربناھا فرأيناھا صادقة في كل الموارد وھو دليل إن ھذه المالحم عالمات وصفھا هللا تعالى لنبيه 
 على صحة الحديث الذي نقلت فيه.
 ]3[ص 
  بسم هللا الرحمن الرحيم
ھذا كتاب الملحمة المنسوبة الى النبي دانيال عليه السالم نقلھا من الكتب الجليلة التي اودعھا آدم عليه السالم في 
 مفي ھذا العل[رأى] المغار وذلك ان هللا علمه ھذا العلم والحكم التي به فنقله آدم في الحرير األبيض ولما رآ 
، وعمد الى ھذا له الواح من طين وشواھا في النارالم، عمل الطوفان الذي غرق فيه قوم نوح عليه الس داليل
في وادي سرنديب وقفل المغارة بيده فما  انيةيلھا المانعة الكالعلم فاثبته في تلك االلواح وخزنھا في مغارة يقال 
ما فكانت تفتح اال في السنة يوم واحد وھو يوم عاشورا وكان من ال يخرج منھا قبل مغيب الشمس غلق بابھا 
  لك اليوم وھلك فيھا جماعة منيفتح الى السنة اآلتية مثل ذ
  ]4[ص 
الحكماء وكان دانيال (ع) في القدس فسمع بخبر المغارة فاخذ يعتد من الحبر واالوراق واخذ معه اربعين تلميذا 
الباب مفتوح في ذلك اليوم ووجد االلواح مصفوفة في جوانبھا فطرح على كل  فوجدوساروا الى نحو المغارة 
لك العلم فتم له ذلك بمشئية هللا تعالى وحكم في حساب البروج والمداخالت منھا جانبا وكتب كلما اراد من ذ تلميذ
وطالعه فلكل  والرجفات والعواميد الحمر والدارات والضباب وعالمات الھالالت وانتصاباتھا وحكم كل شھر
ايلول في  ،آب في االسد ،في السرطانفي الثور، حزيران في الجوزا، تموز  يارآشھر طالع. نيسان في الحمل، 
 ،كانون الثاني في الجدى ،كانون االول في القوس ،تشرين اآلخر في العقرب ،تشرين األول في الميزان ،السنبلة
  عز السموات واالرض في ستة ايام و جعل مدخل كل سنةالحوت. وخلق هللا جل و آذار في ،في الدلو شباط
  ]5[ص 
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في حساب الروم يوم مولد عيسى عليه السالم فمن يوم الميالد تعرف طالع األيام فلكل يوم من األيام السبعة نجم 
يوم الثالثاء بالحمل. يوم االربعاء بالجوزا. يوم  احب ذلك اليوم. يوم االحد باالسد. يوم األثنين بالسرطان.وھو ص
يوم السبت بالجدى. فاي يوم دخل الميالد فيه كانت تلك السنة بذلك النجم.  الخميس بالقوس. يوم الجمعة بالثور.
عشر ثابتة في القلب ولقلب مدبرھا وكذلك في طوالعھا ومغيبھا فان النجوم السبعة تجري فيھا  االثناءفاألبراج 
الليل والنھار ال تستريح وال تستقر ابداً دوام الدھر  لتدبيرفي مطالعھا اول برج دخلت وھي دائمة السير  طعهوتق
  وتفترق. ،والسادس ،والخامس ،والرابع ،والثالث ،والثاني ،وربما اجتمعت في البرج الواحد
  ان دخلت السنة يوم ،قال دانيال عليه السالم
  ]6[ص 
وطالعھا الحمل وان دخلت يوم االثنين كان مولدھا السرطان وطالعھا العقرب وان االحد كان مولدھا االسد 
دخلت يوم الثالثاء كان مولدھا الحمل وطالعھا الحوت وان دخلت يوم االربعاء كان مولدھا الجوزا وطالعھا 
ولدھا الثور السنبلة وان دخلت يوم الخميس كان مولدھا القوس وطالعھا الميزان وان دخلت يوم الجمعة كان م
  وطالعھا الدلو وان دخلت يوم السبت كان مولدھا بالجدي وطالعھا الجوزا.
  على دخول 140القول
  كانون اآلخر
بارض الشام والكرم ال  )فانھا تدل على قلة الزيت(142دخل كانون االخر يوم السبت  141قال دانيال عليه السالم ان
القيض شديد يابس ويكون الحر (147االثمار ويكون  146بعض 145يابسة وتجف )فيه رياح(144وتھب  143تحمل
  ويرخص )شديد
  ]7[ص 
بارض  150ويموت رجل جليل القدر 149نيسان البرد والجليد كثير 148ويكون في ،الشعير وتقل الحنطة
آيار (153ويخرج  )ناقص في جميع األرض ويكون نقص في المواشي(152ويكون العدس والحمص  151المغرب
                                                            
من مخطوطة ) الف( 294النجف أي في منتصف ص  ونسخة اوغلومن ھنا تبدأ نقطة التوافق بين مخطوطة حكيممالحظة: ح:  140
  .الموضوعولكن من دون ذكر اسم حكيماوغلو 
  ح: متى 141
  ح: فان الزيت يقل 142
  ح: يعمل 143
  ح: ريح 144
  ح: وتخف 145
  ح: غير موجوة 146
  ح: القيط يابس شديد الحرارة 147
  ح: غير موجودة 148
  ح: غير موجودة 149
  ح: غير موجودة 150
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 155الغنم )طيبة. وتكون متوسطةاذار ونيسان (154ويدوم عشرين يوم. ويكون  )باردبال مطر ويكون ايلول وشباط 
امراض مختلفة. و يكون  )ويجيئ في اخرھا واوسطھا(156اسلم من المعز. وتكون السنة صالحة في اولھا 
كثيرة وتسلم الحبالى باوالدھن.  158يابسة ويعز الفحم والحطب. وتكون حباالت 157والتشارينالصيف رطب 
ويكون الثمر  )ويكون الساحل دائم الحرب.(161 )ويكون الحرب بنواحي الساحل(160 )الفستق والتينويقل (159
  )جيد وهللا احكم واعلم بالغيب.(162صاحب النوى 
ً  163قال دانيال عليه السالم اذا   بالثلج وتكون العيشة(165 164دخل كانون اآلخر في يوم األحد يكون الشتاء ممزوجا
  ]8[ص 
شديد الحر  يضواالرياح. ويكون الق(167ويكون الشتاء كثير المطر  )رجل غريب(166ويطأ الشام  )طيبة كثيرة.
ويكون الرمد في (170اخراجه.  )ويكون الزيت قليل في(169 )ويخصب القطن(168 )وتكثر االمطار واالرياح
 )المطر فيويكون (172الكرم وتقع العداوة بين وزراء الفرس ويكون رياح الشمال شديدا.  171وينقص )الصبيان
ما صغر من الثمر  ويفسدويكون نيسان وآذار يابسة قليلة المطر ويكون الشتاء بارداً (173كانون اآلخر كثيراً 
 )مدينة عتيقة في مواضع. وتخرب(175 )بين الملوك خالف(174ويقع  )وتكون الغلة جيدة. ويكون الحرب كثيراً 
الشباب وال سيما  177وجع الحلق في الصبيان ويموت )لسنةكثيرة االمراض ويأتي في تلك ا  التشارينوتكون (176
                                                                                                                                                                        
  ح: المغرب اول حروف اسمه ك واخر حروف اسمه ف ويكون البرد بارض الشام كثير 151
   الفنا في الشيوخ وننفر المواشي وبعض الكرم مع فتن وغيورح: كثير و يرخص ويقع 152
  ح: نيسان به مطر عظيم وايلول واشباط يقع فيھم برد عظيم 153
  ح: غير موجودة 154
  ح: العنان 155
  ح: مع 156
  ح: وتشارين 157
  [يقصد جمع حما]ح:الحمايات  158
  ح: وتحترق مواضع كثيرة ويكثر التين والفستق ويكون الشتا ممزوج بالثلج 159
  ح: وتكون الحروب في نواحي السواحل 160
  ح: غير موجودة 161
  ح: اجود من الباقي 162
  ح: متى 163
  ح: ممزوج طيب 164
  ح: غير موجودة 165
  ح: رجل غريبةً  166
  ح: والقيط شديد والربيع كثير االرياح 167
  ح: وتخصب القطاني 168
  ح: ويقل الزيت والزيتون يقل 169
  ح: غير موجودة 170
  ح: ويجود 171
  ح: ومطر 172
مالحظة: الجملة الطويلة والُمحاطة باقواس (ويكون...الحرب كثيراً) مكتوبة بشكل اقصر في مخطوطة حكيماوغلو وھي ح:  173
  كالتالي: ونيسان يابس قليل الشتا
  ح: خلف بين الملوك 174
  ح: وتخرب مواضع عتيقة 175
  ح: ويكون الحر والقيظ كثير في نشارين وتكثر االمراض و 176
  ح: وموت 177
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وهللا اعلم (181كثيرة األرباح والفوائد  )النھا تكون(180 خطرةاالسفار  179من السنة. وتكون 178في النصف االخير
  )بغيبه.
  يوم 183دخل كانون اآلخر في 182قال دانيال (ع) ان
  ]9[ص 
ويقع  186وتتحرك العساكر )البالء بين ملوك الروم.وبالء كثير ويكون (185 184االثنين يكون في بالد الروم غالء
االسالم (191الرؤساء وتكون الغلبة لدين هللا. ويقع في  190فيھم 189وسفك الدماء ويقتل 188بينھم وموت 187الحرب
الزرع المتقدم اجود من المتأخر  194الى اليمن. ويكون 193خبرھا 192ويبلغ )رجفة في نواحي المشرق والشمال
ويجود الزبيب (199 198الموت في االرض 197ويقع )ثمر الصيف. ويحسنيت والقطن والز(196العدس 195ويجود
 202متتابعة. ويقع في الشتاء 201حمايات وامراض وامطار 200ويكون الحر قليالً ويكون في التشارين )وتقع وقائع
                                                            
  ح: االخر 178
  ح: ويكون الشتا معتدل والخريف رطب والصيف يابس ويجود ثمر تلك السنة ويكون العدس جيد و 179
  ح: غير موجودة 180
  ح: غير موجودة 181
  ح: متى 182
  ح: غير موجودة 183
  ح: غالً كثير 184
  ح: وفساد بين ملوكھم 185
  ح: عساكر كثيرةً  186
  ح: الموت 187
  ح: غير موجودة 188
  ح: وقتل 189
  ح: غير موجودة 190
  بالد الفرس اراجيف ورجفه في بالد االسالم بالشام والمشرقح:  191
  ح: ويصل 192
  ح: خيرھا 193
  ح: و 194
  ح: ويسلم الزرع في تلك السنة ويجود 195
  ح: غير موجودة 196
  ح: ويكثر 197
  ح: بلد االيلة 198
يكون فيه برد كثير ح: وتموت االكابر بمصر ويشتد البرد والرياح ويزيد النيل في كانون االخر والبرد فيه شديد واسباط  199
  وامراض كثيرة ويجود الزيت والقطن ويحسن الثمر الصيفي
  ح: ايلول وتشتارين 200
  ح: غير موجودة 201
  ح: الناس 202
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ويكون  206. ويحسن حال النحل205رطبان 204متوسطان 203ويقل العسل. ويكون اذار ونيسان طيبان الفجاةموت 
  )في البوادي.(210وتكون اراجيف كثيرة  )مع الخريف(209 208معتدال 207الشتاء
ويقع الجدري (214كثيرة البرد  )تكون السنة(213يوم الثالثاء  212دخل كانون اآلخر في 211قال دانيال (ع) ان
  )خاصة
  ]10[ص 
 .222كثيراً  221الشتاء 220ويكون 219كثيرة 218في بلدان 217الحرب 216. وتقع215في ارض خراسان واصبھان
ويكون الربيع يابس ويكون في  )وارض مصر عامة.(226ونواحي اليمن  225القدس 224اراجيف بارض 223وتكون
ملك ويموت ملك (230 229اليمن 228جيداً. ويموت بارض 227الغلة نقص ويكثر الشعير ويكون الكرم والتين
والخطر ويقع الحرب في الحبشة ويخرج عليھم خارج  الغرقويقع (233 232البحار 231وتكثر عجائب )الحبشة.
ما  235الثمر بارض الشام 234وينقص )االشجار في الموصل وتخصبوقيل دابة تأكل منھم. ويقع فيھم طاعون 
                                                            
  ح: حالھما 203
  ح: متوسط 204
  ح: غير موجودة 205
  ح: النخل 206
  ح: الربيع 207
  ح: مخصب 208
  ح: وتكثر الكماة فيه والعدس والقطن 209
  ح: وهللا اعلم 210
  ح: اذا 211
  غير موجودةح:  212
  ح: يكون الشتا 213
  ح: ويدل علي الجدرى والحصبة 214
  ح: اصفھان 215
  ح: وتكون 216
  ح: الحروب 217
  ح: بالد 218
  ح: الترك 219
  ح: ويكثر 220
  ح: التلج [يقصد "الثلج"] 221
  ح: غير موجودة 222
  ح: وتقع 223
  ح: في بالد 224
  ح: الفرس 225
  ح: ويصعب الحج 226
  ح: غير موجودة 227
  ح: ملك 228
  ح: باليمن 229
  اول حروف اسمه ب واخر حروف اسمه ح ويخرج عليه خارجي ح: 230
  ح: اعاجيب 231
  ح: البحر 232
  ح: غير موجود 233
  ح: ويكون 234
  ح: الشام ناقصا 235
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ويقع  )ويجور سلطانھم عليھم وتغلوا اسعارھم.(236خال الزيتون والفستق. ويموت بارض الشام رجل له ذكر 
 )االنھار ويكون دواء الحكماء العشبة. وتمدويكثر الثلج (239اربعين يوم   238رويقل المط 237الخالف بين الناس
  و يكون الكرم جيداً والصيف شديد الحر ويكون فيھا رياح(241من غلة البقاع  240وتكون غلة الجبال اكثر
  ]11[ص 
 )وفي الحوامل وجمع الخلق في الناس.(243 242و يقع في الغنم موت ).ريعانالسموم ويصيب بعض الثمار 
ويكون تشرين  )وامراض الجوف ويغلو السعر في اول السنة ويرخص في آخرھا.(245موت الفجاة  244ويقع
ويكثر العسل وتغلوا أسعار الخيل والخرفان (248. 247وكانون األول طيبان )يابس وتشرين الثاني(246االول 
تحرك عساكر موت وت تھامةويكون الخريف طيباً. ويصيب من يركب البحر شدة. ويقع بارض اليمن وارض 
 )القمح فيه نقص(250ويكون  )ونواحي بيت القدس.(249ويكون الشتاء كثير البرد بارض خراسان  )الروم
 253والزيتون )و يكون بارض الشام الثمر ناقص(252 )والشعير كثيراً وتخصب الشجرة بارض الموصل.(251
  وهللا اعلم. 254والفستق و يغلوا السعر اول السنة
  الشعير 258ويكثر )يلحق الزرع شوب(257يوم االربعاء  256دخل كانون اآلخر في 255قال دانيال عليه السالم اذا
  ]12[ص 
                                                            
  ح:وصولة اول حروف اسمه م واخر حروف اسمه ن 236
  ح: العرب 237
  ح: المطر وقت الحاجة 238
  ح: وتكون الكماة والعشب كثير 239
  ح: افضل 240
ويلة والُمحاطة باقواس (ويكون الكرم...الثمار ريعان ،) مكتوبة بشكل اقصر في مخطوطة حكيماوغلو ح: مالحظة: الجملة الط 241
  وھي كالتالي: ويصيب بعض الثمر البرقان
  ح: وبا 242
  ح: غير موجودة 243
  ح: ويكثر 244
  ح: وتتحرك عساكر الروم ويكثر التلج وينقص الثمر بالموصل 245
  ح: والثاني يابسين 246
  ح: رطب 247
  مالحظة: الجملة الطويلة والُمحاطة باقواس (ويكثر العسل...عساكر الروم) غير موجودة في مخطوطة حكيماوغلوح:  248
  ح: وببيت المقدس 249
  ح: في الحنطة نقص 250
  ح: غير موجودة 251
  ح: وكذلك ثمر الشام 252
  ح: اال الزيتون 253
  ح: السنة ويرخص اخرھا 254
  ح: متى 255
  ح: غير موجودة 256
  ح: غير موجودة 257
  ح: يكون 258
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االسالم  261ويقع الحرب بينھم اربعين يوم ويغزوا 260ويموت رجل كبير بارض العرب .259والكرم والفاكھة
 264ويكون الشتاء بارداً ويخصب الزرع بارض مكة واليمن ويكون )ايام قليلة.(263ويصيبھم جوع  262الروم
ويكون  .269الطاعون )ويكون فيھا علة(268 )ويكون الشتاء بارض فارس كثيراً (267 266االرض. 265الخير بكل
الحبوب. ويكون في آخر شباط رياح شديدة  271ويرخص الزيت والحنطة وتغلوا )االشباط بارداً كثيراً (270
ً وزالزل في نيسان و ايار(272عاصفة.  في  273الشعيرويتحرك نقص ويكون في الكرم  )ويكون برداً وبرقا
 وتحسن 276رجل غريب 275الصيف والكمأة. ويطأ االرض ويجوداراجيف في الناس كاذبة  274الصيف. وتقع
  279ملك الروم بعلة الطاعون. 278المطر ويموت 277احوال التجار. و يكون الشتاء يابس والتشارين قليلة
  281دخل كانون اآلخر في 280قال دانيال (ع) ان
 ]13[ص 
فانه يكون قليل  285والعدس 284العفص والقطن 283دون )صالحة في اخراجھا(282يوم الخميس فانھا تكون سنة 
بينھم وبين (290ويقع  289في الترك كثير 288ويقل العسل في تلك السنة. ويكون المرض 287والتين 286ويكثر العنب
                                                            
  ح: والفاكھة كثيرُ  259
  ح: العراق اول حروف اسمه س واخر حروف اسمه ق 260
  ح: ويغار 261
  ح: الى الروم 262
  ح: قليل 263
  ح: ويكثر 264
  ح:في تلك ["تلك" من دون نقاط وال ھمزة] 265
  ح: االراضي 266
  ح: غير موجودة 267
  ح: ويكثر 268
  ح: الطاعون بارض الشام وفارس 269
  ح: في اسباط برد كثير 270
  ح: وتغال بقية 271
  ح: ورعد وبرق و زالزل ويقل السمسم 272
  ح: السعر 273
  ح: وتكون 274
  ح: الشام 275
  ح: غريبة 276
  ح: كثيرة 277
  ح: ويموت رجل كبير بارض العراق اول حروف اسمه د واخر حروف اسمه ط ويموت 278
  ح: الطاعون وهللا اعلم  279
  ح: متى 280
  ح: غير موجودة 281
  االحوال كلھا ح: مباركة صالحة 282
  ح: اال 283
  ح: والبطم 284
  ح: غير موجودة 285
  ح:العشب 286
  ح: والتين والفاكھة 287
  ح: المرض كثيراً  288
  ح: غير موجودة 289
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العرب حرب. وتكثر االوجاع واالرباح في تشرين ويحسن حال الناس في معاشھم واسفارھم. ويكثر الكماة 
في ارض (291ويموت رجل جليل القدر  )الحطب وتكون السنة جيدة زكية سوا العصفور والبط. والثمر ويقل
ويموت رجل جليل  295بالجنب 294اوجاع 293كثير البرد وتكون 292وتكثر الفتن بارض خراسان. ويكون )كابل
. وتكون 301المشرق 300من قبل 299. ويطأ الشام رجل غريب298الخصب فيھا 297ويكون )بارض الشام(296القدر 
وتخصب الغنم (307 306ويكثر العشب 305الفاكھة. ويقل الخمر 304قطف 303ردية على التجار ويكثر 302الغالت
  )ويكثر البقر و الجمال والسباع ويكون الحر والشوب في الصيف والشتاء.
  ]14[ص 
ويكون اوجاع في الرئة وفي (313 )ويكثر الخلف بين العرب.(312 311في السنة 310والحروب 309المطر 308ويكون
ويموت رجل جليل (319 318الناس في معاشھم 317حال 316ويحسن 315صعبة 314ويكون في تشرين ريح )الظھر.
  )القدر من الغرب ويكثر الخوف في الطرق.
                                                                                                                                                                        
ح: مالحظة: الجملة الطويلة والُمحاطة باقواس (بينھم...والبط) مكتوبة بشكل مختلف وقصير في مخطوطة حكيماوغلو وھي  290
  كالتالي: فيھم الطاعون
  ح: بارض بابل 291
  ويكون الشتاح:  292
  ح: ويكثر 293
  ح: وجع 294
  مكتوبة بالزاوية بشكل غير واضحة](الف) لذلك فھي  298ھذه اخر كلمة في صفحة ح: الخيت [ 295
  ح: اول حروف اسمه ز واخر حروف اسمه ق 296
  ح: ويقع 297
  ح: بتلك البالد وتكثر الحنطة والعدس 298
  ح: غريبة 299
  ح: جھة 300
  ح: الشرق 301
  ["الغالت" من دون نقاط]ح: كثيرة الغالت  302
  ح: ويھلك 303
  ح: اكثر 304
  ح: العسل 305
  ح: العنب 306
  ح: وتكثر السباع 307
  ح: وتكثر 308
  ح: االمطار 309
  ح: وتكثر الحروب 310
  ح: تلك السنة 311
  ح: والحلف بين الترك وبين العرب 312
  نقاط] دونبالريح [اخر كلمتين من ح: ويكثر الصعق  313
  ح: االول والثاني رياح 314
  ويبس ح: صعبة 315
  ح: وتحسن 316
  ح: احوال 317
  ح: معامالتھم واسفارھم 318
  ح: وتكثر الكماة والتمر والفحم  والحطب وتكون سنة طيبه وهللا تعالي اعلم 319
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 )كثيرة الخير والمطر(323مباركة  322السنة 321دخل كانون االخر يوم الجمعة تكون 320قال دانيال (ع) ان
ً ويكون 324ويكون ً ويكون  القيض 325الربيع رطبا في  328موت 327ويكون )األثمار جيدة.اخراج (326يابسا
النوبة ويكون حرب بارض العرب. ويموت ملك بارض المشرق (330ويموت ملك  )بارض الكوفة(329الصبيان 
ويقل  )ويكون نقص في العيون بارض المشرق(331 )بين االشراف. الجورويقتل رجل بارض ارمينية ويكون 
االراضي (336 335باالرياح 334وتودي  333آلخرالزرع االوسط اجود من ا 332المطر في نواحي الجبال ويكون
  ويكثر العدل(337ويزكوا زرعھم  )العالية وتمد انھار الشام
  ]15[ص 
حليب البقر ويكون الربيع  وتجودويكثر المطر ويزكوا الزرع (338 )فيھم وتقع في الجمال والخيل اوجاع كثيرة.
وتكثر (342ويكون النيل متوسط الزيادة  341والمواشي 340وتكثر الغنم والبقر 339وتسلم الحبالى باوالدھن )جيداً 
  وهللا اعلم واحكم بالغيب. 344والكتان جيدة 343وتكون تجارة القطن والزيت )المياه بالعيون
  )القول على مولدة السنة(345
                                                            
  ح: متى 320
  ح: فانھا 321
  ح: سنة 322
  ح: والشتا قليل 323
  ح: و 324
  ح: و 325
  ح: الثمر جيدا 326
  ح: ويكثر 327
  ح: الموت 328
  ح: غير موجودة 329
الجملة الطويلة والُمحاطة باقواس (النوبة...االشراف) مكتوبة بشكل مختلف في مخطوطة حكيماوغلو وھي كالتالي: ح: مالحظة:  330
  قوي اول حروف اسمه ي واخر حروف اسمه ا ويشيع ذكره في ساير المدن والقالع والبالد و االسواق واالماكن
  ح: وتكثر االمطار وتفيض العيون وتكون المياه كثير 331
  ح: و 332
  ح: االول واالخر 333
  ح: يتاذي 334
  ح: بالريح 335
ح: ويكون الحج جيدا في تلك السنة امناً مطيراً ويكون في الشعير نقص ويقل العسل والسكر وتكثر االوجاع في الخيل ويموت  336
  اكثر الخيل ويتحرك الجراد ويكثر الطير بنواحي الروم
  العدل...اوجاع كثيره) غير موجودة في مخطوطة حكيماوغلو ح: مالحظة: الجملة الطويلة والُمحاطة باقواس (ويكثر 337
  ح: ويكون الشتا كثير البرد واليبس والربيع والصيف طيب  338
  ح: غير موجودة 339
  ح: وبقر 340
  ح: الوحش 341
  ن [اول كلمة غير واضحة تبدو "نغور"]ح: وتغور اكثر العيو 342
  ح: غير موجودة 343
  ح: كثيره االرباح والفوايد 344
مخطوطة ال ) من(الف 2ھذا الموضوع والذي يقع في منتصف ص بتبدأ  االمريكيةمخطوطة الالنقطة المشتركة مع مالحظة: : أ345 
  تحت اسم (القول علي مولد السنة بالبروج االثني عشر برج) االمريكية
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، 348زحل 347وھبوط )قال دانيال (ع) إن ولدت السنة ببرج الحمل والمريخ فھي بيت المريخ وشرف الشمس(346
ويھلك من منه ھذه نون أو الف  الياء أو(357 356اسمه 355اول 354كان 353من 352السنة 351ھذه 350في 349يھلك
 364فانھا 363ونواحي الترك 362بابل وفارس وارض المشرق 361اآلقاليم والمدن 360من 359البرج 358ولھذا ) .السنة
والبلد (369  368المشرق 367بارض  366بين الملوك ويكثر الجور )سنة تكون كثيرة الفتن والحروب والخلف(365
  )الذي لھذا البرج
  ]16[ص 
أرض (378 377في 376ويكون 375. ويكون في الغلة نقص وشوب374والمعز 373البقر 372في 371أمن 370يصيبھم
ويكون  والجمدويكون الشتاء كثير الثلج (383 )تلحقھم في تلك السنة.(382 381وريح 380حرب 379وسوريا )ارمينية
                                                            
متى ولدت السنة بالحمل الطالع  أ: فان ولدت السنة بالحمل والمريخ فھو بيت المريخ وشرف للشمس؛ ح: قال دانيال عليه السالم 346
 المريخ وشرف الشمس
  ح: غير موجودة 347
  ح: غير موجودة 348
  ح: غير موجودة 349
  ح: غير موجود 350
  أ: تلك؛ ح: غير موجودة 351
  ح: غير موجودة 352
  ح: غير موجودة 353
  ح: غير موجودة 354
  ؛ ح: غير موجودحروفأ: اول  355
  ح: غير موجودة 356
  موجودة أ: يا او نون او الف؛ ح: غير 357
  ح: غير موجودة 358
  ح: غير موجودة 359
  ح: ولد من 360
  ح: والبلدان 361
  ح: الشرق 362
  أ: التركي 363
  ح: غير موجودة 364
  والحروب؛ ح: وتكون السنة علي ذلك االقليم شديدة الفتن والحروب والخلف والخلفأ: تكون السنة كثيرة الفتن  365
  ح: الموت 366
  ح: من المرض 367
  ح: غير موجودة 368
  ؛ ح: غير موجودةوھذه البالد لھذا البرج: أ 369
  ح: غير موجودة 370
  أ:اَسر؛ ح: غير موجودة 371
  ح: غير موجودة 372
  ح: غير موجودة 373
  ح: غير موجودة 374
  [بعض ھذه الكلمات من دون نقاط] المتقدم؛ ح: ويجدب البقر والغنم ويكون البلح كثيرا ويحمد الزرع غير موجودةأ:  375
  ح: غير موجودة 376
  غير موجودةح:  377
  ؛ ح: غير موجودة: بالد ارمنيهأ 378
  ؛ ح: غير موجودةوشريه وسوريا: أ 379
  ح: غير موجودة 380
  ح: غير موجودة 381
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 388الناس 387اجساد 386وتثاقلفي آخر السنة.  )ويعز الطعام(385 384وتكثر الفاكھة )الشتاء متقدم والزرع جيداً 
المطر  397كثير 396آذار 395. ويكون394حزيران )من نيسان الى رأس(393 392عشر 391خمسة 390في 389عليھم
غلة البقاع اجود من غلة الجبال  401. وتكون400ويكون البحر خطراً  399ويفسد بعض الكروم طيب  398والصيف
 406ھم. ويقع في بالد الروم وقعة عظيمة ويخرج علي405الشام 404بلد 403في )وتقع الحروب(402وتكثر اللصوص 
 )وتكثر المياه واالنھار والعيون ويكون في الناس وجع في(409بارض الحجاز.  408قافلة عظيمة  407خارج وتوخذ
 419من 418السنة 417ھذه 416في  415الزرع 414الدواب والخيل) ويصلح(413 412وتصلح 411والرأس 410العيون
                                                                                                                                                                        
  غير موجودةأ ح:  382
  ح: غير موجودة 383
  : الفواكهأ 384
  ح: والطعام يعز 385
  ؛ ح: غير موجودة: وتعلأ 386
  ح: غير موجودة 387
  ح: غير موجودة 388
  : غير موجودةأ ح 389
  موجودةح: غير  390
  أ: خمست؛ ح: غير موجودة 391
  ح: غير موجودة 392
  أ: في نيسان الي راس؛ ح: غير موجودة 393
  ح: غير موجودة 394
  ح: غير موجودة 395
  ح: غير موجودة 396
  ح: ويكثر 397
  ح: ويكون الصيف 398
  الكرم؛ ح: الكرم ويكون في الناس اوجاع الحمايات والصداعأ:  399
  أ ح: خطر 400
  ويكونأ:  401
  ؛ ح: والجوعموجودةغير أ:  402
  ح: غير موجودة 403
  أ: بالد؛ ح: غير موجودة 404
  ؛ ح: بالشاموتكثر الحروب ايضا: الشام أ 405
  عليھاأ:  406
  أ: ويوخذ؛ ح: وياخذ 407
  ح: غير موجودة 408
في تلك  أ: ويكثر في الناس الحزان ويكثر الزيتون وتكثر امياه العيون واالنھار ويقل الطعام عند الناس ويكون فيھم وجع؛ ح: 409
  السنة
  ح: غير موجودة 410
  أ: والرؤس؛ ح: غير موجودة 411
  ح: غير موجودة 412
  دواب الجبل؛ ح: غير موجودةأ:  413
  ح: غير موجودة 414
  ح: غير موجودة 415
  ح: غير موجودة 416
  ح: غير موجودة 417
  ح: غير موجودة 418
  ح: غير موجودة 419
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 430ويكون 429صالحة 428الغلة 427. وتكون426يوم 425خمسين 424الى 423االول 422تشرين 421في 420الثاني
  432وسعال 431زكام
  ]17[ص 
  .433وهللا اعلم بغيبه
ولھا من االراضي (438شرف القمر  437والزھرة وھي 436ولدت السنة بالثور 435ان )(قال دانيال عليه السالم)(434
وافريقيا ونواحيھا من ارض الشمال، ويكون الغالء بارض السند ونواحيھا وخراسان ويكثر الحرب (439 )مصر
 445او 444شين 443او 442سين 441اسمه )من كان اول ويمرض في تلك السنة(440 )بالحجاز ونواحي اليمن.
 )المطر والعشب(450كثير  449والربيع 448. ويكثر الوباء في الغنم والبقر ويكون الشتاء447بحديد 446يصاب
 457بارض 456جيداً  455الزرع 454ويكون الصيف شديد الحر. ويكون )تزكوا الثمار(453و  452الكماة 451ويكثر
                                                            
  أ: يومين؛ ح: غير موجودة 420
  ح: غير موجودة 421
  موجودةح: غير  422
  ح: غير موجودة 423
  ح: غير موجودة 424
  أ: خمسون؛ ح: غير موجودة 425
  ؛ ح: غير موجودة: يوم منهأ 426
  ح: غير موجودة 427
  ح: غير موجودة 428
  أ: صالحه بين ذالك ويكون فيه ظمه؛ ح: غير موجودة 429
  ح: غير موجودة 430
  ح: غير موجودة 431
  ح: غير موجودة 432
  غير موجودةأ:  433
  أ: و434 
  ح: متى 435
  أ: في الثور 436
  ح: و 437
  ؛ ح: ولھا من االرضين ناحية الشمالقرقيسأ: وله من االرض  438
أ: يكون بارض خرسان ويكثر الحرب بارض الحجاز واليمن؛ ح: فيقع الغال بارض الھند والسند ونواحي خراسان وتكثر  439
  الحروب باراضي الحجاز واليمن
  ح: غير موجودة 440
  أ: اسم؛ ح: غير موجودة 441
  ر موجودةح: غي 442
  ح: غير موجودة 443
  ح: غير موجودة 444
  ح: غير موجودة 445
  أ: يصيب؛ ح: غير موجودة 446
  أ: تحديده؛ ح:غير موجودة 447
  ح: المطر 448
  ح: في الربيع 449
  ح: غير موجودة 450
  أ: و 451
  أ:الكُمات 452
  أ: يكون االثمار مزكيه؛ ح: وتجود التمار والحبوب [يقصد "الثمار"] 453
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ويكون في (462 )بارض الشام. وال ينتفع بالغلة(461له ذكر  460رجل )الخلف بين الناس ويقتل(459 458الشام ويكون
وجع في عيون الشباب ونسأل هللا تعالى ان ال تكون فيه (463 )الناس شدة ويكون في وسط الشتاء ثلج ويكون
  )زلزلة وهللا اعلم.
  ]18[ص 
الرأس  471وشرف 470الكاتب 469بيت 468فھو 467وعطارد 466ولدت السنة بالجوزا 465ان )(قال دانيال (ع)464(
ويمرض في ھذه السنة من كان اول اسمه فاء او دال و (475، 474ومصر )نواحي الشمال(473 472وله من المدن
. 482والساحل 481والجزيرة 480الشمال 479نواحي 478في 477خاصة  476والرخص )تكون ھذه السنة كثيرة الخير
 491الشام 490بارض 489العرب 488بين 487الخلف 486ويقع )بارض مصر(485 484عساكر 483ركحويت
                                                                                                                                                                        
  أ: و؛ ح: والربيع جيد 454
  ح: غير موجودة 455
  أ: جيد؛ : غير موجودة 456
  ح: ويكون في 457
  ح: امراض اكثرھا في الحباال 458
  أ: وبا تاماً حتى ما يلحق الدفان يدفن ويكون الخلف بين العرب وتقتل؛ ح: ويقع الخلف في العرب ويقتل بينھم 459
  ح: رجل جليل القدر 460
ولة باراضي الشام وحلب اول حروف اسمه ق واخر حروف اسمه ر وهللا أ: بين اھل الشام وال ينتفعوا الناس بالغله؛ ح: وص 461
 تعالي اعلم
  ح: غير موجودة 462
  أ: وجع العيون في السباب ويكون زلزله وهللا اعلم؛ ح: غير موجودة 463
  و: أ 464
  ح: متى 465
  : بالجوزهأ 466
  ح: وطالعھا بعطارد لھا467
  : وھو؛ ح: غير موجودةأ 468
  ح: غير موجودة 469
  ح: غير موجودةأ:الكتاب؛  470
  أ: شرفه؛ ح: شرف 471
  ح: االقاليم 472
  ح: الھند وبعض مدن الشام 473
  أ ح: وأرض مصر 474
  ح: غير موجودة 475
  ؛ ح: غير موجودةأ: واالمن والرخص 476
  ح: غير موجودة 477
  ح: غير موجودة 478
  ح: غير موجودة 479
  ؛ ح: غير موجودةأ: الشام 480
  ؛ ح: غير موجودةأ: والجزائر 481
  ح: غير موجودة؛ أ: والسواحل 482
  ح: غير موجودة 483
  ح: غير موجودة 484
  غير موجودة:ح أ 485
  ح: غير موجودة 486
  ح: غير موجودة 487
  ح: غير موجودة 488
  ح: غير موجودة 489
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 )وتكون قريبة من البحر.(495وتخرب مدينة  494بعض حصون المسلمين 493ويحتال على. 492والجزائر
ويفسد بعضه  )آخر السنة ريح(500ويلحقه في  499الكرم ويجود 498ويظھر 497الزرع المتقدم خيراً  496ويكون
 ً ومن كان (506  505العشب 504ويكثر 503والجمال )المشايخ والشيوخ(502. ويكثر الموت في 501ويكون الصيف طيبا
  )يمرض او يقل ماله وهللا اعلم.اول اسمه حاء 
المشتري  512القمر وشرفھا 511فمدبرھا 510والقمر 509ولدت السنة بالسرطان 508ان )(قال دانيال (ع)(507
  المريخ 513وھبوط
  ]19[ص 
فمن ولد بھذه السنة كان مسعوداً وكانت السنة مباركة (517 )وما وراء ذلك،(516 515ارمينية 514وله من االرض
كثيرة الخير والخصب. وتكثر الحروب في ارض الروم ونواحي الترك ويكون الغرق في البحر كثير ويكون 
                                                                                                                                                                        
  ؛ ح: غير موجودةأ: في 490
  ح: غير موجودة 491
  ح: غير موجودة 492
  أ: علي 493
  ]"بينھمبسبب خالف بحري "ھم [يقصد ؛ ح: االسالم بخلف بحري بينأ: االسالم 494
  ؛ ح: في السواحل بقرب البحر وتوخذ اھلھا ويقتل اكثرھم وينتقل ملك من مدينة الى مدينة اخري ويكون الشتا جيداأ: الى مدينه495
  ح: و 496
  : اجود من المتأخرح أ 497
  أ: ويجد؛ ح: ويكون 498
  ح: جيداً في اول السنه 499
  أ: اخره ريح؛ ح: اخرھا 500
  أ: طيب 501
  وتكون االوجاع باطنةأ: الشيوخ؛ ح: الشيوخ  502
  ح: غير موجودة 503
  ح: ويكون 504
  ح: العشب كثيراً  505
أ: والحبوب وتخرب مدينه من نواحي المشرق لھا ذكر ويكون في الناس موت وتكثر االمراض و وجع الراس والحمه ويصاب   506
ن صالحا ويكون عشرون يوم من تموز القمح سوده ويجود الكرم ويصيبه بردا او ريحا او مطر ثالثة ايام وثقل االمطار والحب يكو
شده ويكون في الناس وجع الترف والمعده وتكثر الغله في البيدر ويكون في تشرين وجع في العيون من الحر وموت في النسأ وهللا 
  اعلم. ؛ ح: وتتلف مدينة بارض الشرق وتھلك وهللا اعلم
  وأ:  507
  ح: متي 508
  أ: في السرطان؛ ح: بالسرطان الطالع 509
  غير موجودةح:  510
  أ: فان مدبرھا؛ ح: غير موجودة 511
  أ: وشرفه؛ ح: لھا شرف 512
  أ: وھبوطه المريخ 513
  ح: االرضين 514
  أ: ارمينه؛ ح: ارمينه [من دون نقاط لذلك تبدو وكانھا "ارمسه"] 515
  أ: واعمالھا؛ ح:غير موجودة 516
بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية وھي كالتالي: الجملة الطويلة والُمحاطة باقواس (فمن ولد...خطرا) مكتوبة أ: مالحظة:  517
فاذا نزلت السنه بالسرطان والقمر كان سعود وكانت السنه صالحه كثيرة الخير والخصب والحروب والقتال السيما بارض الروم 
طرا) مكتوبة بشكل الجملة الطويلة والُمحاطة باقواس (فمن ولد...خونواحي الترك ويكون الغرق في البحر كثير والسفر خطر؛ ح: 
تكون سنة صالحة كثيرة الخير والخصب ويحصل في تلك السنة حروب وقتال مختلف في مخطوطة حكيماوغلو ايضا وھي كالتالي: 
  الي نواحي بالد الترك والروم ويكون السفر خطراً 
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الجدري  521من )وتكون االوجاع كثيرة(520 519ويكون االقليم الرابع اصلح .كثيرة 518والفواكه) السفر خطراً 
 529بارض 528وتخصب السنة 527الطير واالغنام 526وتھلك .525كثير 524موت 523ووجع الحلق مع 522والثبور
 535الى 534اول تشرين اآلخر 533من 532االنھار ويكون الزرع جيداً  وتمد 531والثلج كثيراً  530الروم ويكون البرد
 546نيسان 545في 544ويكون 543الحبالى 542في 541والموت 540الكلب 539داء 538ويكثر .537كانون االول 536نصف
 550السنة 549ويقل المطر في اول السنة ويكثر في آخرھا وتكون )الجرادويقع (548 .547زالزل وصواعق كثيرة
 )تفسد الثمار( 553 ).الزيت والشراب ويمرض في ھذه السنة من كان اول اسمه واواً وصاداً (552 )ضيقة وغالء(551
 554ويكون
  ]20[ص 
                                                            
  ح: والفوايد 518
  أ: اصح؛ ح: افضل من االقاليم واصلحھا 519
  اضأ: واالوجاع كثيره؛ ح: ويكثر امر 520
  ح: غير موجودة 521
  أ: والبثور؛ ح: البتور 522
  أ: و؛ ح: غير موجودة 523
  ح: غير موجودة 524
  ح: غير موجودة 525
  أ: ويھلك 526
  أ: والنعام 527
  ح: غير موجودة 528
  ح: بالد 529
  ح: الغرق في البحر كثيرا ويكثر البرد 530
  أ:كثير؛ ح: غير موجودة 531
  جيدأ:  532
  ح: في 533
  أ: االخر 534
  أ: الي؛ ح: و 535
  النصف من ح: 536
  أ: االخر 537
  ح: غير موجودة 538
  أ ح: غير موجودة 539
  ح: غير موجودة 540
  ح: غير موجودة 541
  ح: غير موجودة 542
  أ: الجياال؛ ح: غير موجودة 543
  ح: غير موجودة 544
  ح: غير موجودة 545
  ح: وتصيبه أفة وتكون 546
  أ: كثير 547
  أ:ويكون جراد؛ ح: في نيسان ويكثر الجراد 548
  وهللا اعلمأ: ويكون في؛ ح: 549
  ح: غير موجودة 550
  أ: صيفي ويغال؛ ح: غير موجودة 551
  ح: غير موجودة 552
  ويغال عليكم االثمار؛ ح: غير موجودةأ:   553
  ح: غير موجودة 554
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 566فيھا 565كان 564وان .563قليالً  562االرض 561في 560الجراد 559ويكون 558الخير 557ويقل 556ضعيف 555القمح
 576الناس 575في 574ويكون )وتخصب المراعي(573 572القدر 571جليل 570رجل 569يموت 568فانه 567رعد
  )شديد من وجع المفاصل.(578 577مرض
 585المشرق 584نواحي 583من البالد 582لھا 581ولدت السنة باالسد والشمس 580ان )(قال دانيال عليه السالم)(579
 590بارض الشام وارض 589ويكون الرخص ).الخالف بين الترك ويكون الزرع جيداً (588 587ويقع 586والترك
 )ويكون رخص(596 .بارض المشرق 595االوجاع 594وتكثر 593كابل 592بارض 591مصر ويقتل رجل له ذكر
                                                            
  ح: غير موجودة 555
  ح: غير موجودة 556
  ح: غير موجودة 557
  أ: الخمر؛ ح: غير موجودة 558
  ح: غير موجودة 559
  ح: غير موجودة 560
  ح: غير موجودة 561
  : غير موجودةح 562
  : غير موجودةأ ح 563
  ح: غير موجودة 564
  ح: غير موجودة 565
  ؛ ح: غير موجودةأ: في السنة 566
  ح: غير موجودة 567
  ح: غير موجودة 568
  ؛ ح: غير موجودةأ: يموت في السنة 569
  ؛ ح: غير موجودةرأ:  570
  ح: غير موجودة 571
  ح: غير موجودة 572
  غير موجودةأ:  573
  ح: غير موجودة 574
  موجودةح: غير  575
  ح: غير موجودة 576
  ح: غير موجودة 577
  أ: في المفاصل وهللا اعلم؛ ح: غير موجودة 578
  أ: و 579
  ح: متى 580
  ح: والطالع الشمس 581
  أ: له؛ ح: ولھا 582
  ح: البلدان 583
  ح: ناحية 584
  ح: الشرق 585
  أ: الترك وبالد العجم وتكون سنه كثيرت الخلف من بين الملوك والزرع جيد 586
  فانھا سنة كثيرةج: وبالد العجم  587
  أ: بين الملوك وبين الترك وبالد العجم؛ ح: الخلف بين الملوك والترك والعجم 588
  ح: الرخص كثيراً والزرع جيداً  589
  ح: و 590
  ذكر بالناس؛ ح: صورة وذكرأ:  591
  ح: غير موجودة 592
  أ: بابل؛ ح: ببابل 593
  ح: وتكون 594
  ح: االوجاع كثيرة 595
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وتكون  602اجود 601ريح السموم وتمد االنھار ويكون الزرع االوسط 600فيه 599الروم ويھب 598بلد 597في
ويكون (610 609جيدة 608والشعير والقطن 607الحنطة 606وتكون تجارة .605في غير وقتھا  604مشرقة 603االمطار
والحروب واللصوص  )كثر الدماء(615 614المريخ  باالسد 613وانكان .612مربحة 611والتجارة )المعاش جيدا
  بارض بالھند وقعة عظيمة ويقتل رجل 616وتكون
  ]21[ص 
 621وتجف بعض العيون وتكثر 620الزالزل في ايار )وتكون .اشجار وانھار(619ذات  618بالمدينة 617مذكور
  )ويكون عليھم خطر وتكون تجارة السكر جيدة ويعز العفص والحبوب.(623 )في النساء والحبالى(622االوجاع 
 628من النواحي القبلة واطراف 627لھا 626ولدت السنة بالسنبلة وعطارد 625ان )(قال دانيال عليه السالم)(624
الخلف بين الكتاب  )فاذا ولدت السنة بھذا البرج كانت مباركة في الزرع والخصب ويكثر(629 ،نواحي المغرب
                                                                                                                                                                        
  أ:والرخص؛ ح: وترخص 596
  موجودةح: غير  597
  بالدأ ح: 598
  أ: وتھب ريح صعبه ويكثر الشتا والبرد والصيف صعب وتھب 599
  ح: ريح صعبة والشتا شديد البرد والصيف صعب  يھب فيه 600
  أ: المتوسط 601
  ح: جيدا 602
  ح: امطار 603
 أ: سرفه؛ ح: مسرفة 604
  أ: اوانھا 605
  أ: تجارت؛ ح: التجارة 606
  أ: القمح؛ ح: في الحنطة 607
  أ: غير موجودة 608
  ح: غير موجودة 609
  ؛ ح: وتكون معايش الناس جيدةأ:غير موجودة 610
  ؛ ح: وتكون النجارأ: والتجار 611
  أ ح: مربحين 612
  وان كانأ:  613
  في االسدأ ح:  614
  أ: كثرت الدمأ؛ ح: كثر الوبا 615
  ويكونأ ح:  616
  أ: له ذكر علي؛ ح: علي 617
  أ ح:مدينة 618
  حروف اسمه ط واخر حروف اسمه د وتكثر؛ ح: اشجار وانھار اول أ: انھار و اشجار وتكثر 619
  أ ح: ايار وتموز 620
  ح: وتكون 621
  ح: كثيرة في الشتا وتكثر الخطر على الحباال 622
أ: وتكون تجارت الخلق جيده ويعز العصفور والحبوب وهللا اعلم؛ ح: وتكون تجارة الحالوة جيدة وينقص العفص والحبوب وهللا  623
  اعلم ["ينقص" من دون نقاط]
  أ: و 624
  ح: متى 625
  أ: عطارد وھو شرف؛ ح: والطالع عطارد 626
  ح: وشرفه لھا 627
  أ ح: وطرف من 628
  أ: وتكون السنه مباركه في الزرع والحب ويكون 629
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وتھرق الدماء ويكثر (634خارج  633ويظھر .بارض الشام )له قدر(632  631رجل كاتب 630ويقبض علىوالوزراء 
وتمد االنھار حتى  .636اليمن 635مصر الى )الموت في البالد ويكثر الوباء واالوجاع ويقع الغالء والوباء بارض
متأخر  )اوانهغير (642في  641كثيراً  640ويكون المطر )المطر والثلج والجليد(639ويكثر  638بعض القرى 637تھلك
  وتتحرك  647تعھد  646ال  645ملة  644نقص وتظھر  643ويصيب الكرم والفواكه
  ]22[ص 
  .648عساكر الروم ويھلك بعضھا
 654واكثر 653لھا من النواحي القبلة 652والزھرة 651ولدت السنة بالميزان 650ان )(قال دانيال عليه السالم)(649
ً  .661والزالزل 660الخسف 659السموم ويكثر 658رياح 657فتشتد ،656الغرب 655بالد  662ويكون الشتاء متقدما
اذار (669المطر في  668ويكثر )والربيع المتأخر اجود من االول(667 666قليل 665الكماة 664ويكونطيب  663والربيع
                                                            
  ح: غير موجودة 630
  أ: كان 631
  ح: غير موجودة 632
  ويخرجأ: 633
ير ويقتل وسط المدينة وتكثر أ: ويھرق دم كثير ويقتل وسط بلده ويكثر الوبا والغال واالوجاع في ارض؛ ح: ويھرق دم كث 634
  االوجاع والوبا ويقع بارض
  ح: و 635
  ح: اليمن وبا كثير 636
  يھلكأ:  637
  أ ح:الضياع 638
  ح: التلج والمطر والحلبة 639
  ح: مطر 640
  أ:كثير 641
  وقته؛ ح: غير وقتهأ:  642
  أ ح: والمقاثي 643
  ح: غير موجودة 644
  ح: غير موجودة 645
  ح: غير موجودة 646
  موجودةال تعد؛ ح: غير أ:  647
  أ: بعضھم وهللا اعلم؛ ح: بعضھا وهللا تعالي اعلم 648
  أ: و 649
  ح: متى 650
  أ: في الميزان 651
  ح: والطالع الزھرة 652
  أ:والقبلة 653
  وكثرتأ: 654
  ح: نواحي 655
  أ ح:المغرب 656
  ["تشتد" غير واضحة]أ:ويشتد؛ ح: فانھا سنة مباركة تشتد  657
  ح: ريح 658
  أ: وتكثر؛ ح: وتكون 659
  الخسوف أ: الخالفات؛ ح: 660
  ح: والزالزل كثيرة 661
  أ ح: متقدم 662
  ح: والزرع 663
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الدم في الصبيان ويكثر  675ثوار 674ويكثر 673العدس 672ويجود .671شديد الحر 670ويكون القيض )ونيسان
  683خراسان 682في 681وتظھر 680العرب 679ويحتال على ملك بارض .السالح 678وحمل 677والرباء 676الوباء
 689وتكون 688ويقتل رجل جليل القدر بالجبل 687بين الغرب 686الخالف 685ويكثر ).معجزات سماوية وآيات(684
رجل يدعي النبوة  694البحر ويظھر في الجيش 693في 692وتغرق المراكب .691واالھواز 690الفتن بارض العرب
ً  695فيھلك   وهللا 699كثيرة ويحتال على المدينة 698حمص وقائع 697ويكون بارض الشام وبلد. 696سريعا
  ]23[ص 
  )اعلم بالغيب واحكم.(700
                                                                                                                                                                        
  أ ح: و 664
  أ:الكمات 665
  أ: قليله؛ ح: كثيره 666
  أ: ويكون ربيع االول اجود من االخر؛ ح: والزرع المتاخر افضل من المتقدم 667
  ويكونأ: 668
  نيسان واذار؛ ح: ايار ونيسانأ:  669
  ح: القيط 670
  أ: الحرب 671
  ح: ويكون 672
  ح: العدس جيداً  673
  ح: و 674
  ]"[يقصد "يثورأ: ثوران؛ ح:يتور  675
  ح: الرنا [يقصد"الزنا"] 676
  ؛ ح: والوباغير موجودةأ:  677
  حمالةأ:  678
  ح: في حزيران وتموز 679
  أ: العراق؛ ح: غير موجودة 680
  أ: يظھر 681
  ح: غير موجودة 682
  أ: خرسان؛ ح: غير موجودة 683
  ح: ايات ومعجزات سماوية 684
  ح: ويكون 685
  الخلفالخوف؛ ح: أ:  686
  أ: العرب ؛ ح: العرب كثيراً  687
  أ: بالحيله؛ ح: بالحيلة اول حروف اسمه ط واخر حروف اسمه ر 688
  أ ح: وتكثر 689
  بغدادأ ح:  690
  واالھوال ؛ ح: واالھواأ: 691
  أ ح: مراكب 692
  ح: غير موجودة 693
  الحبس؛ ح: بالد الحبشةأ:  694
  أ ح:ويھلك 695
  أ: سريع 696
  أ ح: و 697
  وقايعأ:  698
  ح: مدينةأ: مدينته؛  699
  أ ح: اعلم 700
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 706رومية 705من الجھات المغرب ونواحي 704فلھا 703ولدت السنة بالعقرب والمريخ 702ان )(قال دانيال (ع)(701
 )صعبة على(714 713الرعود 712وتكون ،711يليھا 710وما 709والغالء بارض فلسطين 708على الوباء 707ويدل
ويكون الشتاء (720جيدة  719وتكون الزروع 718شوب 717ويلحقه 716ويخصب الزرع المتفرق 715مدينة لھا ذكر
 724حمص 723بارض 722وتلتقى عساكر 721ويموت بارض مصر رجل له ذكر ).دكثيرة المطر والجما
المشرق  730من ناحية 729الشام رجل غريب 728ويطأ ).العرب كثيراً (727بين  726ويكون الخالف 725وفلسطين
 .السنة 735صعب بتلك 734بارض خراسان ويكون الحج )قافلة كبيرة(733وتوخذ  .732عظيم للروم 731ويملك حصن
في النساء والشيوخ  )وتكون االوجاع(737ويعز العسل والكتان والقطن  )ونيسان ريح صعب(736ويھب في اذار 
  الطمع 740واصحاب 739وتكثر قطاع الطرق ).ويكثر الطاعون واالمراض الدموية( 738
                                                            
  أ: و 701
  ح: متى 702
  ح: والطالع المريخ 703
  أ: لھا 704
  النواحيأ:  705
  ح: ارمنيه 706
  أ ح: يدل 707
  كثرت الوباء ؛ ح: كثرة الوباأ:  708
  ح: قسطنطينه 709
  ح: وتمد 710
  بينھما؛ ح: االنھارأ: 711
  ويكون المدود و ؛ ح: ويكثرأ:  712
  ح: الرعد والبرق 713
  اسمه واو او يقتل او يقل ماله وتحرق ؛ ح: وتحترق أ:صعبه ويمرض من كان اول 714
  ح: ذكر وقدر 715
  أ: متفرقا ؛ ح: غير موجودة 716
  ح: اال انه 717
  أ: شوب وظمه ؛ ح: يشوب 718
  [كلمة غير واضحة ال يوجد فيھا نقاط]أ: االقطان ؛ ح: القطاني  719
  كثير االمطار والجمل ؛ ح: ويكون الشتا كثير االمطار ة]الشتا [يبدو انه قد تمت اضافت ھذه الكلمة الحقاً على الحاشيأ: ويكون  720
  ح: ذكر وقدر اول حروف اسمه ع واخر حروف اسمه ا 721
  ح: عسكران 722
  ح: غير موجودة 723
  ح: غير موجودة 724
  أ: وبالد فلصطين [تدل على اسلوب الناسخ العامي] ؛ ح: غير موجودة 725
  أ ح: الخلف 726
  الملوكأ:  727
  وفلسطين فتنة وتتجمع العساكر ويطاح: ويحصل بارض حمص  728
  ح: غريبة 729
  أ ح: نواحي 730
  ح: حمص 731
  ح: الروم 732
  أ ح: قوافل كثيره 733
  الخارجأ:  734
  أ: في ؛ ح: في تلك 735
  ؛ ح: ونيسان ريح صعبة تفسد اكثر الثمر أ: ونيسان ريح صعب يفسد بعض الثمر والفواكه 736
  أ: ويكون وجع ؛ ح: وتكون اوجاع 737
  االمراض والطاعون والدمويهأ: وتكثر  738
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  ]24[ص 
ً (748 747الجراد 746ويظھر 745الزيت 744ويقل 743االول 742الزرع 741ويجود  750في 749ويكون ).وال يضر شيئا
  761اوجاع 760و 759امراض 758ويكون 757الموت 756الصبيان 755في 754ويقع 753وريح 752مطر 751الصيف
والشجر وان يبدأ في الزرع (763 )ويفسد القمح والثمر .العيون والذي يولد بھذا البرج يصيبه علل وامراض(762
  وهللا اعلم. )اآلخرمن تشرين األول الى اربعة وعشرين يوم من تشرين 
ھذه (769 768الراس تكون )فيھا ھبوط(767 766ولدت السنة بالقوس والمشتري 765ان )(قال دانيال عليه السالم)(764
 774اول 773كان 772من 771ويھلك .في نواحي المشرق وارض الترك )مباركة كثيرة الرخص والعدل(770 )السنة
 785في ھذه 784ويكون الحج 783شديد 782مرض 781السنة 780اول )فانه يمرض(779 778باء 777او 776قاف 775اسمه
                                                                                                                                                                        
  أ ح: الطريق 739
  ح: وتكثر اھل 740
  ح: غير موجودة 741
  ح: غير موجودة 742
  أ: اول ؛ ح: غير موجودة 743
  ح: غير موجودة 744
  أ: الزيت والخمر؛ ح: غير موجودة745
  ح: غير موجودة 746
  ح: غير موجودة 747
  : غير موجودةح أ 748
  ح: غير موجودة 749
  ح: غير موجودة 750
  موجودةح: غير  751
  ح: غير موجودة 752
  ح: غير موجودة 753
  ح: غير موجودة 754
  ح: غير موجودة 755
  ح: غير موجودة 756
  ح: غير موجودة 757
  ح: غير موجودة 758
  ح: غير موجودة 759
  ح: غير موجودة 760
  أ: وجع ؛ ح: غير موجودة 761
  ح: غير موجودة 762
  أ:الشجر ؛ ح: غير موجودة 763
  أ: و 764
  ح: ان 765
  ح: وھو بيت المشتري 766
  أ: فھبوطه؛ ح: وھبوط 767
  ح: فان السنة تكون كثيرة 768
  سنه؛ ح: غير موجودةأ:  769
  ح: الرخص والعدل مباركه 770
  أ: ويمرض؛ ح: غير موجودة 771
  أ: كلمن؛ ح: غير موجودة 772
  ح: غير موجودة 773
  ح: غير موجودة 774
  ح: غير موجودة 775
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جيداً (788وتكثر الكماة ويكون العشب  .ويكثر الوباء في الخيل والجمال 787جيداً سليماً) والمعاش حسن(786السنة 
  مباركة 792وتكون السنة 791الغلة نقص 790كثير الحر ويلحق 789طيب )والشتاء المتقدم
  ]25[ص 
الطعام  796في 795والنقص 794ويكون الخريف كثير األمراض والموت .بالقوس والحوت 793على من نجمه
كثير المطر والزرع المتقدم  )ويكون الربيع(800ريح صعب  799الشتارينوتھب في  .798الكرم والزيت 797ويجود
 807على الحبالى 806ويكون 805واالراجيف 804كثير الفزع 803األقليم الرابع 802ويكون )اجود من المتأخر(801
 816ثمر 815السنة 814ھذه 813في 812يسلم 811وال 810في غير وقتھا 809االمطار 808وتكون .خوف في تلك السنة
                                                                                                                                                                        
  أ:فاء؛ ح: غير موجودة 776
  ح: غير موجودة 777
  ح: غير موجودة 778
  كون؛ ح: غير موجودةأ: وي 779
  ح: غير موجودة 780
  ح: غير موجودة 781
  ح: غير موجودة 782
  ح: غير موجودة 783
  أ: الحاج 784
  أ ح: تلك 785
  سليم ؛ ح: سليم جيدأ:  786
  ح: كثيرا 787
788  ً   أ: جيد وشتا متقدم؛ ح: جيداً والشتا متوسطا
  أ: طيب والصيف؛ ح: طيباً والصيف 789
  أ ح: ويلحق بعض 790
  الشام؛ ح: نقص والسيما بارض الشامأ: نقص وسيما بارض  791
  سنةأ ح:  792
  ح: طالعه 793
  أ: غير موجودة 794
  ح: وينقص 795
  ح: غير موجودة 796
  ح: و 797
798  ً   ح: ويكون الزيت طيبا
  :تشارينح أ 799
  أ: والربيع 800
  ح: جيداً  801
  أ: و 802
  أ: غير موجودة 803
  ح: الخصب 804
  أ: األراحيف 805
  ح: ويخاف 806
  أ: الجبال 807
  أ: و 808
  ح: امطار 809
  أ: اوانھا 810
  ح: غير موجودة 811
  ح: غير موجودة 812
  ح: غير موجودة 813
  ح: غير موجودة 814
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 825يطيب 824ثم 823الناس 822ويفزعون 821المفاصل  820استرخاء 819من )الوجع في الناس(818 817ويكون
  وهللا اعلم. 826قلوبھم
من  830وھو شرف المريخ وھبوط المشتري له )بالجدي وزحل(829ولدت السنة  828ان )(قال دانيال (ع)(827
ويكون (833 832ارمينية وقسطنطينة )والقبلة واليمن وما بينھما من بالد الروم ومن نواحيالمشرق (831النواحي 
  ويعز )الموت في ھذه السنة كثيرة االوجاع ويكثر الزالزل والخصب
  ]26[ص 
من  )ويخرج خارج(837ويجود الكرم  )من المغرب(836ريح  835ويھب )الشتاء يبسالقطن والزيت ويكثر (834
 )البلدويكون (845 844والقمح 843والخير 842االمطار 841وتكثر .840الروم 839المشرق ويقتل خلق كثير من 838بلد
                                                                                                                                                                        
  ح: غير موجودة 815
  ح: غير موجودة 816
  ح: غير موجودة 817
  ؛ ح: غير موجودةالناس وجعأ:في  818
  ح: غير موجودة 819
  ؛ ح: غير موجودةأ: األسترخاء 820
  ح: غير موجودة 821
  ؛ ح: غير موجودة أ: ويفزعو 822
  موجودةح: غير  823
  ح: غير موجودة 824
  ؛ ح: غير موجودة أ: تطيب 825
  ح: غير موجودة 826
  أ: و 827
  ح: متى 828
  ؛ ح: الجدي والطالع زحل أ: بالجدي 829
  أ: وله 830
  ؛ ح: مشارق القبلة واليمن وما بينھما من بالد الروم ومن نواحي أ: غير موجودة 831
  يقصد "وقسطنطينة"]ية [ح: وقسقيطن 832
بالغالت غال وكثير جوع وزالزل وخسوف والخصب عزيز؛ ح: ويكون الموت في ھذه السنة كثيراً والجوع أ:تكون ھذه السنه  833
كثيراً وتكثر الزالزل والخسوف ويخرج علي الملوك خارجي اول حروف اسمه ق واخر حروف اسمه م وتكون ارض الشام كثيرة 
  الخير والخصب
  ح: الزيت والقطن والشتا بارد يابس 834
  أ ح: وتھب 835
  ح: يابسة 836
  أ: وتخرج خارجة  837
  أ: بالد 838
  أ: من بالد المشرق  ؛ ح: في 839
أ: والروم ويمرض من كان اول اسمه واو وميم وتخشى عليه من القتل والحبس ويجود الزرع المتقدم ويفسد المتأخر ويكثر  840
ويحسن الشعير وتكون بالناس فزع وتكون السبع في الناس وتكثر الصوص وتكون الحبوب كثيره وتھلك البھائم ويخرج ملك وجنوده 
سنة معتدله بل الغله ال جيد وال رديه ويجود زرع البقاع ويكون الكرم جيد والزيتون ويكون في الشتا فزع ويسير الملك الي بالد 
  اخره
  ح: غير موجودة 841
  ح: غير موجودة 842
  أ: خمر ؛ ح: غير موجودة 843
  ح: غير موجودة 844
  غير موجودةأ: وتكون البلدان ؛ ح:  845
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مواضع من (856 855في 854الحشيش 853يفلح 852وال 851مونقة 850مخصبة 849السنة 848مولد 847عليھا 846المتولى
 865شبع 864سوريا 863بارض 862ويكون 861العالم )كان جور في(860 859الشمس 858اظلمت 857وان )االرض
  وسالمة وهللا اعلم.
 870فيه وال ھبوط وھو برج رياحي فاذا )االشرفوزحل (869 868ولدت السنة بالدلو 867ان )(قال دانيال (ع)(866
بارض (875ويموت  .اليمن والترك 874مباركة على اھل الساحل ونواحي بلد 873كانت 872السنة بھذا 871ولدت
فيھا خوف على (881 880ويكون 879واليزيد النيل )ماء دجلة(878وينقص  877وصولهله ذكر  876رجل )الشام
 888اخر 887في 886ويكون  885بارض العراق  884الخصب والرخص 883ويكثر .882مصر )الغالت في ارض
 890الثلج 889السنة
                                                            
  ح: غير موجودة 846
  ح: غير موجودة 847
  أ: و ؛ ح: غير موجودة 848
  ح: غير موجودة 849
  ح: غير موجودة 850
  أ: موثقه ح: غير موجودة 851
  ح: غير موجودة 852
  ح: غير موجودة 853
  أ: الحشيس؛ ح: غير موجودة 854
  ح: غير موجودة 855
  أ: مواضح ؛ح: غير موجودة 856
  ح: غير موجودة 857
  ح: غير موجودة 858
  ح: غير موجودة 859
  أ: يكون جذر علي ؛ ح: غير موجودة 860
  ح: غير موجود 861
  ح: غير موجودة 862
  أ: في ارض ؛ح: غير موجودة 863
  ح: غير موجودة 864
  ح: غير موجودة 865
  أ: و 866
  ح: متى 867
  أ: بلدالي 868
  أ: وزخل وھو بيت زحل ال شرف ؛ خ: والطالع زحل االشرف 869
  أ: اذ ؛ ح: فان 870
  ح: غير موجودة 871
  أ: فيه ؛ ح: غير موجودة 872
  أ: كانت السنه؛ ح: تكون 873
  أ: بالد ؛ ح: غير موجودة 874
  بالشام 875
  ح: رجل غريبة [ثم ھنالك شطب لكلمة "غريبة" ربما النه ھنا فھم الحقاً من السياق بعدم امكانية اعتبار"رجل" كعضو] 876
  ح: وصولة اول حروف اسمه ا واخر حروف اسمه ال 877
  الدجلة أ: مأ الدجله ؛ ح: 878
  أ: النيل في السنة ؛ ح: النيل في تلك السنة 879
  ح: ويكثر 880
  ؛ ح: فيھا الحرب والغال : خوف وغال بارضأ 881
  ح: بمصر وتكثر االمراض بالسواحل وتقوى رياح السموم 882
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  ]27[ص 
 900ويعمل 899الشام 898بارض 897العرب 896بين 895الخالف 894ويقع .893الفاكھة 892وتجود 891واالمطار
 906اليمن ويعز القطن والكتان وتكون 905في )وتغرق مراكب(904 903ويعز الزيت والنبيذ .902حيلة 901الوزير
او  )كان اول اسمه كاف أو عين فانه يمرض ومن(909(908  .907كثيرة ويقتل رؤساء الروم وقايعبارض حمص 
وان كان في النھار ظلمة مات رجل جليل القدر ويخرج  .الغلة 912ويقل الطعام وتعز 911غير بلد 910يھرب الى
وان وقع كوكب مات رجل كبير  )تزعزعت مدينة كبيرة(916رجفة  915وان كان فيه .الملوك 914عظيم من 913ملك
في تشرين (921ويكون ثلج  920رياح من المشرق كثيرة 919الغلة وتكون 918من 917ويكون نقصان .من الملوك
                                                                                                                                                                        
  ح: ويكون 883
  أ: غير موجودة 884
  ح: الشام 885
  ح: غير موجودة 886
  : غير موجودةح أ 887
  ح: غير موجودة 888
  موجودةح: غير  889
  ؛ ح: غير موجودةأ: ثلج 890
  أ: ومطر ؛ ح: غير موجودة 891
  ح: غير موجودة 892
  ح: غير موجودة 893
  ح: غير موجودة 894
  أ: الخلق؛ ح: غير موجودة 895
  ح: غير موجودة 896
  ح: غير موجودة 897
  ح: غير موجودة 898
  ح: غير موجودة 899
  ح: وتعمل 900
  أ: علي وزير ؛ ح: غير موجودة 901
  ح: حيلة علي وزير 902
  ح: غير موجودة 903
  أ: ويغرق مركب 904
  ح: في البحر في 905
  أ ح: ويكون 906
  ح: وعساكر وهللا اعلم 907
في السبع اسطر القادمة والمحاطة باقواس (ومن كان اول اسمه...التكون فيه زلزله وهللا اعلم)  ھيبوكرافي ھنالكمالحظة:  ح: 908
نھا تقع في نھاية الفقرة. اما فيما يتعلق بارقام الحواشي الداخلية الناسخ كو نسيھافھي غير موجودة في مخطوطة حكيماوغلو، ربما 
  في ھذه الفقرة الطويلة من نسخة النجف فانھا تعود للمخطوطة االمريكية كما ھو واضح.
  أ: ويمرض كلمن كان اول اسمه كان او عين  909
  أ: علي 910
  أ: بلده 911
  أ: وتتفرق 912
  أ: قطاع 913
  أ: من يد 914
  أ: غير موجودة 915
  فزع عظيم كثير أ: 916
  أ: نقص 917
  أ: في 918
  أ: و 919
  أ: كثير وان وقع كوكب مات رجل كبير من الملوك ويكون نقص في الغله ورياح من المشرق كثير 920
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بين الناس  924الحروب 923وتكون .922حب االرض ومراعي الدواب )اآلخر ويكون سحب ومطر ويفسد
الربيع (928كثير ويكون   927البرد في التشارين 926في مواضع كثيرة ويفسد الطعام ويكون )وينتظر العشب(925
  ) فيه ريح طيب
  ]28[ص 
  )وهللا اعلم.زلزلة  )التكون فيه( 929ونسأل هللا ان 
شرف  934وھو بيت )فان مدبرھا المشتري(933  932ولدت السنة بالحوت والمشترى 931ان )(قال دانيال (ع)(930
 940الزرع جيداً  939الشام ويكون 938صالحة في بلد 937السنة 936ھبوط عطارد وتكون ھذه 935الزھرة وھو
ً والرخص  ويكثر الخير بارض الشام ويقع البالء واالوجاع الدموية  943كبيرة 942ويزيد النيل زيادة .941عاما
ً  945ويكون الحج .الروم وارض الحجاز 944بارض المطر  949ويجود 948المغرب )رياح من(947وتھب  946سليما
عظيمة قريبة (957 )في مدينة(956 955ويقع الحريق ).ويخصب الربيع(954  953الجماد 952ويقل 951الشتاء 950ويطيب
                                                                                                                                                                        
  أ: من تشارين ورياح وسحاب و مطر يفسد 921
  أ: غير موجودة 922
  أ: ويكون 923
  أ: حروب 924
  أ: ويظھر العيب 925
  أ: و 926
  أ: التشارين يكون 927
  الربيع رياح طيبهأ: في  928
  أ: ال يكون  929
  أ: و [مالحظة: في ھذه الفقرة يزداد التقارب بين المخطوطة االمريكية ومخطوطة حكيماوغلو] 930
  ح: متى 931
  ح: والطالع المشتري 932
  ح: غير موجودة 933
  أ: بيته وھو ؛ ح: بيته 934
  ؛ ح: وأ: و 935
  : غير موجودةح أ 936
  ح: سنة 937
  : بالدح أ 938
  : وح أ 939
  جيد: ح أ 940
  : عامح أ 941
  ح: غير موجودة 942
  ؛ ح: غير موجودة أ: بينه 943
  : في بالدح أ 944
  أ: الحاج 945
  أ: سليم 946
  : ريحح أ 947
  ح: بالمغرب 948
  ح: ويكون 949
  ح: و 950
ً أ: غير موجودة 951   ؛ ح: الشتا طيبا
  ح: غير موجودة 952
  أ: الجمد؛ ح: غير موجودة 953
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ويكون الرمد  .النبوة 961ويدعي 960خارج 959ويظھر بارض العرب 958ويقع بين اھلھا )من االنھار واالشجار
 965المتقدم اجود من المتأخر ويحتال على ملك بارض الغرب 964الزرع 963طيبة ويكون 962كثير والتشارين
 975دال 974او 973ميم 972اسمه 971اول 970كان 969من )الروم ويھلك(968 967مدينة من مدن 966وتؤخذ .ويقتل
  976ويمرض
  ]29[ص 
  وهللا اعلم. )في البقاع(983  982الحنطة 981غلة 980وتجود 979السنة 978تلك 977في
  986كسوف الشمس  985على 984القول
                                                                                                                                                                        
  ح: والربيع مخصب 954
  أ: الحريق ؛ ح: حريق 955
  بمدينةح:  956
  أ: ذات انھار واشجار؛ ح: كبيرة قريبة من اشجار وانھار 957
  أ: اھلھا فتنه ؛ ح: اھلھا الخلف 958
  أ ح: العراق 959
  أ: خارجه ؛ ح؛ خارجي 960
  أ: ويدعو ؛ ح: يدعي 961
  أ: والشتارين 962
  ح: و 963
  أ: الريح في 964
  أ: الشام ؛ ح: المغرب 965
  أ: ويوخذ 966
  ح: بلد 967
  أ: ويمرض ؛ ح: الروم 968
  غير موجودة ح: 969
  ح: غير موجودة 970
  ح: غير موجودة 971
  ح: غير موجودة 972
  ح: غير موجودة 973
  أ: و ؛ ح: غير موجودة 974
  ح: غير موجودة 975
  : غير موجودةح أ 976
  ح: غير موجودة 977
  : غير موجودةح أ 978
  ح: غير موجودة 979
  ح: غير موجودة 980
  ح: غير موجودة 981
  أ: القمح؛ ح: غير موجودة 982
  ح: غير موجودةبالبقاع؛ أ:  983
ً أ: مالحظة:  984 في المخطوطة االمريكية سيكون (القول في الرعد) اما الموضوع الحالي (القول على  الموضوع القادم مباشرتا
(الف) اي اننا  16كسوف الشمس) فانه يقع في تسلسل مختلف في المخطوطة االمريكية  حيث نجده يبدأ في السطر األخير من  ص 
؛ ح: الموضوع القادم في مخطوطة حكيماوغلو (الف)  16(باء) الى نھاية ص  6كية سنقفز من منتصف ص في المخطوطة االمري
(باء) الى  307اي اننا سنقفز من بدايات ص  ،ھو (القول على خسوف القمر) اما (القول على كسوف الشمس) فانه في مكان اخر
  (الف) لكي نستمر حسب تسلسل نسخة النجف. 310اخر سطر في ص 
  أ: في 985
  أ: الشمس في االشھر الروميه 986
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 )ويقع الخالف(992الملوك  991الجور وتھلك )في نيسان يكثر(990الشمس   989انكسفت 988ان )قال دانيال (ع)((987
  )كثيرة بارض(997فان الفتن  996من ناحية المشرق 995وان كان انكسافھا ).اصحاب العداوة(994 993بينھم ويظھر
بارض الروم ويموت  )يقع الموت(1000 )ناحية المغرب(999من  998وان انكسفت .العجم والغالء بارض المشرق
  وهللا اعلم. )والجوع والغالء(1002ويكثر الحرب في ارضھم  1001ملكھم
الشر  )ايار من اوله الى عشرة ايام منه كثرفي شھر (1006انكسفت الشمس  1005ان )(قال دانيال (ع)(1004(1003
مكانه ويحتال على بعض حصون  1009من 1008ملك له اشارة وينزعجبارض المشرق  1007بين الملوك والحرب
  1010الشام وتكثر العداوة
  ]30[ص 
الحج  )منه يكون(1013وان انكسفت في النصف الثاني  .االرض 1012ترجف له )ويموت رجل(1011في تلك السنة 
  ) )في تلك السنة.(1014صعب 
                                                            
  أ: نيسان 987
  ح: متى 988
  [خطا بالرغم من العنوان الواضح لنفس الفقرة!]ح: انخسفت  989
  ؛ ح:في نيسان دل على كثرةأ: فيه يدل كثرت 990
  أ ح: والھالك في 991
  أ: والخلق ؛ ح: والخلف 992
  ح: ويظفر 993
  يهأ: ويظھر لصاحب مصر اعداء؛ ح: صاحب مصر ھلي اعدا 994
  أ: كسوفھا 995
  أ: الشرق 996
  أ: تكثر بنا حيت؛ ح: تكثر بارض997
  ا: كان 998
  ا: المغرب ؛ ح: ناحية الغرب 999
  أ ح: فان الغال يقع 1000
  أ: ملوكھم 1001
  ح: والغال والجوع 1002
اسطر القادمة والمحاطة باقواس (قال دانيال عليه السالم  االربعفي  ھيبوكرافيھنالك مالحظة: في مخطوطة حكيماوغلو ح:   1003
اما فيما يتعلق بارقام الحواشي  ي مخطوطة حكيماوغلو.ان انكسفت الشمس قي شھر ايار...في تلك السنة) فھي غير موجودة ف
  الداخلية في ھذه الفقرة الطويلة من نسخة النجف فانھا تعود للمخطوطة االمريكية كما ھو واضح.
  ايار أ: 1004
  ح: متى 1005
  أ: فيه يدل علي كثرة  1006
  أ: والحروب 1007
  أ: شان 1008
  أ: في 1009
  أ: العدا 1010
  أ: و 1011
  أ: له اكثر 1012
  أ: يكون في السنه 1013
  أ: وهللا اعلم 1014
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 1019وان 1018الملوك )في حزيران يكثر الخالف بين(1017انكسفت الشمس  1016ان )(قال دانيال (ع)(1015
 1028وان .1027وبالشرق 1026الغال 1025العجم 1024بارض 1023يكثر 1022المشرق 1021من 1020انكسفت
 1038ويكثر 1037ملكھم 1036ويموت 1035الروم 1034ببالد 1033الغالء 1032يكون 1031المغرب 1030من 1029انكسفت
  وهللا اعلم. 1042والغالء 1041والجوع 1040بارضھم  1039الحرب
الجدري (1046الشعير بارض الشام ويكثر  )يغالفي تموز (1045انكسفت الشمس  1044ان )(قال دانيال (ع)(1043
وتتحرك  1050بنواحي المشرق 1049وتغرق المراكب )بارض الساحل(1048 1047بين العسكرين )والخلف
  .1051العساكر
                                                            
  أ: حزيران 1015
  ح: متى 1016
أ: فيه يدل علي كثرت الجور والخلف والھالك في؛ ح: في حزيران فان ملك القيروان يموت ويملك بلده خارجي غيره ويقع غال  1017
  وجوع في بلد ارمينيه و روميه ويكون الحج في تلك السنة صعباً 
  ح: غير موجودة 1018
  ح: غير موجودة 1019
  ح: غير موجودة 1020
  ح: غير موجودة 1021
  ح: غير موجودة 1022
  كثر الفتن؛ ح: غير موجودةأ: ت 1023
  ح: غير موجودة 1024
  ح: غير موجودة 1025
  أ: والغال؛ ح: غير موجودة 1026
  أ: بارض المشرق؛ ح: غير موجودة 1027
  ح: غير موجودة 1028
  ح: غير موجودة 1029
  ح: غير موجودة 1030
  ح: غير موجودة 1031
  ح: غير موجودة 1032
  ح: غير موجودة 1033
  أ: بارض؛ ح: غير موجودة 1034
  ح: غير موجودة 1035
  ح: غير موجودة 1036
  ح: غير موجودة 1037
  ح: غير موجودة 1038
  أ: الغال؛ ح: غير موجودة 1039
  ح: غير موجودة 1040
  ح: غير موجودة 1041
  : غير موجودةح أ 1042
  أ: تموز 1043
  ح: متى 1044
  أ: فيه يدل علي غال؛ ح: في تموز دل علي 1045
  أ: الخلف؛ ح: الجراد والخلف 1046
  ح: العسكر 1047
  ؛ ح: والسواحلأ: غير موجودة 1048
  مراكب في البحر؛ ح: مراكب في البحر ويموت ملكأ:  1049
  ح: المشرق اول حروف اسمه ع واخر حروف اسمه ك 1050
  أ: عساكر وهللا اعلم؛ ح: عساكر الروم وهللا اعلم 1051
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د النيل يزيالسنة وال  1055فان المطر يقل بتلك )في آب(1054انكسفت الشمس  1053ان )(قال دانيال (ع)(1052
  ويقع 1056دهمزي
  ]31[ص 
  وهللا اعلم. 1059بارض كابل 1058بين العرب وتكثر اللصوص والحروب 1057الخالف
 1064االوجاع بارض فارس وارض 1063كثرت )الشمس في ايلول(1062انكسفت  1061ان )(قال دانيال (ع)(1060
  .1068بين الناس 1067ويكثر في آخرھا وتكثر االراجيف والحروب )اول السنة(1066 1065الحجاز ويقل المطر
 1075بارض 1074الروم 1073بعض 1072يقتل )الشمس في تشرين االول(1071انكسفت  1070ان )(ع) (قال دانيال(1069
 1077ويظھر على )ويموت كثير في الوباء في ذلك السنة وفي الخيل والمعز وتكون كثيرة الخيرات(1076مصر 
  )خارج ويھلك بعد سنة.(1080 1079العرب 1078بلد
                                                            
  أ: اب 1052
  ح: متى 1053
  فيهأ:  1054
  ح: في تلك 1055
  أ: مزاده؛ ح: زيادته المعروفه 1056
  أ ح: الخلف 1057
  أ: والجور 1058
  أ ح: بابل 1059
  أ: ابلول 1060
  ح: متى 1061
  أ: فيه الشمس يدل علي 1062
  ح: دل على كثرة 1063
  أ: و 1064
  أ: المطر في 1065
  ح: في تلك السنة في اولھا 1066
  ح: والجورعلي االكابر واخذ اموالھم ويكثر الخنا والفساد [مالحظة: كلمة "الخنا" تعني الفحش في الكالم] 1067
كتابة نفس الموضوع عن كسوف الشمس  حكيماوغلومخطوطة  ناسخعيد يُ  وبعد ذلك[أ: الناس وهللا اعلم ؛ ح: الناس وهللا اعلم  1068
بدل كسوف الشمس في ايار والتي سبق مرة اخرى  نقل ھذه الموضوعاعد كتابته. ربما  ل ويبدو انه قد فعل ذلك سھوا لذلك لمفي ايلو
  ]بانه لم يتطرق اليه وضحتوان 
  أ: تشرين االول 1069
  ح: متى 1070
  أ: فيه الشمس 1071
  ح: دل على 1072
  ح: موت 1073
  أ: الوزراء؛ ح: بعض الوزراء 1074
  أ: في ارض 1075
أ: ويكثر الوبا في الحيل والمعز ويكون الشتا كثير الجمل؛ ح: ويكون الوبا في الخيل في تلك السنة وفي المعز ويكون الشتا بارداً  1076
  كثير الجمد
  ح: في 1077
  ح: بالد 1078
  أ ح: العراق 1079
  ارجي ويھلك وهللا اعلم؛ ح: خأ: خارجه وتھلك بعد سنه وهللا اعلم  1080
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 1085السنة مخصبة 1084تكون )في تشرين الثاني(1083انكسفت الشمس  1082ان )(قال دانيال (ع)(1081
  1091وحمل 1090الروم وتكثر اللصوص 1089ويموت ملك )وتھلك خارجة(1088 1087كثير 1086والرخص
  ]32[ص 
وهللا  )في تلك النسة [يقصد "السنة"] وان انكسفت من ناحية المغرب يكثر الغالء في بلد المغرب(1092السالح 
  اعلم.
في تلك (1097 )والبرد الجماد(1096 )في كانون االول يكثر(1095انكسفت الشمس  1094ان )(قال دانيال (ع)(1093
 1101ونواحي بيت المقدس وتھلك 1100المواشي ويكون الجوع بارض العرب )كثير من(1099 1098ويھلك )السنة
  .1103الغرب 1102بعض ملوك
المكاسب  1109وتقل 1108الجور  1107يكثر )(في كانون الثاني1106انكسفت الشمس  1105ان )(قال دانيال (ع)(1104
  )ويكثر الزنا.(1111والفساد في الناس  1110وتكثر الخيانات
                                                            
  أ: تشرين االخر 1081
  ح: متى 1082
  أ: فيه 1083
  ح: دل علي خصب تلك 1084
  أ: مخصبه والزرع؛ ح: غير موجودة 1085
  ح: غير موجودة 1086
  ح: غير موجودة 1087
  ؛ ح: وھالك خارجيرجل خارجيأ: ويھلك  1088
  أ: غير موجودة 1089
  أ: الصوص في السنه؛ ح: اللصوص في تلك السنة 1090
  وحملةأ: وحمالة ؛ ح:  1091
  ة ؛ ح: وان كان كسوفھا من ناحية المغرب كثر الغالأ:غير موجود 1092
  أ: كانون االول 1093
  ح: متى 1094
  ؛ ح: في كانون االول دل علي كثرة أ: فيه يدل علي كثرة 1095
  ح: البرد والجمد 1096
  أ: غير موجودة 1097
  ح: وھالك 1098
  أ ح: اكثر 1099
  أ ح: العراق 1100
  أ: ويھلك 1101
  أ: مللوك 1102
  اعلم ؛ ح: اھل المغرب اول حروف اسمه و واخر حروف اسمه ن وهللا تعالي اعلم أ: العرب وااله 1103
  أ: كانون الثاني 1104
  ح: متى 1105
  أ: فيه 1106
  أ: يدل على كثرت ؛ ح: دل علي ان 1107
  أ: الحروب ؛ ح: الجور يكثر 1108
  أ: وقلت 1109
  أ: الخيانه ؛ ح: الخنا 1110
  أ: والزني وهللا اعلم ؛ ح: واستحالل الزنا وهللا اعلم 1111
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حتى يفسد بعض  )الشمس في شباط فان المطر يكثر حد الغاية(1114انكسفت  1113ان )(قال دانيال (ع)(1112
ويكون  )والدبيب باألرض(1117الزيت ويكثر الفأر  ويقل 1116دمهويكون في الشعير  )الزرع واالقوات(1115
 )وما يدنو منه.(1121 1120بابل 1119بارض  1118كثير
 ]33[ص 
آذار فان السنة تكون صالحة كثيرة الخيرات ويجود الثمر الشمس في (1124انكسفت  1123ان )(قال دانيال (ع)(1122
خلق  1125الى الروم ويقتل منھم )ويقع البرد ويفسد بعض الثمر والكرم ويكثر الحرب بارض الشام وتكثر الغزاة
  وهللا اعلم. 1126كثير وتؤخذ بعض مدنھم
  على خسوف القمر 1127القول
الكذب بين الناس  1130ويكثر )مدينة يكبسفان الملك (1129(قال دانيال (ع) ان انخسف القمر في نيسان (1128
على صاحب  1134وتخرج 1133في التشارين 1132وموت اليرقانواصحاب الشر ويقع  1131وتعلوا كلمة الجھال
  )وهللا اعلم. 1135مصر خارجة
                                                            
  أ: اشباط 1112
  ح: متى 1113
  أ: فيه الشمس يدل علي كثر المطر ويكون الي غايه ؛ ح: الشمس في اسباط فان المطر يكثر في غير وقته الي الغاية 1114
  أ: المقاثي ؛ ح: الزرع وبعض المقاتي 1115
  أ: ضما ؛ ح: نقص 1116
  أ ح: ودبيب االرض 1117
  وفلسطين وهللا تعالي اعلم؛ ح: الغال باراضي الجزاير وارض بابل أ: غير موجودة 1118
  ح: غير موجودة 1119
  ح: غير موجودة 1120
النه يقلب المعنى وعلى اية حال فان كل من كاتب المخطوطة االمريكية وكاتب  اعلم [خطأ فادح في النقليدوم وهللا أ: وما 1121
  مخطوطة حكيماوغلو دائما ما يستخدمون كلمات تقلب معنى الجملة] ؛ح: غير موجودة
  أ: اذار 1122
  ح: متى 1123
أ: مالحظة: تم التعامل مع ھذه الجملة الُمحاطة باقواس ككل (الشمس في... وتكثر الغزاة) النھا مكتوبة بشكل مختلف، وھي  1124
كالتالي: فيه الشمس يدل علي اصالح السنه فانھا تكون كثيرة الخير والثمر والكرم يجود ويقع برد يفسده وتكثر الفتن والحروب 
تم التعامل مع ھذه الجملة الُمحاطة باقواس ؛ ح: ھنا ايضاً  ]"يقل الغزو"الى  [لقد غييرھا من "يكثر الغزو" زوغبارض الشام ويقل ال
وھي كاتالي: الشمس في اذار فان السنة تكون صالحة كثيرة الخير  ككل (الشمس في... وتكثر الغزاة) النھا مكتوبة بشكل مختلف
  لكرم وتكثر الفتن والحروب بارض الشام ويكثر الغزوويجود الثمر ويقع برد يفسد بعض الثمر وا
  أ: ملكھم [مثل ھذا الخطأ يقلب معنى الجملة] 1125
  أ: مدنه 1126
القول على خسوف واما موضوع ( أ: مالحظة: الموضوع القادم في المخطوطة االمريكية ھو (القول علي الدائر حول الشمس)1127
(الف) أي في  33(الف) الى ص  17زة في المخطوطة االمريكية من بداية ص (الف) اي ان ھنالك قف 33القمر) فانه في مقدمة ص 
 ؛ ح:  الكتاب الثاني وليس االول من المخطوطة االمريكية ولذلك سيظھر اختالف كثير اكثر من ما رأينا في الكتاب األول.
أي ان ھنالك قفزة للوراء  حول الشمس)الموضوع القادم في مخطوطة حكيماوغلو مثل المخطوطة االمريكية ھو (القول علي الدائر 
(باء) أي علينا االنتقال من  307أي ان موضوع (القول على خسوف القمر) يمكن ايجاده في بدايات ص  ،في مخطوطة حكيماوغلو
  (الف) الى الوراء. 313نھايات ص 
الفقرة القادمة حول خسوف القمر في نيسان والتي تتكون من سطرين والمحاطة باقواس (قال دانيال...وهللا اعلم) مالحظة:  أ: 1128
فتعود  فيما بين ھذين القوسينوجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل، واما الحواشي الداخلية 
: في شھر نيسا قل دانيال عليه السالم اذا خسف ي المخطوطة االمريكية كالتالي، وھذه الفقرة فلمخطوطة حكيماوغلو كما ھو واضح
القمر في عشرة االولي منه قيل ان يكثر الحرب والفتن بين الناس والخلف بين العظمأ وان كان في عشر الثاني منه يحتال علي رجل 
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 1139في بلد العجم وتصعب االسفار بنواحي 1138الجوع 1137(قال دانيال (ع) ان انخسف القمر في ايار يكثر(1136
 اوالدھن ويقع 1140الشرق وتكثر االوجاع في الحبالى حتى تسقط
 ]34 [ص
  ).والزيتالبياض ويفسد بعض الحبوب ويرخص  )في المواشي الوبا من البرد(1141
بين  1145ويقع الحرب )في تلك السنة(1144الجور  1143(قال دانيال (ع) ان انخسف القمر في حزيران يكثر(1142
  )في تلك السنة. 1148الملح 1147ويكثر السمك والطير وينقص 1146الروم والعرب ثالث سنين
االقليم الرابع  1151سيماواالمراض  1150(قال دانيال ع) ان انخسف القمر في تموز كان الخريف شديد البرد (1149
  )وتعلوا كلمة اصحاب الشر. 1152وتخرب مدن ومواضع
                                                                                                                                                                        
الجھال وتموت االطفال والحباله بالنفاس مھلك ويكون  جليل القدر والمقدار ويقتل وان كان في عشال االخر منه فانه تعلو كلمة
مالحظة: ھذه المواضيع ھنا متشابھة المعنى الصيف كثير االمراض واالوجاع المختلفه وتظھر الخوارج والخيانة عاما وهللا اعلم [
  ليس ككل.]االشھر بثالثة اقسام و عنلكنھا اكثر توسع في الشرح اي ان كاتب المخطوطة االمريكية ھنا يتكلم 
  ح: غير موجودة 1129
  ح: يكثر 1130
  ح: اھل الجھل 1131
  ح: والموت 1132
  ح: الربيع وتشارين ويموت رجل من العرب اول حروف اسمه ح واخر حروف اسمه ر ترجف له الشام 1133
  ح: ويخرج 1134
  ح: خارجي 1135
باقواس (قال دانيال...والزيت) الفقرة القادمة حول خسوف القمر في ايار والتي تتكون من ثالث اسطر والمحاطة  مالحظة: أ: 1136
شھر ايار قال دانيال عليه السالم اذ خسف : ، وھي كالتاليوجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
القمر في عشر االول منه سيظھر في نواحي العجم خوارج ويموت سلطانھا وان كان في عشر الثاني منه فتكون السنه كثيرة الھموم 
والغموم وتغسل االثمار ويعز بھا القطن والفحم واالدھان ويكثر الجدري وموت المواسي وان كان في عشر االخر منه يقع المرض 
ولكن الموضوع نفس [ والطاعون في الدنيا والسيف والجدال بين الجبال وال خير في تلك السنة والعياذ با من استقبالھا وهللا اعلم
  ]بالد العجم وفي مكانات اخرى ايضا.ل كارثية اكثرخسوف القمر في ايار بتوسع اكثر، حيث نراه يعرض لنا ان 
  ح: فان 1137
  ح: الغال يقع 1138
  ح: في نواحي 1139
  ح: سقطن 1140
  ح: الوبا في المواشي من البرد 1141
طة باقواس (قال دانيال...تلك السنة) المتكونة من سطرين والمحالقادمة حول خسوف القمر في حزيران، الفقرة امالحظة: أ:  1142
: شھر حزيران قال دانيال عليه السالم اذ خسف ، وھي كالتاليوجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
بحه كثيرت القمر في عشر االول فانه تصلح الملوك وتجود وتحسن في الرعيه وتكثر المحبه والھدايه بين السالطين وتكون السنه مر
الخيرات والبر والبركة وان كان عشر الثاني منه فتكون السنه في سلخھا في اشد الخوف والمحن وا والحزن والزالزل ويكثر موت 
الحباله وموت االطفا وان في عشر االخر منه فانه يكثر موت باوصط الرجال ويكثر الزور والدود والطيور علي المنبوتات وتفسد 
 اكثر توسعاً ومختلفةالموضوع قريب ولكنھا كذلك نفس الشھر وتتناول خير في تلك السنة الي ال انتھا وهللا اعلم [بعض االثمار وال 
وفيھا الكثير من األخطاء االمالئية والتي نقلتھا كما ھي من دون  نفاً.النغمة اكثر عُ  كاتب نسخة النجف وحيث تبدو اسلوبعن 
  ]تصحيح.
  ح: كثر 1143
  ح: بين الملوك 1144
  "الھدنة"] [ربما قصدح: الھدية  1145
1146  ً   ح: سنين ويكون انقضاوھا سريعا
  ح: غير موجودة 1147
  ح: غير موجودة 1148
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في  1158خارجة 1157وتخرج 1156بارض كابل 1155الغالء 1154(قال دانيال ع) ان انخسف القمر في آب يكثر(1153 
  )وهللا اعلم. 1162مكانه 1161ولده 1160ويقوم 1159الشام ويموت الملك بلدبلد العجم ويكون في الحنطة نقص في 
  (قال دانيال ع) ان انخسف القمر في ايلول(1163
  ]35[ص 
ويقع الحرب بارض فارس وتملك الروم مدينة قريبة من  )شديد البرد والجماد(1164فان االنھار تمد ويكون الشتاء 
  )الخريف وهللا اعلم. 1166في الصبيان في اشھر 1165البحر وتكون االوجاع
ويكثر الحرب  1168(قال دانيال ع) ان انخسف القمر في تشرين االول فان الغالء يقع في نواحي الشمال(1167
 )وتفسد صعبالصواعق ويكون برق (1174  1173وتقع 1172وتمد االنھار 1171والجمال 1170في الخيل 1169والوباء
  )بكر ونواحي الشمال. 1177ديار 1176في 1175بعض الحبوب
                                                                                                                                                                        
الفقرة القادمة حول خسوف القمر في تموز والتي تتكون من سطرين والمحاطة باقواس (قال دانيال...الشر) وجدت مالحظة: أ:  1149
: شھر تموز قال دانيال عليه السالم ان خسوف القمر ، وھي كما يليككل بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا
في عشرة االولي منه كان الحر في تشرين االول والثاني واالمراض واالوجاع المختلفه في سائر الناس وان كان عشر الثاني منه 
لسنه من اولھا وتخرب المداين والقري في فيمطر في غير اوانه ويكون الشتا متقدم وان كان في عشرت االخره فال خير في تلك ا
في الموضوع، وليس مجرد ان يذكر الشھر ككل كما  نواحي العراق وهللا اعلم [كما فعل مع الفقرات السابقة حيث يزداد في التوسع
  ]في نسخة النجف.
  ح: الحر 1150
  ح: والسيما في 1151
  ح: كثيرة 1152
والتي تتكون من سطرين والمحاطة باقواس (قال دانيال...وهللا اعلم) الفقرة القادمة حول خسوف القمر في اب مالحظة:  أ: 1153
شھر اب قال دانيال عليه السالم اذ خسف القمر : ، وھي كالتاليوجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
تعز الحنطه والحبوب وان كان في في عشر االول منه فان الغال يقع في ارض بابل وسيظھر في بالد العجم خوارج ولصوص و
عشر الثاني منه فانه يقع الغال والوبا والغنا في ارض الشام وان كان في عشر االخر قيل انه يموت رجل جليل القدر في اقليم ديار 
سع في كما فعل مع الفقرات السابقة حيث يزداد في التوبكر ويموت سلطان الروم ويتوال في مكانه ولده الصغير وهللا اعلم [
 الشھر ككل كما في نسخة النجف.] ما سيحصل في  الموضوع وليس مجرد ان يذكر
  ح: تكون السنة كثيرة 1154
  ح: الغال والجور 1155
  ح: بابل 1156
  ح: وتتحرك 1157
  ح: عساكر 1158
  ح: ملك اول حروف اسمه ش واخر حروف اسمه ن 1159
  ح: غير موجودة 1160
  ح: غير موجودة 1161
  ح: غير موجودة 1162
الفقرة القادمة حول خسوف القمر في ايلول والتي تتكون من ثالث اسطر والمحاطة باقواس (قال دانيال...وهللا اعلم)  أ: مالحظة:1163
شھر ايلول قال دانيال عليه السالم اذ خسف  ، وھي كما يلي:وجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
شتاء كثير الھموم والغيوم والجماد ويكون الربيع كثير المطر والبرد وان كان في عشر الثاني القمر في عشرة االولي منه قيل يكون ال
منه تكون السنه كثيرت الحمه واالوجاع المختلفه واالمراض اليابسه وان في عشر االخر منه قيل انه يكثر موت البقر والمواشي 
   والطيور والجدري في تلك السنة وهللا اعلم بالصواب.
  كثير البرد والجمدح:  1164
  ح: اوجاع 1165
  ح: غير موجودة 1166
والمحاطة باقواس (قال  والتي تتكون من ثالث اسطر الفقرة القادمة حول خسوف القمر في تشرين االولمالحظة:  أ: 1167
ال دانيال شھر تشرين االول ق :، وھي كالتاليدانيال...الشمال) وجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
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 )صعبةفان الشتاء يكون كثير الجمادات (1180 1179(قال دانيال ع) ان انخسف القمر في تشرين اآلخر(1178
 1184ويقع 1183ونواحي ارض اليمن والحجاز ويظھر الجراد ويكثر باالرض 1182الجوع في الساحل 1181ويكثر
  )بين العرب صلح.
 (قال دانيال ع) ان انخسف القمر في كانون(1185
 ]36[ص 
ويجود  .بارض فلسطين وارض المغرب )الخلف بين العرب(1186الول تكثر األمطار ويكون شباط كثير 
  )ويجود الزيتون. 1192والحالوات 1191ويعز االرز 1190االفطار 1189السنة ويرخص الزيت في 1188في  1187الثمر
                                                                                                                                                                        
عليه السالم اذ خسف القمر في عشر االولي منه يقع الموت والوبا الشديد في بالد الروم والشام ويكثر الجدري  في تلك السنة وهللا 
اعلم بالصواب شھر تشرين االول قال دانيال عليه السالم اذ خسف القمر في عشرت االولي منه يقع الموت والوباء الشديد في بالد 
لشام ويكثر الجدري [نفس الفقرة كررھا مرتين] تام و وبا با االنعام وان كان في عشر الثانيه منه سيقع القحط في بالد الروم وا
االرمن والسيف بين الجبال والفتن بين االكابر وان كان في عشرت االخره منه سيقع موت الجمال واالطفال من الناس وموت الحباله 
  ويفسد بعض االثمار والحبوب في اقاليم الشام وهللا اعلم وتقع الصواعق والزالزل والبرق
  ح: الروم ونواحي الشام 1168
  ح: غير موجودة 1169
  ح: ارض 1170
  ح: مصر 1171
  ح: انھار كثيرة 1172
  ح: وتقوم 1173
  ح: صواعق وبروق صعبة تفسد 1174
  ح: الحيوان 1175
  ح: غير موجودة 1176
  ح: بديار 1177
والمحاطة باقواس (قال دانيال...صلح)  والتي تتكون من سطرين تشرين االخرالفقرة القادمة حول خسوف القمر في أ: مالحظة:  1178
شھر تشرين الثاني قال دانيال عليه السالم اذا : ، وھي كما يليوجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
ع متأخر ويابس واالمطار وان كان في عشرة حسف القمر في عشرت االولي منه قيل ان سيكون الشتا متوسط البرد ويكون الربي
 الثانيه منه فتكون السنه كثيرة البرد والبركات وان كان في عشرت االخره منه فالعياذ با من شر تلك السنه القابله واالشھر القابله
والخوف واالمراض في  سيعز فيھا القوت والحبوب وتفسد الزروع والنباتات ويكون الشتا صعب كثير الجمد والجوع ويقع السيف
  نواحي اليمن واقاليم الحجاز وهللا اعلم. [مثلما فعل في السابق توسع اكثر في الموضوع.]
  ح: الثاني 1179
  ح: كان الشتا صعباً والجمد كثيراً  1180
  ح: و 1181
  ح: السواحل 1182
  ح: غير موجودة 1183
  ح: الخلف 1184
والتي تتكون من ثالث اسطر والمحاطة باقواس (قال الفقرة القادمة حول خسوف القمر في كانون االول مالحظة: أ:  1185
شھر كانون االول قال دانيال : ، وھي كما يليدانيال...الزيتون) وجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
ات وان كان في عشرت عليه السالم اذا خسف القمر في عشرت االولي منه فانه سيكثر الجراد والحشرات في نواحي الشام والفر
الثانيه منه فيكون بارض فلسطين وارض المغرب وتحوم اليمن خوف واحزان وقيل موت الفجات في ارض الحجاز ويعز الحطب 
  والدھن والحلوة والثمار ويغلي القطن والشعير وموت الحمير في اقاليم ادياربكر وهللا اعلم
  ح: الجمد ويكثر الغال 1186
  ح: ثمر 1187
  ةح: غير موجود 1188
  ح: و 1189
  ح: القطاني 1190
  ح: اللوز 1191
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 .1197والجوع 1196الجور بارض العرب 1195يكثر 1194اآلخر(قال دانيال ع) ان انخسف القمر في كانون  (1193
وتمد  1202الشام وباء 1201بارض 1200وتكثر االوجاع الدموية ويكون 1199على الملوك 1198وتظھر خارجة
  )من نواحي المشرق والقبلة وهللا اعلم. 1203االنھار ويطأ الشام رجل غريب
رياح السموم  1207السنة وتھب منه 1206المطر بتلك 1205(قال دانيال ع) ان انخسف القمر في شباط يكثر(1204
  )شديد الحر. 1210الصيف 1209رياح صعبة ويكون )في تلك السنة وتكون(1208ويكون زالزل 
 (قال دانيال ع) ان انخسف القمر في اذار(1211
 ]37[ص 
 1218بتلك 1217واھل الشرك 1216كلمة الفسق 1215الفاكھة وتعلو 1214المياه وتجود 1213الجراد وتكثر 1212يظھر
  )السنة وهللا اعلم.
                                                                                                                                                                        
  ح: والحالوة 1192
الفقرة القادمة حول خسوف القمر في كانون االخر والتي تتكون من ثالث اسطر والمحاطة باقواس (قال أ: مالحظة:  1193
الخر قال شھر كانون ا: ، وھي كما يليدانيال...وهللا اعلم) وجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
دانيال عليه السالم اذا خسف القمر في عشرت االولي منه قيل انه سيكون غال االرز والماكوالت شمال في القري والبالد ويعز القطن 
والزيت والحطب واالثمار والحلوات وان كان في عشرت الثانيه منه فھو ذلك وان كان في عشرت االخره سيظھر بارض العراق 
ر وتظھر الخوارج والعساكر واھل البغي علي الملوك وتكون االوجاع واالمراض والوباء بنواحي الشام ويقل والسواحل كثرة الجو
   بحر النيل ويعز فيه من النبات في االخير استدبار السنه وعقباھا وهللا اعلم
  ح: الثاني 1194
  ح: كثر 1195
  ح: الشام  1196
  ح: والعراق 1197
  ح: الخوارج 1198
  خارجي اول حروف اسمه ب واخر حروف اسمه ق ويعدل بھا وتطول مدةح: الملوك بمصر ويملك مصر  1199
  ح: ويقع الوبا 1200
  ح: باراضي 1201
  ح: غير موجودة 1202
  ح: غريبة 1203
الفقرة القادمة حول خسوف القمر في شباط والتي تتكون من سطرين والمحاطة باقواس (قال دانيال...الحر) وجدت أ: مالحظة:  1204
: شھر اشباط قال دانيال عليه السالم اذ خسف القمر في ، وھي كما يليكية لذلك تمت كتابتھا ككلبشكل مختلف في المخطوطة االمري
عشرة االولي منه يكثر االمطار تلك السنة وتھب رياح السموم وتكثر الزالزل والھموم وتكون معيشة الناس شديد في قحط وقھر 
طاعون وان كان في عشرة الثالثة فال خير في تلك السنة وهللا اعلم وظلوم وان كان عشرت الثانيه منه يكون الصيف شديد الحر وال
  ].ثةلاالمريكية الى العشرة ايام الثانية والثا المخطوطةالى حين ان ينتقل كاتب  تشابھة مع ما في نسخة النجف[بدايتھا مُ 
  ح: كثر 1205
  ح: في تلك 1206
  ح: غير موجودة 1207
  ح: و 1208
  ح: في تلك السنة و 1209
  ح: الصيف يكون 1210
والمحاطة باقواس (قال دانيال...وهللا اعلم) والتي تتكون من ثالث اسطر الفقرة القادمة حول خسوف القمر في اذار  مالحظة: أ: 1211
ل عليه السالم اذا خسف شھر اذار قال دنيا :، وھب كما يليجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككلوُ 
سيظھر في بالد الروم خوارج ولصوص وتكثر المياه في غير اوانه وزمانه وان كان في عشرت الثانيه شرت االولي منه القمر في ع
منه ستجود الفواكه واالثمار وتعلو كلمت النفاق والفجار والفساق وان كان في عشرت الثالثة منه فھو خير في تلك السنة وهللا اعلم 
  توسع به.][نفس الموضوع ايضا و لكن كما في السابق قد تم ال
  ح: يدل على ظھور 1212
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  حول الشمس على الدائرة 1219القول
ويموت رجل جليل  1223نقص 1222الزرع 1221يلحق ،في نيسان )على الشمس دائرة(1220(قال دانيال ع) ان 
 1232والزرع 1231مباركة سليمة 1230في ايار تكون السنة 1229كان 1228وان(1227 .1226الشام 1225بارض 1224القدر
بارض فارس  1238الجوع 1237في حزيران يكثر 1236كان 1235وان(1234 ).بتلك السنة ويموت ملك الروم 1233تقل
 1244وان(1243 ).1242في االقليم الرابع 1241في البحر ويكون الغالء 1240فلسطين وتغرق المراكب 1239وبلد
                                                                                                                                                                        
  ح: وكثرة 1213
  ح: وجودة 1214
  ح: وعلو 1215
  ح: الفساق 1216
  ح: الشرور 1217
  ح: في تلك 1218
يستمر نفس الموضوع (القول علي الداره حول الشمس) في المخطوطة االمريكية بنفس التسلسل بالضبط. ويبدأ أ: مالحظة:  1219
ب ما يبدو ليس مختلف كثيرا كسابقه ؛ ح: موضوع (القول على الدائرة حسنسخة النجف من جديد في ھذا الموضوع فھو  معالتقارب 
 313) الى نھاية ص لف(ا 310اي ان ھنالك قفزة من نھاية ص ود في غير تسلسل من مخطوطة حكيماوغلوحول الشمس) موج
  )لف(ا
  أ: كانت الدائره حول الشمس ؛ ح: كان حول الشمس دارة 1220
  أ: فانه يلحق ؛ ح: لحق 1221
  رع والخضراوات والنحلأ: الز 1222
  أ: نقص وضرر 1223
  أ: له قدر ومقدار 1224
  أ: في نواحي ؛ ح: اول حروف اسمه ب واخر حروف اسمه ا وهللا اعلم 1225
أ: الشام ويكون الوباء بنواحي الروم وقيل يلحق النحل نقص وتظھر علي بالد االرمن خوارج وقتال وهللا اعلم ؛ح: غير  1226
  موجودة
القادمة التي تتحدث عن الدائرة حول الشمس في ايار والمحاطة باقواس (وان كان في ايار... ملك الروم) الجملة أ: مالحظة:  1227
شھر ايار قال دانيال عليه السالم ان كانت : ، وھي كالتاليوجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
باركه وتكثر الريح والخيرات ويسلم الزرع والخضراوات وقيل انه يقل فيھا الدايره حول الشمس في ايار فان السنه تكون جيده وم
  الثمر ويعز الحطب واالدھان ويعز اخر السنه الشعير وهللا اعلم
  ح: قال دانيال عليه السالم متى 1228
  ح: كان حول الشمس دارة 1229
  ح: سنة 1230
  ح: ويسلم 1231
  ح: الزرع و 1232
  ح: يقل الشر 1233
ة التي تتحدث عن الدائرة حول الشمس في حزيران والتي تتكون من سطرين والمحاطة باقواس (وان القادم مالحظة: الجملة أ: 1234
شھر : ، وھي كما يليكان في حزيران...االقليم الرابع) وجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
كثر الغال والوباء في بالد العجم وبارض بابل و فلسطين وقيل حزيران قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره حول الشمس فيه ي
تغرق مراكب في البحرين وتحسن الزروع والخضروات والنبات في بالد دياربكر وتكون الغله وسائر الحبوب في تلك السنة جيده 
  ]."دائرة"و في وهللا اعلم [يبدو ان يد اخرى تدخلت ھنا حيث يوجد ھمزة فوق الياء في "سائر" 
  ح: متى 1235
  ح: كان حول الشمس دارة 1236
  ح: دل على كثرة 1237
  ح: الجور 1238
  ح: و 1239
  ح: مراكب 1240
  ح: الشعير والغلة 1241
  ح: الرابع كثيرة وهللا اعلم 1242
التي تتحدث عن الدائرة حول الشمس في تموز والمحاطة باقواس (وان كان...نيسان) مالحظة: الجملة القصيرة القادمة وأ:  1243
: شھر تموز قال دانيال عليه السالم اذا كانت ، وھي كما يليالمخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل وجدت بشكل مختلف في
الدائره حول الشمس فيه قيل انه سيموت ملك الروم وتكثر االمراض واالعراض واالغراض واللصوص ويعز المطر في تشارين 
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وان كان في آب يظھر ملك (1249 ).1248في نيسان 1247ملك بارض اليمن ويكون 1246في تموز يظھر 1245كان
  او وزير(1251 1250ويقبض على رجل كاتب بارض الشام )بنواحي المشرق
  ]38[ص 
في ايلول كانت االمطار متقدمة ويحاصر ملك في  1254كان 1253وان(1252 ).ويقع الخالف بين العرب والقتل فيھم
 1262في تشرين األول تكثر 1261كان 1260وان(1259) .في بيته 1258ويقتله 1257عليه بحيلة 1256ويحتال 1255بلد
مرض شديد وتعلو  1266المغرب ويكون 1265ويقبض على وزير من )القيضويشتد (1264السنة  1263األوجاع بتلك
 1274والبرد 1273والمطر 1272الذباب 1271في تشرين الثاني يكثر 1270كان 1269وان(1268 ).1267كلمة الفساق
                                                                                                                                                                        
بارض دمشق والخير في تلك السنة والعياذ با من شرھا وھمومھا ويكون الشتا بغير اوانه وزمانه وتكون رجفه وزالزل وخسف 
  وهللا اعلم بالغيب
  ح: متى 1244
  ح: كان حول الشمس دارة 1245
  ح: دل على موت 1246
  ح: وكثرة االمراض 1247
  ح: التشارين وهللا اعلم 1248
من نواحي المشرق رجال [نفس  أ: شھر اب قال دانيال عليه السالم اذا كانت الدائره حول الشمس فيه سيظھر في اوسط السنة 1249
مات لكن بترتيب مختلف] ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى كان حول الشمس دارة في اب يظھر ملك بنواحي لالموضوع ونفس الك
  المشرق اول حروف اسمه ح واخر حروف اسمه ال
  أ: دمشق ؛ح: الشام اول حروف اسمه ب واخر حروف اسمه ال 1250
ثير ويكثر موت الدواب في تلك السنه والمواشي والنحل ويكثر الجراد وكلمة الفساد ويجري بين الناس أ: و يقتل منھم خلق ك 1251
خلف وقيل و وشوشه وتكون الناس في اشد الفكر والخوف وهللا اعلم؛ ح: وعلي رجل وزير اول حروف اسمه س واخر حروف 
  اسمه ل ويقع الخلف والقتل بين العرب وهللا اعلم
) وجدت بشكل في بيته...كان والمحاطة باقواس (وان ايلولالقادمة التي تتحدث عن الدائرة حول الشمس في  الجملةمالحظة: : أ 1252
شھر ايلول قال دانيال عليه السالم اذا كانت الدائر حول : ، وھي كما يليمختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
يتحاصر ملك في بالد فارس ويحتال علي رجل عظيم القدر في بالد دياربكر ويھلك بنفسه الشمس فيه فقيل ان السنه كثير االمطار و
وتكون السنه كثيرت الجماد ويعز فيھا الفحم والشعير ويكثر موت الجمال والحمير في بالد العراق وتكثر الحيتان ويكون الشتا صعب 
الوحشيه في اقالم البريه وهللا اعلم [نفس الموضوع لكن وتجف اشجار النخل والزيتون وتقل االلبان وتموت الغزالن ودواب 
  المخطوطة االمريكية تتحدث عن تفاصيل اخرى]
  ح: قال دانيال عليه السالم متى 1253
  ح: كان حول الشمس دارة 1254
  ح: بلده اول حروف اسمه ب واخر حروف اسمه ي 1255
  ح: ويداس 1256
  ح: غير موجودة 1257
  ح: ويقتل 1258
والمحاطة باقواس (وان  تشرين االول والتي تتكون من ثالث سطورتحدث عن الدائرة حول الشمس في الفقرة القادمة التي تأ:  1259
شھر تشرين االول قال دانيال : ، وھي كما يلي) وجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككلالفساقكان...
عظيم وسيلحق بالد  ه واالوجاع واالمراض الحاره ويقبض علي وزيرعليه السالم ان كان الدائره حول الشمس فيه فانه تكثر الحم
الشام خوف وشدايد و وبأ وتكون السنه كثيرة السحاب في عير اوانه تكثر الھموم والغيوم وتعلو كلمة الجھال وتقوي ايادي الفساق 
  وشوكة العدوان وتجور الظلمه علي الفقرأ والخير فيھا وهللا اعلم
  يه السالم متىح: قال دانيال عل 1260
  ح: كان حول الشمس دارة 1261
  ح: دل على كثرة 1262
  ح: في تلك 1263
  ح: غير موجودة 1264
  ح: يكون اول حروف اسمه م واخر حروف اسمه ن وينال بعض ملوك 1265
  ح: غير موجودة 1266
  ح: الفساق ويكثر الزنا وهللا اعلم 1267
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ر ويقع المواشي ويعلوا الشر الى اذا )يكثر الموت في(1279في كانون االول  1278كان 1277وان(1276 )1275كثير
وان كان في كانون االخر (1285 ).الروم 1284بلد 1283ومن )بلد قريب(1282في  1281الناس رجفة خاصة 1280بين
  1289في شباط يقع 1288كان 1287وان(1286 ).ظھر على الناس جراد ويظھر الجدري وتقع الحرب بارض فلسطين
                                                                                                                                                                        
) وجدت كثيروالمحاطة باقواس (وان كان... تشرين الثانيالقادمة التي تتحدث عن الدائرة حول الشمس في  الجملةمالحظة: أ:  1268
شھر تشرين الثاني قال دانيال عليه السالم اذا كانت : ، وھي كما يليبشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
ارمن ويقل ماء النيل ويكثر  الدايره فيه حول الشمس يكثر القيل والفتن بين الملوك ويخاف علي السعلوك وتذھب اموال في بالد
الجراد ببالد بغداد ويقع الفتن وموت االوالد وتسلم الحباله ويكثر السحاب ويعز القطن والشعير والحطب ويمرض سلطان للعرب 
  مرضا شديد ويبرء وهللا اعلم
  ح: قال دانيال عليه السالم متى 1269
  ح: كان حول الشمس دارة 1270
  ح: دل علي كثرة 1271
  ح: المطر 1272
  والضباب ح: 1273
  ح: والجمد 1274
  ح: ويكون المطر في غير وقته وهللا اعلم 1275
والمحاطة باقواس  كانون االول والتي تتكون من سطرينالفقرة القادمة التي تتحدث عن الدائرة حول الشمس في مالحظة: : أ 1276
شھر كانون االول قال : كما يلي، وھي (وان كان...الروم) وجدت بشكل مختلف في المخطوطة االمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل
دانيال عليه السالم وان كانت الدائره حول الشمس فيه فاعلم انه سيقع موت في المواشي والشيوخ من الرجال والنساء ويغم الغم 
ون السنة والشر في السنه تاما الي اخر السنه ويقع الرجفه والوشوشه بين الخاليق وال سيما ببالد العراق وبغداد وبالد الروم وتك
  كثيرة الھموم ويجود زرع ديار بكر ويكونون في معيشة صافية وهللا اعلم
  ح: قال دانيال عليه السالم متى 1277
  ح: كان حول الشمس دارة 1278
  ح: دل على كثرة 1279
  ح: في 1280
  ح: والسيما 1281
  ح: بغداد 1282
  ح: و 1283
  ح: ارض 1284
حول الشمس فيه سيظھر الجذام والبرص والبرص في الناس شھر كانون االخر قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره أ:  1285
والجدري االليم في سائر االقاليم ويكثر الجور بين العام ويخاف عليھم من الجور الشديد ويطول الشتاء والقلت والقحط ويكون وقايع 
ضراوات افة سماوية ويلحق بارض فلسطين ويكثر الورم وموت الفجات وموت الحبالي والنخل ويموت النحل وسيلحق االرز والخ
االعناب افة ارضية وتعز الحلوه جميع الفواكه ويقع الموت بالمعز والبقر وھالك الدجاج وموت الطيور ويصير في الصيف ھوا 
ھنا سيذكر نبوئة شھر اذارالموجودة بعد نبوءة شباط وليس قبلھا كما في نسخة النجف. كاتب المخطوطة مالحظة: وعجاج وهللا اعلم [
سيقول "شھر اشباط اتا او من نسخة مقاربة لھا، حيث مريكية سينوه الى ھذا السھو مما يدل على انه كان ينقل من نسخة النجف اال
اذار قال دنيال عليه السالم ان كانت الدائره حول الشمس فيه قيل ان ذالك السنه تكون كثيرت  "] شھروخر بالرسم واذار مقدمم
ور واالمراض شامله في الدنيا سيما في بالد ديار بكر ذلك ويھلك رجل جليل القدر والمقدار ويجري المصئب والھموم والخسف والج
بين الرعاية غالء االسعار ويكون اخر السنه في سلخھا ربح ورخا وبسط ويكثر موت المواشي والجمال في بالد الجزاي وهللا اعلم ؛ 
في كانون الثاني دل علي ظھور الحرارة في تلك السنة بالناس والجدري ويقع  ح: قال دانيال عليه السالم متى كان حول الشمس دارة
  موت كثير بارض فلسطين وهللا اعلم
والمحاطة باقواس (وان  والتي تتكون من سطرين شباطالقادمة التي تتحدث عن الدائرة حول الشمس في  الجملةأ:مالحظة:  1286
شھر اشباط اتا موخر بالرسم : ، وھي كما يلياالمريكية لذلك تمت كتابتھا ككل) وجدت بشكل مختلف في المخطوطة الزيتكان...
واذار مقدم قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره فيه حول الشمس يكثر اليبس والبرد الشديد في الربيع وتھب رياح السموم بارض 
يشير الناسخ عن السھو الذي قام به في تغيير في التسلسل السابق [تنويه: في بداية الجملة  العراق وتجف االشجار واالثمتر وهللا اعلم
  الذكر]
  ح: قال دانيال عليه السالم متى 1287
  ح: كان حول الشمس دارة 1288
  ح: دل على وقوع 1289
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وان كان (1294 ).الزيت 1293ويغلو سعر 1292شوب 1291في غير وقته ويلحق بعض الثمر نقص مع )ثلج كثير(1290
  ).في اذار كانت السحب كثيرة والبرد و المطر وتھب الرياح ويفسد بعض الزرع
  ]39[ص 
  على الدائرة حول القمر 1295القول
والغيم (1298والزالزل  1297على كثرة األرياح )نيسان دلكان على القمر دائرة في شھر (1296(قال دانيال ع) ان 
 ).ويكون الزيت جيداً بتلك السنة(1300من الحنطة  اسلميكون الشعير  )وان كان في ايار(1299 ).ويجود الثمر
وان كان في تموز كان البرد شديداً ويھلك (1302 ).وان كان في حزيران كثر الحر والمرض في تلك السنة(1301
 والسمك ويكثر الباثوروان كان في آب يدل على قلة المطر (1303 ).لو البياضالسنة ويغاغلب الناس بتلك 
                                                            
  ح: الثلج 1290
  ح: غير موجودة 1291
  ح: غير موجودة 1292
  ح: االرز و 1293
تم ذكرھا سابقا كما اشرت وكما قد النھا  المخطوطة االمريكيةھنا في  ھذه الجملة (وان كان...الزرع) غير موجودةمالحظة: أ:  1294
. ؛ ح: قال دانيال عليه وضح الناسخ. انظر الى المالحظة السابقة لقد ذكر ھذه النبوئة قبل شباط ولقد نوه الى انه قد غير في الترتيب
  يابسًة ويعز الزيت واالرز وهللا اعلم السالم متى كان حول الشمس دارة في اذار كان السحاب كثيراً والبرد مضر وتھب ريح
مخطوطة حكيماوغلو، حيث يجب القفز  في مكان اخر فيالموضوع القادم (القول على الدائرة حول القمر) نجده  مالحظة: ح: 1295
  (الف) 336(باء) الى ص  315من ص 
قد  حكيماوغلو[يبدو ان كاتب مخطوطة أ: كانت الدائر حول القمر في نيسان يدل؛ ح: كان حول الشمس دارة في المحرم دل  1296
و يمكن ان نعزو السبب الى كون الناسخ يشعر بكامل  تحت اسم (دارة القمر)يقع  نفسه الموضوعفكتب سھوا "الشمس" بدل "القمر" 
 نبما ألفي ھذا الموضوع ر الحظ لخمس مراتھذا الخطأ يُ  فان وعلى اية حال الحرية في تغيير النص االصلي اثناء عملية النقل.
لذلك  الفقرات الشھرية و في بدء "وان كان في" في نسخة النجف يذكر اسم القمر فقط في رأس الموضوع ومن ثم يستخدم الكاتب
. وكذلك على خالف نسخة النجف الموضوع مس لعدم وجودھا في ثنايا سطور ھذابين القمر والش مخطوطة حكيماوغلواخطأ كاتب 
المواضيع  بقيت اشھر قمرية ال عالقة لھا باسماء االشھر الشمسية ولكن حكيماغلو مخطوطة مد كاتباالمريكية فقد اعتمخطوطة الو
  متشابھة]
  أ ح: الرياح 1297
أ: وتكثر الخيانه ويعز فيھا الفواكه واالشجار وتكثر فيه السحائب واألمطار وتجود االثمار وتكثر فيھا الھموم والغيوم والظلم  1298
  ر السنه وهللا اعلم ؛ ح: والغيوم وجودة التمر وهللا اعلموالجور علي العظما الي اخ
أ: شھر ايار قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره حول القمر فيه قيل انه ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى كان حول القمر  1299
  دارة في صفر
البرد في اخر الشتا ويكون الربيع رطب وھواء  أ: والحبوب وتجود الثمار والقطن واالعناب والزيت واالرخس مرخسه ويشند 1300
  رطب وتكثر االمطار في اواخره وهللا اعلم ؛ح: ويخصب الزيتون وهللا اعلم
أ: شھر حزيران قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره حول القمر فيه فاعلم انه سيكون الجور والظلم الشديد في ارض الحجاز  1301
وقلت الماء ويكون الجفاف باشحار المثمره ويعز فيھا السقي والفواكه والنباتات في االقاليم الدنيا وهللا اعلم وبالد الروم وھلك الدواب 
  ح: قال دانيال عليه السالم متى كان حول القمر دارة في ربيع االول يكون الحر شديد وتھيج امراض اليرقان في تلك السنة وهللا اعلم
لسالم ان كانت الدائره حول القمر فيه يدل علي انه تكون السنه كثيرة الريح والخيرات وسالمة أ: شھر تموز قال دنيال عليه ا 1302
النباتات وصحة معيشة الخلق وطيبه وخير كثير ورخس األشيأ كلھا في جميع االقاليم والنواحي والصلح بين الملوك والممالك ويكون 
قال دانيال عليه السالم متى كان حول الشمس داره في ربيع االخرة يشتد الشتاء متوسط و سابق في رخص األسعار وهللا اعلم ؛ ح: 
  ]"قمر"بدل  "شمس"[السھو الثاني في وضع الحر ويتلف بعض الثمر ويغال بعض البياض وهللا اعلم 
أ: شھر اب قال دانيال عليه السالم اذا كانت الدائره حول القمر فقيل ان السنه تكون قليلة السحاب والمطر ويكثر موت السمك  1303
واالمراض والحر الشديد وقله الوبا والجور والظلم في بالد الروم والزالزل والحرب والحريق في نواحي العجم ويكون الشتا رطب 
حوم في نواحي المشرق الي الغرات وهللا اعلم ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى كان حول الشمس دارة األدھنه والشحوم واللويعز 
في جماد االول كان المطر قليل في تلك السنة ويكثر السمك وتھيج امراض الذمد وهللا اعلم [ربما قصد "الرمد". وكذلك ھنا السھو 
  الثالث بوضع "شمس" بدل "قمر"]
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وان كان في تشرين االول (1305 ).وان كان في ايلول غال الطعام وتصعب االسفار ويكثر الشوب(1304 ).والمرض
وان كان في تشرين (1306 ).يدل على ان يتقدم المطر ويكثر الرخص في تلك السنة وتقل االمطار ومياه النھر
  ).اآلخر تكثر االرياح الباردة والمطر ويجود الزرع
  ]40[ص 
وان كان في كانون اآلخر (1308 ).وان كان في كانون االول كان البرد شديداً ويغلو الفحم ويفسد بعض الثمر(1307
كان الخصب كثيراً ويكون البرد شديداً ويھلك بعض الثمر ويقع في الحبالى السقط وترخص الفاكھة ويكون 
وان (1310 ).وان كان في شباط يدل على كثرة المطر ويكون متاخراً ويجود الزرع بتلك السنة(1309 ).الربيع طيب
  )كان في اذار كان المطر كثيراً وكان الثمار رطباً والعشب كثيراً وهللا اعلم بغيبه.
  في عالمات الھالل  1311القول
                                                            
قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره حول القمر فيه قيل ان يغال الطعام وتصعب االسعار وتغلواالسعار أ: شھر ايلون   1304
ويكون الحج مرخس وعافيه ويكثر الموت في الدنيا والجدري في األطفال والموت والفتن في نواحي الجبال وهللا اعلم ؛ ح: قال 
يرخص وترخص االسعار [اخر كلمتين مشطوبتين] ي جماد االخر فان الشعير دانيال عليه السالم متى كان حول الشمس دارة ف
  وتصعب االسفار ويتحرك السعر وهللا اعلم [السھو الرابع في استخدام "شمس" بدل "قمر"]
الكمل ويكثر أ: تشرين االول ان كانت فيه الدائره حول القمر قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره فانه يتقدم نزول المطر في  1305
الرخس والخير والبركة  والخيرات [سيكرر ھذه الجملة مرة اخرى] وتكثرالرخس والخير والبركة وتكون السنه في اكثر الكسب 
وتكون السنه في اكثر الكسب والخيرات وتكثر االنھار وتجود الثمار واالغنام وهللا اعلم ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى كان حول 
  في رجب فان االمطار تتقدم ويغور بعض العيون وترخص االسعار وهللا اعلمالقمر دارة 
أ: تشرين الثاني قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره فيه حول القمر قيل انه سيكثر في السنه القابله رياح البارده والمطر  1306
حسن الشجر والنحل والعسل وتكون السنه الي شلخھا والسحاب ويجود الزرع واالعناب والنحل وتصلح معيشة الخالئق من البشر وت
مرخصه كثيرت الخير والريح والبسط علي بالد هللا تعالي بل يكون مستقبل كثير المطر والثلوج في غير اوانه ويقع بارض فلسطين 
رياح باردة واالمطار كثيرة وبابل حرب وحريق وهللا اعلم ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى كان حول القمر دارة في شعبان تكون اال
  ويجود الزرع وهللا اعلم
واالدھان أ: كانون االول قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره فيه حول القمر يكون الشتا يبس وشديد ويعز فيه الفحم والشحم  1307
اعلم ؛ ح: قال دانيال عليه السلم متى تات وتكثر فيه حشرات االرض والغار وال خير في تلك السنة وهللا ياوتجف االشجار وتفسد الن
كان حول الشمس دارة في رمضان فان البرد يشتد ويعز الحطب والفحم وينقص بعض الثمر وهللا اعلم [خامس مرة يضع شمس بدل 
  قمر]
عناب وسائر أ: كانون االخر قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره فيه حول القمر يكثر الحطب وتحسن القضب والزيتون واال 1308
الخضروات ويشتد البرد ويقع في الحب نقص في نواحي المشرق ويكثر السحا في غير اوانه ويقع في ارض فلسطين موت شديد 
وتكثر رياح السموم في العراق ويقع الحرب والحريق في السواحل والجزائر وهللا اعلم ؛ح: قال دانيال عليه السلم متى كان حول 
  ن السنة تكون خصبة ويشتد البرد ويھلك بعض الحيوان والحباال يسقطن اوالدھن وهللا اعلمالقمر دارة في شوال فا
أ: شباط قال دانيال عليه السالم ان كانت الدائره حول القمر فيه يدل قيل ان يكثر فيھا الربح والكسب والخيرات وتجود االثمار  1309
السنه في احسن حال ومعيشه وهللا اعلم ؛ ح: قال دانيال عليه السلم وتفجر االنھار وترخص االسعار ويحسن الزرع والفوكه وتكون 
االثمار في تلك السنة وهللا  الربيعي [من دون نقاط] وتحسنمتى كان حول القمر دارة في ذي قعده فان المطر يتاخر ويكثر العشب 
  اعلم
طر كثير في غير اوانه ويفسد الزرع ويكثر الجراد أ: اذار قال دنيال عليه السالم ان كانت الدائره حول القمر فيه فيكون الم 1310
وكلمة الفساد وتجود في السنه كون االثمار وتقع الفتن في نواحي الجبال ويكثر موت الخيل والضب والجمال والحباله ويقع السيف 
لسلم متى كان حول القمر دارة واالفات محيطه في نواحي الشرق وهللا اعلم ؛ ح: قال دانيال عليه اوالحرب والحريق في اقاليم العجم 
  في ذي الحجة فان الشتا يتاخر ويكثر العشب وهللا اعلم
(باء)  38ھنا مرة اخرى يصبح تحول في مكان الموضوع القادم في المخطوطة االمريكية حيث ھنالك قفزة من ص : مالحظة: أ 1311
) غير موجودة في القول في عالمات الھالل(ح: فقرة (باء) ؛  18[حيث انتھى موضوع الدائرة حول القمر] الى منتصف ص 
اي  مخطوطة حكيماوغلو لذلك علينا ان نتجاوزھا لنكمل الموضوع الذي يليه بحسب نسخة النجف وھو موضوع (القول في الزالزل)
  وع.والتي ستظھر بعد االنتھاء من ھذا الموض (باء) 315(باء) الى ص  337ننتقل من بداية ص  اوغلوحكيماننا في مخطوطة 
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ً  1313ان كان القمر )،(قال دانيال ع) شھر المحرم(1312 وان كان  )تلك السنة جيداً  كان الزرع في(1314منتصبا
 ً ً كثرت االمطار  1319ان كان الھالل ،صفر 1318شھر .1317والنداء 1316كثرت االمراض 1315مستلقيا منتصبا
  والقروح ووجع الحلق في
  ]41[ص 
ً يكثر (1320وان كان  الصبيان ً  )ان كان الھالل ،ربيع االول(1321 ).الجراد والفارالھالل مستلقيا  1322يكثرمنتصبا
ً  )الفساد والشر في الناس(1323 ربيع (1327 .1326الرخص ويسلم الثمر والزرع 1325يكثر 1324وان كان مستلقيا
ً  ،االخر ً  الخصب 1328كان العشب كثيراً وفي )ان كان ھالله منتصبا  )دل على كثرة(1330 1329وان كان مستلقيا
ً كان نبات السنة كثيراً  1332وان ،جمادي االول .1331الكماة والندا ً  .1333كان ھالله منتصبا  1334وان كان مستلقيا
ً كثر الرياح ويفسد )ان كان ھالله ،جمادي اآلخر(1336 .1335النبات وكثر المرض ھلك بعض بعض  1337منتصبا
ً  1338الثمر ويكثر  )ان كان ھالله ،رجب(1342 .1341بارض مصر 1340مات رجل 1339الشوب وان كان مستلقيا
ً كان ً  متقطعةواالمطار  1344الندى 1343منتصبا ان كان  ،شعبان(1347 .1346رخص الزيت 1345وان كان مستلقيا
                                                            
  أ: المحرم 1312
  أ: غير موجودة 1313
  أ: حسن الزرع 1314
  أ: مستقبال 1315
  أ: االمطار 1316
  أ: واالنديه 1317
  أ: ھالل 1318
  أ: غير موجودة 1319
  أ: مستفبال كثر الجراد وهللا اعلم 1320
 أ: ھالل ربيع االول ان كا 1321
  أ: كثر 1322
  أ: في الناس الشروالفساد 1323
  أ: مستقبال 1324
  أ: كثر 1325
  أ: والزرع وهللا اعلم 1326
  أ: ھالل ربيع الثاني ان كان منتصبا 1327
  أ: و 1328
  أ: مستقبال 1329
  أ: كثرت 1330
  والنداء وهللا اعلم 1331
  أ: ان 1332
  أ: جيده 1333
  أ: مستقبال 1334
  أ: المرض وهللا اعلم 1335
  أ: ھالل جماد االخر ان كان 1336
  أ: وفسد 1337
  أ: وكثر 1338
  أ: مستقبال 1339
  أ: رجل مذكور 1340
  أ: مصر وكان الرخص بتلك السنه وهللا اعلم 1341
  أ: ھالل رجب ان كان 1342
  أ: كانت 1343
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ً يكثر )ھالله ً   1350ان )المعز والبقر(1349الوباء في  1348منتصبا يكثر الرخص في بلد (1352  1351كان مستلقيا
ً  ،رمضان(1353 ).الشام   ان كان ھالله) منتصبا
  ]42[ص 
، ان 1357شوال .1356بتلك السنة 1355كثر الخير والكسب 1354كثر المرض في النساء واالطفال وان كان مستلقيا
ً كثرت الرياح واالمطار في  1358كان ھالله نواحي القبلة وان كان  1360في واالندية )البالد الشمالية(1359منتصبا
 ً ً (1364، ان كان ذي القعدة 1363في .1362كثرت الفاكھة 1361مستلقيا في تلك السنة  1365جادت الثمار )ھالله منتصبا
 ً  )ھالله، ان كان ذي الحجة(1370 .1369الكذب بين الناس 1368االراجيف وفشا 1367كثرت 1366وان كان مستلقيا
ً كانت ً  1371منتصبا اليمن وان كان  1374و أرض )بنواحي الحجاز(1373 1372صالحة كثيرة الخير وخصوصا
 ً   .1380بيت المقدس 1379الشعير بارض 1378في ذلك الشھر يرخص  1377الندا 1376كثر  1375مستلقيا
                                                                                                                                                                        
  أ: االنديه 1344
  أ: مستقبال 1345
  أ: الزيت وهللا اعلم 1346
  أ: ھالل شعبان ان كان 1347
  كثرأ:  1348
  أ: البقر والمعز 1349
  أ: وان 1350
  أ: مستقبال 1351
  أ: كثر الخير والكسب بتلك النواحي وفي بالد الشام وهللا اعلم 1352
  أ: ھالل رمضان ان كان 1353
  أ: مستقبال 1354
  غير موجودةأ:  1355
  أ: السنة وهللا اعلم 1356
  أ: ھالل شوال 1357
  أ: غير موجودة 1358
  أ: بالد الشمال 1359
  أ: من 1360
  أ: مستقبال 1361
  أ: الفاكھة وهللا اعلم 1362
  أ: ھالل 1363
  أ منتصبا 1364
  أ: االمطار 1365
  أ: مستقبال 1366
  كثر 1367
  أ: و 1368
  أ: الناس وهللا اعلم 1369
  أ: ھال ذي الحجه ان كان 1370
  أ: كانت السنه 1371
  السيماأ:  1372
  أ: بالحجاز 1373
  أ: ونواحي 1374
  أ: مستقبال 1375
  أ: كثرت 1376
  أ: االنديه 1377
  أ: ورخص 1378
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  القول على الزالزل
 1389تلك  1388في 1387المطر 1386يكثر  1385زلزلة 1384فيه 1383كان  1382ان )،(قال دانيال ع) شھر نيسان(1381
  ويكثر الخير والرخص ويطأ 1390السنة
  ]43[ص 
 1396الحروب 1395بين الملوك وتكثر 1394الخالف )ان كان فيه زلزلة يقع ،آيار(1393 .1392رجل غريب 1391الشام
في  )يقع الوباء( 1402 )حزيران، ان كان فيه زلزلة(1401 .1400المغرب 1399وانواحي 1398بارض كابل 1397والفتن
، تموز(1407  ).بتلك السنة(1406 1405فلسطين ويكون الرخص 1404وارض )ووجع الحلق في ديار بكر(1403الخيل 
 1413الروم 1412بلد 1411في 1410وغالء 1409السنة ويقع نھب )النيل بتلك يزيدفي الليل ال (1408 )ان كان فيه زلزلة
                                                                                                                                                                        
  أ: في ارض 1379
  أ: المقدس وهللا اعلم 1380
  أ: نيسان ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى كانت زلزلة في نيسان كثرت االمطار في تلك السنة 1381
  ح: غير موجودة 1382
  ح: غير موجودة 1383
  ح: غير موجودة 1384
  غير موجودةح:  1385
  أ: كثر ؛ ح: غير موجودة 1386
  ح: غير موجودة 1387
  ح: غير موجودة 1388
  ح: غير موجودة 1389
  ح: غير موجودة 1390
  ح: ذالك البد 1391
  أ: غريب وهللا اعلم ؛ ح: غريبة 1392
  ح: وان كانت في اذار وقع 1393
  الخلف: ح أ 1394
  ح: ويكثر 1395
  ح: الموت 1396
  أ: غير موجودة 1397
  أ ح: بابل 1398
  أ: ونواحي ؛ ح: و 1399
  أ: المغرب وهللا اعلم 1400
  ح: وان كانت في حزيران 1401
  ح: فان الوبا يقع 1402
  أ: في اديار بكر ؛ ح: و اوجاع الخلق في ديار بكر 1403
  ح: و 1404
  ح: رخص 1405
  أ: بتلكه السنه وهللا اعلم ؛ ح: في تلك السنة 1406
  ح: وانكانت في تموز 1407
  أ ح: فان النيل ال يزيد في تلك 1408
من الجوع ويموت رجل جليل القدر بارض مصر له ذكر وصولة اول حروف اسمه م واخر  ح: الغال ويموت اكثر الناس 1409
  حروف اسمه ك 
  ح: غير موجودة 1410
  ح: غير موجودة 1411
  أ: بالد ؛ ح: غير موجودة 1412
  ح: غير موجودة 1413
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ً ويفسد الزرع  1417كان )، ان كان فيه زلزلةآب(1416 .1415الشام 1414وارض في تلك السنة (1418الشتاء متقدما
 1423كثرت )فيه زلزلة، ان كان ايلول(1422 .1421الطرق 1420الشام وقطاع 1419الخوارج في بلد )وتكثر
، ان كان فيه زلزلة تشرين االول(1428  .1427الشام 1426في بلد )قدر وذكر(1425ويموت رجل له  1424االمراض
ان كان فيه زلزلة يكون في (1434، 1433االخر 1432تشرين .1431ويكون رخص 1430االمطار 1429الشتاء كثير )كان
 1439كثيرة في 1438كانت امراض )ان كان فيه زلزلة(1437 ،االول 1436. كانون1435وخصب )آخر السنة رخص
  الربيع من
  ]44[ص 
 )ان كان فيه زلزلة(1445، 1444اآلخر 1443كانون )الشر والخالف بين الناس.(1442ويكثر  1441وحما 1440جدري
 1449الجور و الوبا وكان )يكثر فيھا(1448 1447رجل غريب )كان في حزيران زلزلة ويطأ تلك البلد(1446
                                                            
  ح: غير موجودة 1414
  أ: الشام وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودة 1415
  ح: وانكانت في اب 1416
  أ ح: كانت 1417
  كثر الجوع و ؛ ح: في تلك السنة وتخرجأ: ويقع  1418
  أ ح: بالد 1419
  ح: ويقطعون 1420
  أ: الطريق وهللا اعلم ؛ ح: الطريق 1421
  ح: وان كانت في ايلول 1422
  ح: كثر 1423
  ح: المرض 1424
  أ: ذكر 1425
  أ ح: بالد 1426
  حروف اسمه سأ: الشام وتكون قطاع الطريق كثيرة وهللا اعلم ؛ ح: الشام ونواحي بلد الشمال اول حروف اسمه ب واخر  1427
  ح: وانكانت في تشرين االول كانت 1428
  ح: كثيرة 1429
  أ: المطر ؛ ح: االمطار مسرفة ويكون في تلك السنة 1430
  أ: في تلك السنة رخص وهللا اعلم 1431
  ح: وان كانت في تشرين 1432
  أ ح: الثاني 1433
  ح: كان الرخص في اخر السنة والجمد كثير والخصب والرخص 1434
  كثير وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودةأ: ويكون الجمد والخصب  1435
  ح: و ان كانت في كانون 1436
  ح: غير موجودة 1437
  االمراضأ ح:  1438
  أ: غير موجودة 1439
  أ ح: الجدري 1440
  أ ح: والحميات 1441
  ويكثر الزنا ويعاطي المنكر ويستحلوه الحلف [يقصد "الخلف"] بين الناسأ: الشين في الناس والخلف بينھم وهللا اعلم ؛ ح:  1442
  كانت في كانون ح: وان 1443
  أ ح: الثاني 1444
  ح: غير موجودة 1445
  أ: وطي ذالك البد ؛ ح: وطي تلك البالد 1446
  ح: غريبة 1447
  أ: وكثر ؛ ح: ويكثر فيھا 1448
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يكثر الرخص في تلك (1454 )، ان كان فيه زلزلةشباط(1453 ).في تلك السنة(1452السلطان  1451من 1450الخوف
والرخص كثيراً  )يكون جيداً (1459الربيع  1458فان )في النھار(1457 )ان كان فيه زلزلة(1456 ،1455اذار )السنة.
  )وهللا اعلم.(1462  1461السنة 1460بتلك
  البرق 1463القول على
 1471وقلة 1470الفتن 1469عالمة 1468برق 1467فيه 1466كان 1465، اناالول )(قال دانيال ع) شھر تشرين(1464
 )والندا وكانت(1479  1478المطر 1477كثر )ان كان فيه برق(1476، 1475اآلخر 1474تشرين .1473النافعة 1472االمطار
على كثرة االمطار  1485يدل )ان كان فيه برق(1484االول،  1483كانون .1482الخير 1481كثيرة )السنة مباركة(1480
  1490كانون .1489السنة 1488تلك 1487في 1486والجماد
                                                                                                                                                                        
  أ: وكانت ؛ ح: و 1449
  أ: المخالفه ؛ ح: يخاف 1450
  أ ح: علي 1451
  أ: وهللا اعلم ؛ ح: في تلك السنة من خارجي وانكانت تلك السنة كثيرة الخير والرخص 1452
  ح: غير موجودة 1453
  أ: ورد اخبار من جھة امور صعبه وكثر الرخص في ذالك البد في تلك السنه وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودة 1454
  ح: وان كانت في اذار 1455
  ح: غير موجودة 1456
  أ: نھار 1457
  ح: كان 1458
  أ: طيب ؛ ح: جيداً  1459
  أ: في تلك ؛ ح: غير موجودة 1460
  ح: غير موجودة 1461
  الراجيف في تلك السنه وان كانت ليال كثرة االراجيف في تلك السنه ورخص الطعام وهللا اعلم أ: وان كانت ليال كثرة ا 1462
  ح: على علي 1463
  تشرين ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى جا البرق في تشرينأ:  1464
  ح: دل علي كثرة االمطار في تلك السنة وعلي الفتن 1465
  ح: غير موجودة 1466
  ح: غير موجودة 1467
  ح: غير موجودة 1468
  أ: فعالمة؛ ح: غير موجودة 1469
  ح: غير موجودة 1470
  ح: غير موجودة 1471
  أ: المطر ؛ ح: غير موجودة 1472
  أ: النافع وهللا اعلم ؛: غير موجودة 1473
  ح: وان جا في تشرين 1474
  أ: الثاني؛ ح: الثاني 1475
  ح: دل على 1476
  أ: دل علي كثر ؛ ح: كثرة 1477
  أ ح: االمطار 1478
  ح: غير موجودة 1479
  في تلك السنة أ: تلك السنه ؛ ح: 1480
  ح: وكثرة 1481
  أ: الخير وهللا اعلم 1482
  ح: وان جا في كانون 1483
  ح: غير موجودة 1484
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  ]45[ص 
 ).في تلك السنة(1497 1496الثمر 1495ونقص 1494على فساد الزرع 1493يدل )ان كان فيه برق(1492 1491اآلخر
 ).الدموية والجمادات(1502 1501واالوجاع )يدل على كثرة االمراض(1500 )ان كان فيه برق(1499، 1498شباط
ان كان فيه (1507، 1506نيسان ).ودرجات المقاتي والقطائي(1505 )ان كان فيه برق كان الندا كثيراً (1504، 1503اذار
الحر اشتد (1511 )ان كان فيه برق(1510، 1509أيار ).كانت السنة كثيرة اللصوص والوباء في المعز(1508 )برق
ان كان فيه (1516، 1515تموز ).كانت السنة كثيرة الخصب(1514 )ان كان فيه برق(1513، 1512حزيران ).واليبس
ان كان فيه برق يكون في التشارين مرض شديد ووجع في العيون ويجود  آب،(1518 )كثر الخصب(1517 )برق
 وهللا اعلم.  )، ان كان فيه برق يطرق االرض رجل غريب من المشرق. ايلولالزرع في تلك السنة
 
                                                                                                                                                                        
  أ ح: دل  1485
  أ: واالمراض ؛ ح: والجمد 1486
  ح: غير موجودة 1487
  ح: غير موجودة 1488
  أ: السنه وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودة 1489
  ح: وان جا في كانون 1490
  ح: الثاني 1491
  ح: غير موجودة 1492
  أ ح: دل  1493
  ح: بعض الزرعأ  1494
  أ: وتعطل 1495
  ح: بعض التمر 1496
   وهللا اعلم  ؛ ح: غير موجودةأ:1497
  ح: وان جا في اسباط 1498
  ح: غير موجودة 1499
  أ: كانت السنه كثيرت المرض ؛ح: دل ھلى الخصب وكثرة الخير وتسلم الحنطة ويجود التمر 1500
  ح: غير موجودة 1501
  من الدسوم والحما وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودة 1502
  وان جا في اذار دل علي كثرة الخير ورخص الزيت والحالوة ح: 1503
  ح: غير موجودة 1504
  أ: ويجود المقاثي والقطاني ويكثر الخير وترخص الحبوب والزيت والحالوه وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودة 1505
  ح: وان جا في نيسان دل علي الخير والرخص والبركة في تلك السنة  1506
  ح: غير موجودة 1507
  كثير والسنه مباركه وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودةأ: الرخص  1508
  ح: وان جا في ايار كانت سنة كثيرة االمراض واالوجاع من الدم والحمايات  1509
  ح: غير موجودة 1510
  أ: كانت السنه كثيرت المرض واالوجاع من الدم والحمات وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودة 1511
  المقاتي والقطاني ح: وان جا في حزيران دل على ندا كثير وتجود 1512
  ح: غير موجودة 1513
  والقطن وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودة المقاثي [فاء بثالث نقاط]أ: كان الندا كثير وجادت  1514
  ح: وان جا في تموز فان المطر في تلك السنة كثير مع كثرة اللصوص ويكثر الوبا في المعز  1515
  ح: غير موجودة 1516
  با في المعز وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودةأ: كانت كثيرت االمطار واللصوص والو 1517




  )على قوس قزح القول(1519
في  1523من المشرق يكون موت وبالء 1522، ان كان فيه قوس قذحاالول )(قال دانيال ع) شھر كانون(1521( 1520
 )الغرب او من القبلة يكون الخير(1526من  1525السالح وان رأيتھا )ويظھر اصحاب(1524المدائن وتكثر الحروب 
فيه قوس قدح من  1530ان رأيت ،كانون الثاني .1529ويظھر الجراد 1528االسعار 1527بتلك السنة كثيراً وترخص
 1534وان رأيته ).ويحسن حال الكرام(1533 )رجل من العظماء(1532وفي يد  )في عدو(1531المشرق فان الملك يقع 
 )يحسن النبات والحنطة ثالث سنين ويكون بتلك السنة مطر كثير ويقع الجوع في ارض الروم.(1535من المغرب 
وان رأيته من المغرب فان  .الملك(1537 على 1536الناس يقومواقوس قدح من المشرق فان  ه، ان كان فيشباط
  ، ان كان فيه قوس قدح من المشرق. آذار1538يقاتل عدوه ويظفر به )الملك
  
                                                            
أ: مالحظة: تسلسل الموضوع القادم في المخطوطة االمريكية يستمر بالتوافق مع نسخة النجف وعنوان الموضوع ھو (القول  1519
ح: ھنالك قفزة في مخطوطة حكيماوغلو حيث ان ھذا الموضوع يقع في مكان اخر. واالنتقال من نھايات ص ى القوس وقدح) ؛ عل
   يقع تحت عنوان (القول على عالمات قوس قدح) اوغلوحكيم(باء) والموضوع في مخطوطة  324 (باء) الى بداية ص 317
) والتي في مخطوطة .وسين ((قال دانيال ع) شھر كانون...وجع في الناساول تسع اسطر والتي ُوضعت داخل قمالحظة: ح:   1520
. اذ ان موضوع (القول على اوغلوحكيمفي مخطوطة  اذار وضعت في نھاية الموضوع ،شباط  ،حكيماوغلو تشمل كانون االول
(باء) من مخطوطة حكيماوغلو  326والتي تبدأ في ص اضيع ككل عالمات قوس قدح) يبدأ بنيسان مباشرة. ولذلك سأكتب ھذه المو
: قال دانيال عليه السالم وان ، وھي كالتالي(باء) والتي يبدأ بھا موضوع القول على عالمات قوس قدح 324لذلك سنترك موقتا ص 
الناس وهللا اعلم  نكان من كانون االول دل علي رخص االسعار وخصب النبات والثمار وان كان من ناحية المغرب دل على فتن بي
قال دانيال عليه السالم وان كان من كانون الثاني من ناحية الشرق دل علي جودة المعاش السيما في البحر وان كان من ناحية 
 نجف ولكن نسخة النجف لم تتطرق الىالمغرب دل علي فساد التمر وقتل ملك المعرب وهللا اعلم [التسلسل متشابه مع تسلسل نسخة ال
عليه السالم وانكان في اسباط من ناحية الشرق دل علي شدة البرد وكثرة البلح ويجود القطاني بارض الشام كانون الثاني] قال دانيال 
وان كان من ناحية المغرب دل علي فساد حال الروم ويحصل الخلف بينھم وينفل [غير واضحة ربما قصد "يقتل"] وهللا اعلم قال 
ق فان السنة تكون جيدة مخصبة النبات والعشب وان كان من ناحية المغرب يكون دانيال عليه السلم وانكان في اذار من ناحية الشر
 327المطر كثير متاخر وتمد االنھار ويفسد بعض الزرع في تلك السنة وهللا تعالى اعلم. [ھنا ينتھي موضوع قوس قدح في ص 
علماً  نيسان وھو متوافق مع نسخة النجف.) حيث سيبدأ الحديث عن شھر اء(ب 324) لذلك سنعود الى بداية الموضوع في ص لف(ا
  ]ان الحواشي التي في ھذه االسطر التسعة المُحاطة باقواس كما ھو واضح تعود للمخطوطة االمريكية.
  أ: كانون 1521
  أ: قدح 1522
  أ: و با 1523
  أ: واظھار 1524
  أ: كان 1525
  أ: المغرب يكون خير كثير 1526
  أ: ورخص 1527
  أ: اسعار 1528
  أ: الجراد وهللا اعلم 1529
  كانأ:  1530
  أ في يد عدوا 1531
  العظماأ:  1532
  أ: ويحبس ثالث سنين ويكون في الكرم اقبال 1533
  أ: كان 1534
  أ: فان نبات القمح يكون مليح ويكون مطربه كثير ويقع الجوع في بالد الروم وهللا اعلم 1535
  أ: يتمردون 1536
  الملكأ:  1537
  أ: به وهللا اعلم 1538
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  ]47[ص 
من  1540وان رأيته .ويلبسون السالح ويكون بين ملكين قتل شديد) فيخرجون الناس من الدين لمارق منھم(1539
 )او من(1545فيه قوس قدح من المشرق  1544ان رأيت نيسان،(1543 ).)وجع في الناس(1542 1541المغرب فيكون
ويقبض الملك على  1548ويكون قتال في المغرب )ومطر ونقص(1547في اھل بابل اوجاع  1546الجنوب يكون
  ).1551كثرت الفتن والحروب بارض الشام )ناحية المغرب(1550وان كان من  ).الثلج كثيراً (1549الكتاب ويكون 
بابل  1554واالمراض في النساء بارض )في البقر(1553، ان كان فيه قوس قدح من المشرق كثر الموت ايار(1552
خارجة على  )رأيته من المغرب يكثر الغالء وتظھر(1556وأن  .فيه نقص 1555وخراسان ويكون نبات الربيع
 1560فيه قوس قدح من المشرق تخرب 1559ان رأيت حزيران،(1558 ).)عساكر الروم(1557صاحب مصر وتتحرك 
  )وتكثر االمراض بارض فلسطين ويكون موت ملك(1561مدينة بارض الشام ونواحي ديار بكر 
                                                            
  أ: يدل علي ان يخرج من الدين عارف من الناس 1539
  كان أ: 1540
  أ: يكون 1541
  أ: موت ووجع وهللا اعلم 1542
الجملة القادمة والتي تتكون من ثالث اسطر والمحاطة بقوسين (نيسان ان...بارض الشام) مختلفة جدا في مالحظة:  ح: 1543
رق دل مخطوطة حكيماوغلو لذلك تم كتابتھا ككل وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى رايت القوس في نيسان من ناحية الش
علي كثرة االمراض في النسا وموت البقر ويكثر ذلك بارض بابل وارض خراسان وينقص نبات الربيع وانكان في المغرب يكثر 
ُ ان الحواشي الداخلية في ھذه الجملة  الغال ويظھر خارجي علي صاحب مصر وتتحرك عساكر الروم وال تفلح وهللا اعلم [علما
  ة]كالعادة تعود للمخطوطة االمريكي
  أ: كان 1544
  أ: يكون في ناحية 1545
  ھيج ويكونأ:  1546
  أ: وفي المطر نقصي 1547
  أ: الغرب 1548
وان كان في اول النھار من المشرق كانت السحب متقطعه واالنديه كثيره وان كان اخر النھار كثرت االراجيف في ذلك  ثلجأ: 1549
   البلد واالوجاع في تلك السنة ويكون الخلف بين الملوك
  : المغربأ 1550
  أ: الشام وهللا اعلم 1551
(ايار ، ان...عساكر الروم) مختلفة جدا  الجملة القادمة والتي تتكون من ما يقارب الثالثة اسطر والمحاطة بقوسينمالحظة: ح: 1552
وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم وانكان في ايار من ناحية المغرب دل علي  في مخطوطة حكيماوغلو لذلك تم كتابتھا ككل
ينيه ويموت رجل من الروم اول حروف اسمه س واخر حروف اسمه ف وهللا تعالى اعلم [علماُ ان الحواشي الداخلية في ھذه قسطنط
  الجملة كالعادة تعود للمخطوطة االمريكية]
  أ: غير موجودة 1553
  أ: السيما بارض 1554
  أ: االرض 1555
  أ: كان الغرب كثر الغال ويخرج 1556
  أ: الروم وما تفلح وهللا اعلم 1557
الجملة القادمة والتي تتكون من اربع اسطر والمحاطة بقوسين (حزيران ان... قتال كثير.) في مخطوطة مالحظة: ح: 1558
حكيماوغلو مختلفة جدا من الناحية القواعدية وان كان المعنى متشابه لذلك تم كتابتھا ككل وھي كالتالي :قال دانيال عليه السالم 
علي خراب مدينة من نواحي ديار بكر وتكثر االمراض بارض فلسطين ويخصب النبات  وانكان في حزيران من ناحية الشرق دل
ويموت ملك فقيه لغة [غير واضحة] اول حروف اسمه س واخر حروف اسمه ز وانكان في المغرب كان الخلف يظھر بديار مصر 
ُ ان  ويموت ملكھا وملك الروم ويقع الخلف والفتن بين عرب الشام ويقع في االقليم الرابع قتال شديد وهللا تعالي اعلم بغيبه [علما
  الحواشي الداخلية في ھذه الجملة كالعادة تعود للمخطوطة االمريكية]
  أ: كان 1559
  أ: خربت 1560
  أ: غيرموجودة 1561
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مصر ويموت ملك الروم ويكثر  1566في بالد 1565كان الخالف )كان من المغرب(1564 1563السنة وان 1562في تلك
فيه قوس  1571ان رأيت ،تموز(1570 ).1569كثير قتالالشام ويقع في االقليم الرابع  1568بين العرب في 1567الخالف
 )بعضالزرع و(1576 ويلحقعليھم خارجة  1575العجم وتخرج 1574في بلد 1573الفساد 1572قدح من المشرق يكثر
 1579ويشتد الحر واليرقانالموت  1578من المغرب يكثر 1577وان كانت .الثمر نقص ويكون غالء بارض الحجاز
 )وتظھر والمرض(1583كثر الحر  )ناحية المشرق(1582ان كان فيه قوس قدح من  ،آب(1581 ).1580ويغال البياض
وان كان من المغرب خربت حصون الروم وتكثر  ).في ارض بابل وفارس(1585خاصة  1584الثبور والجماد
 1590وينفذ 1589الندا 1588ان كان فيه قوس قدح من المشرق يكثر ،ايلول(1587 ).1586الحروب والفتن بارض الشام
                                                            
  ذلكأ:  1562
  أ: وان وان 1563
  أ: كان من المغرب كان من المغرب 1564
  أ: الخلف 1565
  أ: ديار 1566
  أ: الخلف 1567
  عربأ:  1568
  اعلمأ: كثير وهللا  1569
القادمة والتي تتكون من اربع اسطر والمحاطة بقوسين (تموز ان...ويغال البياض) مختلفة جدا في  مالحظة: الجملة ح: 1570
مخطوطة حكيماوغلو لذلك تم كتابتھا ككل كالتالي: قال دانيال عليه السالم وان كان في تموز من ناحية الشرق كثر الفساد في بالد 
ويلحق بعض التمر نقص ويقع غال بارض الحجاز وانكانت من ناحية المغرب يكثر الموت والشدة العجم ويخرج عليھم خارجي 
ُ ان الحواشي الداخلية في ھذه الجملة كالعادة تعود  والخوف والحر ويفسد الثمر ويغلوا البياض ويقع موت اليرقان وهللا اعلم [علما
  للمخطوطة االمريكية]
  أ: كان 1571
  أ: كثر 1572
  أأ: فساد النس 1573
  أ: بالد 1574
  أ: ويخرج 1575
  أ: بعض 1576
  أ: كان 1577
  أ: كثر 1578
  أ: الحروب 1579
  أ: البياض وهللا اعلم 1580
لمتعلقة بقوس قدح او  (اب ان...بارض الشام)والتي تتكون من اكثر من سطرين والُمحاطة بقوسين القادمة  مالحظة: الجملة ح: 1581
  الداخلية في ھذه الجملة كالعادة تعود للمخطوطة االمريكية][علماُ ان الحواشي  اوغلوحكيمفي مخطوطة غير موجودة في اب 
  أ: المشرق 1582
  أ: وظھر 1583
  أ: في الناس والحصيات 1584
  أ: بارض فارض و بابل  1585
  الشام وهللا اعلمأ:  1586
مختلفة جدا في مخطوطة القادمة والتي تتكون من ثالث اسطر والمحاطة بقوسين (ايلول ان...في بلد الشام)  مالحظة: الجملة ح: 1587
دانيال عليه السالم وانكان في ايلول من ناحية الشرق دل علي كثرة الندا ويتقدم  : قالوھي كالتالي لذلك تم كتابتھا ككل اوغلوحكيم
المطر وتكون سنة مباركة صالحة في اولھا ويقع الخلف بين الكتاب وتكثر الحروب بارض الشام وانكانت من ناحية المغرب دل 
[علماُ ان الحواشي الداخلية في ھذه الجملة كالعادة ى كثرة االمراض ببلد مصر ويظھر خارجي ببالد الشام ويكثر الوبا وهللا اعلم عل
  تعود للمخطوطة االمريكية]
  أ: كثر 1588
  أ: الندي 1589
  أ: ويتقدم 1590
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بارض فارس وان  1593بين الكتاب ويكون الحر 1592صالحة ويقع الخالف 1591وكانت السنة اولھا الشتاء
  1595من المغرب 1594كانت
  ]49[ص 
ان  تشرين االول،(1601 ).1600الشام 1599بلد 1598مصر ويظھر خارج في )بنواحي بلد(1597كثيرة  1596االمراض
وموت ويموت العظماء من اھل (1604بارض فارس قتال  )فانه يكون(1603من المشرق  1602كان فيه قوس قدح
ناحية المغرب فان الناس تسلم ويصيبھم رخص (1606من  1605وان رأيته ).بابل ويقع الموت في البقر والحمير
تشرين (1607 ) ).ويكون القتال في بلد الروم بعضھم ببعض ويظفر احدھم باالخر فيقتله ويحسن الثمر الصيفي
السنة  )ويشتد البرد بتلك(1610 1609كثر الوباء في المعز )ناحية المشرق(1608ان كان فيه قوس قدح من  اآلخر،
بارض  1615الخالف 1614المرض ويقع 1613وان كان من المغرب يكثر 1612الموحشة 1611وتصل االخبار
  ) 1616الشام.
                                                            
  أ: غير موجودة 1591
  أ: الخلف 1592
  أ: حروب 1593
  أ: كان 1594
  أ: الغرب 1595
  أ: كانت االمراض 1596
  ببالد أ: 1597
  أ: علي 1598
  أ: بالد 1599
  والشام وهللا اعلمأ: االسالم  1600
مختلفة جدا في  (تشرين االول ان...الثمر الصيفي) طر والمحاطة بقوسينسالجملة القادمة والتي تتكون من اربع امالحظة:  ح: 1601
وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم وانكانت في تشرين االول من ناحية الشرق دل علي  مخطوطة حكيماوغلو لذلك تم كتابتھا ككل
كثرة الغال بارض فارس ويقع الخلف بين العرب ويقتل منھم خلق كثير وانكانت من ناحية المغرب تكثر االمطار واالندية وتقع 
ُ ان الحواشي الداخلية في ھذه الجملة وهللا اعلم االمراض في نواحي الشمال وترخص الحنطة ويجود الزرع ويكثر الخير  [علما
  كالعادة تعود للمخطوطة االمريكية]
  أ: قدوح 1602
  أ: يكون 1603
  أ: قتال وخلف بين العرب ويموت رجل بارض فلسطين 1604
  أ: كان 1605
  الخير وهللا اعلماالمطار واالنديه وكانت االمراض كثيره بالشمال ويرخص القمح ويجي الزرع ويكثر أ: المغرب كثرت  1606
الجملة القادمة المتكونة من اخر ثالثة اسطر والمحاطة بقوسين (تشرين االخر ان...بارض الشام) مختلفة جدا في مالحظة:  ح: 1607
: قال دانيال عليه السالم وانكانت في تشرين الثاني من ناحية الشرق دل علي كثرة الوبا طوطة حكيماوغلو لذلك تم كتابتھا ككلمخ
علي كثرة االمطار ويقع الخلف باالراضي وهللا تعالي اعلم  البرد شديد وتكون اخبار موحشة وانكانت من ناحية المغرب دلويكون 
  [علماُ ان الحواشي الداخلية في ھذه الجملة كالعادة تعود للمخطوطة االمريكية]
  أ: الشرق 1608
  أ: العرب 1609
  أ: ويكون البرد شديد في تلك 1610
  أ: اخبار 1611
  موحشه أ: 1612
  أ: كثر 1613
  أ: ووقع 1614
  أ: الخلف 1615
  أ: الشام وهللا اعلم 1616
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  )على الرعد القول(1617
  كان الخصب كثير واالمطار كثيرة )انكان فيه رعد في اول يوم منه(1620 ،نيسان )(قال دانيال ع) شھر(1619 (1618
  ]50[ص 
تتحرك  الثالث )اليوموانكان في (1624 ).جيدةالثمار (1623كانت  )اليوم الثاني(1622وانكان في  .1621والسنة مباركة
الروم وكان الكرم  1626كان الغالء في بلد )اليوم الرابع(1625وانكان في  .الروم ويموت ملك المغرب عساكر
وانكان  .وكانت الغلة جيدة 1629والسادس كانت السحب متقطعة )اليوم الخامس(1628وانكان في  .جيد 1627مخصب
 المرجفةاالوجاع في الصبيان واالخبار  1633الموت وتظھر 1632العاشر يكثر 1631اوفي )اليوم السابع(1630في 
والقطن  المقاتى جادت 1636العاشر الى الخامس عشر منه 1635وانكان في .والقتال بارض الشام 1634ويقع الخالف
في النصف الى العشرين اصاب (1638وانكان  .رجفة بارض بابل والمغرب والموت بارض العراق 1637وتقع
                                                            
(باء) الى  21الموضوع القادم في المخطوطة االمريكية ھو (القول في الضباب) اي ان علينا القفز من بدايات ص  مالحظة: أ: 1617
لو علينا االنتقال (باء) لنكمل حسب تسلسل نسخة النجف بموضوع (القول علي الرعد) ؛ ح: في مخطوطة حكيماوغ 6منتصف ص
نسخة النجف بموضوع (القول على الرعد)  تسلسل حسب) من اجل ان نستمر (باء 317(باء) الى منتصف ص  326من بدايات ص 
والموضوع وان كان متشابه باألفكار وباألشياء وبالتسلسل ولكن كاتب مخطوطة حكيماوغلو استخدم ُجمل مختلفة جدا عن الُجمل 
  النجف ولذلك ساعالج فقرة كل شھر بشكل منفصل بعد ان احيط فقرة كل شھر بقوسين.الُمستخدمة في نسخة 
الفقرة الطويلة القادمة المتعلقة بالرعد في نيسان والتي تتكون من اثنا عشر سطر والمحاطة بقوسين (قال مالحظة:  ح: 1618
في مخطوطة نھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا دانيال...مباركة وهللا اعلم) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال ا
وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى سمعت الرعد في اول يوم من نيسان فان الخصب جيد  لذلك تم معالجتھا ككل اوغلوحكيم
روم ويموت ملك العرب وان كان وتكثر االمطار ويجود الزرع وان كان في الثاني منه تجود الثمار وان كان في الثالث منه تتحرك ال
في الرابع منه فان الغال يحدث في بالد الروم وتجود الزرع والثمر وان كان في الخامس منه يقطع المطر وتنقص غلة فلسطين 
 وان كان في السابع منه اوفي العاشر يكثر الموت بالدق من الناس ويقع اراجيف بارض مصر والشام وانكان ھكذا كتبھا]وقسططينة [
في الخامس عشر منه يجود القطن والقنا في الشام ويقع بارض بابل رجفة وانكان في العشرين منه اصاب الناس غالً شديد وتكون 
تجارة الحنطة والبياض جيده وانكان في الخامس والعشرين منه تكثر االمطار والحمايات ويموت رجل له قدر اول حروف اسمه م 
الغالب ارض مصر وانكان في اخره تفسد بعض الثمار ويكون الحرب بارض فلسطين ويھرب واخر حروف اسمه ا ويقع الخلف و
  اھلھا وينتقل ملك من مدينة الي مدينة
  أ: في 1619
  أ: انكان اول يوم منه فيه رعد 1620
  أ: مقله 1621
  أ: الثاني 1622
  أ: االثمار كثيره 1623
  أ: وان في 1624
  أ: الرابع 1625
  أ: بالد 1626
  أ: والخصب 1627
  أ: الخامس 1628
  منقطعهأ:  1629
  أ: السابع 1630
  أ: الي 1631
  أ: كثر 1632
  أ: و 1633
  أ: الخلف 1634
  أ: من 1635
  أ: غير موجودة 1636
  أ: ويقع 1637
  أ: من الخمسه عشر الي العشرين اللغو واالراجيف تكثر بين الناس في سائر االقاليم وان كان من العشر الي الخمسه وعشرين 1638
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وانكان من العشرين الى الخامس  .والبياض جيدة في ھذه السنةالناس غالءاً شديداً وكانت تجارة الحنطة 
  .الروم 1641والغالء في بلد 1640ومات رجل له ذكر وكان الخالف 1639كثر المرض والحميات )والعشرين من
 ]51[ص 
 1647شديد 1646وحرب 1645اوجاع 1644بعض الثمر ويعقبه )منه يفسد(1643الى الثالثين  )كانت الرعدة(1642وان 
المعاش وتكون  1651الرخص ورخاء 1650ويكثر )الى مدينة(1649فلسطين ويخرج ملك من مدينة  1648بارض
  )وهللا اعلم. 1652السنة جيدة مباركة
منه كثرت االمراض واالخبار الموحشة  )رعدت الى عشرة ايام(قال دانيال ع) ان كان في شھر آيار (1654( 1653
ً ببلد (1656نقص ويقع  1655ويلحق بعض االثمار الى (1657وان كان  ).فارس وبابلفي الناس امراض خصوصا
وانكان الى  .التشويشملك الروم وكانت السنة كثيرة  1659بين العرب ومات 1658وقع الخالف )الخامس عشر منه
الفساد في  1663الشام رجل غريب ويكثر 1662بعض الغلة ويطأ 1661كثر الوباء في الخيل وتفسد منه 1660عشرين
                                                            
  أ: والحماية 1639
  أ: الخلف 1640
  أ: بالد 1641
  أ: كان 1642
  أ: فسد 1643
  أ: واعقبه 1644
  أ: االوجاع 1645
  أ: والحروب 1646
  أ: والشدايد 1647
  أ: في بالد 1648
  أ: غيرھا 1649
  أ: وكثر 1650
  أ: و 1651
  أ: غير موجودة 1652
حاطة بقوسين (قال دانيال...الجزائر المتعلقة بالرعد في ايار والمُ  و الفقرة الطويلة القادمة المتكونة من ثمانية اسطر مالحظة:ح: 1653
تشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في مخطوطة حكيماوغلو لذلك وهللا اعلم)  وان كانت م
تم معالجتھا ككل وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى سمعت الرعد في العشر االول من ايار تكثر االمطار واالخبار الموحشه 
الناس باليرقان وموت يلحق بعض الناس والسيما بارض بابل وفارس وان كان في الثمار ويمرض  وتكثر االمراض ويفسد بعض
العشر الثاني الي النصف يقع الخلف بين العرب ويقتتلوا ويموت منھم خلق كثير وتكون سنة كثيرة التشويش واالراجيف وانكان من 
ارة الحنطة والبياض جيدة ويفسد بعض الغلة ويطا النصف الثاني الي العشرين فيكثر الوبا في الخيل ويكون غالً شديد وتكون تج
الشام رجل غريبة وانكان في الخامس والعشرين منه يكثر الفساد ببغداد ويحدث الوجع في الصبيان ويخشى علي يعض الزرع من 
شيوخ وتكون سنة افة تلحقه وتتحرك الجراد ودبيب صعبة وانكان من الخامس والعشرين منه الي اخره يكثر الموت في الربيع في ال
  صعبة وهللا اعلم
  أ: ايار ان كان فيه رعد من اوله الي العاشر 1654
  أ: الثمر 1655
  أ: اليرقان والموت بالناس ويلحق الناس مرض السيما ببلد بابل وفارس 1656
  أ: بالخامس عشر 1657
  أ: الخلف 1658
  أ: ويموت 1659
  أ: العشرين 1660
  أ: وفسد 1661
  أ: ووطي 1662
  أ: وكثر 1663
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كان الوجع في الصبيان ويخشى على بعض الزرع  1665وانكان في الخامس والعشرين منه .وبلد بابل 1664نواحي
  1668من جراد او 1667حادثة 1666من آفة وتحدث
  ]52[ص 
نواحي (1671في الشيوخ وتكون السنة صعبة في  )اخر الشھر فان الموت يكثر(1670وان كان الى  1669دبيب صعب
  )وهللا اعلم. )الجزائر
الجور  1675يكثر ،منه )ايام عشرة(1674رعد من اوله الى  )(قال دانيال ع) ان كان في شھر حزيران(1673( 1672
 1680والشعير جيدة ويكون 1679الخيانات في الناس وكانت تجارة الحنطة 1678وتكثر 1677في العظماء 1676والوباء
ال خير في  )منه الخامس عشر(1682الى  1681وانكانت .الرخص بارض الحجاز واليمن ويكثر الغرق في البحر
بارض فارس وبابل  صالحةوتكون السنة (1686 1685بين الملوك وتكثر الخوارج 1684الخالف 1683تلك السنة يكثر
في بلد  عوانكان الى عشرين منه كانت السنة صالحة في نواحي الشمال ويفسد بعض الثمر ري .وارض الحجاز
وانكان الى الخامس  .بابل حرب وقتال و حريق وكانت السنة مباركة على اھل مصر ونواحي المشرق
  والعشرين
                                                            
  أ: نواحي بغداد 1664
  غير موجودةأ:  1665
  أ: ويحدث 1666
  أ: حادث 1667
  أ: و 1668
  أ: غير موجودة 1669
  أ: اخره فالموت 1670
  أ: االكثر 1671
(قال  الفقرة الطويلة القادمة الُمتكونة من عشرة اسطر والمتعلقة بالرعد في حزيران والمحاطة بقوسينمالحظة: ح:  1672
يقة التي تم كتابتھا في النجف اال انھا مختلفة جدا بالطروان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة  دانيال...والزيتون في تلك السنة)
وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى سمعت الرعد في اول حزيران الي عشرة ايام  لذلك تم معالجتھا ككل اوغلوحكيممخطوطة 
ة والشعير جيده ويكون الرخص منه يكثر الجور ويكثر الموت في النسا والصغار وتكثر الحمايات في الناس وتكون تجارة الحنط
ويكثر الغرق في البحر وانكان في العشر الثاني منه فال خير في تلك السنة ويكثر الخلف بين الملوك وتكثر الخوارج والفتن والجور 
طن وتخاف الطريق وانكان في العشرين منه الي اخره تكثر االمراض ويكون الغال وتكثر المظالم وتغور بعض العيون ويجود الق
  والزيتون وهللا اعلم
  أ: حزيران ان كان فيه 1673
  أ: العاشر 1674
  أ: كثر 1675
  أ: والريا1676
  أ: العظمه 1677
  أ: وكثرت 1678
  ]"الحنطة"بدل  "قمح"الالقمح [دائما يضع أ:  1679
  أ: و 1680
  أ: وان كان 1681
  أ: العشرين 1682
  أ: ويكثر 1683
  أ: الخلف 1684
  أ: الخوارج وقطاع الطريق 1685




شارين وتلحق الناس اخبار موحشة ويكون الغالء في النصف االول من السنة وربما منه كان القطن قليال في الت
وكانت السنة  1688كثرت االمطار )الثالثين يوم منه(1687وانكان الى  ).كانت الحروب وقطاع الطرق كثيرون
 القطنالعيون ويجود  1691فيھم وتقل مياه 1690في بالد الروم ويكثر الطامع )الغالء والوباء(1689كثيرة الخير ويقع 
  ).1692والزيتون في تلك السنة
بين (1697 1696كان الخالف 1695رعد من اوله الى العاشر )(قال دانيال ع) ان كان في شھر تموز(1694 (1693
 1703على صاحب مصر 1702خارجة 1701وتخرج 1700الزمان 1699الشام وغالء في ذلك 1698في بلد )الناس
الشام حيلة  1705وربما مات رجل له ذكر وصولة ويعمل على بعض حصون )(وتكون السنة كثيرة االمراض1704
  )بكر وهللا اعلم.  1708ديار 1707في خارجة 1706وتقتل
                                                            
  أ: اخره 1687
  أ: االمراض 1688
  أ: الوباء والغال 1689
  أ: الطمع 1690
  أ: امياه 1691
  أ: السنه وهللا اعلم 1692
الفقرة القادمة المتكونة من اربع اسطر و المتعلقة بالرعد في تموز والمحاطة بقوسين (قال دانيال...ديار بكر وهللا  مالحظة: ح: 1693
لذلك تم  اوغلوحكيمفي مخطوطة جف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا اعلم) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة الن
معالجتھا ككل وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى سمعت الرعد في تموز وكان من اوله الي العشر منه يقع الخلف بين الملوك 
مصر خارجي اول حروف اسمه ي وار حروف اسمه ا وفي بالد الشام والروم والسواحل ويقع فيھم غال ويظھر علي صاحب 
من ملكه ويحكم فيھا ويكون صاحب معروف ويمكث فيھا مدة سنين ويكون الشتا بارداً فان كان من  ويرعد [كلمة غير واضحة]
نكان من العشرة الي العشرين منھا تكون سنة صالحة في نواحي الشام ويفسد بعض الثمر ويقع في بالد بابل حرب وقتال وفنا وا
العشرين الى اخره يقل المطر في التشارين ويلحق الناس اخبار موحشه ويفتر السفر في النصف االول من السنة ويموت رجل في 
المغرب اول حروف اسمه ال واخر حروف اسمه ز ويحتال علي بعض حصون الشام ويقيل [ربما قصد "ويقتل"]  رجل خارجي في 
  حروف اسمه ي وهللا اعلمديار بكر اول حروف اسمه ي واخر 
  أ: تموز ان كان فيه 1694
  أ:  العاشر منه 1695
  أ: الخلف 1696
  غير موجودةأ:  1697
  أ: بالد 1698
  أ: تلك 1699
  أ: السنه 1700
  أ: ويخرج 1701
  أ: غير موجودة 1702
  أ: مصر خارجه 1703
أ: وتكون سنة صالحه بارض فارس وبابل وارض الحجاز وان كان في العشرين منه كانت صالحه في نواحي الشمال وفسد  1704
بعض الثمر ويقع في ارض بابل حروب وقتال وحريق وكانت السنه مباركه علي اھل مصر ونواحي المشرق وان كان الي اخره 
  شه ويكون الغال في النصف االول من السنه كان القطن قليل في التشارين ويلحق الناس اخبار موح
  أ: خواص 1705
  أ: ويخرج 1706
  أ: من 1707
  اديارأ:  1708
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  (قال دانيال ع) ان كان في شھر اب رعد( 1710( 1709
  ]54[ص 
كثير الشمال وكان الرخص  1713وبارض 1712الشرق 1711كانت السنة مباركة في بلد )من اوله الى العاشر منه
 .في الناس )الخيانة والوباء(1718 1717الحبالى وتكثر 1716ويقع الموت في النساء 1715شارينتالفي  1714واالمرض
حسن (1722 )آخر الشھر(1721على وزير عظيم وانكانت الى  )العشرة االخرة يقبض(1720في  1719وان كانت
مع اخبار  1724ويجود الكرم والزيتون ويكون الجور بين الملوك على الرعية 1723في تلك السنة )الخصب
  )كاذبة. 1725كثيرة
كانت السنة قليلة المطر في اولھا  )العشرة االولى(1728في  )(قال دانيال ع) ان كان في شھر ايلول رعد(1727( 1726
مقبلة الخصب كثيرة (1732كانت السنة مباركة   )العشرة الثانية(1731وانكان الرعد في  1730الجمادات 1729وتكون
                                                            
الفقرة الطويلة القادمة الُمتكونة من خمسة اسطر المتعلقة بالرعد في اب والمحاطة بقوسين (قال دانيال...كثيرة  مالحظة: ح: 1709
لذلك تم  اوغلوحكيمفي مخطوطة لفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا كاذبة)  وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مخت
كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى سمعت الرعد في العشر االول من اب فانھا تكون سنة مباركة على اھل  معالجتھا ككل وھي
ا في الناس وانكان الرعد في العشر الثاني الشرق والشمال وتقع رجفات كثيرة في غير ذلك ويقع الموت في النسا الحوامل ويكثر الخن
منه قبض علي وزير له ذكر وتكون فتن كثيرة و ضيق اسفار اخر السنة ويجود الكرم والزيتون ويجور الملك علي عامة الناس 
  باخبار كاذبة وانكان الرعد في اخره تكون السنة كثيرة الخير والخصب ويجود الكرم والزيتون وهللا اعلم
  كان الرعد فيه من العشر االول أ: اب ان 1710
  أ: بالد 1711
  أ: المشرق 1712
  أ: وارض 1713
  أ: ومرض 1714
  أ: في التشايرين 1715
  أ: غير موجودة 1716
  أ: ويكثر 1717
  أ: الوبا 1718
  أ: كان 1719
  أ: العشرين الثاني يكون قبضه 1720
  أ: اخره 1721
  أ: كثر 1722
  السنه الرخصأ:  1723
  أ: العامه كثير 1724
  أ: غير موجودة 1725
الفقرة القادمة المتكونة من خسمة اسطر المتعلقة بالرعد في ايلول والمحاطة بقوسين (قال دانيال...القطن وهللا مالحظة: : ح 1726
لذلك تم  اوغلوحكيمفي مخطوطة اعلم) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا 
ال متى سمعت الرعد في العشر االول من ايلول تكون السنة كثيرة البرد والجمد وان كان الرعد معالجتھا ككل وھي كالتالي: قال داني
في العشر الثاني منه تكون سنة مباركة مقبلة مخصبة جيدة الثمر ويقع الغال بارض فلسطين وارض ارمنيه وانكان الرعد في العشر 
  في تلك السنة وهللا اعلم االخر منه تكون السنة جيدة ويقل الزيت ويعز القطن والعدس
  أ: ايلون ان كان الرعد 1727
  أ: العشر االول منه 1728
  أ: ويكون 1729
  أ: الجماد كثير 1730
  العشر الثانيأ:  1731
  أ: خصبه كثيرت الثمر 1732
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الرعد في (1734وان كان  .فلسطين واليمن ونواحي ارض ارمينية )في ارض(1733ويقع الغالء  )الثمرة جيدة
  الزيت قليال ويعزوالزرع والخصب وكان  1735كانت السنة جيدة الثمر )العشرة االخرة
  ]55[ص 
  )وهللا اعلم. 1736القطن
منه يكون في تلك السنة  )(قال دانيال ع) ان كان في شھر تشرين االول رعد من اوله الى عشرة ايام(1738( (1737
بتلك الديار ويكون الزرع جيداً  )بتلك السنة(1741الشام وارض فلسطين ورخص  1740بلدفي  1739موت كثير
 )من العشرة االولى الى العشرين منه(1743وان كان  .السنة 1742والفاكھة جيدة ويكثر الجدري والطاعون في آخر
والسنة مباركة والثمر  1746المغرب ويكون الربيع جيداً  1745بارض مصر ونواحي بلد 1744كان الخالف
في  1750امطار ويجئ 1749والجمادات 1748كان من العشرين الى آخره كانت األمطار كثيرة البردوان  .1747جيداً 
  ) )في شباط وآذار. وصولة(1752ويموت رجل له ذكر  1751غير وقتھا
 1756غزيراً  1755كان الخصب )(قال دانيال ع) ان كان في شھر تشرين الثاني رعد في العشرة االولى(1754 (1753
  والكماة )والرخص يكون كثيراً يكون جيداً (1757في تلك السنة والزرع 
                                                            
  أ: بارض 1733
  أ: الي اخره 1734
  أ: في الثمر 1735
  أ: القطن والشعير والعدس 1736
الفقرة القادمة الُمتكونة من ستة اسطر المتعلقة بالرعد في تشرين االول والمحاطة بقوسين (قال دانيال...في شباط  مالحظة: :ح 1737
في مخطوطة واذار) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا والتوسع بھا 
قال دانيال عليه السالم متى سمعت الرعد في العشر االول من تشرين االول فان  التالي:لذلك تم معالجتھا ككل وھي ك اوغلوحكيم
الموت يكون كثيرا بارض الشام واكثره في النساء وكذلك في ارض فلسطين وترخص اسعارھم ويكثر الجدري والطاعون في اخر 
ب ويكون الربيع طيباً جيداً والسنة مباركة الثمر جيدة السنة وانكان في العشر الثاني منه كثر الخلف بارض مصر ونواحي بالد الغر
وان كان الرعد في العشر االخير منه تكثر االمطار والبرد والجمد وتكون في غير وقتھا ويجود الربيع ويفقد ملك له ذكر وصولة في 
  اسباط او اذار اول حروف اسمه ر واخر حروف اسمه م وهللا تعالي اعلم
  ان الرعد من اوله الى عشرتأ: تشرين االول ان ك 1738
  أ: غير موجودة 1739
  أ: بالد 1740
  أ: كثير 1741
  أ: غير موجود 1742
  أ: الي العشرين 1743
  أ: الخلف 1744
  أ: بالد 1745
  أ: جيد 1746
  أ: جيد 1747
  أ: والبرد 1748
  أ: والجمد 1749
  أ: مطر 1750
  أ: وقته 1751
  أ: في اسباط وهللا اعلم 1752
الفقرة القادمة المتكونة من ستة اسطر المتعلقة بالرعد في تشرين الثاني والمحاطة بقوسين (قال دانيال...اجود من مالحظة: : ح 1753
في مخطوطة البقاع) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا والتوسع بھا 
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  ]56[ص 
ً  1758كثيرة والحاج منه  )العشرة الوسطى(1762وان كان في  ).في المكاسب(1761الناس  1760ويفرحوا 1759سالما
ويقبض على  )رجل غريب الشام(1765بتلك السنة ويطأ  1764البرد شديداً  )السحب وكان(1763كانت االمطار كثيرة 
الرعد (1772وان كان  .1771ذلك االقليم )او في(1770الرعد  1769فيه 1768البلد الذي يحدث 1767في تلك 1766الكتاب
  ) )الزرع في الجبال اجود من البقاع.(1773السحب متقطعة ويكون  )من العشرين الى اخره كانت
والجور (1776في يومين منه كان الموت كثيراً  )(قال دانيال ع) ان كان في شھر كانون االول رعد(1775( 1774
ً  1780بالد 1779االندلس ويكون )بالدفي (1778سيما  1777على الرعية وال )بتلك السنة في الملك  .1781الشام صالحا
 وان كان 
                                                                                                                                                                        
التالي: قال دانيال عليه السالم متى سمعت الرعد في العشر االول من تشرين الثاني فان ك لذلك تم معالجتھا ككل وھي اوغلوحكيم
القطن يعز ويكون الربيع جيداً وتجود االسعار وتكثر المياه ويسلم الحج ويفرح الناس في مكاسبھم ويظھر فيھم العدل وتكثر الكماة 
شتد البرد والجمد وتجي االمطار في غير وقتھا ويطا الشام رجل غريبة وانكان في العشر الثاني منه تكون االمطار والسحب كثيرة وي
ويفسد في االرض التي يحدث فيھا الرعد ويقبض علي بعض الكتاب في تلك البد التي يكون فيھا الرعد في ذلك االقليم وان كان 
  ال في تلك السنة وهللا تعالى اعلمالرعد في العشر الثالث منه تكون االمطار منقطعة ويكون زرع البقاع اجود من زرع الجب
  أ: تشرين االخران ان كان الرعد من اوله الي عشرت منه 1754
  أ: القطن 1755
  أ: عزيز 1756
  أ: والرخص كثير 1757
  أ: والحج 1758
  أ: سليم 1759
  أ: وتفرح 1760
  أ: بالمكاسب 1761
  أ: العشرين 1762
  أ: والحر و 1763
  أ: شديد 1764
  أ: الشام رجل غريب 1765
  أ: بعض الكتاب 1766
  أ: ذلك 1767
  يجدأ:  1768
  أ: فيھا 1769
  أ: و 1770
  أ: االقاليم 1771
  أ: في العشره االخيره كان ال خير فيه وكانت 1772
  أ: زرع الجبل اجود من زرع البقاع وهللا اعلم 1773
الفقرة القادمة المتكونة من ستة اسطر المتعلقة بالرعد في كانون االول والمحاطة بقوسين (قال دانيال...بتلك البلد)  مالحظة: ح: 1774
لذلك  اوغلوحكيمفي مخطوطة تشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا والتوسع بھا وان كانت م
كالتالي: قال دانيال عليه السالم متي سمعت الرعد في العشر االول من كانون االول يكثر الموت والجور من  تم معالجتھا ككل وھي
الد الشام في تلك السنة واالندلس ويخصب الزرع ويصيب الناس البرد والجمد وتقع في تلك السنة الملوك على الرعية واصلح الب
صواعق وانكان الرعد في العشر الثاني منه يجود الكرم ويكثر القطن ويشتد حر الصيف وانكان في العشر االخر منه تكثر االمطار 
  هللا اعلموالعشب ويكثر الطمع في الناس ويقل المطر في اخر السنة و
  أ: كانون االول ان كان الرعد 1775
  أ: وجور الملوك 1776
  أ: ال 1777
  أ: ببلد 1778
  أ: وتكون 1779
  أ: بلد 1780
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وان كان فيه (1785 1784من الجمادات اذيةوينال الناس  1783منه كان الخصب جيداً  )الرعد الى عشرة ايام(1782
  القطن وكان )كان كثير(1787منه  )الرعد الى عشرين يوم(1786وان كان  .في تلك السنة )صاعقة كثر الخير
 ]57[ص 
كانت السحب  )الرعد كثير و(1790وان كان الى اخره  .شديد الحر )بتلك السنة(1789والصيف  1788الكرم جيداً 
  ).1794بتلك البلد 1793ويكثر الطامع 1792وكانت قليلة في آخره 1791مشرفةواالمطار 
السنة  )(قال دانيال ع) ان كان في شھر كانون االخر رعد من اوله الى عشرة ايام منه ال خير بتلك(1796(1795
وان كان  .فلسطين وارض المشرق ونواحي الساحل وتتحرك عساكر الروم وال تفلح 1797خاصة في بلد
جيدة ويعز  )بتلك السنة المتوسط جيداً وكانت تجارة السكر والقطن(1799كان الزرع  )الرعد في العشر الثاني(1798
الرعد (1800وان كان  .الحطب والفحم في نواحي الشمال وارض المشرق ويموت رجل له ذكر بارض فلسطين
  ).1802الناس شدة ومخافة 1801فال خير فيه يلحق )في العشر االخر
                                                                                                                                                                        
  صالحهأ:  1781
  أ: الي العشرين 1782
  أ: جيد 1783
  أ: الجمد 1784
  أ: وكانت الصواعق كثيره 1785
  الي العشرينأ:  1786
  أ: كثر 1787
  جيدأ:  1788
  أ: غير موجودة 1789
  أ: غير موجودة 1790
  أ: سرفه 1791
  أ: اخرھا 1792
  أ: المطامع 1793
  السنه وهللا اعلم 1794
ر المتعلقة بالرعد في كانون االخر والمحاطة بقوسين (قال دانيال...شدة المتكونة من خسمة اسط الفقرة القادمة مالحظة: ح: 1795
طوطة في مخومخافة) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا والتوسع بھا 
كالتالي:قال دانيال عليه السالم متى سمعت الرعد في العشر االول من كانون االخر فانھا  لذلك تم معالجتھا ككل وھي اوغلوحكيم
تكون سنة مذمومة بارض الشرق ونواحي الساحل وتتحرك الروم بعساكر ال تفلح وانكان الرعد في العشر الثاني منه يقع الغالب 
التجارة جيدة ويجود القطن ويفقد رجل له ع بنواحي الشمال جيدة ويكون بارض الشرق متوسط وتكون ارض الحجاز ويكون الزر
وتكون من سلطان  "تصيب"] الناستكون  كلمة غير واضحة ربماذكر فان كان الرعد في العشر االخر منه دل علي شده نفبب [
  االقليم الرابع في تلك السنة وهللا تعالي اعلم
  أ: كانون االخر اذا كان الرعد من اوله الي العشره منه فال خير في تلك  1796
  أ: بالد 1797
  أ: الي العشرة الثانيه 1798
  أ: متوسط وتجارت القطن والحالوه 1799
  أ: في العشر االخير 1800
  أ: ويحلق 1801
  أ: في تلك االقاليم ويكون علي السلطان ذلك البلد شده وهللا اعلم 1802
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منه كانت السنة جيدة  )عشرة ايام(1806الى  1805من اوله )(قال دانيال ع) ان كان في شھر شباط رعد(1804( 1803
  مباركة
 ]58[ص 
وان كان  .1811والربيع رطب 1810والشعير والعشب جيداً  1809الحنطة 1808وتجود 1807ويكون الرخص كثيراً 
خارجة من ناحية  1814بين العرب وتظھر 1813وقع الخالف )االولى الى العشرين منهالرعد  من العشرة (1812
 1818الى آخره كانت السنة مباركة )الرعد من العشرين(1817وان كان  .1816ارض القيروان 1815المغرب الى
 1823الجور بين العامة واصحاب الشر وتكثر 1822ويكثر )ويجود الثمر(1821الغلة  1820للتجار 1819ويكثر
جيدة في تلك السنة وتكثر الكماة  )وتكون صحة الحبالى(1825والحبوب  )والكتانالتجارة (1824اللصوص وتكثر 
  ).1826ويحسن حال المواشي
                                                            
مة المتكونة من سبعة اسطر المتعلقة بالرعد في شباط والمحاطة بقوسين (قال دانيال...حال المواشي) الفقرة القاد مالحظة: ح: 1803
لذلك تم معالجتھا  اوغلوكيممخطوطة حوان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في 
سمعت الرعد في الشعر االول من اسباط فانھا تكون سنة مباركة وتجود الحنطة  ككل وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى
جيداً وان كان الرعد في العشر الثاني منه يقع الخلف بين العرب ويقتتلو ويقتل منھم خلق كثير ويظھر  والشعير ويكون العشب
السنة وتكثر  حمد [دون نقاط ربما تكون "يجمد"]تخارجي وتجود الحنطة ويكون العشب جيداً وانكان الرعد في العشر الثالث منه 
  تجارة الغلة ويجود الثمر ويكثر الشر بين العالم وتكثر اللصوص وتكثر الكماة وتجود احوال المواشي في تلك السنة وهللا تعالى اعلم
  أ: اشباط ان كان فيه الرعد  1804
  وھو انما يدل على ان الكاتب ليس خبير في ھذا العمل] ةفي المخطوطة االمريكي يتكرر تكرار للكلماتاوله [ھكذا أ: اوله  1805
  أ: العشره 1806
  أ: كثير 1807
  أ: ويجود 1808
  [سبق وان ذكرت بانه دائما يبدل القمح بالحنطة] أ: القمح 1809
  أ: جيد 1810
  أ: طيب 1811
  أ: الي العشرين 1812
  أ: الخلف 1813
  أ: ويظھر 1814
  أ: و 1815
  القير [خطأ ينم عن عدم معرفة باسم القيروان] 1816
  غير موجودةأ:  1817
  أ: مباركه في الثمر 1818
  أ: وتكثر 1819
  تجارتأ:  1820
  أ: غير موجودة 1821
  أ: ويكون 1822
  أ: و 1823
  أ: تجارة الكتان 1824
  أ: والحالوة 1825
  المواشي والدواب وهللا اعلم 1826
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 )السحب واالمطار(1829منه كثرت  )(قال دانيال ع) ان كان في شھر آذار رعد من اوله الى عشرة ايام(1828(1827
الروم رجفة  )في بلد(1835 1834بعض الثمر وتكون 1833ويفسد )فيه رياح(1832وتھب  1831الثمار 1830وتجود
  1838فيھم ويقتل لھم 1837المطامع 1836عظيمة وتكثر
  ]59[ص 
كثرة االمطار في آيار وحزيران ويقع  يوجبالرعد الى عشرين يوم منه فانه (1840وان كان  .1839ذكر هرجل ل
 )كثرة يوجبالرعد من العشرين الى آخره (1841وان كان  ).الموت في الصبيان وتكثر الحبوب وتعز األدھان
المغرب (1844ويطأ الشام رجل غريب ويموت رجل من  1843المنقطعة في غير وقتھا 1842المعاش والسحب
  ) )ويكون له صولة وذكر.
  القول على الرجفات(1845
  )والصواعق
في تلك (1849كانت الحروب  1848تشرين االول ان كان فيه رجفة او صاعقة )(قال دانيال ع) شھر(18461847(
 1854خارجي 1853ويظھر 1852وتقع االمراض 1851رعبةعلى الزرع من آفة سماوية أو  1850كثيرة ويخشى )السنة
  مقارب( 1858وكان المعاش  1857ليال كان الخصب جيداً واالمطار كثيرة 1856وانكانت .المشرق 1855من نواحي
                                                            
الفقرة القادمة المتكونة من ستة اسطر المتعلقة بالرعد في اذار والمحاطة بقوسين (قال دانيال...صولة وذكر) وان  مالحظة: :ح 1827
لذلك تم  اوغلوحكيمفي مخطوطة كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا والتوسع بھا 
دانيال عليه السالم متى سمعت الرعد في العشر االول من اذار تكثر السحب واالمطار ويجود الثمر معالجتھا ككل وھي كالتالي: قال 
وتھب ريح يفسد بعضه ويكون في تلك البلدة رجفة عظيمة ويكثر الطمع فيھم ويقتل رجل له ذكر وقدر وصولة اول حروف اسمه ح 
لمطر في ايار وحزيران ويكثر الموت في الصبيان وتكثر الحبوب في واخر حروف اسمه ا وانكان الرعد في العشر الثاني منه يكثر ا
 الحنطة وتعز االدھان وانكان الرعد في العشر االخر منه ويجود المعاش ويجي سحب في فير وفتھا ومدة [غير واضحة تبدو "مدد"]
   اعلمويطا الشام رجل غريبة ويموت رجل له ذكر وصولة اول حروف اسمه ط واخر حروف اسمه ا وهللا
  أ: اذار ان كان فيه الرعد اوله الي العشره 1828
  أ: االمطار والسحب 1829
  أ: ويجود 1830
  أ: القز 1831
  أ: ارياح 1832
  أ: تفسد 1833
  أ: ويكون 1834
  أ: ببلد 1835
  أ: ويكثر 1836
  أ: الطامع 1837
  أ: غير موجودة 1838
  أ: ذكر وصوله 1839
  يغزو االذھان أ: الي العشرين منه كانت الحبوب والقمح كثير و 1840
  العشرين الي االخر يجودأ: من  1841
  أ: السحاب 1842
  أ: وقتھا ومدور وبرد 1843
  وصوله وهللا اعلمأ: الغرب له ذكر  1844
في المخطوطة االمريكية نبقى على نفس التسلسل واسم الموضوع (القول علي الرجفه والھزه ولصاعقه) ؛ ح: ھنالك مالحظة:  أ:1845
(الف) والموضوع تحت عنوان (القول علي الرجفة  327ھاية ص (باء) الى ن 324قفزة في مخطوطة حكيماوغلو من بداية ص 
  والھدة والصاعقة)
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  ]60[ص 
 1862تشرين اآلخر انكان فيه رجفة او صاعقة(1861 )  .1860االقليم 1859ويموت رجل له ذكر في تلك )التجارة
بين اھلھا وكانت السنة مقبلة في  )تقع الرجفة فيه تلك السنة في البلد الذي(1865في  1864وقع الخالف 1863بالنھار
ويكثر الشر (1871ذلك االقليم  1870في 1869ويموت ملك 1868الحنطة 1867وتقل المياه وترخص 1866الثمر والشجر
الرخص بارض الشام  1873كانون االول انكان فيه رجفة او صاعقة يكثر(1872) ) .فيه ويقع الوباء في المعز
 1879ويقتل ملك بارض 1878ونواحي المشرق 1877بارض الشمال 1876كثيراً  1875الغالء 1874ونواحي مصر وكان
                                                                                                                                                                        
الجملة القادمة المتكونة من اربعة اسطر المتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في تشرين االول والمحاطة  مالحظة: ح: 1846
جف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في بقوسين (قال دانيال...في تلك االقليم) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة الن
وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى جا في تشرين االول  مخطوطة حكيماوغلو لذلك تم معالجة موضوع كل شھر على حدا
ھدة والصعقة في الليل رجفة او ھدة او صاعقة او افة سماوية تكثر الحروب في تلك السنة ويلحق الزرع نقص وانكانت الرجفة وال
  كثرت االمطار ويجود الخصب والنبات وتكون التجارة متقاربة ويفقد رجل له ذكر وصولة في تلك البلد وهللا اعلم
  أ: غير موجودة 1847
  أ: صاعقه او ھزه 1848
  أ: غير موجودة 1849
  أ: ويخاف 1850
  خصب [احيان يكتب كلمات غير مفھومة]أ: ادرعي ويكون خصب والزرع  1851
  االمراض في تلك السنهأ:  1852
  أ: وتظھر 1853
  أ: خارجه 1854
  أ: غير موجودة 1855
  أ: وان كان 1856
  أ: جيده 1857
  أ: والتجارة جيده 1858
  أ: ذلك 1859
  االقاليم وهللا اعلمأ:  1860
القادمة المكونة من ثالثة اسطر المتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في تشرين االخر والمحاطة  مالحظة: الجملة ح: 1861
في بقوسين (تشرين االخر... في المعز) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا 
قال دانيال عليه السالم متى جا في تشرين الثاني  :وھي كالتالي على حدا لذلك تم معالجة موضوع كل شھر اوغلوحكيممخطوطة 
رجفة او ھدة او صاعقة او افة في النھار يقع الخلف في تلك البلد من اھلھا وتنشر التمرة في السنة باالقبال في اثمارھا ونباتھا 
واخره ب وتكثر المياه والجماد ويكثر الزنا  وترخص الحنطة ويموت ملك في ذلك االقليم اول حروف اسمه ب واخر حروف اسمه
  وهللا اعلم
  أ: او ھزه أو ساعقه 1862
  أ: نھارا 1863
  أ: الخلف 1864
  أ: ذلك البلد 1865
  أ: واالشجار 1866
  أ: ويرخص 1867
  أ: القمح 1868
  أ: رجل 1869
  أ: غير موجود 1870
  أ: له صوله وهللا اعلم 1871
القادمة المتكونة من ثالثة اسطر و المتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في كانون االول والمحاطة  مالحظة: الجملةح:  1872
في بقوسين (كانون االول... بعض الفاكھة) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا 
كل شھر على حدا وھي كالتالي: قال  دانيال عليه السالم متى جا نون [يقصد لذلك تم معالجة موضوع  اوغلوحكيممخطوطة 
رجفة او ھده او صاعقة يكون الرخص بارض الشام كثير ويخرج في بلد الشرق خارجي يقتل ملك بنواحي بغداد  "كانون"] االول
  وارض فارس وتخرب مدينة بارض الشام ويصيب بعض الفاكھة نقص وهللا تعالى اعلم 
  او ھزه كثر أ: 1873
  أ: وكانت 1874
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كانون االخر انكان فيه رجفة او (1883 ) .1882بعض الفاكھة 1881مدينة بارض الشام وتعاب 1880فارس ويخرب
 1888خواصه ويخرج 1887على وزير ويقتل )بتلك البلد ويشتد(1886كان الجور و 1885الجماد 1884صاعقة كثر
والشعير  )الزيت والقطن(1891تكون تجارة بين العرب و 1890ويكثر الخالف 1889خارجي من نواحي القبلة
  الحالوة  1893ويسلم الثمر وتجود )في تلك السنة جيدة مباركة(1892
  ]61[ص 
كثيرة الفتن  1897وكانت السنة 1896الجراد والوباء في ذلك االقليم 1895ليال يظھر 1894وانكانت .والكرم
ً  الجمد 1901يكثر 1900شباط انكان فيه رجفة او صاعقة(1899 ).1898والحروب وتنقص (1903  1902و كان الحر صعبا
                                                                                                                                                                        
  أ: الغالت 1875
  أ: كثيره 1876
  أ: الشام 1877
  أ: بالد المشرق 1878
  أ: بغداد وارض 1879
  أ: وتخرب 1880
  أ: ويصاب 1881
  أ: الفاكه بتلك السنه وهللا اعلم 1882
القادمة الُمتكونة من اربع اسطر والمتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في كانون االخر والمحاطة  مالحظة: الجملة ح: 1883
يقة التي تم كتابتھا وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطر(كانون االخر... الفتن والحروب)  بقوسين
لذلك تم معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى جا في كانون الثاني  اوغلوحكيمفي مخطوطة 
خواصه ويخرج عليه خارجي من القبلة ويكثر  رجفة او ھدة او صاعقة يكون الخير في ذلك االقليم والبلد ويقتل وزير ويقيل بعض
ير جيدة ويسلم التمر ويجود الكرم والحالوة وانكان ذلك في الليل يظھر الوبا الخلف بين العرب وتكون تجارة القطن والزيت والشع
  والجوع في ذالك االقليم وتكون سنة كثيرة الفتن والجوع وهللا اعلم 
  أ: او ھزه كثرت 1884
  أ: الجمد 1885
  أ: في ذلك االقليم ويقبض 1886
  أ: غير موجودة 1887
  أ: ويخرج عليه 1888
  أ: العقبه 1889
  أ: الخلف 1890
  جيده والزيتأ: القطن  1891
  أ: غير موجودة 1892
  أ: و 1893
  أ: وان كان 1894
  أ: ظھر 1895
  أ: االقاليم 1896
  أ: سنه 1897
  اعلمأ: والحروب وهللا  1898
المتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في شباط والمحاطة بقوسين  و الفقرة القادمة المتكونة من ثالثة اسطر مالحظة: ح: 1899
طوطة (شباط انكان... له ذكر وقدر) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في مخ
يه السالم متى سمعت الصعقة  او الھده او قال دانيال عل لذلك تم معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي كالتالي: اوغلوحكيم
الرجفة في اسباط يكثر الجمد ويلحق الثمر وبعض الزرع نقص ويطا الشام رجل غريبة وانكان ذلك في الليل دل علي كثرة 
اللصوص وتغرق مراكب في البحر وتكثر االمراض في السنة ويفيض علي رجل له ذكر وصولة ويلحق بعض الزرع نقص او 
  الشام رجل غريبة وتقل المياه وهللا تعالي اعلمرعي ويطا 
  أ: او ھزه او صاعقه 1900
  أ: كثر 1901
  أ: صعب 1902
  أ: وفي الفاكه نقص 1903
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وانكان  .ويطأ الشام رجل غريب وتقل المياه في تلك السنة 1905او مرض 1904ويلحق بعض الزرع شوب )الفاكھة
في تلك السنة  )االوجاع واالمراض(1909وتكثر  1908في البحر 1907اللصوص وتغرق المراكب 1906ليال كثرت
 1913كانت السنة صعبة ويكثر 1912اذار انكان فيه رجفة او صاعقة(1911 ).1910ويقبض على رجل له ذكر وقدر
والحرارة في  1917الثبوربين الناس ويقل المعاش وتظھر  1916الكذب والوباء 1915ويكثر 1914قطاع الطرق
السنة  )رجفة او صاعقة كثرت االمطار والسحب الزايدة وكانت(1920نيسان انكان فيه (1919 ).1918الشباب
بعض اھله  1925لهمن موضعه ويقت 1924ويزعزع 1923يعمل على ملك ذلك االقليم 1922الخصب ولكن 1921حسنة
  1928ليال يكثر 1927وانكان 1926واقاربه
  ]62[ص 
                                                            
  أ: شويه 1904
  أ: ريعه 1905
  أ: كثر 1906
  أ: مراكب 1907
  البحر كثيرةأ:  1908
  أ: االمراض و االوجاع 1909
  أ: وهللا اعلم 1910
الجملة القادمة المكونة من سطرين والمتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في اذار والمحاطة بقوسين (اذار  مالحظة: ح: 1911
انكان... والحرارة في الشباب) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في 
كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى سمعت في اذار رجفه او  ل شھر على حدا وھيمخطوطة حكيماوغلو لذلك تم معالجة موضوع ك
ھده او صاعقة كانت سنة صعبة ويكثر الحرام وقطاع الطريق ويشتھر الكذب والزنا بين الناس ويتفاخرون بذلك ويقل المعاش 
  وتظھر االمراض الحاده والبتور في الشباب وهللا اعلم
  أ: او ھزه او صاعقه 1912
  أ: وتكثر 1913
  أ: الطريق 1914
  أ: و 1915
  نه يعيش في مجتمع تجاري]" وكأربا"الى  "وباء"حول اكثر من مرة يُ أ: والربا [ 1916
  أ: البثور 1917
  أ: الشباب وهللا اعلم 1918
الجملة القادمة المكونة من خمسة اسطر و المتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في نيسان والمحاطة بقوسين مالحظة: : ح 1919
(نيسان انكان... ھلك ملك) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في مخطوطة 
حكيماوغلو لذلك تم معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي كالتالي : قال دانيال عليه السالم متى سمعت في نيسان رجفة او ھدة او 
االمطار وتكون السحب متوسطة ويحسن الخصب والحشيش ويحتال على ملك اول حروف اسمه س واخر صاعقة في النھار تكثر 
حروف اسمه ف و ينزع [دون نقاط] من ملكه ويقتله بعض اھله ويكثر الفساد وتتحرك الروم ويقع الوبا ويحتال علي بعض حصون 
  بعد فقده ممن يجلس بعده ثالث سنين او سبعه وهللا اعلم الشام ويموت ملك ويقوم مقامه غيره ويختلفوا اھل بلده ويظھر العدل
  أ: صاعقة او ھزه او رجفه كانت 1920
  أ: كثيرة 1921
  أ: و 1922
  أ: االقاليم 1923
  أ: وينزعج 1924
  أ: ويقتل 1925
  أ: غير موجودة 1926
  أ: وانكانت 1927
  أ: كثر 1928
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حصون الشام  1930ويحتال على بعض 1929عساكر الروم ويقع الغالء والوباء في بلدھم الفساد في الناس وتتحرك
 ).1934سنين وربما ھلك ملك 1933ثالثة 1932بين اھل بلده ويظھر العدل 1931ويموت ملك ويقوم غيره ويقع الخالف
ايام (1938الناس شوب  1937كثرت االوجاع في تلك السنة وتحلق 1936صاعقةايار انكان فيه رجفة او (1935
 1940ويكثر الوباء والجدري ويكون بارض بابل وارض العجم )الثمر والزرع(1939ويفسد بعض  )الصيف
ليال كان الغالء بارض الشام وتكثر  1943وانكان .ويمرض مرض شديد 1942ويموت ملك العرب 1941حرب
 ).1946الغرب 1945فلسطين ويموت رجل له ذكر من )بابل وارض(1944االراجيف والحروب بارض 
 1950االمراض 1949كانت التشارين قليلة المطر وكثيرة 1948حزيران انكان فيه رجفة او صاعقة(1947
                                                            
  أ: بالدھم 1929
  أ: حصن من 1930
  أ: الخلف 1931
  أ: غير موجودة 1932
  أ: ثالث 1933
  أ: وهللا اعلم 1934
القادمة المتكونة من اربع اسطر والمتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في ايار والُمحاطة بقوسين  الجملة مالحظة: ح: 1935
(ايار انكان... من الغرب) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في مخطوطة 
وضوع كل شھر على حدا وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى سمعت في ايار رجفة او ھدة او حكيماوغلو لذلك تم معالجة م
صعقة في النھار تكثر االوجاع ويلحق الناس شوب ثم يفقدوه ويعظم الحرب ويفسد بعض الثمر [غير واضحة "تمر" ام "ثمر" لكنھا 
وبابل والعراق ويموت ملك ببغداد اول  الحروب قايمة بارض الشامفي نسخة النجف "ثمر"] والزرع ويكثر الوبا والجدري وتكون 
حروف اسمه ك واخر حروف اسمه ك وانكانت في الليل يكون الغال بارض الشام وتكثر الحروب بارض بابل وفلسطين وتكثر 
  الرجفات ويموت رجل من المغرب له قدر وذكر وهللا اعلم
  أ: او ھزه او صاعقة 1936
  أ: ويلحق 1937
  موجودةأ: غير  1938
  أ: الزرع 1939
ليس عربي والعراق  . ربما الن كاتب طبعة النجف"العجم" بدل من" العراق" كاتب المخطوطة االمريكية استخدمأ: العراق [ 1940
  ]له بالد عجمبالنسبة 
  كثيرهأ: حروب  1941
  في زمنه كان في بغداد] ملك العرب اي ان ،أ: بغداد [حول ملك العرب الى ملك بغداد 1942
  كانتأ: وان  1943
  أ: غير موجودة 1944
  أ: بين 1945
  أ: العرب وهللا اعلم 1946
القادمة المتكونة من خمسة اسطر والمتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في حزيران والمحاطة  مالحظة: الجملةح:  1947
بالطريقة التي تم كتابتھا  بقوسين (حزيران انكان... كثير الجمادات) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا
السالم متى  وھي كالتالي: قال دانانيال [ھكذا مكتوبة] عليه في مخطوطة حكيماوغلو لذلك تم معالجة موضوع كل شھر على حدا
سمعت في حزيران رجفة او ھدة او صعقة في النھار يدل علي ان الشتا قليلة االمطار كثيرة المرض ويصعب الحج بتلك السنه 
ي صاحب مصر خارجي وانكان في الليل تكون الغالل جيدة كثيرة ويفسد الكرم والزيتون ويقع الخلف بين العرب ويقع ويخرج عل
  حريق بارض مصر وبارض فلسطين اوفي مدينة ذات اشجار واثمار وهللا اعلم
  أ: ھزه او صاعقة 1948
  أ: كثيرة 1949
  أ: المرض 1950
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ويقع الغالء والوباء بارض (1953السنة ويخرج على صاحب مصر خارجة  1952الحج بتلك )وصعبة على(1951
  1955ليال كانت الغالت كثيرة 1954وانكان ).مصر
  ]63[ص 
بارض فلسطين بمدينة  1959ويقع الحريق 1958بين العرب كثيراً  1957والزيتون ويكون الخالف 1956ويفسد الكروم
 1964كان 1963تموز انكان فيه رجفة او صاعقة(1962 ).1961ويكون الشتاء كثير الجمادات )اشجار وانھار(1960ذات 
 1967الزرع جيداً  1966والقطن ويكون 1965الموت بارض الشام ويظھر في النساء اوجاع من البرد ويغال الفحم
وان كان ليال كانت االمطار (1969 .1968ويفسد الكرم ويموت رجل له ذكر في االقليم الذي يحدث فيه الحادثة
 1972وقايعالعجم وتقع  1971ويخرج خارج من نواحي بلد )ملك الروم(1970ويموت  )كثيرة واالراجيف في المدن
بتلك  1977الحرب 1976آب ان كان فيه رجفة او صاعقة كان(1975 ).1974وديار بكر 1973بارض الجزيرة
                                                            
  أ: ويصعب 1951
  أ: في تلك 1952
  أ: غير موجودة 1953
  كانت أ: وان 1954
  أ: جيده 1955
  أ: الكرم 1956
  أ: الخلف 1957
  أ: غير موجودة 1958
  أ: حرب 1959
  أ: انھار واشجار وثمار 1960
  أ: والجمد وهللا اعلم 1961
المتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في تموز والمحاطة بقوسين  و الجملة القادمة المتكونة من اربعة اسطرمالحظة: ح:  1962
(تموز انكان... وديار بكر) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في مخطوطة 
السالم متى سمعت الرعد في تموز او رجفة  : قال دانيال عليهحكيماوغلو لذلك تم معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي كالتالي
او ھدة او صعقة بالنھار يكثر المرض بارض الشام وفي النھار يكثر البرد ويعز الفحم والقطن ويجود الزرع ويفسد الكرم وغيره 
بكر وهللا وتكثر االراجيف في ارض الشام والروم ويموت ملكھم ويخرج خارجي من بلد العجم وتقع وقايع بارض الجزيرة وديار 
  اعلم
  أ: ھزه او صاعقة 1963
  أ: كان كان 1964
  أ: القمح 1965
  أ: و 1966
  أ: جيد 1967
  أ: الحادث 1968
  أ:  وان كانت االراجيف من نواحي الشام 1969
  أ: ملكھم 1970
  أ: بالد 1971
  أ: الوقايع 1972
  حسبما يبدو] "الجزائر"و "الجزيرة"أ: الجزائر [الناسخ ال ُيفرق بين  1973
  اعلمأ: بكر وهللا  1974
تكونة من خمسة اسطر والمتعلقة بالقول على الرجفات والصواعق في اب والمحاطة بقوسين (اب الجملة القادمة المُ مالحظة: ح:  1975
في مخطوطة ان كان... الخالف بينھم) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا 
كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى سمعت في اب رجفة او ھدة او  وع كل شھر على حدا وھيلذلك تم معالجة موض اوغلوحكيم
صاعقة وكانت في النھار يدل علي كثرة المرض بارض الشام وتكون الحروب بتلك النواحى بين العرب ويعمل علي الملك عملة من 
لحنطة وانكانت بالليل يكثر الكذب ويموت رجل له ذكر بني عمه واھل بيته ويقبض علي بعض الوزراء والكتاب ويكثر طالب ا
ھدية وصولة يتلك البالد التي ھي ديار بكر ويظھر علي صاحب مصر خارجي ويملكھا منه وتطول مدته ويقع بين العرب والروم 
  ] وهللا اعلم[يقصد "ھدنة"] ثالث سنين ثم يختلفوا [دون نقاط
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 1981ويقبض على )اھله وبنى عمه(1980على ملكھم حيلة بين  1979ويعملونكثيرة بين العرب  1978االرض
كثيرة الكذب ويموت  1985ليال كانت 1984وان كان .1983في السنة 1982الوزراء والكتاب ويكثر طالب الحنطة
  رجل له ذكر
  ]64[ص 
وتقع الھدنة (1989سنين  1988الحرب 1987بابل ويظھر على صاحب مصر خارج وتبقى )ديار بكر الى بلد(1986في 
 1993ايلول ان كان فيه رجفة او صاعقة(1992 ).1991بينھم 1990بين الروم والعرب ثالث سنين) ويقع الخالف
عليه  1998وتظھر )وثيقة او شربة سم(1997حيلة  1996ويعمل على السلطان 1995صعبة على اھل ذلك 1994كانت
ليال  2002وان كان .من العرب )ويقع الخالف(2001بارض الشام  2000ويقتله 1999خارجة من نواحي المشرق
وتھلك المواشي والبقر  2008والسحب منقطعة 2007بارداً  2006يكون 2005جيداً والشتاء المتقدم 2004الزرع 2003كان
                                                                                                                                                                        
  أ: او ھزه نھارا كانت 1976
  أ: الحروب 1977
  البالد واالرضأ:  1978
  أ: ويعملو 1979
  أ: بني عمه 1980
  أ: غير موجودة 1981
  أ: القمح 1982
  أ: ذلك السنه 1983
  أ: كانت 1984
  أ: كانت السنه 1985
  أ: اديار  1986
  أ: ويبقى 1987
  أ: غير موجودة 1988
  أ: غير موجودة 1989
  أ: الخلف 1990
  أ: بينھم وهللا اعلم 1991
بالقول على الرجفات والصواعق في ايلول والمحاطة بقوسين  المتعلقةو الجملة القادمة والمتكونة من خمسة اسطر مالحظة: ح:  1992
(ايلول ان كان... نواحي القبلة) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في 
سمعت في ايلول رجفة او  سلم متىمخطوطة حكيماوغلو لذلك تم معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي كالتالي: قال دانيال عليه ال
ھدة او صعقة في النھار تكون السنة صعبة علي اھل تلك البلد وعلي سلطانھم ويعمل عليه حيلة ويظھر خارجي من نواحي الشرق 
ويقتل بارض الشام من العرب وان كانت في الليل يكون الزرع جيداً والشتا متقدم بارد وسحب منقطعة وتھلك المواشي والبقر 
المفروض ان يكتب ھنا "رجل" ليكتمل المعنى ولكنه لم  كان[ظھر الجدري والحصبة ويقع بارض فلسطين وقعة عظيمة ويموت وي
جف له االرض واالقليم الرابع اول حروف ] تر. والناسخ ُيكرر نسيان كتابة مثل ھذه الكلمات المحورية في مثل ھذا السياقيفعل
  الوبا بارض الشام من القبلة في تلك السنة وهللا تعالي اعلماسمه ط واخر حروف اسمه ز ويكثر 
  أ: ھزه او صاعقة نھارا 1993
  أ: كانت السنه 1994
  أ: البلد 1995
  أ: سلطانھم 1996
  أ: ويسقي شربه 1997
  أ: ويظھر 1998
  أ: بالد المشرق 1999
  أ: ويقيل 2000
  أ: خلف 2001
  أ: كانت 2002
  أ: كانت 2003
  أ: الزروع 2004
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له االقليم الرابع   2010ويقع بارض فلسطين وقعة لھا ذكر ويموت رجل يرجف 2009ويظھر الجدري والحنطة
  ).2014نواحي القبلة 2013بارض الشام من 2012العرب 2011وتكثر
  )في ظھور ايات الفلك(2015
الملوك  )نار اختلفت ةيشب(2019 2018كوكب او آية سماوية )ان ظھر ،دانيال ع) شھر نيسان(قال (2017 (2016
  الخيل 2020وتظھر
  ]65[ص 
ذلك الشئ ويكثر سفك  2024تلك الجھة التي يظھر فيھا 2023عساكر من 2022بعض وتتحرك )بعضھا على(2021
ظھر ملك (2031 2030سماوية او عمود 2029فيه كوكب وآية 2028انكان ،ايار(2027 ).2026في تلك السنة 2025الدماء
                                                                                                                                                                        
  أ: متقدم 2005
  أ: و 2006
  أ: بارد 2007
  أ: متقطعة 2008
  الحسبه [غير "الحنطة" الى مرض]أ:  2009
  أ: ترجف 2010
  أ: ويكثر 2011
  أ: الغريب 2012
  أ: و 2013
  أ: القبله وهللا سبحانه اعلم 2014
  أ: القول علي حوادث الجو وظھر الكواكب الھالت ؛ ح: القول على حوادث الفلك 2015
في نيسان والمحاطة بقوسين (قال دانيال...تلك الجملة القادمة المتكونة من ثالث اسطر المتعلقة بظھور ايات الفلك مالحظة:  :ح 2016
السنة) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في مخطوطة حكيماوغلو لذلك تم 
عمود احمر في قال دانيال عليه السالم متى انقض في نيسان كوكب او يرى  كالتالي: معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي
ذالك ويكثر سفك الدما في تلك  [يقصد "ظھر"] فيھاالسماء وھالالت فان الملوك يختلفوا وتتحرك عساكر في تلك الجھة التي طھر 
  السنة ويكون ظھور ذلك في ذلك اليوم والشھر والسنة وانكان كوكب له ذنب تتغير دوله في تلك السنة وهللا اعلم
  أ: نيسان ان كان ظھر فيه 2017
  سموايه [اخطاء امالئية تزداد اكثر كما ھو واضح من بداية ھذا الموضوع]أ:  2018
  أ: او عامود نور اختلف 2019
  أ: وظھرت 2020
  أ: علي بعضھا 2021
  أ: ويتحرك 2022
  أ: في 2023
  أ: بھا 2024
  أ: الدم 2025
  أ: السنة وهللا اعلم 2026
الجملة القادمة الُمتكونة من خمسة اسطر و المتعلقة بظھور ايات الفلك في ايار والمحاطة بقوسين (ايار...سبع مالحظة: : ح 2027
لذلك تم  اوغلوحكيمفي مخطوطة شھور) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا 
الي: قال دانيال عليه السالم متى انقض في ايار كوكب او ظھر فيه ھالة او عمود احمر وھي كالت معالجة موضوع كل شھر على حدا
يظھر ملك على ملك وتخرب مدينه ويموت في اخر السنة ويقع الحرب بعد سنتين ويكون الزرع طيب في تلك السنة ويفيض علي 
لموت بارض مصر والحجاز ويكون الغال سبع بعض الوزرا والكتاب وتكون الحروب كثيرة بارض الشرق ونواحي اليمن ويكثر ا
  شھور وهللا اعلم
  أ: ان ظھر 2028
  أ: او ايه 2029
  أ: عامود نور 2030
  "في تلك البالد يعزل"] نسي ان ينقل كلمة "البالد" اذ ان الجملة ھيأ: ملك في تلك يعزل [ 2031
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آخر السنة وتقع  2035فلسطين ويموت ملك 2034مدينة بارض وتخربملوك الشام  2033بعض 2032ومات )على ملك
 .الروم ونواحي المشرق 2039اال في بلد 2038ويكون الزرع في تلك السنة جيدة 2037بعد سنتين 2036الحروب الى
اليمن  2044وبارض 2043بارض المشرق كبيراً  2042الحرب 2041ويكون 2040ويقبض على بعض الكتاب والوزراء
آية (2048انكان فيه  ،حزيران(2047 ).2046ويكثر الغالء سبع شھور )ديار بكر والحجاز(2045ت بارض ويقع المو
كان الغالء بارض  )شبه عمود من نور(2049كوكب او  )سماوية من المشرق او من المغرب او ظھر فيه
في البحر  2053وتغرق المراكب 2052المغرب ويكون الغزو والجھاد في تلك السنة كثيراً  2051وبلد 2050ارمينية
  من نواحي 2054وتتحرك العساكر
  ]66[ص 
ويكون  )اشجار وانھار(2056ثالث عساكر من نواحي الشام او قريب من مدينة ذات  2055المشرق ويجتمع
شديد الحر  2059القيضالوباء في الشيوخ ويكون  )في البوادي ويكون(2058واالمراض الدموية  2057الرخص كثراً 
                                                            
  أ: ويموت ملك الشام 2032
  أ: او من 2033
  أ: في ارض 2034
  أ: ملك في 2035
  أ: غير موجودة 2036
  سنينأ:  2037
  أ: جيد 2038
  أ: بالد 2039
  والزراء [يقصد والوزراء]أ:  2040
  أ: وتكون 2041
  أ: الحروب 2042
  أ: غير موجودة 2043
  أ: ونواحي 2044
  وديار الحجازأ: مصر و  2045
  أ: شھور وهللا اعلم 2046
الُجملة القادمة المتكونة من خمسة اسطر والمتعلقة بظھور ايات الفلك في حزيران والمحاطة بقوسين مالحظة:  ح: 2047
وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في  (حزيران...الحالوات والحبوب)
كالتالي: قال دانيال عليه السلم متى انقض في حزيران كوكب  مخطوطة حكيماوغلو لذلك تم معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي
يكون الغال في ارض البالد التي يري فيھا ويكثر الغزو والجھاد في تلك السنة وتغرق مراكب في فيه ھالة او ذنب او عمود احمر 
الحاشية] ثالث عساكر  مكتوبة كأخر كلمة في الصفحة ولكن ليس على ["ثلث" ع ثلثالبحر ويتحرك من نواحي الشرق عساكر وتجتم
تكثر االمراض الدموية ويقع الوبا في الشيوخ واالطفال ويكون بثالث ملوك بارض الشام او قريب من مدينة ذات اشجار واثمار و
  الصيف شديد الحر وتعلو الحالوة والحبوب وهللا اعلم
  أ: غير موجودة 2048
  أ: عامود نور او ايه سماويه 2049
  أ: ارمنيه 2050
  أ: وبالد 2051
  أ: كثير 2052
  أ: مراكب 2053
  أ: عساكر 2054
  أ: وتجتمع 2055
  أ: انھار واشجار 2056
  أ: كثيير 2057
  أ: و 2058
  أ: الحر 2059
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من نور او آية سماوية  2065كوكب او عمود 2064انكان فيه ،تموز(2063 ).2062والحبوب 2061الحالوات 2060وتغلو
 2068ويھلك ملك المغرب )والشتاء كثير الجمادات(2067كانت السنة كثيرة الحر  )شبه نار من نواحي الشمال(2066
من مدن االسالم ويقع  2070في نواحيھا خمسين يوم وتتحرك عساكر الروم ويباع حصن مدينة 2069ويقع الحرب
فراشه  2074من المغرب ويكون موته أو قتله على 2073ويموت رجل ).بتلك السنة(2072والبقر  2071الوباء في المعز
او كوكب بذنب (2079آية سماوية  )انكان فيه(2078 آب،(2077 ).2076الشام كثيراً  2075بحيلة ويكون الرخص ببلد
 )اللصوص وقطاع الطرق(2082بارض العراق والحجاز وتكثر  2081والعلفالجوع  2080السنة شديدة )تكون
  ويعمل على بعض ملوك
  ]67[ص 
                                                            
  أ: وتغال 2060
  أ: الحالوه 2061
  أ: والحبوب وهللا اعلم 2062
و المتعلقة بظھور ايات الفلك في تموز والمحاطة بقوسين (تموز...الشام  اسطرالجملة القادمة المتكونة من خمسة مالحظة: ح:  2063
لذلك تم  اوغلوحكيمفي مخطوطة كتابتھا كثيراً) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم 
معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى انقض كوكب في تموز او ظھرت ھالة او عمود احمر 
ً وتتحرك  من ناحية الشمال وتكون سنة شديدة الحروب ويھلك خلق كثير وتخرب مدينة وتقع الحروب في جوانبھا اربعون يوما
عساكر الروم ويقع الوبا في المعز والبقر ويموت رجل من العرب اول حروف اسمه م [غير واضحة ربما تكون "و"] واخر حروف 
علي  اسمه ا له ذكر وصولة ويكون موته بحيلة او يقتل علي فراشه ويكون الرخص في بالد الشام كثير ويھلك ملك بغداد وتعمل حيلة
  الي اعلمحصن من حصون االسالم واللع تع
  أ: ظھر فيه 2064
  أ: عامود 2065
  أ: غير موجودة 2066
  أ: والبرد والجمد 2067
  النه اصال يعتمد "عرب" بدل كلمة "غرب" او "مغرب"] "ملك بغداد"الى  "ملك المغرب"اد [حول أ: بغد 2068
  أ: الحروب 2069
  أ: او مدينة 2070
  أ: المغرب 2071
  أ: غير موجود 2072
  أ: رجل له ذكر 2073
  أ: في 2074
  أ: ببالد 2075
  ويكثر الطارق من ناحية المشرق وهللا اعلمأ:  2076
تكونة من اربعة اسطر و المتعلقة بظھور ايات الفلك في اب والمحاطة بقوسين (اب...االسفار في ملة القادمة المُ الجُ  مالحظة: :ح 2077
لذلك  اوغلوكيمي مخطوطة حفتلك السنة) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا 
وھي كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى انقضى كوكب في اب او ظھرت فيه ھالة او عمود تم معالجة موضوع كل شھر على حدا 
احمر تكون سنة شديدة الجوع والخوف بارض العراق والحجاز وتكثر اللصوص وقطاع الطريق ويعمل علي بعض ملوك العرب 
اھل بيته ويكون الفساد في البالد وتصعب االسفار ويكثر الموت بتلك االرض او في الشام او قريب من مدينة ذات  وتكون العملة من
  اشجار وانھار وهللا تعالي اعلم
  أ: ان ظھر فيه كوكب او عامود من نور او 2078
  أ: كانت 2079
  أ: كثيرت 2080
  أ: والخلف 2081
  أ: قطاع الطريق واللصوص 2082
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تلك السنة في ارض (2085في  2084ويكون النصر 2083ير مكةالعرب وتكون العمله من اھل بيته ويظھر رجل يغ
 ).2088في تلك السنة 2087و يكثر الفساد في الجبال وتصعب االسفار )اشجار وانھار(2086مدينة ذات  )الشام قريب
السنة كثيرة الرخص ويقع  )عالمة من السماء شبه غبار او عمود نور او كوكب تكون(2090انكان فيه  ايلول،(2089
بارض فلسطين  2094الروم من نواحي الشمال وتخرب مدائن 2093سنين ويخرج 2092ثالثة 2091بعد ذلك غالء
ً  2096الشام ويكون 2095وبارض  2100ويقع الموت في البقر والمعز 2099كثيرة 2098والجمادات 2097الشتاء متقدما
نواحي البر بارض الروم و 2104الحروب 2103وتكون 2102الشام 2101ويھلك رجل له نسب وقدر على بعض ملوك
انكان فيه تشرين االول، (2108 ) ).من غيرھا(2107ارض الشام اصلح  2106المغرب وتكون )والبحر بارض(2105
                                                            
  "ملك"] مله [او ربماأ: علي يده  2083
  أ: النصف 2084
  أ: غير موجودة 2085
  أ: انھار واشجار 2086
  أ: األسعار 2087
  اعلمأ: السنه وهللا  2088
الجملة القادمة المكونة من خمسة اسطر والمتعلقة بظھور ايات الفلك في ايلول والمحاطة بقوسين (ايلول...من مالحظة: ح:  2089
مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في مخطوطة حكيماوغلو لذلك تم غيرھا) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا 
دانيال عليه السالم متى انقص كوكب في ايلول او ظھرت فيه ھالة او عمود  معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي كالتالي: قال
مال ويرخص الزيت والقطن ويجود احمر فان السنة تكون كثيرة الرخص ويعقب ھذه غال ثالث سنين وتخرج الروم من نواحي الش
  الكرم وتخرب مدينة بارض فلسطين او بارض الشام من كثرة الحروب وهللا تعالى اعلم
  أ: كوكب او ايه سماويه او عامود من نور يشابه النار فان 2090
  أ: غير موجودة 2091
  أ: ثلث 2092
  أ: وتخرج 2093
  أ: مداين 2094
  أ: و 2095
  أ: و 2096
  أ: متقدم 2097
  أ: والجمد 2098
  أ: كثير 2099
  أ: غير موجودة 2100
  أ: الملوك 2101
  أ: بالشام 2102
  أ: ويكون 2103
  أ: حروب 2104
  أ: وارض 2105
  ويكونأ:  2106
  أ: البالد وهللا اعلم 2107
القادمة المتكونة من اربعة اسطر و المتعلقة بظھور ايات الفلك في تشرين االول والمحاطة بقوسين (تشرين  الجملةمالحظة:  ح: 2108
 اوغلوحكيمفي مخطوطة لمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا االول...والقطن) وان كانت متشابھة با
كالتالي: قال دانيال عليه السالم متى رايت في تشرين االول انقض كوكب او  لذلك تم معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي
ظھرت فيه ھالة او عمود احمر فال خير في تلك السنة ويلحق الزرع شوب وتكون زالزل مع خسوف كثيرة وتمد االنھار مدداً 
ً وتكون االمطار كثيرة في غير وقتھا ويموت في بالد العجم ملك له ذكر ويقع ا المفرة [كلمة غير لخلف بين الملوك وتدخل مسرفا
اصحاب الستر والسالمة وتخرب مدينة عتيقة في تلك السنة ويقتل رجل له ذكر في ارض  واضحة ربما تكون "المفسدة"] علي
 وارمسه [يقصد "ارمينيه] ويعزفلسطين ويقع العدل بارض مصر ويصطلح ملك االسالم علي الروم ويقع الطاعون في بالد الروم 
  الشعير والقطن وتغور العيون وهللا اعلم
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كانت المياه قليلة في تلك السنة وكانت الغلة  )آية سماوية وظھر شئ شبه نار أو طلع كوكب لم يعھد من قبل(2109
  كثيرة
  ]68[ص 
االسالم على الروم  2113الھدنة بين ملوك 2112وتقطع 2111سلطانھم ) ويعدل.(وقلة المياه2110 من الشوبالخطر 
وتجف العيون في تلك السنة ويفسد اكثر الثمر ويعز  2114ويقع الطاعون بارض الروم ونواحي ارمينية
آية سماوية او شبه ناراً وعامود نور او ظھر (2118انكان فيه  ،2117تشرين اآلخر(2116 ) ).الشعير والقطن(2115
 2119كانت السنة كثيرة الخلف بين الملوك ويموت رجل له ذكر ويموت ملك الروم والحبشه )كوكب غريب
الموت في الدواب وتغرق  2120ويخرج على صاحب مصر خارجة ويقع الوباء بأرض الروم ويكون
 2125الوزراء او )ويعمد على(2124بلخ  2123في بلد 2122ويموت ملك بارض الموصل او .في البحر 2121المراكب
المدينة ويكثر الماء (2129ويقع السيف والحريق في  2128من مدينة 2127في السر وينھزم 2126الملك ليقتله
الحق  2133كلمة 2132وتعلوا 2131مدن كثيرة للروم ويقع الغالء في بلدھم 2130وتفتح ).واالشجار واالنھار
  انكان فيه كانون االول،(2135 ).2134والعدل
                                                            
  أ: كوكب او عامود نور او ايه سماويه 2109
  أ: والرعي السيما في ذالك االقاليم 2110
  أ: سلطان مصر 2111
  أ: وتقع 2112
  أ: الملوك 2113
  أ: روميه 2114
  أ: القطن والشعير وهللا اعلم 2115
(تشرين  ايات الفلك في تشرين الثاني والمحاطة بقوسينالمتعلقة بظھور  و الجملة القادمة المتكونة من ستة اسطر مالحظة: ح: 2116
في مخطوطة االخر...الحق والعدل) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا 
في تشرين الثاني انقض قال دانيال عليه السالم متى رايت  :وھي كالتاليلذلك تم معالجة موضوع كل شھر على حدا  اوغلوحكيم
كوكب او ظھرت فيه ھالة او عمود احمر تكون السنة كثيرة الزالزل والصواعق ويفسد بعض الزرع ويطا الشام رجل غريبة ويكون 
الغال في ديار بكر ويموت ملكھم وتعمر مدينة عتيقة ويكثر الخلف بين العرب ببلد حمص والوقايع ويظھر علي ملك العراق خارجي 
ك له ذكر ويقوم غيره موضعه وتكون تجارة الحبوب والبياض جيدة وتكثر حملة السالح وقطاع الطريق في الصيف ويموت مل
وتكثر االمراض وموت الفجاة وعلل االمراض واالورام والخوانيق ويكون رخص في ديار مصر ويكثر الخلف بارض الحجاز 
ب في البحر وتھرب اھل مدينة الي مدينة اخري وتفتح مدينة الروم وارض العراق ويقع الوبا بارض الروم في الدواب وتغرق مراك
  ويقع الغال فيھا وتعلوا كلمة العدل والحق وهللا اعلم 
  أ: الثاني 2117
  أ: كوكب او عامود من نور او ايه سماويه تشبه النار 2118
  أ: والحبش 2119
  أ: و 2120
  أ: مراكب 2121
  أ: و 2122
  أ: بالد 2123
  أ: وتعمل 2124
  أ: علي 2125
  أ: ويقتلوه 2126
  أ: او ينھزم 2127
  أ: مدينه الى مدينه 2128
  أ: مدينه ذات انھار واشجار واثمار 2129
  أ: وتتفتتح 2130
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  ]69[ص 
وتعلو كلمة  2138والنھب 2137الفساد في الشام )2136آية سماوية او عامود نور او ظھر فيه كوكب مذنب يكثر1189(
نواحي 1198(في  2144الحرب 2143يدوم 2142المشرق والمغرب 2141السالح في 2140وحمل 2139اصحاب الشرك
فيه كوكب او اية سماوية او ان ظھر (2148انكان  كانون اآلخر،(2147 ).2146بابل وفارس ثالث سنين )2145بلد
 2150الشام وبالد 2149بلدفي  )وال سيماعامود نور او شئ يحدث في الجو يحسن الخصب في تلك السنة والرخص 
في (2155وتكثر االوجاع والطاعون  2154بارض الروم )في مدينة(2153 2152ويفتك 2151ويظھر خارج .مصر
 2157ويظھر صاحب مصر على عدوه )الجزيرة ومكة(2156ويكثر الجور بارض  )الساحل واالھواز ويقل السفر
ان ظھر فيه من السماء شبه نار او عامود نور او باب او شباط، (2160(2159 ).2158في تلك السنة ويجود الكرم
                                                                                                                                                                        
  أ: بالدھم 2131
  أ: وتعال 2132
  أ: اھل 2133
  أ: العدل وهللا اعلم 2134
الجملة القادمة المكونة من اربعة اسطر وھي ظھور ايات الفلك في كانون االول (كانون االول...ثالث سنين) غير مالحظة: : ح 2135
  في مخطوطة حكيماوغلوة مذكور
  أ: كوكب او عامود نور او ايه سماوية كثر 2136
  أ: بالد الشام 2137
  أ: والنھوب 2138
  أ: اھل الشر 2139
  أ: وحمالة 2140
  أ:ويطأ الشام رجل غريب من نواحي 2141
  أ: والقبله 2142
  أ: ويدوم 2143
  أ: الحروب 2144
  أ: بالد 2145
  سنين وهللا اعلمأ:  2146
الجملة القادمة المتكونة من اربعة اسطر و المتعلقة بظھور ايات الفلك في كانون االخر والمحاطة بقوسين (كانون  مالحظة: ح: 2147
في مخطوطة االخر...ويجود الكرم) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا 
ظھرت [الطاء من كالتالي:قال دانيال عليه السلم متى انقض كوكب او  ر على حدا وھيلذلك تم معالجة موضوع كل شھ اوغلوحكيم
] ھالة او عمود احمر في كانون الثاني فان السنة تكون جيده والخصب في ديار مصر ويظھر في السنة خارجي ويھلك دون نقطة
ير ويرخص الزيت والقطن ويجود الكرم وهللا بارض الروم وتكثر االمراض الدموية بارض الساحل ويكثر الحرب في بالد الجزا
  تعالي اعلم
  أ: فيه عامود نور او كوكب او ايه سماويه او عامود من نور يشبه النار حسن الخير والرخص في تلك السنه السيما  2148
  أ: بالد 2149
  أ: وديار 2150
  أ: في تلك السنه خارج 2151
  أ: ويقتل 2152
  أ: غير موجودة 2153
  أ: الروم ملك 2154
  ودياربكر وتقل المسافرينأ: بالساحل  2155
  أ: الحجاز وديار مكة 2156
  اعدادأ:  2157
  أ: الكرم وهللا اعلم 2158
(شباط...الحبالى  المتعلقة بظھور ايات الفلك في شباط والمحاطة بقوسين المكونة من خمسة اسطر و الفقرة القادمة مالحظة: ح: 2159
تلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في مخطوطة حكيماوغلو لذلك والصبيان) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مخ
: قال دانيال عليه السالم متى انقض كوكب في اسباط او ظھرت فيه ھالة او وھي كالتاليتم معالجة موضوع كل شھر على حدا 
رجل غريبة وتعمر مدينة ويكثر عمود أحمر فان السنة تكون كثيرة الزالزل والصواعق وبرد يفسد بعض الثمر والنبات ويطا الشام 
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والخسف (2161فال خير في تلك السنة ويلحق الزرع شوب وتكون الزالزل  )ظھر فيه كوكب غريب له ذنب
   وتمد )كثيرة
  ]70[ص 
ويكثر الخلف بين  2165العجم الملك 2164ويموت في بلد .في غير وقتھا 2163واالمطار 2162مشرفة مدوداألنھار 
ويقتل رجل له ذكر  عتيقةمدينة  )في ھذه السنة(2167وتخرب  )ويدخل الضر على صاحب الصين(2166الملوك 
ظھر فيه كوكب او (2170ان  آذار،(2169 ) ).الحبالى والصبيان(2168بارض فلسطين وبابل ويقع الوباء والبالء في 
ويطأ  .ويفسد بعض الزرع )آية سماوية او عامود نور او باب كانت الزالزل كثيرة والصواعق والبرد شديد
 2172وتعمر مدينة عتيقة ويكثر الخلف بين العرب ببلد )ملك في ديار الترك(2171الشام رجل غريب ويموت 
 2175صاحبه 2174يموت رجل له ذكر ويموت 2173وتكون وقايع كثيرة ويظھر على ملك العرب ،حمص
ويكون  2179طرقالسالح وقطاع ال 2178حمل 2177تجارة الحبوب والبياض جيدة بتلك السنة ويكثر 2176وتكون
ً  2180النصف االول والخوانيق ويكون  2182ويكون في الناس موت الفجأة وعلل الدموية 2181من السنة صالحا
  2183الرخص
                                                                                                                                                                        
الخلف بين العرب ويكون في بلد حمص وقايع كثيرة وتكون تجاره الحبوب والبياض رايجة [دون نقاط] في تلك السنة وتكثر حملة 
  وهللا تعالي اعلم السالح واصحاب الشر وتكثر االمطار في تلك السنة في اخرھا ويكون االمراض والموت دموي وترخص االسعار
  : اشباط ان كان فيه كوكب او ايه سماويه او عامود نورأ 2160
  أ: كثيره والخوف كثير 2161
  أ: مسرفه 2162
  أ: وامطار 2163
  أ: بالد 2164
  أ: ملك 2165
  أ: غير موجودة 2166
  أ: غير موجودة 2167
  أ: الصبيان وهللا اعلم 2168
اسطر المتعلقة بظھور ايات الفلك في اذار والمحاطة بقوسين (اذار...الخلف بارض  ستةالجملة القادمة المكونة من  مالحظة: :ح 2169
العرب) وان كانت متشابھة بالمعنى مع نسخة النجف اال انھا مختلفة جدا بالطريقة التي تم كتابتھا في مخطوطة حكيماوغلو لذلك تم 
م متى انقض كوكب او ظھرت فيه ھالة او عمود احمر في معالجة موضوع كل شھر على حدا وھي كالتالي: قال دانيال عليه السال
كثرة الزالزل والصواعق ويفسد بعض الثمر والنبات ويطا الشام رجل غريبة يدل علي  اذار [من دون نقطة ودائما يكتبھا "ادار"]
رة الحبوب والبياض جيدة وتكون ببلد حمص وقايع عظيمة وتكون تجا وتعمر [دون نقاط] مدينة ويكثر الخلف بين [دون نقاط] العرب
وتكثر حملة السالح واصحاب الشر وتكثر االمراض في اخر السنة ويكون االمراض والموت من الدم وترخص االسعار بارض 
  الحجاز في تلك السنة وهللا اعلم
  البردأ: كان فيه كوكب او عامود من نور او ايه سماويه تشبه النار كانت السنه كثيرة الزالزل قوي الصواعق و 2170
  أ: في ديار بكر ملك 2171
  أ: ببالد 2172
  أ: العراق خارجه و 2173
  أ: ويقوم 2174
  أ: موضعه غيره 2175
  أ: ويكون 2176
  أ: وتكثر 2177
  أ: حمالة 2178
  أ: الطريق 2179
  أ: غير موجودة 2180
  أ: صالح والثاني كثير االمراض واالوجاع 2181
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  ]71[ص 
  ).2187الخلف بارض العرب 2186الحجاز ويكثر 2185بلد 2184في ديار مصر وفي
  )والزوابع على االرياح القول(2188
صاحب  2194او زوبعة شديدة يدخل  2193صعب  2192ريح  2191فيه  2190انكان نيسان، )(قال دانيال ع) شھر(2189
 2202كثيرة 2201السنة 2200وتكون. 2199بعض عشيرته 2198الى 2197ويعمد بنفسهالحرب  2196البلد الى 2195تلك
 2206وتكثر الحروب بنواحي ).االوجاع كثيرة وامراض النساء الحما(2205 2204وتكون 2203الخصب والثمر
 بتلك(2211ويرخص الزيت والعسل  2210الشرق  2209من قبل 2208البلد رجل غريب 2207فلسطين ويطأ ذلك
السنة  2217وكانت 2216بعض الزرع 2215يفسد 2214او زوبعة شديدة 2213مشرفة )انكان فيه ريح آيار،(2212 ).السنة
                                                                                                                                                                        
  أ: الدموم 2182
  أ: رخص 2183
  أ: و 2184
  أ: بالد 2185
  أ: ويكون 2186
  أ:العراق وهللا اعلم 2187
؛ ح:  )أ: مالحظة: ال نزال على نفس التسلسل في المخطوطة االمريكية حيث ان اسم الموضوع (القول علي الرياح والزوابع  2188
 337(الف) الى بداية ص  336في مخطوطة حكيماوغلو، اذ علينا االنتقال من بداية ص  ھنالك قفزة فيما يتعلق بالموضوع القادم
  اوغلو يقع تحت عنوان (القول على الرياح الصعبة)في مخطوطة حكيم (باء) والموضوع
  ؛ ح: متى ياتي في أ: غير موجودة 2189
  ح: غير موجودة 2190
  ح: غير موجودة 2191
  ح: رياح 2192
  ح: صعبة 2193
  أ: دخل ؛ ح: فان 2194
  أ: ذلك ؛ ح: غير موجودة 2195
  ج: يدخل الى 2196
  أ: وتعمل ؛ح: ويعمل عليه حيلة 2197
  أ: عليه ؛ ح: في 2198
  ح: عثرته 2199
  ويكونح:  2200
  ح: غير موجودة 2201
  ح: غير موجودة 2202
  ح: والرطب كثير 2203
  ح: وتكثر 2204
  أ: االمراض في الناس بالحما ؛ ح: االمراض في النسا الحوامل 2205
  ح: في نواحي  2206
  أ: ذالك 2207
  ح: غريبة 2208
  أ: نواحي ؛ ح: غير موجودة 2209
  أ: المشرق 2210
  أ ح: وهللا اعلم 2211
  ايار رياحح: قال دانيال عليه السلم متى جا في  2212
  أ ح: صعبه 2213
  أ: شديد 2214
  أ: فسد 2215
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  2224االسالم  2223ديار  2222عساكر الروم الى 2221وتتحرك  2220المشرق  2219بنواحي 2218كثيرة والحروب
متقطعة  2230السحب )الغزاة والطامع في الروم ويكون(2229 2228ويكثر )في تلك السنة(2227 2226ملكھم 2225ويقتل
  2231وبرد وريح
  ]72[ص 
ويكثر (2239 2238والخيل 2237الوباء في المعز 2236ويقع 2235االقليم الرابع 2234في 2233من الشمال 2232صعب
  2246فيه 2245كان 2244ان حزيران، 2243شھر ).ويكثر الوباء بتلك السنة(2242الحرام  2241كلوا 2240االوالد )طرح
ويكون الموت كثيراً ويفسد  ،االقليم )تلك السنة بذلك(2250في   2249او زوبعة شديدة الخير 2248صعب 2247ريح
الروم  2255ديار 2254من )وتكثر الحباال والحرب في جانب القبلة(2253 .القطن والشعير 2252الثمر ويعز 2251بعض
                                                                                                                                                                        
  ], علما انه في اكثر من مكان غير "ثمر" الى "تمر"غير زرع الى تمرح: التمر [ 2216
  ح: وتكون 2217
  أ ح: الحروب 2218
  ح: ببالد 2219
  ح: الشرق 2220
  ح: وتتحرك عساكر االسالم ويقتل ملكان بتلك السنة وتتحرك 2221
  ح: غير موجودة 2222
  موجودة: بالد ؛ ح: غير أ 2223
  ح: غير موجودة 2224
  ح: غير موجودة 2225
  ح: غير موجودة 2226
  أ ح: غير موجودة 2227
  ح: ويكون 2228
  أ: الغز في بالدھم وتكون ؛ ح: الطامع فيھم كثير وتكون 2229
  ح: سحب 2230
  أ ح: ورياح 2231
  ح: صعبة 2232
  ح: شمالي 2233
  أ: في ذلك ؛ ح: غير موجودة 2234
  أ ح: غير موجودة 2235
  ح: ويكون 2236
  ح: غير موجودة ماعز] ؛.[ بدل أ: المغرب 2237
  ح: الخيل 2238
  أ: ويكون كثير الطرح في ؛ ح: ويكثر 2239
  ح: غير موجودة 2240
  أ: واكالت ؛ ح: واكال 2241
  أ: وهللا اعلم ؛ ح: في تلك السنة وهللا اعلم 2242
  أ: غير موجودة ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى جا في 2243
  أ ح: غير موجودة 2244
  ح: غير موجودة 2245
  ح: غير موجودة 2246
  ح: ارياح 2247
  ح: صعبة 2248
  أ ح: فالخير 2249
  أ: ذلك ح: تلك السنة والفي ذلك 2250
  أ ح: غير موجودة 2251
  ح: وبعض 2252
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ً  2256ويكون في الخيل والجور في تلك  الكمد(2259بين العرب في ذلك االقليم  2258والخلف 2257الشتاء متقدما
التشارين كثيرة   2263او زوبعة شديدة كانت )ريح صعب(2262 )ان كان فيه(2261 تموز، 2260. شھروهللا اعلم )السنة
والشعير في آخر السنة ويقع  الغلةوتعز  2267الجمادات )وتكون السنة كثيرة(2266 2265واالوجاع  2264االمطار
 ).ھذه السنة متزعزة وهللا اعلم بغيبه(2271وتكون زيادة النيل  2270الروم 2269بارض )الغالء والوباء(2268
  او زوبعة شديدة فال خير في )ريح صعب(2274  )انكان فيه (2273 ،آب  2272شھر
  ]73 [ص
ويدوم الغالء ثالث  2280الدم 2279ويجري فيه 2278حريق 2277فيه 2276ويحترق ).وال في ذلك البلد(2275تلك السنة 
 2285الجمادات 2284كثيرة )ويكون الشتاء(2283 ).في تلك السنة(2282 2281سنين وتكثر الخوارج وقطاع الطرق
ان (2291 ايلول، 2290. شھروهللا اعلم 2289ذلك األقليم )له ذكر في(2288 2287ويموت رجل 2286واالمطار المتقطعة
                                                                                                                                                                        
  ويكثر [دون نقاط] الحالى [يقصد "الحبالى"] في بالد القبلةأ: ويكثر الغريب ؛ ح:  2253
  ح: و 2254
  أ ح: بالد 2255
  ح: ويتقدم 2256
  ح: غير موجودة 2257
  ح: ويكثر الخلف 2258
  ؛ ح: ويكثر فيھم المكر والحيل والجور في ذلك البلد  فيھم والحيل والجورأ: ويكثر المكر  2259
  أ:غير موجودة ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى جأ في 2260
  ح: غير موجودة 2261
  ح: رياح صعبة 2262
  ح: تكون 2263
  أ: المطر 2264
  أ: واالرض فيھا اوجاع 2265
  ح: ويكثر 2266
  أ ح: الجمد 2267
  أ: الوبا والغال 2268
  ح: في ديار 2269
  مصر والشام والروم والمغرب ح: 2270
 أ: مزعجه ويجلس في الشام وزير ويجدد اموال الناس سنين وهللا اعلم ؛ ح: مترحجة [كلمة غير واضحة ربما قصد "مترجحة"] 2271
  ويجلس في الشام رجل امين ويعدل في الناس ثالث سنين وهللا اعلم
  أ: غير موجودة ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى جا في 2272
  : غير موجودةح 2273
  ح: رياح صعبة 2274
  أ: في ذلك االقليم ؛ ح: وال في ذلك االقليم 2275
  أ: ويحرق ؛ ح: وان تلك البلد يحصل 2276
  ح: فيھا 2277
  ح: حريق قوي 2278
  ح: فيھا 2279
  أ: دم 2280
  أ ح: الطريق 2281
  أ ح: غير موجودة 2282
  ح: و 2283
  أ: كثير ؛ ح: يكثر 2284
  أ: الجمد ؛ ح: الجماد وقطاع الطريق 2285
  موجودةح: غير  2286
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ً (2293او زوبعة شديدة  )ريح صعب(2292 )كان فيه   )في تلك السنة(2295الزرع  2294ويخصب )كان الشتاء متقدما
من  2301الروم وخوف 2300من 2299في ذلك االقليم رجفة 2298ويقع .السنة 2297في آخر )ويكون الرخص(2296
ذلك  الى 2306ويرد 2305ويغلوويجود الكرم والزيتون  )تجارة الغالت في تلك السنة(2304 2303وتكثر 2302العدو
ً (2310 2309ولم 2308واقوام 2307االقليم اعراب  )ان كان فيه (2312 ،تشرين االول 2311. شھروهللا اعلم )يضروا شيئا
  2316مواضع 2315وتغرق )كثيرة الخير والخصب(2314او زوبعة شديدة فان السنة تكون مباركة  )ريح صعب(2313
  في تلك السنة االنھار والعيون ويعز(2321 2320وتمد 2319السواحل 2318من 2317كثيرة
  ]74[ص 
                                                                                                                                                                        
  أ: ملك 2287
  أ: غير موجودة ؛ ح: في 2288
  ح: االقليم له ذكر وصولة اول حروفه ك واخره ك  2289
  أ: غير موجودة ؛ ح: قال دانيال عليه السلم متى جاء في 2290
  ح: غير موجودة 2291
  ح: رياح صعبة 2292
  ح: يتقدم الشتا 2293
  أ: يخصب 2294
  أ ح: غير موجودة 2295
  ح: وترخص الغلة 2296
  ح: تلك 2297
  موجودةح: غير  2298
  ح: وتكون رجفة 2299
  ح: في 2300
  ح: غير موجودة 2301
  أ: عدوه ؛ ح: عدوٍ  2302
  أ: ويكثر 2303
  أ: الغله ؛ ح: تجارة الغلة 2304
  أ: ويغال ؛ ح: غير موجودة 2305
  ح: ويرد وزير 2306
  أ: عرب ؛ ح: غير موجودة 2307
  ح: واقوام عرب 2308
  أ: لم ؛ ح: لم 2309
  أ: يصبروا قط ؛ ح: يطيعوه ويطا االقليم رجل غريبة 2310
  أ: غير موجودة ؛ ح: دانيال عليه السالم متى جا في 2311
  ح: غير موجودة 2312
  ح: رياح صعبة 2313
  أ: كثير الخصب 2314
  أ: ولكن 2315
  ح: مراكب في البحر من افراط السحب 2316
  ح: غير موجودة 2317
  ح: غير موجودة 2318
  أ: كثرة المطر والمدود ؛ ح: غير موجودة 2319
  ح: والمدد 2320
  السنه ويعز القطن والرز ؛ ح: في االنھار ويعز القطن والكتان واللوزأ: االنھار والعيون في ذلك  2321
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ريح (2326 )ان كان فيه(2325 ،2324تشرين اآلخر 2323. شھروهللا اعلم 2322والكتان )السنة القطن واللوزفي تلك 
وتكون اراجيف فيھا كثيرة (2330 )الثمر والزرع(2329في  2328السنة صالحة 2327او زوبعة شديدة كانت )صعب
من شدة  )في تلك السنة(2333وتھلك المعز والبقر  2332الھالكة 2331بارض المشرق واالمراض )ويكثر الحرب
ريح (2339 )ان كان فيه(2338 ،االول 2337. كانونوهللا اعلم 2336بارض فارس ويھلك 2335خارجة 2334البرد وتظھر
ً ويقع (2340او زوبعة شديدة  )صعب على  2341في ذلك االقليم ويكون )الفناءيكون الشتاء في آخر السنة متقطعا
ان كان فيه  كانون اآلخر،(2345. نصف السنة وهللا اعلم 2344في  2343اھله واقرباهمن  2342البلد قطوعسلطان ذلك 
 2349من ناحية 2348ذلك البلد خارجة 2347الخصب وتطأ )كانت السنة كثيرة(2346او زوبعة شديدة  )ريح صعب
الثمر في  2354ويھلك بعض )ذلك البلد(2353الروم ويقبض على وزير  2352بارض 2351الشر 2350المشرق ويعلو
  2357اليابس وتقع 2356من الھواء  2355تشرين
                                                            
  ح: غير موجودة 2322
  أ: غير موجودة ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى جا في 2323
  أ: الثاني ؛ ح: الثاني 2324
  ح: غير موجودة 2325
  ح: رياح صعبة 2326
  ح: تكون 2327
  أ ح: صالحة الحال 2328
  ح: الزرع والثمر 2329
  والحروب ؛ ح: وتكثر الحروب واالراجيف واالمراض الحارة أ: وتكثر االراجيف 2330
  ح: غير موجودة 2331
  أ: الحاده ؛ ح: غير موجودة 2332
  أ ح: غير موجودة 2333
  أ ح: ويظھر 2334
  ح: خارجي 2335
  أ: غير موجودة 2336
  ح: قال دانيال عليه السالم متى جا في كانون 2337
  ح: غير موجودة 2338
  ح: رياح صعبة 2339
  ويكون الشتا في االخر متقطع ويقع الغال ؛ ح: يكثر المدد ويكون الشتا منقطع ويكون الغال أ: كثر المد في تلك السنه 2340
  ح: ويخاف 2341
  أ: قطع ؛ ح: غير موجودة 2342
  أ: وقرابته ؛ ح: وخواصه 2343
  ح: من 2344
  ح: قال دانيال عليه السالم متى جا في كانون الثاني ريح صعبة 2345
  ح: او رجفة يكثر 2346
  أ: ويطام و ؛ ح: ويطا 2347
  ح: رجل عريبة 2348
  ح: جھة 2349
  أ: ويقع ؛ ح: ويكثر 2350
  أ: الشرك 2351
  أ: في ارض ؛ ح: في بالد 2352
  أ: غير موجودة ؛ ح: الروم 2353
  أ: غير موجودة 2354
  أ: التشارين ؛ ح: نيسان 2355
  أ: شدت البرد والھوي ؛ ح: شدة البرد والھوا 2356
  أ: ويقع 2357
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  ]75[ص 
 )،شھر شباط(2360 .وتخرب  مدينة بارض الشام وهللا اعلم 2359وقعة عظيمة بين عسكرين )بارض فارس(2358
 2365بارض العرب )الفتن والحروب(2364 2363او زوبعة شديدة تكثر )ريح صعب(2362 )ان كان فيه(2361
االقليم  2371ويموت ملك ذلك ،الشام 2370المشرق الى ارض 2369ارض 2368من نواحي 2367الخوارج 2366وتكثر
شديداً (2378 2377ويكون الحر 2376في تشرين 2375واالمراض 2374ويكثر الجور )الخلف بين اھله(2373  2372ويقع
ً وهللا اعلم )والزرع جيداً  او زوبعة شديدة  )ريح صعب(2381 )ان كان فيه(2380 ،اذار 2379. شھروالربيع طيبا
في (2388  2387الحادثة 2386واالمراض 2385ذلك االقليم ويقع الوباء في الشيوخ 2384صعبة في 2383السنة 2382كانت
مراكب في البحر ويحتال  2391بارض الشام وتھلك 2390الحروب 2389ويفسد بعض الثمر وتكثر ،فلسطين )ارض
                                                            
  ح: غير موجودة 2358
  أ: العسكرين ؛ ح: الجند والعسكر 2359
  اشباط ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى جا في اسباطأ:  2360
  ح: غير موجودة 2361
  ح: رياح صعبة 2362
  أ: كثرة ؛ ح: تكون 2363
  ح: الحروب والفتن 2364
  أ ح: العراق  2365
  أ: ويكثر 2366
  أ: الجاي ؛ ح: الحال 2367
  ح: ناحية 2368
  أ: غير موجودة 2369
  ح: ناحية ارض 2370
  أ: في ذلك ؛ ح: بذلك 2371
  الشيوخ وأ: ويقع الوبا في  2372
  بين اھله خلف 2373
  أ: الجوز ؛ ح: غير موجودة 2374
  االمراض والجراد 2375
  أ: التشارين ؛ ح: تشارين 2376
  أ: البرد ؛ ح: غير موجودة 2377
  ح: الزرع جيد والحر شديد 2378
  أ: غير موجودة ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى جا في 2379
  ح: غير موجودة 2380
  ح: رياح صعبة 2381
  ح: تكون 2382
  ح: سنة 2383
  علي ح: 2384
  ح: المشايخ 2385
  ح: والمرض 2386
  أ: الحاده ؛ ح: الحد  2387
  أ: بارض 2388
  ح: ويكون 2389
  ح: الحرب 2390
  ح: ويھلك بعض الثمر وتغرق 2391
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احوال التجار وكثرة  وتحسنموضع وتكثر الحنطة والعدس في تلك السنة  اصعبفي (2393 2392على وزير ويقتل
  )الزيت والحالوة في تلك السنة وهللا اعلم بغيبه.
  ]76[ص 
  )معرفة احوال الشتاء في(2394
فاليوم  .اذا اردت ان تعلم الشتاء يتقدم او يتأخر فيعرف من خمسة ايام متتابعة من شھر آب (قال دانيال ع)(2395
[يقصد  .والشرينالسادس والعشرون لتشرين اآلخر والذي يليه منسوب لكانون االول وھو اليوم السابع 
الرابع وھو تسعة  "العشرين"] واما يوم الثامن والعشرين وھو يوم الثالث من الخمسة لكانون اآلخر واليوم
وعشرين يوماً من آب لشباط فاذا رايت في اي يوم من ھذه الخمسة ريح غريبة من الصباح الى العشاء على ذلك 
الشھر يكثر المطر وان رأيت الريح من الصباح الى نصف النھار يتطشر النصف الى العصر فيكون ذلك الشھر 
  )ابس فيكون ذلك الشھر صحواً نصفه شتاء واذا رأيت في ذلك اليوم الھواء بارد ي
  ]77[ص 
  )على حدوث المطر القول(2396
خذ اثنا  ،تموز )بكثرة المطر وقلته واعلم ذلك من سبع ليال في(2399اردت ان تعلم  2398اذا )(قال دانيال ع)(2397
 2405واجعل الجميع 2404الرومية 2403من االشھر 2402اسم الشھر 2401واكتب على كل ورقة 2400عشر ورقة تين
                                                            
  ح: ويھلك 2392
أ: ويكثر القمح والعدس وتحسن الحالوه والزيت وهللا اعلم ؛ ح: في الصيف في ذلك الموضع وتكثر الحنطة والعدس في تلك  2393
  الزيت والحالوة جيده وهللا اعلمالسنة وتكون تجارة 
(الف)  22(باء) الى منتصف ص  14في الفقرة القادمة في المخطوطة االمريكية ھنالك قفزة من نھايات ص مالحظة: أ:  2394
الموجودة في نسخة  المواضيع الخمسة القادمةح:  وعنوان الموضوع في النسخة االمريكية ھو (القول في تعليم تقدير الشتا وقتله) ؛
(في معرفة احوال الشتاء) (القول على حدوث المطر)  :ھي حسب التسلسل والتي اوغلوموجودة في مخطوطة حكيمالغير  النجف و
 فيما يتعلق بمخطوطة حكيماوغلو (في خسوف القمر في االبراج) (في خسوف القمر في الشھور) لذلك (في داليل المطر من الغيم)
اوغلو وطة حكيمط(القول على البرد والضباب) والذي ھو اخر موضوع في مخضوع حيث يوجد مو) اء(ب 340 ص الزلنا في
والذي في مخطوطة حكيماوغلو يقع تحت عنوان (القول على الصباب والٮرد) لذلك سنذھب ھنا [في نسخة النجف] الى ھذا 
ھذا الموضوع في نسخة النجف بعد ، اي اننا سنرى الموضوع الذي مكانه بعد الخمس مواضيع الغير موجودة في نسخ حكيماوغلو
  انتھاء ھذه المواضيع الخمسة القادمة.
أ: قال دانيال عليه السالم اعرف ذلك من اب بخمست ايام متتابعه وھي اول يوم ستة وعشرين من اب فانه تشرين االخر اذ كان  2395
طر وان رأيتھا من بكره الي نصف النھار الريح في وسط غريب وان رايتھا من بكره الي عشيه فان تشرين األخر يكون كثير الم
يابس فان تشرين االخر يكون صحو كله وهللا اعلم. [الى يطوش من النصف الي العشا يابس فان نصفه يكون وان رايت الريح بارد 
ي , وھنا حيث ينتھي الموضوع فمع نسخة النجف المحتوى متطابق بالفكرة والموضوعفحد ھنا وان اختلف االسلوب الكتابي 
مخطوطة النجف اال ان النسخة االمريكية تستمر بفقرة اضافية وھي كالتالي:] اليوم الثاني فھو يوم سبعه وعشرين من اب كانون 
اليوم الرابع وھو التاسع وعشرين من  االول علي ما تقدم ذكره اليوم الثالث وھو الثامن وعشرين من اب كانون الثاني علي الحساب
  اليوم الخامس وھو يوم الثالثون من اب الذار علي ما تقدمن من الحساب وهللا اعلماب السباط علي الحساب 
(الف) وعنوان ھذه  23(باء) الى منتصف صفحة  22ھنالك قفزة في المخطوطة االمريكية من بدايات صفحة مالحظة: أ:  2396
   قلته) في المخطوطة االمريكيةعنوان (القول علي كثرت الشتا ويرة (القول على حدوث المطر) تقع تحت الفقرة القص
  أ: غير موجودة 2397
  أ: فاذا 2398
  أ: ذلك ليلة السبعه من 2399
  أ: من ورق التين 2400
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ابصر الورقة واحدة بعد واحدة فاذا رأيت الورقة جفت يكون ذلك الشھر قليل فاذا اصبح (2407 2406تحت غربال
  )المطر وان رأيتھا لينة يكثر المطر وان رأيتھا بعضھا جافة وبعضھا لينة يكون قدر ذلك وهللا اعلم بغيبه.
  )ل المطر من الغيمدالئ في (2408
وانكان (2412فيه مطر  2411االول يكون 2410آب ان كان فيه غيم فتشرين )(قال دانيال ع) انظر اول يوم في(2409
  2413اآلخر فيه مطر واليوم )في اليوم الثاني منه غيم يكون تشرين
  ]78[ص 
لنيسان فھذه سبع ايام  لكانون االول والرابع لكانون الثاني والخامس لشباط والسادس آلذار والسابع(2414 الثالث
  )متواليات وهللا اعلم.
  )خسوف القمر في االبراج في(2415
ويكون  )والخيرات والثمر والشجر(2419البقر  2418يقلفيه القمر  2417برج الحمل ان انخسف )دانيال ع)(قال (2416
في  2422واختباطفيه القمر يكون قتال  2421ان انخسف . برج الثور،2420في الھند وبيت المقدس نقص في الغلة
                                                                                                                                                                        
  أ: ورقة منھم 2401
  أ: شھر 2402
  أ: شھر 2403
  أ: الروم 2404
  أ: الورق 2405
  أ: غربا 2406
لقيتھا خشنه فان شھر ] الليله الي الصبح في موضع عالي تحت السمأ ثم انظر الي كل ورقه منھم فاي من "تلك"أ: تلل [يقصد  2407
  قليل الشتا والذي تصبح لينه يكون الشھر كثير المطر وهللا اعلم
) والعنوان الف( 27) الى بدايات صفحة الف( 23ھنالك قفزة اخرى في المخطوطة االمريكية من نھايات صفحة مالحظة: أ:  2408
لقول علي االيام االبيه وعلي الغيم) وعلى حاشية ھذه (في داليل المطر من الغيم) يحمل عنوان اخر في النسخة االمريكية وھو (ا
  الفقرة كتبت كلمات بخط كبير وھي كالتالي: القول سبع ايام بسبع اشھر من محير المطر كثرته وقلته صح
  أ: اليوم االول من 2409
  أ: تشرين 2410
  أ: غير موجودة 2411
  أ: اليوم الثاني ان كان فيه غيم فتشرين 2412
  أ: اليوم 2413
ه غيم فكانون االول فيه مطر اليوم الرابع ان كان فيه غيم فكانون االخر فيه مطر اليوم الخامس ان كان فيه غيم أ: ان كان في 2414
فاشباط فيه مطر اليوم السادس ان كان فيه غيم فاذار فيه مطر اليوم السابع ان كان فيه غيم فنيسان فيه مطر وھي سبعة ايام بسبع 
ور فان كان الغيم في اول النھار اوفي نصفه اوفي اخره كذالك يكون المطر في الشھر شھور علي قلة الغيم وكثرته في الشھ
  المعروف بذلك اليوم فافھمه وهللا اعلم
(باء) من المخطوطة االمريكية بعنوان (القول علي البروج وعلي كسف  14الفقرة القادمة  تبدأ من  نھايات ص  مالحظة: أ: 2415
   (باء) 14(الف) الى نھايات ص  27صف صفحة القمر) أي ان ھنالك قفزة من منت
  أ: غير موجودة 2416
  مع الشمس وليس مع القمر]ھذه الكلمة انكسف [استخدم كلمة غير صحيحة حيث تستخدم أ:  2417
  أ: تقل 2418
  أ: وتمر السحب 2419
  أ: الغلة وهللا اعلم 2420
  أ: انكسف 2421
  أ: وخباط 2422
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فيه القمر يكون بارض  2425ان انخسف ،. برج الجوزا2424ويعدل سلطانھم وال يظلم احد في االرض 2423المدائن
ان  ،. برج السرطان2428من ارضھم وترخص الدھونات 2427ويخرج الناس 2426فارس شر من قبل الملك
 القمرفيه  2433ان انخسف ،برج االسد )وتنقل عنھا.(2432بابل  2431السباع ارض 2430فيه القمر تدخل 2429انخسف
  يكون
  ]79[ص 
وال يضر  2438الھند ويكون جراد 2437قتال وموت في 2436الجزيرة ويكون 2435فارس وارض 2434مرض بارض
فيه  2441ان انخسف السنبلة، برج ).[خطأ واضح] عدو ويجيمع بالسطان(2440ويخرج  ).الثمر وال الحب(2439
ويكون  )االرض وتخصبوالعشب كلھا (2445األرض  2444صالحة مقبلة ويحسن نبات 2443السنة 2442القمر تكون
 2449والجوع روالفا 2448فيه القمر يكون موت العقارب 2447ان انخسف . برج الميزان،2446نقصفي الناس 
 2454فيه القمر تكون السنة 2453ان انخسف ،برج العقرب .2452ويصيبھم شر عظيم اوما يليھ 2451بابل 2450ارض
                                                            
  أ: المداين 2423
  أ: رعيته وهللا اعلم 2424
  أ: انكسف 2425
  ملكأ:  2426
  أ: فارس 2427
  أ: االدھان وهللا اعلم 2428
  أ: انكسف 2429
  أ: يدخل بعض 2430
  أ: الى مدينة 2431
  أ: وهللا اعلم 2432
  أ: انكسف 2433
  أ: غير موجودة 2434
  أ: و 2435
  أ: و 2436
  أ: بارض 2437
  أ: الحراد 2438
  أ: غير موجودة 2439
  أ: عدوه وهللا اعلم 2440
  أ: انكسف 2441
  أ: يكون 2442
  أ: الزرع 2443
  أ: النبات في 2444
  أ: غير موجودة 2445
  أ: نقص وهللا اعلم 2446
  أ: انكسف 2447
  أ: في العقارب 2448
  أ: وجوع 2449
  أ: بارض 2450
  أ: فارس 2451
  أ: عظيم وهللا اعلم 2452
  أ: انكسف 2453
  أ: سنه 2454
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ان  برج الجدي،(2458 ).يكون في الشام فزع كثير(2457فيه القمر  2456ان انخسف ،برج القوس .2455مخصبة
ان انخسف فيه  ،. برج الدلوفزع في أخر السنة وشوب صيب الناسانخسف فيه القمر يكون مطر كثير متأخر وي
  الخيل فرسانھا ويكون في وتفلويكثر البقر  خريفھاالقمر تخرج االرض 
  ]80[ص 
  .2460يكون نقص في الحب )انخسف فيه القمر(2459ان  برج الحوت، ).الشرق شر قليل
  )في خسوف القمر في الشھور(2461
ان انخسف فيه القمر حين يطلع تكون شدة على ارض فارس ويكون الثلج كثير  ،شھر نيسان(2462 (قال دانيال ع)
ويكون لونه شبه  انخسف نصف الليلوان  .لذلك العام وتكثر الثبور و يكون خصب ويموت اكثر الناس بالجدري
 ).الدم يكون في البلد موت وشدة ويقل المطر بتلك السنة ويخصب الزرع وتكثر العصافير وحمير الوحش
 .ان انخسف فيه القمر اول الليل يكون الموت كثير وتكثر االمطار ويكون الفرح في اھل مصر ،شھر ايار(2463
بعضھم ببعض عند الملك ويسمع  وفي العود الحلو ويقع الناسان انخسف نصف الليل يكون شوب في النخل 
  منھم ويشتد الغضب عليھم وتكون االمطار كثير
  ]81[ص 
ان انخسف فيه القمر وقت العشاء يكون اختالف  ،شھر حزيران(2464 ).العصافير وهللا اعلمفي آخر السنة وتكثر 
في الناس في تلك السنة ويصيبھم عقوبة من ملكھم وقتال شديد وتكثر االمطار والجراد في االرض في امكنة 
وان  .ما سواھنوان انخسف نصف الليل يكثر الوجع في النساء ويسقطوا مافي بطونھم ويكون الموت في .قليلة
انخسف مع الصباح تكثر االمطار ويكون بين اھل مصر وملكھم قتال شديد ويدوم والمطر واليضر شئ ويحسن 
ان انخسف فيه القمر  شھر تموز،(2465 ).على ماھم عليه اربعة اشھر ويقرونالزرع ويصالحون الناس ملكھم 
                                                            
  أ: حسنه وهللا اعلم 2455
  أ: انكسف 2456
  أ: تخرج االرض فيه خوفا ويكثر فيھا البقر وهللا اعلم 2457
والدلو فيبدو ان الكاتب لم ينقلھم حيث يوجد ھنالك فراغ بعد ھذه الكلمات  قمر [فيما يتعلق في برج الجديالدالي ان انكسف فيه ال 2458
  االربعة]
  أ: انكسف القمر فيه 2459
  أ: الحب وهللا اعلم 2460
أ: القول علي االشھر الروميه وانكساف القمر فيھا [سيستمر التوافق بالموضوع والتسلسل والحجم ايضا ولكن سيكون ھنالك  2461
  ي ليس ھنالك أي تشابه ال بالكلمات وال بالفكرة]اختالف كبير بالمحتوى. أ
أ: ان انكسف القمر في نيسان فان الملك يكسب مدينه ويكثر الكذب بين الناس وتعال كلمة االشرار واصحاب الجھل ويقع يرقان  2462
  وموت في التشارين ويموت رجل من المغرب ترجف له الشام ويخرج علي صاحب مصر خارجه وهللا اعلم
انكسف فيه القمر كثر الجوع في بالد العجم وتصعب االسفار الي نواحي المشرق وتكثر االوجاع في الجبال حتى تسقط أ: ان  2463
  اوالدھن ويقع الوبا في المواش من البرد ويفسد بعض الثمر والحبوب ويرخص البياض والزيت وهللا اعلم
الفتنه بين الناس الروم والعرب ثالث سنين ويكثر السمك  أ: حزيران ان انكسف فيه القمر يكون الجور في تلك السنه وتقع 2464
  والطير في تلك السنه وينقص الملح وهللا اعلم
أ: تموز ان انكسف فيه القمر كان الخريف شديد الحر واالمراض السيما في االقليم الرابع وتخرب مدينة ومواضع وتعال كلمة  2465
  اصحاب الشر وهللا اعلم
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وان انخسف نصف الليل اشتد الحروب والقتال  .اساول الليل تكثر األمطار والمياه بعد قلتھا ويشتد الموت بالن
. وان انخسف مع الصبح يكثر المرض والقروح في الناس رض ويكون الحرب وموت ويكثر المطرفي كل اال
  وهللا
  ]82[ص 
. وان العيون ويحسن حال النبات والزروعان انخسف فيه القمر في العشاء تكثر االمطار و شھر آب،(2466 ).اعلم
شھر (2467 ). وان انخسف مع الصبح يكثر الخصب وتفجر االنھار وهللا اعلم.الناس يھربواانخسف نصف الليل 
شبه دم يكثر ببابل المرض والموت ويكثر الفسق وتھون االسعار ويكثر  طلوعهان انخسف فيه القمر مع ايلول، 
اللبن ويحسن حال سكان البحر ويكثر الجراد ويفسد الزرع ويصيب الناس الفزع وينتقلون من مدينة الى مدينة 
مرض في  ويلحقھمويكون بعد ذلك خصب وياخذون الناس من رخاء  بعد شدة  جديداخرى ويملكھم رجل 
. وان ن الشجر ويكثر المطر ويحسن الزرعوما عظم م والعصفروان انخسف نصف الليل تكثر المياه العيون. 
  انخسف مع الصبح تكون السنة مباركة وتقع االفزاع بين الناس وتعود االمطار الى بلدھم حتى
 ]83[ص 
ان انخسف فيه القمر العشاء يكثر الموت  تشرين االول،(2468 )يستغنوا عنھا ويكون الخصب في الجبل وهللا اعلم.
يكثر الموت في  انخسف فيه في القمر العشاهان  تشرين اآلخر،(2469 ).في الناس وتكلب الكالب على الصبيان
ان انخسف القمر عشاءاً يكون  كانون األول،(2470 ).الناس وان انخسف في نصف الليل يبطل الكرم وهللا اعلم
ويقع في الغرب ضر  الدوابونقاء صالحة  العامةانخسف نصف الليل تكون  وان والمياهخصب وتكثر االمطار 
ويحسن الثمر الوحوش والجراد  تھلكان انخسف فيه القمر نصفه او آخره  كانون اآلخر،(2471 )عظيم وهللا اعلم.
ان انخسف فيه القمر عشاءاً يكون في الغرب ومصر  شباط،(2472 )ويكثر الكذب في الناس وهللا اعلم . الصيفي
                                                            
كثر الغال في بالد بابل وتخرج خارجه من بالد العجم ويكثر النقطز في القمح في الشام ويموت ملك أ: اب انكسف فيه القمر  2466
  ويقوم ولده مكانه وهللا اعلم
أ: ايلول ان انكسف فيه القمر فان االنھار تمد ويكون الشتا شديد البرد والجكد ويقع الحرب بارض فارس وتھلك الروم في مدينه  2467
  االوجاع في الصبيان في الخريف وهللا اعلم قريبه من البحر ويكون
أ: تشرين االول ان انكسف فيه القمر يقع الغال في نواحي الروم والشمال ويكثر الحرب والوبا في الخيل والجمال وتمد االنھار  2468
  ويقع صواعق وبرق صعب يفسد بعض الحبوب في ديار بكر والشمال وهللا اعلم
القمر كان الشتا صعب الجمد كثير الجوع في السواحل ونواحي ترض اليمن والحجاز ويظھر  أ: تشرين الثاني ان انكسف فيه 2469
  الجراد ويكثر الخلف بين العرب بارض اليمن وهللا اعلم
أ: كانون االول ان انكسف فيه القمر كثرت االمطار وكان خباط بين العرب بارض فلسطين وارض المغرب ويجود الثمر  2470
  يعز الرز والحالوه ويجود الزيتون وهللا اعلمويرخص الزيت والقطن و
أ: كانون الثاني ان انكسف فيه القمر كثر الجراد بارض العراق والجوع وتظھر الخوارج علي الملوك وتكثر االوجاع ويكون  2471
يكون الوبا بارض الشام وتمد االنھار ويطا الشام رجل غريب من نواحي المشرق ويكون رخص في الطعام في ارض فلسطين و
  الصيف شديد الحر في تلك السنه وهللا اعلم




 آذار،(2473 )والساحل اشياء عظيمة وان انخسف نصف الليل يكثر الموت في البحر وتغرق المراكب وهللا اعلم.
  ان
  ]84[ص 
وان  .البقر والمعز وتسلم الحبالى وتصلحانخسف فيه القمر عشاءاً يكون في البحر جوع ويلحق بالھند وباء 
  )انخسف نصف الليل يكون بمصر موت كثير ويموت ملك المغرب وهللا اعلم.
  )القول على البرد والضباب2474
يكون  )وجه األرض يغطي(2478 )برداً وضباب(2477 )انكان فيه(2476 ،نيسان )(قال دانيال) عليه السالم شھر(2475
الملك  ويستقلوتقع شدة شديدة (2485  2484دم  2483السفك 2482والبوادي 2481بارض فارس  2480كثير 2479موت
 )انكان فيه(2490 ،2489يار 2488. شھروهللا اعلم )وتكون امطار كثيرة(2487 )على جميع الملوك(2486 )ويشتد
 )ملك عظيم(2497  2496فيه 2495ويقتل 2494حرب 2493االرض يكون 2492يغطي وجه )برد او ضباب(2491
 )برداً او ضباب(2503 )ن كان فيها(2502 ،حزيران 2501شھر  .2500والصحابة 2499االشراف )ويكثر الخير في(2498
  2506وخصب )االسعاررخص في (2505  2504يكون
                                                            
  ر وهللا اعلمأ: اذار ان انكسف فيه القمر يظھر الجراد وتكثر االدميه وتجود الفاكھة وتعال كلمت الفساق واھل الش 2473
ھنالك قفزة في النسخة االمريكية فيما يتعلق بمكان الموضوع القادم (القول على البرد والضباب) والذي يحمل أ: مالحظة:  2474
(الف)  16عنوان (القول علي الضباب والبرد علي وجه األرض) في المخطوطة االمريكية. أي ان علينا االنتقال من نھاية صفحة 
  (باء) 21الى بدايات صفحة 
  أ: غير موجودة ؛ ح: قال دانيال عليه السالم القول على الصباب والٮرد متى رايت وقع في 2475
  ح: غير موجودة 2476
  ح: صباب او برد 2477
  أ: غير موجودة 2478
  ح: الموت 2479
  أ ح: غير موجودة 2480
  أ: بابل وفارس 2481
  أ: غير موجودة ؛ ح: وربما كان في تلك االرض فساد 2482
  موجودةأ: وسفك ؛ ح: غير  2483
  ح: غير موجودة 2484
  أ: وشده وينتصر ملك ؛ ح: وشدة شديدة ويشتغل الملوك بانفسھم 2485
  ح: غير موجودة 2486
  أ: غير موجودة 2487
  أ: غير موجودة ؛ ح: قال داٮٮال عليه السالم متى رايت في  2488
  ايارح:  2489
  ح: غير موجود 2490
  ح: ضباب او برد 2491
  أ: غير موجودة 2492
  ح: يكثر 2493
  الخصب أ: حر شديد ؛ ح: 2494
  أ: ويتقدم ؛ ح: وترخص االسعار في تلك السنة وتكون سنة مباركة علة اھل ذلك االقليم وهللا اعلم 2495
  أ: فيھا؛ ح: غير موجودة 2496
  ح: غير موجودة 2497
  أ: ويكون من ؛ ح: غير موجودة 2498
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  ]85[ص 
انكان فيه برد او ضباب فان (2513 ،تموز 2512. شھر2511السنة 2510احوال 2509فيھا 2508وتنقص 2507كلھا
فيه برد (2519  )ان كان(2518 آب،  2517. شھر2516الجوع )في آخر السنة ويقع بعد ذلك(2515  2514ترخص )االسعار
 2525النافضة )س الحماويقع في النا(2524 )ضفي االر(2523 مرالث 2522وصلح 2521البلد 2520خصب )او ضباب
 )سبع ساعات(2532 )كان فيه ريح(2531 2530او )برد او ضباب(2529 )انكان فيه(2528 ،ايلول  2527. شھر2526وغيرھا
وانكان فيه ضباب او انخسف فيه القمر (2537 2536رجال الصالحون 2535وتھلك )الليل يكون مطر(2534  2533من
                                                                                                                                                                        
  ح: غير موجودة 2499
  أ: وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودة 2500
  لسالم متى رايت فيأ: غير موجودة ؛ ح: قال دانيال عليه ا 2501
  ح: غير موجودة 2502
  ح: صبابا او برداً يغطي وجه األرض  2503
  أ: يكون خصب و ؛ ح: غير موجودة 2504
  ح: غير موجودة 2505
  أ ح: غير موجودة 2506
  ح: غير موجودة 2507
  أ: ونقص ؛ ح: غير موجودة 2508
  ح: غير موجودة 2509
  ح: غير موجودة 2510
  أ: السنه وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودة 2511
  او رايت ذلك فيأ: غير موجودة ؛ ح:  2512
  فسد خروج الثمر وان اھل البلد يخربون بيوتھم من الجوع وهللا اعلمح:  2513
  أ: رخص ؛ ح: غير موجودة 2514
  ح: غير موجودة 2515
  أ: جوع وهللا اعلم ؛ ح: غير موجودة 2516
  أ: غير موجودة ؛ ح: قال دانيال عليه السالم متى وقع في 2517
  ] ؛ ح: غير موجودةالتكرار نراھا بين الفينة واالخرى في المخطوطة االمريكية ظاھرةكان [ان كان ان  2518
  برد ح: ضباب او 2519
  ح: يغطي 2520
  أ: ذلك البلد ؛ ح: وجه االرض 2521
  أ: ويجي ؛ ح: يصلح 2522
  أ: غير موجودة ؛ ح: وترخص االسعار في اخر السنة  وهللا اعلم 2523
  ح: غير موجودة 2524
  أ: البارده ؛ ح: غير موجودة 2525
  أ: وغيرھا وهللا اعلم ؛ح: غير موجودة 2526
  ؛ ح: قال دانيال عليه السلم متى وقع فيأ: غير موجودة 2527
  ح: غير موجودة 2528
  ح: ضباب او برد يغطي وجه االرض يصلح الثمر ويخصب البلد وترخص االسعار في تلك السنة في اخرھا وتحصل مصرة 2529
  ح: غير موجودة 2530
  أ: او ريح صعبه ؛ ح: غير موجودة 2531
  ح: غير موجودة 2532
  أ ح: غير موجودة 2533
  ح: غير موجودة 2534
  أ: يھلك ؛ ح: ويھلك 2535
ً  ملتزمانه يبدو  "مسلمين" حيثالى  "الصالحين"حول [ أ: مسلمين 2536 فھو ايضا يضيف "وهللا اعلم" بعد كل فقرة أي بعد ان  دينيا
  ؛ ح: مسلمون ]ينقلھا
من الشرق وان وقع فيه برد  ويقع ؛ ح: بطلم جيش [ربما "بظلم] جيشأ: وان انكسف فيه القمر لعب جيش من الشرق ويھلك  2537
  تكون حمايات وامراض
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  .2539وهللا اعلم شھر  2538في تلك السنة امراض )ظھر الجيش من المشرق وان وقع فيه برد فھو حياة وتقع
 2545. تشرين2544وفساد القمح 2543الجوع 2542كان )برد او ضباب(2541 )انكان فيه(2540 ،تشرين االول
وتكثر  يكون بمصر وفارس جوع سقطصلح القمح وان وقع فيه برد او (2548 )ان كان فيه برد(2547 ،2546اآلخر
وافسد فيه (2554البرد  2553اشتد  2552ضباب 2551فيه )ان كان(2550 ،االول 2549. كانون)في االرض الخوارج
  وقع(2555وان  )الزرع
 ]86[ص 
 2559الكتاب )الملك منويفزع (2558 )(فانه يھلك الملك ويصلح لھم احوالھم2557 )فيه كوكبسقط (2556 )فيه برد او
 2565برد ھلك )وقع فيه(2564ضباب فان الفحم يعز وان  2563انكان فيه كانون اآلخر،(2562. 2561يقتلوه 2560ان
  2571تكون )نكان فيه برد او ضبابا(2570 ،2569شباط ).2568احوال الناس 2567غيره واصلحت 2566واقام
                                                            
  ح: غير موجودة 2538
  أ: غير موجودة ؛ ح: قال دانيال عليه السلم متى وقع في 2539
  ح: غير موجودة 2540
  ح: صباب او برد 2541
  ح: يغطي وجه االرض فان ملك تلك البلد يحصل الھلھا 2542
  أ: جوع 2543
   اعلم ؛ ح: القمح في تلك السنة وهللا تعالى اعلمأ: القمح وهللا 2544
  ح: قال دانيال عليه السالم متى وقع في تشرين 2545
  ح: الثاني 2546
  ح: ضباب او برد يغطى وجه االرض 2547
وهللا اعلم [وضع البصره بدل أ: او ضباب كان القمح صالح في مدينة مصر والبصرة وجوع ويكثر فيه األمراض والخوارج  2548
[وضع  صلحت السنة وان وقع فيه برد يكون جوع وفساد في القمح بمصر وارض الصين وتكثر الخوارج في االرض فارس] ؛ ح:
  ارض الصين بدل بالد فارس]
  ح: وان رايت ذلك في كانون 2549
  ح: غير موجودة 2550
  أ: فيه برد او ؛ ح: غير موجودة 2551
  ح: غير موجودة 2552
  ح: يشتد 2553
  أ: وفسد القمح ؛ ح: ويفسد الزرع 2554
فيه شدة وهللا  [دون نقاط]أ: غير موجودة ؛ ح: وقع في اب يخرج شخص من بيت المقدس علي الروساء فيھلكھم  ويصيبھم  2555
  تعالي اعلم
  ح: غير موجودة 2556
  أ: فان اھل الملك يصلح حالھم ؛ ح: غير موجودة 2557
  ح: غير موجودة 2558
  أ: كتاب ؛ ح: غير موجودة 2559
  ح: غير موجودة 2560
  اعلم ؛ ح: غير موجودةأ: يقتلوه وهللا  2561
في مخطوطة حكيماوغلو تم كتابة ما يتعلق بھذه الفقرة (كانون االخر...احوال الناس) في نھاية الصفحة [اي ان مالحظة: ح:  2562
: قال دانيال عليه السالم وان وھي كالتالي ھنالك قفزة ثمانية اسطر] والتي ھي ايضا نھاية المخطوطة لذلك ساكتبھا في فقرة واحدة
قع في كانون الثاني صباب او برد يغطى وجه االرض فان البقر يصلح وان اھل المملكة تصلح احوالھم ويفزع [دون نقاط] الملك و
على مملكته وترخص االسعار وهللا اعلم نجزت الملحمة الملحمة المباركة ولنذكر بعد ذلك ما يحتاج اليه في تعريف ما يخصھا 
  ونسال هللا التوفيق
  د اوأ: فيه بر 2563
  أ: كان 2564
  أ: يھلك الملك 2565
  أ: ويقدم 2566
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ً   2573مختلفة وتتحرك الجيوش 2572االمور  2577البلدان 2576في  2575ويكون جوع ونقص 2574تمال االرض حربا
الناس  2584في 2583قتال شديد 2582يكون ): انكان فيه برد او ضباب(2581 ،آذار 2580. شھر2579العصافير 2578وتقل
  )واختالف بينھم وتقع فيھم الحرب.(2585
  )ل المريض في االيامدالئ(2586
مرض شديد ويشرف على الموت  2589مرضه 2588من مرض فيه فان ،االحد )(قال دانيال) عليه السالم يوم(2587
  من االثنين )يوم .لم يمت وان اشتد مرضه(2591الى سبع ايام  2590فان لم يمت
 ]87[ص 
، من الثالثاء )يوم .فانه يبرأ باذن هللا(2593من بطنه فان لم يمت الى ستة ايام  )ويكون وجعه(2592مرض فيه 
ً شديداً  )وعالمته تأخذه(2594مرض فيه   ).فان لم يمت الى سبع ايام فانه يبرأ باذن هللا(2595الحما ويمرض مرضا
                                                                                                                                                                        
  أ: وصحت 2567
  أ: الناس وهللا اعلم 2568
  أ: اشباط ؛ ح: قال دانيال عليه السالم وان وقع في اسباط 2569
  ح: ضباب او برد 2570
  أ: يكون ؛ ح: وجه االرض فانه 2571
  اموار [تبدو "اموات]ح:  2572
  أ: جيوش ؛ ح: عساكر 2573
  أ: جذبا ؛ ح: غير موجودة 2574
  وحربح:  2575
  ح: غير موجودة 2576
  أ: بالد ؛ : غير موجودة 2577
  ح: وتقتل 2578
  أ: العصافير وهللا اعلم 2579
  أ: غير موجودة ؛ ح: وان وقع في 2580
  ضباب او برد يغطي وجه االرض 2581
  ح: يكون فيه 2582
  أ: وخلف 2583
  أ: بين؛ ح: وخلف بين 2584
ضيع احيث ال نجد المو اوغلوحكيم[ھنا تنتھي مخطوطة  : ويكثر الحرب فيھم وهللا اعلم ؛ ح: وتكثر الحروب بينھم وهللا اعلمأ 2585
(دالئل المريض في االيام) (القول على الكوكب المذنب)  :القادمة من نسخة النجف والتي ھي حسب التسلسل ة االخيرة واالربع
  (القول على دخول شھر المحرم) (القول على دخول عيد الصليب) ]
) وھذا الموضوع (داليل باء( 23) الى بدايات ص الف( 22االمريكية من ص ھنالك قفزة في المخطوطة مالحظة: أ:  2586
. علما ان موضوع فراسة العالمات الدالة (القول علي حساب المريض) في المخطوطة االمريكية عنوانالمريض في االيام) يحمل 
  )483كھانة. صعلى موت االنسان منقولة من كتاب أبقراط في الموت السريع. (انظر الى توفيق فھد. ال
  أ: غير موجودة 2587
  أ: فانه 2588
  أ: يمرض 2589
  أ: يموت 2590
  أ: فانه يبرا 2591
  أ: فعالمة مرضه 2592
  أ: واال يبرا 2593
  أ: فعالمت مرضه من 2594
  أ: ويبرا يوم 2595
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يوماً  الى اثناه عشر )فانه ال يموت(2598 )او غمقبل ھم (2597مرضه من  2596، من مرض فيه يكوناالربعاء
 )فانه ال يموت(2601الفرح  )فان مرضه من قبل(2600من مرض فيه  ،الخميس )يوم .فان جاوزھا فانه يبرأ(2599
من مرض فيه فان مرضه من وجع رأس  ،الجمعة )يوم .باذن هللا(2604يبرأ  2603يوماً فانه 2602الى ثالثة عشرون
مرضه من  2605، من مرض فيه فان. يوم السبتوأصلبه فان مكث مع وجع رأسه الى خمسة ايام يبرا بأذن هللا
  )باذن هللا.(2608يبرأ  2607فان لم يمت الى خمسة عشر يوما فانه )قبل الحمى يمرض مرضا شديداً (2606
  ]88[ص 
  )القول على الكوكب المذنب(2609
ً بذنب )(قال دانيال عليه السالم)(2610 القتل بارض (2613ناحية المشرق فانه يكثر  2612على 2611اذا رأيت كوكبا
في طرف السماء (2618  2617رأيته 2616وان ،فتنة عظيمة 2615رأيت في وسط السماء فتكون 2614وان )،العرب
  ).وان رأيته من قبل المغرب فتكون ھالك في تلك االرض وهللا اعلم ،فتكون فتنة عظيمة
  )على دخول شھر المحرم القول(2619
                                                            
  أ: غير موجودة 2596
  أ: الھم 2597
  أ: فان لم يمت 2598
  أ: واال يبرا 2599
  أ: من 2600
  أ: فان لم يمت 2601
  أ: عشر 2602
  أ: واال 2603
  أ: غير موجودة 2604
  أ: غير موجودة 2605
  أ: راسه وصلبه 2606
  أ: واال 2607
  أ: السبت من مرض فيه مرض من قبل الحمه ويمرض مرض شديد فان لم يمت الي اربعت عشر يوم واال يبرا 2608
  أ: القول علي طلوع الكواكب المذنبه 2609
  أ: غير موجودة 2610
  أ: له ذنب 2611
  أ: من 2612
  أ: في ناحيت بابل 2613
  أ: واذ 2614
  أ: فيكون 2615
  أ: واذ 2616
  أ: رأيت 2617
أ: من المغرب تلك االرض واذا رأيت في الھوي يكون احد السالطين واذ وقع كوكب الي المشرق االرض فانه تمتلي االرض  2618
  وااليموت الملك االعظم وهللا اعلممن الناس 
(الف) حيث ان  1صفحة (باء) الى  23ھنالك قفزة في المخطوطة االمريكية حيث يتم االنتقال من نھايات صفحة مالحظة: أ:   2619
الملحمة المخبره بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين والصلوة  المخطوطة االمريكية تبدأ بھذ الموضوع وھي كالتالي: كتاب
اس طريق والتسليم علي قاءيد الغر المحجلين محمد واله وصحبه الطيبين الطاھرين اما بعد قال دانيال عليه السالم احببت ان ابين للن
  واضح في االخبار االيام والشھور العربية فقلت
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) البرد والرياح(2621كثير  )(قال دانيال عليه السالم) اذا دخل شھر المحرم يوم السبت فان الشتاء يكون(2620
الموت في الصبيان وتكثر الحما في السنة كلھا ويقل العسل وتكثر الكماة ويسلم الزرع ويصيب  2622ويكون
العرب  2626نقص وتخصب السنة ويقع في الروم وباء وتغزوھم 2625الكروم 2624وبعض 2623بعض الشجر
  وتكون )المغرببلد (2627ويكثر فيھم السبي والغنايم في 
  ]89[ص 
 2631يكون الشتاء صالحة كثيراً  )فان دخل يوم االحد(2630. للسلطان وهللا اعلم 2629في المواضع 2628الغلبة
مختلفة وموت شديد ويقل العسل ويكثر موت  2634آفة وتكون االوجاع )االشجار والزرع(2633بعض  2632وتصيب
) او نواحيھا(2638المغرب  2637ويكون للسلطان حروب بارض 2636السنة غالء في الطعام 2635البقر ويكون باخر
 )،فان دخل يوم االثنين(2644  .2643سالمة 2642ويكون بالمشرق 2641للسلطان في أخره 2640الغلبة 2639وتكون
البقر والغنم ويرخص العسل في  2645يكون الشتاء صالح والصيف شديد الحر ويكثر المطر في اوانه وتكثر
في الشباب والنساء في آخر السنة كثيرة ويخرج على  2648ويكون الموت 2647الجبال وتكثر الفاكھة 2646بلد
                                                            
  أ: يوم السبت ان دخل فيه المحرم يكون الشتا 2620
  أ: الرياح ويعمل علي الحاكم  2621
  أ: ويكثر 2622
  أ: االشجار 2623
  أ: و 2624
  أ: الكرم 2625
  أ: وتغزيھم 2626
  أ: بالد الغرب 2627
  أ: الغالبه 2628
  أ: جميع المواطن 2629
  المحرم فانه للصيفأ: يوم االحد ان دخل فيه  2630
  أ: ويكثر المرض 2631
  أ: ويصيب 2632
  أ: الزرع واالشجار 2633
  أ: اوجاع 2634
  أ: في اخر 2635
  أ: اطعام 2636
  أ: في نواحي 2637
  أ: غير موجودة 2638
  أ: وتكون 2639
  أ: العلبة 2640
  أ: االخر 2641
  أ: في المشرق 2642
  أ: سالمه وهللا اعلم 2643
  أ: يوم االثنين ان دخل فيه المحرم للروم 2644
. ومثل ھذه االخطاء الفادحة والُمتكررة في المخطوطة االمريكية ُتأكد انه ال يمكن قال مع الحيوانكلمة خاطئة ال تُ أ: وتخصب [ 2645
  اعتبار المخطوطة قريبة الى االصل بل انھا االبعد من بين كل المخطوطات]
  أ: بالد 2646
  أ: الفاكھة فيھا 2647
  أ: موت 2648
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ويكثر الزكام في ارض  )ببلد فارس آفة(2650بعض الغالت  2649وتصيبالسلطان خارج من نواحي المشرق 
ويصيب بعض الشجر (2654ويكثر العسل والفحم  2653الشتاء شديداً  )فان دخل يوم الثالثاء يكون(2652  .2651الجبل
  والكروم آفة
  ]90[ص 
او من حادثة تحدث) من السماء (2656الغنم آفة  2655وتصيب )ببعض الجبال وترخص االسعار في ارض العرب
ويصيب  2661الغلبة للسلطان 2660وتكون )خارج على السلطان(2659ويخرج  2658خلق كثير 2657فيھا ويموت
وان دخل يوم (2665 .آخر السنة وهللا اعلم )ويسكن بھا(2664االسعار  2663فارس آفة في الغلة وتغلو 2662بعض بلد
والغالت  2668وتكثر الثمار 2667ويكون المطر في القيض صالح نافع 2666يكون الشتاء متوسط الحال )،االربعاء
بعض  2672وتصيب ،آخر السنة 2671يقع الوباء في الرجال )اال ان(2670نواحي المشرق  2669في الجبال كلھا في
في تلك السنة وتكون الغلبة للسلطان في جميع  2673ارض بابل والجبال آفة وترخص االسعار ويسكن ملك الغرب
المشرق  )في نواحي(2677 2676لين ويكثر الفحم والصيفييكون الشتاء  )،فان دخل يوم الخميس(2675 .2674ملكه
                                                            
  أ: ويصيب 2649
. من االشياء المتشابھة بين المخطوطة االمريكية ومخطوطة حكيماوغلو ھي ان ارس باسم غريبشروج [استبدل بلد فأ: افة ببلد  2650
  ]كالھما يستبدل بالد فارس بمكان او اسم اخر
  أ: الجبال وهللا اعلم 2651
  أ: يوم الثالثاء ان دخل فيه محرم فانه للترك يكون كثير 2652
  أ: شديد البرد 2653
  أ: غير موجودة 2654
  أ: ويصيب بعض 2655
  ير موجودةأ: غ 2656
  أ: فيه 2657
  أ: غير موجودة 2658
  أ: علي السلطان خارج قوي 2659
  أ: ويكون 2660
  أ: للسلطان ويقتل رجل له صوله 2661
  أ: بالد 2662
  أ: وتغال بھا 2663
  أ: في 2664
  ]اضاف اسماء غير موجودة في نسخة نجف[ أ: يوم االربعاء ان دخل فيه المحرم فانه لمصر والشام 2665
  أ: غير موجودة 2666
  أ: غير موجودة 2667
  أ: االثمار 2668
  أ: و 2669
  أ: و 2670
  أ: غير موجودة 2671
  أ: ويصيب 2672
  أ: المغرب 2673
  أ: مملكته وهللا اعلم 2674
  وبابل [اضاف اسماء بلدان غير مذكورة في نسخة النجف]أ: يوم الخميس ان دخل فيه المحرم فانه للعراق  2675
  أ: والفاكه والسفر 2676
  أ: بنواحي 2677
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وتكون (2680آخر السنة حروب  2679ويقع في ارض بابل في )وتكثر الحمى في اول السنة ويكون آخرھا قليل(2678
  )الكروم والغلة
  ]91[ص 
عليھم ويقتل منھم مقتلة  2683الدائرة 2682وتكون )البحر والبر(2681جيدة مباركة وتظفر العرب على الروم في 
 )،وان دخل يوم الجمعة(2686  .2685غنايم كثيرة ويغنم السلطان ملك كثير )المسلمون منھم(2684عظيمة ويغنم 
بناحية الجبال ويرخص  )والمياه وتقل الغالت(2691 واالنديه 2690المطر 2689ويقل 2688برد 2687يكون الشتاء بال
البلد خلق كثير  2696من اھل 2695ويقتل 2694بارض الھند 2693آفة 2692الشعير بناحية البر ويصيب بعض الشجر
  .2700وهللا اعلم 2699على الغرب 2698الروم شديدة 2697وتكون
  )القول على دخول عيد الصليب(2701
 )صالحة تصلح لكل شئ ان تزرع يخصب(2703السنة  2702(قال دانيال ع) ان دخل عيد الصليب يوم االحد تكون
موت  2708االصفر ويكثر 2707بين المسلمين وبين بنى 2706والمطر ويقع الخالف 2705السحب 2704وتكثر
  وان دخل يوم االثنين(2710  .2709الفجأ
                                                            
  أ: غير موجودة 2678
  أ: غير موجودة 2679
  ويكونأ:  2680
  أ: البر والبحر وينسبا منھم شئ كثير 2681
  أ: ويكون 2682
  أ: الدايران 2683
  أ: منھم المسلمون 2684
  أ: كثير وهللا اعلم 2685
  للحجاز [الحجاز لم تذكر في مخطوطة النجف]أ: يوم الجمعه ان دخل فيه المحرم فانه  2686
  أ: قليل 2687
  أ: البرد 2688
  أ: وتقل 2689
  أ: االمطار 2690
  االمياه والغالتأ: وتقل  2691
  أ: االشجار 2692
  حرف عكس كل المعنى]بمجرد تغييره لأ: رأفه [خطأ  2693
  أ: ميان [اسم بلد غريب بدل الھند] 2694
  أ: ويقل 2695
  أ: غير موجودة 2696
  أ: وتقوم 2697
  موجودةأ: غير  2698
  نقطة غيرت المعنى الكامل للجملة]مجرد أ: العرب [ 2699
  ذالك مولد السنة بذلك البرج وھو برج يكون فيه الشمس وهللا اعلمأ: اعلم. القول حدث اذا دخل المحرم في برج البروج فان  2700
 2االنتقال من منتصف ص  حيث ان ھنالك قفزة في المخطوطة االمريكية فالموضوع القادم سنجده في مكان اخر.مالحظة: أ:  2701
الصليب علي االيام السبعه (باء) حيث ان اسم الموضوع في المخطوطة االمريكية ھو (فصل دخول عيد  22(الف) الى منتصف ص 
  وما يجري فيھم في كل يوم وقيل عند القلكبه فيه يبين الرخص من الغال)
  أ: يدل علي 2702
  أ: تكون مباركه ويزكو الزرع 2703
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  ]92[ص 
والرخاء وال تحمد حال بني آدم وتكون العافية الى سوء وتكون الشرور والفتن الشاملة (2711يكون الرخص  )فانه
 ).خالف وبين السلطان ويقع ملك عظيم والطالقانبارض الجزيرة الى الشام ويقع بين ملك فارس والسند والھند 
 2715وترخص اسعارھم 2714انھارھم 2713تحملألھل الحرمين والحجاز  )يا طوبى ،وان دخل يوم الثالثاء(2712
 2718تكون السنة )،وان دخل يوم االربعاء(2717 ).وتكون فتنة كبيرة في االسالم وجدري في البوادي(2716
الى  )وان قدرت ال تخرج من بيتك(2724 )قوتك وقوت عيالك(2723  2722تجمع 2721قدرت ان 2720ان 2719صعبة
، وان دخل يوم الخميس(2726 ).وكلما كنت مخف خير لك وذلك من الفتنة الكاينة في وسط الدنيا(2725سبع شھور 
رخص على بنى آدم اال ان يكون الفساد وموت يقع في الغنم وتجري االمطار وتكون يكون في تلك السنة رخاء و
  متوسطة ويفقد ملك عظيم وتنكسر السفن في البحار وتضرب بعضھا ببعض مع
  ]93[ص 
الصم (2729من السنة  2728فيحذر )،الجمعةوان دخل يوم (2727 ).من قوم الى قوم غيرھم موت ويفقد و ينتقل ملك
ما وجد من الماكول وتكثر (2732  2731الغنم ويرخص 2730وموت في )البكم ما يجريه من ارض الشام الى المغرب
                                                                                                                                                                        
  أ: ويكثر 2704
  أ: الخير 2705
  أ: الخلف 2706
  أ: غير موجودة 2707
  أ: ويقع 2708
  أ: الفجا وهللا اعلم 2709
  أ: يوم االثنين ان دخل فيه عيد الصليب 2710
: والخير بين الناس والبد من مرضه من مصر الي بغداد الي بالد الھند والسند ويكون سليم ويكون خلف في بالد المغرب وهللا أ 2711
  كالعادة حذف ما يتعلق بملك فارس]اعلم [
  أ: يوم الثالثا ان دخل فيه عيد الصليب يكون طيب 2712
  أ: وتكثر 2713
  أ: االمطار 2714
  أ: االسعار 2715
  وسط في سائر االقاليم ويظھر الجراد وما يؤذي شئ والبد ما يلحق الناس جدري وهللا اعلمأ: ويكون الزرع مت 2716
  أ: اعلم يوم االربعاء ان دخل فيه عيد الصليب 2717
  أ: سنه 2718
  أ: صعبه من اولھا الي اخرھا ويكون خلف وطرد بين الناس 2719
  أ: فان 2720
  أ: علي 2721
  أ: جمع 2722
  أ: قوت فافعل 2723
  أ: فاذا اخرج من سنه 2724
  أ: يكون اكثر خوفا الن البد من فتنة نقع في وسط الدنيا وهللا اعلم 2725
أ: يوم الخميس اذا دخل عيد الصليب يكون رخص بين الناس وفي السواد موت في الناس ويقع جليد ويكثر السعال ويسلم البحر  2726
  وهللا اعلم
  أ: يوم الجمعه ان دخل فيه عيد الصليب 2727
  أ: فخذ حذرك 2728
  الشمالأ: من جھة  2729
  أ: يقع في 2730
  أ: وترخص االسعار 2731
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يكون الرخص في  ،وان دخل يوم السبت(2733 ).الھموم والغموم واستعين با على ھذه السنة وهللا اعلم بغيبه
االسعار يكون خيرات كثيرة مع مطر وبرد شديد ورخاء على بني آدم اال ان الجور ظاھر وفتنة شاملة عامة 
  )وقيل االبيضين اخير من االسودين وهللا اعلم الصواب واحكم بغيبه.





















  أ: ال يوجد للشئ من يأكله وهللا اعلم 2732
أ: يوم السبت ان دخل فيه عيد الصليب يكون في ذلك السنه حروب كثير ورخص ورخا ويكون برد شديد وجور الملوك والفتنه  2733





  :1ُملحق 
  في المخطوطة االمريكية ومخطوطة حكيم اوغلو والتي ال يوجد ما يقابلھا في نسخة النجف زوائد
  
مالحظة: ادناه ستجد كلما ُذكر في المخطوطة االمريكية ولم يذكر في نسخة النجف ومكتوب حسب التسلسل، أ: 
قال دانيال عليه  الروميهالقول علي الدائر حول الشمس في االشھر (باء):  17والموضوع القادم يبدأ من ص
السالم نيسان ان كان فيه دائره حول الشمس لحق الزرع شوب ونقص ويموت رجل جليل بارض الشام وهللا 
اعلم ايار ان كان في دار حول الشمس تكون سنه مباركه ويسلم الزرع ويقبل ويموت ملك الروم وهللا اعلم 
رض فارس وبلد فلسطين ويغرق مراكب في البحر وهللا حزيران ان كان فيه داره حول الشمس يكثر الجوع با
اعلم تموز ان كان فيه دار حول الشمس مات ملك بارض اليمن ويكثر المرض في التشارين وهللا اعلم اب ان 
كان فيه داره حول الشمس يظھر ملك بنواحي المشرق ويقبض علي كاتب بارض الشام او وزير ويقع الخلف 
هللا اعلم ايلول ان كان فيه دار حول الشمس يدل علي كثرت المطر ويكون الشتا متقدم بين العرب والقتل فيھم و
ويحاصر ملك في مدينته ويحتال عليه بحيله ويقتل في بيته وهللا اعلم تشرين االول ان كان فيه داره حول الشمس 
الفساق وهللا اعلم  يدل علي كثرت االوجاع بتلك السنه ويقبض وزير من العرب ويكون مرض شديد وتقع كلمة
تشرين الثاني ان كان فيه داره حول الشمس يد يدل علي كثرت الضباب والمطر ويكون الجماد كثير وهللا اعلم 
كانون االول ان كان فيه داره حول الشمس يدل علي كثر الموت في المواشي وتعلي كلمت اھل الشر ويقع بين 
علم كانون الثاني ان كان فيه داره حول الشمس يدل علي ظھور الناس رجفه في بالد بغداد وارض الروم وهللا ا
الجدري في الناس ويقع الحروب بارض فلسطين وهللا اعلم اشباط ان كان فيه داره حول الشمس يقع ثلج في غير 
اوانه بلحق بعض الثمر نقص وشوب ويغال الزيت وهللا اعلم اذار ان كان فيه داره حول الشمس كانت السحب 
نيسان ان كان فيه  القول علي الداره حول القمرلمطر والبرد وتھب رياح تفسد بعض الزرع وهللا اعلم كثيرة ا
داره حول القمر تكثر الرياح والزالزل والغيم ويجود الثمر وهللا اعلم ايار ان كانت فيه داره حول القمر يكون 
ان ان كان فيه داره حول القمر كان الحر السعير [الشعير] اسلم من القمح ويكون الزيت جيد وهللا اعلم حزير
شديد ويھلك بعض الثمر ويغال البياض وهللا اعلم اب ان كانت فيه داره حول القمر دل علي قلت المطر والسمك 
ويكثر اليبس واالمراض وهللا اعلم ايلول ان كانت فيه داره حول القمر دل علي غال الطعام وصعب االسفار 
تشرين االول ان كانت فيه داره حول القمر تقدمت االمطار وكثر الرخص وقلت امياه وكثرت الشوب وهللا اعلم 
النھور وهللا اعلم تشرين الثاني ان كانت فيه داره حول القمر كال علي كثرت الرياح البارده ويجود الزرع 
ويغال الفحم ويفسد الزرع ويكثر المطر وهللا اعلم كانون االول ان كانت فيه داره حول القمر كان البرد شديد 
بعض الثمر وهللا اعلم كانون الثاني ان كان فيه داره حول القمر كان الخصب كثير ويكون البرد شديد ويھلك 
بعض الثمر ويقع في الجبال السقط وترخص الفاكھه والربيع طيب وينقص الشوب في تلك السنة وهللا اعلم شباط 
رخص الفاكھه ويكون الربيع طيب وهللا اعلم اذار ان كان فيه داره ان فيه داره حول القمر دل علي كثرة الثمر وت
حول القمر كان المطر كثير متأخر وكانت االثمار جيده والعشب كثير وهللا اعلم. [ينتھي ھذه الموضوع في 
االحد  حكم االيام السبعه(الف)]  23(باء) حيث يبدأ الموضوع القادم من نھايات صفحة  18منتصف صفحة 
يحمد للقاء السالطين وارباب الدوله يوم االثنين للقمر يصلح للسعي والمعاش والسفر والتجاره يوم الثلثا للشمس 
للمريخ يحمد للقأ الخيل والجھادين يوم االربعاء لعطارد يحمد لشرب الدوي والعلوم والحكم والفراسة والكتابه 
ه يوم الجمعه للزھره يحمد للناس والزواج يوم الخميس للمشتري يصلح للقاء الفقھأ والقضات ولقضأ الحاج
واالفراح يوم السبت لزحل يحمد العمال الفالحه وقضأ الحوايج. [ينتھي الموضوع في السطر الثاني من ص 
القول علي شھر العرب (باء)]  23(باء) حيث يبدأ الموضوع القادم من السطر القبل االخير من صفحة  23
من الشھر خلق هللا فيه ادم من طين  اليوم االول فيھن وما يعنوا وما ينفع وعلي اخبار ايام الشھر وما يحدث
وفيه التماس كل حاجة والتجارة ومن مرض فيه يبرأ سريعا عاجال ومن سلم ولده عند معلم صنعه افلح ومن 
ي اشترا فيه شي من الحواوين تم له ويحمد الكتابت االخوان واالنتقال من ھرب فيه لحق ومن خرج فيه عل
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الطريق يصل سريعا ويسلم من افة باذن هللا تعالى اليوم الثاني خلق هللا تعالى فيه حوي [حواء] يحمد للزواج 
والبيع والشر والشركة والقرضه والضمان وللقأ السالطين والتجاره الصدق والنقل من ھرب فيه لك يلحق ومن 
ط نحس من اوله الي اخره منقوط ال تلقا فيه سلطان وال ولد فيه يسلم من كل افة باذن هللا تعالي اليوم الثالث منقو
تشرع في حاجه من مرض فيه يحفظ نفسه ويتصدق بما قدر عليه وال تعمل فيه عمال وال تسافر فيه من ھرب 
فيه لحق ومن ولد فيه ال يفلح وال تبيع وال تشتري وال تشارك فيه فان حوي سلبت لباسھا فيه من مرض فيه 
نظر الي ثالثة عشر يوم اليوم الرابع جيد للتجاره واالمور كلھا من اوله الي اخره وفيه ولد اشرف علي الموت ي
قابيل يصلح للزواج والصيد من بداء فيه بشئ المر بلعه يجب ان يتوقا من النھار اخره ومن حارب عدوه او 
ن ولد فيه تشقي به خصمه يغلبه ومن ھرب فيه عند رجل مذكور بالشرق نجا ومن مرض يشتد مرضه ويسلم وم
امه النه يكون قويا اليوم الخامس نحس منقوط ولد فيه ھابيل الذي قتله قابيل اخاه من ولد فيه يكون صالحا 
صادقا ويسلم من كثرت االذي من مرض فيه يشتد حاله ان جاز خمست عشر يوم نجا ومن ھرب فيه لحق ومن 
فيه اليوم السادس جيد للزروع والشركه والقرضه  يضل فيه فال يھتدي ويخاف عليه من السباع وال تسافر
والضمان من سافر فيه ربح جيد للصيد من اتباع الحيوان [فوقھا ُكتب "شئ شئ" وتحتھا ُكتبت "من"] ينمو في 
يده ويفرح بعاقبته من مرض فيه يخاف عليه الي ثمانية ايام يبرا ومن ولد فيه  يستغني ومن ھرب فيه نجا سريعا 
ربح وبارك هللا فيه ومن حصد فيه وقطف ثمر او باع او اشتري فرح بعاقبته اليوم السابع جيد للقأ  ومن زرع فيه
السالطين وقضأ الحاجات اكثر فيه عمل الخير الخراج الدم والسفر وشرا العبيد والشفاعه للمحبوسين من ھرب 
 تعالى اليوم الثامن جيد للصيد في فيه لحق لوقته او لخمس ايام من مرض فيه يخاف عليه من شده ويبرا باذن هللا
البر والبحر جيد للقأ السلطان كل حاجة تطلب بل تسافر فيه ما امكنك اوان الترتيب ويكون سفرك بعد الظھر 
يحمد فيه خصي البھائم فان نھا تسلم من مرض فيه وجاوز عليه ثمانيه ايام يسكن الحما باذن هللا تعالى من ولد 
اليوم التاسع جيد من اوله الي اخره خفيف من سافر فيه يبلغ ما يؤمله جيد لشرب الدوا فيه لم يقم في مكانه 
وفالحت االرض والحصاد من ھرب فيه لحق عند رجل ذو محل وھو جيد للعبيد والبيع والشرا السيما الحيوان 
ه يكون مرن وقا من مرض فيه يطول مرضه ويبرأ وربما كان عمره طويل اليوم العاشر ولد فيه نوح من ولد في
و التصادف فيه وال تالقي سلطان وانقض فيه الدم واشرب فيه الدواء من ھرب فيه لحق ومن مرض فيه يسلم 
باذن هللا تعالي اليوم الحادي عشر صالح للسفر وبيع الحيوان من ولد فيه تكون عيشته صالحه من ھرب فيه 
عشر من ولد فيه طال عمره ويرزق من السلطان حظ يرجع ومن مرض فيه يبرا باذن هللا تعالى اليوم الثاني 
ويكون حيًؤا كسويا ويكون للخير موافقا لكن يحذر الخصومه ال يقاتل فيه وال تاخذ من شعرك وال تنقص ظفرك 
وال تغسل راسك بل اقطف فيه التمر واحصد فيه الزرع وانتقل من موضع الي موضع من ھرب فيه رجع من 
علي الموت ويبرا سريعا باذن هللا تعالي اليوم الثالث عشر من ولد فيه ربما مرض فيه يطول مرضه ويشرف 
كانت معيشته تعبه فانه نحس تنفع فيه الصدقه النھا تدفع البال وال تسافر فيه وال تبيع وال تشتري وھو يوم ردي 
لد فيه يكون حسن استعيذ با منه واحذره من مرض فيه يخاف عليه وهللا اعلم اليوم الرابع عشر جيد من و
الخلق والخلقه قوي الطالع ويستغني فيه اخر عمره وھو يوم خفيف يحمد للقأ السالطين وقضاء الحوايج 
وللدخول علي الملوك وللزواج ولسائر المعامالت من ھرب فيه يرجع ومن سافر فيه نجا من كل ما يحذر ومن 
م الخامس عشر صالحا لكل سبب وحاجة بل ال تسافر مرض فيه يحذ عليه ولم تدعه الحمه اسبوع وهللا اعلم اليو
فيه وال تبيع وال تشتري ما امكنك من ھرب فيه يكون له في االرض نياحا وذكرا من ولد فيه يكون اخرسا ام 
ً من خاصم فيه خصمه يتقطع عن حجته من مرض فيه يخاف عليه وهللا اعلم اليوم السادس عشر نحس  الثغا
ن تصدق فيه افلح من ولد فيه ربما كان مجنون جيد التجاره والعماره والزراعه من مستمر من سافر فيه تعب م
ھرب فيه رجع من مرض فيه ينقص من دمه فانه يخاف عليه وهللا اعلم اليوم السابع عشر جيد لكل حاجة من 
ه ال تظھر فيه واغتسل وتلطف بما امكنك من ھرب فيه يقع في شده من ولد فيه ال يطول عمره من مرض في
تدعه الحمه سبعة ايام وھو الي الموت اقرب وهللا اعلم اليوم الثامن عشر جيد لكل حاجة تظھر فيه واغتسل جيد 
لسفر البر والبحر ولكل سبب وامر جيد خاصم خصمك مبتديا فانت تستظھر عليه ويرد هللا كيده ويحمد للبيع 
را سريعا وهللا اعلم اليوم التاسع عشر ولد فيه والشرا خاصه للحيوان من ولد فيه طال عمره ومن مرض فيه يب
اسحاق جيد لكل سبب من ولد فيه يكون ورعا ميمونا من سلم فيه ولده الي معلم افلح من مرض فيه ربما طال 
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مرضه ومات من سافر فيه نجح ويلقا خير ونعمه وهللا اعلم اليوم العشرين جيد من سافر فيه يقيم ويسلم من كل 
بحر من مرض فيه وجاوز سبعة ايام نجا من ھرب فيه يرجع وما ضاع فيه ال يعود وهللا اعلم افة في البر وال
اليوم الحادي والعشرون اعوذ با من شره يوم نحس مستمر الزم فيه منزلك يحمد لخروج الدم ال تسافر فيه وال 
لحق من يطول عمره  تبيع وال تشتري من مرض فيه يطول مرضه ويخاف عليه من ھرب فيه لحق من ولد فيه
وهللا اعلم اليوم الثاني وعشرين يحمد السفر وقضاء الحوايج والزواج والشركه والضمان ومالقات السالطين من 
سافر فيه يغنم من مرض فيه وجاوز ثالثة عشر يوم نجا من ھرب فيه ال يلحق ومن ولد فيه يطول عمره وهللا 
ولد يوسف عليه السالم من سافر فيه ربح ومن مرض فيه سلم اعلم اليوم الثالث وعشرين جيد لكل حاجه فيه 
اليوم الرابع والعشرين نحس مستمر من ولد فيه يخطا بكل ما يريد وفيه ولد فرعون من بدا فيه بمحاربة عدوه 
يظفر به من خاصم عدوه يستظھر عليه ومن ھرب فيه يقتل او تاكله السباع ومن مرض فيه ينقص من دمه 
احد وعشرين يوم فان جاوزھا نجا وهللا اعلم اليوم الخامس وعشرين يوم نحس كفا هللا شرو ما يخاف عليه الي 
يحدث فيه وفيه ضرب الھل مصر افات من مرض فيه يخاف عليه من الھالك فاحذر ذلك اليوم وتصدق فيه من 
يكون اكثر مرضه ھرب فيه سقط من مكان عالي وهللا اعلم اليوم السادس وعشرين جيد للتجاره من مرض فيه 
من ركبه ان جاز عليه سبعة ايام نجا ومن ولد فيه يطول عمره من تزوج فيه فارق فيه ضر وشر وفيه انفلق 
البحر لموسي عليه السالم وهللا اعلم اليوم السابع وعشرين للبيع والشرا السيما في الحيوان يصلح ان ال تأخذ 
ن ھرب فيه ال يلحق وما ضاع فيه ال يعود ومن ولد فيه الحد من مرض فيه وجاوز ثالثه وعشرين يوم نجا م
كان للخير موفقا وهللا اعلم اليوم الثامن والعشرين مكروه للسفر وللتجاره من مرض فيه وجاوز تسعت ايام نجا 
من ھرب فيه لحق ومن ولد فيه يتجنب ومن نازع فيه ضده او خصمه يلقا ماال يحبه من مرض فيه يخاف عليه 
هللا تعالى اليوم التاسع وعشرين جيد لقضأ الحوايج من سافر فيه يستغني اخر عمره وهللا اعلم اليوم ويبرا باذن 
الثالثين جيد لطلب الحوايج كلھا من ولد فيه يكثر ماله ويرزق رياسه ويكون صادقا من مرض فيه يخاف عليه 
ث ان الموضوع القادم يبدأ بعد (الف) حي 27وهللا اعلم. [ينتھي ھذا الموضوع في السطر الثاني من صفحة 
نيسان ان كان فيه غبار علي الشمس  القول علي نيسان الذي يكون علي الشمس(الف)]  27منتصف صفحة 
فاعلم ان رجل يبعث من عند الملك ويلقو الناس منه موت ويقع علي الزرع برقان وتسقط النسا الُحباله اوالدھن 
لشمس فانه يكون جيد في الدنيا ورجل وابن يتخالفو وهللا اعلم حزيران ان وهللا اعلم ايار ان كان فيه غبار علي ا
كان فيه غبار علي الشمس فان الملك يدور في الجبال ويقتل خاصته ويكثر الغنم والبقر وهللا اعلم تموز ان كان 
كان فيه غبار  فيه غبار علي الشمس فان الملوك يخضعون لملك بابل ويقع في الناس وبا عظيم وهللا اعلم اب ان
علي الشمس فانه يكون قتال في بالد ھو [يقصد "ھود"] عليه السالم ويقتل السودان وتسقط الحبالى اوالدھن 
ويقتل اكثر الملوك ويقع بين اھل كربال [كربالء] حروب ويقع بين الروم خلف ويقع في الناس وبا وهللا اعلم 
ته يقتلون ويجمع جمعا ويسير به الي مصر ويكون بمصر ايلول ان كان فيه غبار علي الشمس فان الملك وخاص
حروب وقتل كثير وهللا اعلم تشرين االول ان كان فيه غبار علي الشمس فان السنه جيده ويكون اولھا مقبال وهللا 
اعلم تشرين الثاني ان كان فيه غبار علي الشمس فان السنه تكون جيده من اولھا الي اخرھا وهللا اعلم كانون 
ل ان كان فيه غبار علي الشمس فيكون مطر كثير وثلج وبرد ويكون ببلد ارمنيه و امر جوع وقتال وهللا االو
اعلم [تنويه: على الحاشية  تم اضافت جملة (فان السنة... و اعلم) وجملة (كانون االول... غبار علي الشمس) 
ابة ومن ثم تم اضافتھما الحقا من قبل المدقق بشكل عامودي و الذي يبدو ان الكاتب قد نسي كتابتھما اثناء الكت
على الحاشية و لقد وضعته في مكانه المشار اليھا من قبل المدقق، أي داخل النص وبحسب السياق والتسلسل] 
كانون الثاني ان كان فيه غبار ان كان فيه غبار [تكرار] علي الشمس تكون السنه مباركه جيده ويكثر القمح 
خرج رجل يكبس المداين وهللا اعلم اشباط ان كان فيه غبار علي الشمس فانه يكون جوع و والفاكھه والمطر وي
مطر دائم وثلج وبرد وجراد الي نيسان ويكون ببابل شبع والملك يخرج يقاتل سالطين فارس ويقتلون رجل سوء 
ع وخوف وھذا [غير واضحة ربما كانت " سوف"] ينمو ويخرج من الطاعه ويدعي الملك ويكون في المدن فز
الرجل يعمل شئ كثير وهللا اعلم اذار ان كان فيه غبار علي الشمس تكون السنه جيده وتكون الفاكھه كثيره 
نيسان ان كان فيه ثلج او برد فان  القول علي الثلج والبرد ويكون المطر كثير ويكون في البلد وباكثر وهللا اعلم
وتعظم الجيوش في كل ارض ويكون مطر وهللا اعلم ايار ان الموت يكون كثير في المغرب ويكون مرض ببابل 
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كان فيه ثلج او برد فان الملك الكبير يقتل في تلك السنه وهللا اعلم تموز ان كان فيه ثلج او برد يكون مرض شديد 
في الناس وياكل بعضھم بعض ويسعون اوالدھم من شدت الجوع وهللا اعلم اب ان كان فيه ثلج او برد يكون 
في اليمن ويكون اخر السنه مرض شديد وقتال وهللا اعلم ايلول ان كان فيه ثلج او برد يكون موت في  فساد
االرض كلھا وفساد عظيم وهللا اعلم تشرين االول ان كان فيه ثلج او برد فان الجراد والوبا يكون كثير ويقتل 
وهللا اعلم كانون االول ان كان فيه ببابل رجل ويكون االمراض فيھا شر و نقص في االثمار وشده في االرض 
ثلج او برد يكون شر بين الملوك واصحابه ويكون فزع شديد وملك اخر يثبت في المملكه وهللا اعلم كانون الثاني 
ان كا فيه ثلج او برد فانه يكون الصفي [ربما قصد "الصيف"] فيه محمود والغله مليحه وتكثر القطاني وهللا 
ثلج او برد يفسد الزرع ويكون حرب بين الملك ويظھر الجراد وهللا اعلم اذار ان كان فيه اعلم شباط ان كان فيه 
ان رأيت القول علي مطلع الھالل  ثلج او برد فان الزرع يخصب ويكون اقبال وربما ھلك بعض الثمر وهللا اعلم
اره يكون معه فيھا كوكب ثلثه صافيا فانه يكون غيم ال مطر وال ندا وان النصف فھو مثل ذلك وان رأيت له د
القول علي فاعلم ان يتبعه مطر ما دامت الكوكب معه وان قربت الدار من القمر سرع يجي المطر وهللا اعلم 
اذا اطلعت الشمس ورايتھا صافيه يكون صحو وان طلعت يقدمھا سحابه صغيره اليكون مطر مطلع الشمس 
اح الھام في الليل فما ھو مشتا وان رأيت الشمس اذ وان رايت تباطا فھو اول القطاع الشتا وان سمعت صي
طلعت فيھا سواد له حمره يكون مطر وان غربت الشمس وعن شمالھا الي شق الجنوب سحابه سودا قريبه منھا 
فصل في ورايتھا شد يد الحمره بالغداء يكون مطر وان يقدمھا  سحابه سودا عند طارفھا يكون مطر وهللا اعلم 
قال هللا تعالي انا زينا السماء الدنيا بزينت الكواكب وقد زعم  لفلك والنجوم في السماء الدنيامعرفت السماء وا
قوم ان النجوم منھا ما ھو في السابعه ومنھا ماھو في السادسه وغيرھا من السموات والفلك مجري النجوم 
مر فوقھا و زعم قوم من اھل وسمي فلك الستدار وذكر قوم ان االفالك اطواق تجري فيھا النجوم والشمس والق
الحساب ان االفالك سبعة فاعالھا فلك البروج واعظمھا واسرعھا سير وتحته الفلك الثابت وفيه المنازل وسائر 
الكواكب من خال عن السياره اعالھا فلك زحل ثم فلك المشتر ثم فلك المريخ ثم فلك الشمس ثم فلك الزھره ثم 
االفالك الي االرض وهللا اعلم بحقيقة ذلك والذي نعلمه من ذلك ھذه النجوم  فلك عطارد ثم فلك القمر وھو ادني
في السمأ الدنيا وان كلھا في قوله تعالى حث القمر اسرع انتقال الي البروج النه ادني الي البروج واسرع سير 
ي معرفت البروج فصل ففلھذا ال عمل يصلح مع الفلكيه اال بدليل ضبط القمر وهللا اعلم وكل في فلك يسبحون 
ومن جملة الفلك باستداره ثالثمايه وستون درجه والدرجه ستون دقيقه مقسوما اثنا والمنازل وسائر الكواكب 
ً وثالثون درجه والدرجه ستون دقيقه والدقيقه قراءت  عشر قسما كل قسم منھا يسمي برجا والبرج ثالثون يوما
قصد مدة الدقيقة ھي مدة قرائة سورة االخالص لعشر مرات] قل ھو هللا احد هللا الصمد عشر مرار متواليه [ي
ھذه اسما البروج وھو الحمل تور جوزا سرطان اسدي سنبله ميزان عقرب قوس جدي دالي حوت فستة من ھذه 
البروج شاميه وسته يمانيه فالشاميه ھي التي ترفع الي ناحية الشمال وتغرب في السماء من سمت الراس 
تنحط مطالعھا الي ناحيت الجنوب وتبعد في وسط السماء عن سمة الراس والشماليه اولھا  واليمانيه وھي التي
الحمل واخرھا السنبله واول اليمانيه الميزان واخرھا الحوت وھي مناظرت بعضھا بعض اذا طلع برج غاب 
اشاء هللا تعالى نظيره ونظير كل برج السابع منه اعلم ان الظاھر ال يصار من الفلك نصفه االخر غائب حيث م
في كل ما طلع جزء غاب نظيره من الغرب واما الكواكب فھي ضر بان ثابت وسائر فالسايره ھي الخمسه نحس 
وھي زحل مشتري مريخ زھره عطارد سميت سياره النھا تسير في البروج وتتنقل من بعضھا الي بعض كما 
والثابته حركه ايضا وتسير في البروج اال انھا  تسير الشمس والقمر واما الثابته فھي المنازل وباقي الكواكب
حركه بطي ال يكاد تظھر للخنس اال في االعصار واالزمان المتطاوله التي تقصر عنھا االعمار بذلك سميت 
ثابته لمنازل ھي النجوم التي تشير بھا الشمس والقمر وھي ثمانيه وعشرين منزله اربع عشر منھا يمانيه واربعه 
الشاميه النطح واخرھا السماك واول اليمانيه الغفر واخرھا بطن [مكتوبة من دون نقطة على  عشر شاميه فاول
النون] الحوت فھكذا ذكره االوايل فيھا وكذلك زمانھم تغير في زماننا ھذا التطويل اطول المده ظھر فيه  ا حركة 
لحوت واجزھا العدي واول المنازل الكواب الثابته قدر محبوسا وانتقلت عما كانت عليه فصار اول الحمل بطن ا
الميزان والسماك واخرھا الفرع المؤخر فيجب ان يعمل اليوم بھذا فھو اقرب الصواب واعلم ان االوائل تسمو 
المنازل علي البروج االثني عشر فوقع لكل برج منھا منزلين وثلث وابتدا بالحمل النه اول البروج وابتدا 
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اذا اردت ان تعرف ذلك انظر الي الشمس ھي في معرفت القمر في أي برج فصل بالشرطين النه اول المنازل 
في أي برج من البروج فخذ ما مضي من الشھر العربي وضاعفه وزد علي مجموعه خمسه واطرح علي كل 
برج خمسه ويكون حسابك من برج الذي فيه الشمس مثال مضا من الشھر العربي عشرت ايام وتزد عليه عشرا 
جموع خمست يصير المجموع خمسه وعشرين نقول كانت الشمس بالحمل والقمر قد طلع من وتزد علي الم
تم علي يد اضعف العباد الي هللا تعالى محمد بن شيخ عبد الجميل في شھر االسد ودخل في السنبله وهللا اعلم 
ب الثاني يبدأ في (الف) و الكتا 30[ھنا ينتھي الكتاب االول من المخطوطة االمريكية في ص  1147محرم تمت 
كتاب الملحمه مرويت عن دانيال عليه السالم فاول  كتاب الملحمه (باء) وھو كالتالي: 30الصفحة التالية وھي 
[ھذه الموضوع فيه تفاصيل اكثر واطول من نفس الموضوع الموجود في الكتاب علي كسوف الشمس ما نقول 
 ](الف) 16في السطر األخير من  ص  ة النجف وھو يبدأاالول والذي قد تم اعتماده وكان شبه متطابق مع نسخ
نيسان قال دانيال عليه السالم اذا انكسفت الشمس في عشر االول من شھر نيسان بالشمسيه في ناحية المشرق 
قيل انه يقع الخلف و القيل والفتن بين الملوك واالكابر والوزراء ويكثر اللصوص في البالد والعوان فان انكسفت 
الثاني منه قيل يفسد االصالح وتعسر االمور ويكثر الجور علي الرعيه وان انكسفت الشمس بناحيت  في عشر
القبله في عشر االخر منه يكون بارض المشرق وارض العجم زلزله عظيمه وخوف ويمرض سلطانھم ويكثر 
فت الشمس في عشرت االولي منه القحط والغال والوبا بھا وهللا اعلم شھر ايار قال دانيال عليه السال [م] اذا انكس
قيل كثر الشر والفتن والقتال والخلف بين العظما واھل القدر واالكابر وان انكسفت في عشر الثاني منه يمرض 
سلطان قسطنطينيه ويظھر عليه خوارج واعداء ويتكدر عيشه وخاطره ويظفر بھم وان انكسفت الشمس في 
بنواحي الشام وحصونھا ويكون معاش ديار بكر ونواحيھا جيد عشرت االخيره منه قيل يقع الحرب والحريق 
وزرعھا وسائر اثمارھا ومعاشيھا كذلك ويكون بھا رخص ورخا وربح وراحة بين الفقراء وغيرھا وهللا اعلم 
شھر حزيران ان انكسفت في عشرت االولي منه قيل [تنويه: استخدام كلمة "قيل" تظھر الول مرة وكذلك 
سب ما ذكر في اول سطر من ھذا الكتاب "مرويه عن دانيال" بان الكتاب الثاني في بحسب ما يبدو وبح
شفھي وھذه يبرر سبب عدم تطابق الالمخطوطة االمريكية ھو كتاب مسموع أي تمت كتابته عن طريق النقل 
ثر المواضيع التي فيه مع نسخة النجف على خالف الكتاب االول] يموت رجال صالحا بنواحي ديار بكر وتك
االوجاع الحاره بين الناس ويكثر الجدري والوجع الشديد باالطفال ويموت ملك قير وان انكسفت الشمس في 
عشر الثاني فيملك بلد قيروان خوارج وتقطع الطرق في طريقه ويقع في بالد االرض فتنه عظيمه وان انكسفت 
الجرب والحريق في المغرب  في عشر االخر منه يكون سبل الحج صعب وخوف وغال و وجع ووباء ويكون
والظلم تاما وهللا اعلم شھر تموز اذا انكسفت الشمس في عشر االول منه فانه يكثر القتال والجدال والظلم في 
نواحي الشام وان كان في عشر الثاني منه كسوفا فانه يقع الجراد و الجنوارات والحشرات والجوع الشديد ببالد 
عشر االخر منه فانه يكثر القيل والقال والفتن في اقاليم ديار بكر ويكثر وقع بغداد ونواحيھا وان انكسفت في 
الشر و الحرب والحريق في ارض الروم وتنتھب مراكب في ارض ساحل ويمرض سلطان الروم ويبرا من 
مرضه وتتحرك عساكر االسالم وتنتصر وتتحرك عساكر الكفرت وتنكسر وتذل وتخذل وتتبدل ويخذل وهللا 
ر اب قال دانيال عليه السالم اذا انكسفت الشمس في عشر االول منه فان المطر يتوخر في تشارين اعلم شھ
ويكون الشتا شديد يابس وان كان في عشر الثاني منه فان الجمد كثير والبرد شديدا يابسا وتكون السنة كثيرت 
يل يقع الخلف والفتن بين العظماء الھوام والغموم والفكرات ويكون الريح فيه قليل وان كان في عشر الثالث ق
والوزراء ويكثر الجور والظلم والفتن والحروب في بالد الروم ويعم الرخص باقاليم ديار بكر وتكون السنه 
كثيرت البرق والبركات والنعمه والريح كثيرا علي الفقراء وهللا اعلم شھر ايلول قال دانيال عليه السالم اذا 
منه قيل يكثر الجوع والعطش في السنه عاما وان كان في عشر الثاني قيل انه  انكسفت الشمس في عشر االول
تكثر االوجاع واالمراض المختلفه والحمه الشديده واليرقان االصفر في االبدان الناس في الدنيا وان كان في 
ل وتقوي شوكتھم عشر االخر منه قيل تكون السنه قليلة السحاب ويكون الظلم والجور والفساد وتعلو كلمت الجھا
علي ادناھم وهللا اعلم شھر تشرين االول قال دانيال عليه السالم اذا انكسفت الشمس في عشر االول منه فانه 
تكثر االفات والھوام واوجاع الحاره واالمراض المختلفه وان كان في عشر الثاني منه فانه يكثر المرض 
لبقر وان كان في عشر الثالث فانه يكثر اللصوص والفساق واالوجاع في الخيل واالنعام ويكثر موت االغنام وا
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وقطاع الطريق في الدنيا ويكون الشتا متقدم ويكون بنواحي ديار بكر رخص في الحطب والحبوب والفواكه 
مرخص وهللا اعلم شھر تشرين الثاني قال دانيال عليه السالم اذا انكسفت الشمس في عشر االول منه تكون السنه 
ر والبرد والبركات والنعمة والكسب والريح فيھا شامالً وان كان في عشر الثاني فانه يقع االنتقام في كثيرة الخي
الخوارج واھل البغي والفساد ويكون الخوف كثير بين الناس ويقع السيوف في نواحي الجبال وان كان في عشر 
لمواشي والدواب وعلقھا وحملھا سليم االخر منه فان الشتأ يكون جيد ورطب وتكون الخاليق في احسن معيشه وا
وحالھم جيد وهللا اعلم بالغيب شھر كانون ان انكسفت الشمس في عشرت االولي منه قال دانيال فان السنه تكون 
عكس علي جميع الخاليق وقھر وقلة ريح وراحه وان كان في عشرت الثانيه منه فاعلم انه الخير في تلك السنه 
ء خير وان كان في عشر االخر منه فان سلطان الروم ينتصر علي عساكر الفجره وتظفر وال في اقبالھا الي انتھا
وسائر اعدايه ويكون الحاج امن وحسن وامن وامان وهللا اعلم شھر كانون االخر قال دانيال عليه السالم ان 
نواحي العجم انكسفت الشمس في عشرت االولي منه قيل يكثر القحط والفسق والظلم والجور واالستقتال في 
ويكون حالھم متحير في خوف وفكر ويموت سلطانھم ويكون حال ديار بكر ونواحي الشام جيد وان كان في 
عشر الثاني منه فان السنه تكون كثيرت الخوف والجور والقحط والقھر و ان كان في عشر االخر منه فال خير 
اذا انكسفت الشمس في عشرت االولي منه فاعلم ان  في تلك السنة وهللا اعلم شھر اشباط قال دانيال عليه السالم
السنه تكون كثيرت الجور والھموم وان كان في عشر الثاني منه فانه كذالك وان كان في عشرت االخره منه 
فاعلم انه يكون الزرع والمواشي جيده والسنه شاملة متوسطه في الخير وهللا اعلم شھر اذار قال دنيال عليه 
ت الشمس في عشرة االولي منه فان السنه تكون جيده كثيرت الكسب والخير وتكون الرعايه في السالم اذا انكسف
معيشه وراحت ويعز بھا القطن واالدھنة والزيت وان كان في عشرت الثانيه منه فانه يفسد الزرع وتھلك 
منه فانه يكثر المواشي من قلت المرعي والنبات ويكون الربيع شديد وبرد يابس و ان كان في عشر االخر 
الحروب والحريق والفتن في بالد الشمس ويموت سلطان المغرب ويتولي عليه خارج ه خوارج وهللا اعلم 
(باء) وكما ذكرت  38(باء) والموضوع القادم يبدأ في صفحة  32[ينتھي ھذا الموضوع في تمام نھاية صفحة 
الف) وكذلك في بدايته يقول  31ه كلمة "قيل" (صسابقا فان الكتاب الثاني في المخطوطة االمريكية تُستخدم في
باء) حيث يبدو انه نص شفھي اوربما قد تم تجميعه من مكانات  30فيه "كتاب الملحمه مرويت عن دانيال" (ص
باء و يستمر لصفحتين  38مختلفة فعلى سبيل المثال الموضوع القادم (القول علي الرعد) والذي يبدأ من ص
 5باء والذي يستمر ل 6لموضوع الذي يحمل نفس االسم في الكتاب االول (صومواضيعه متشابھه مع ا
صفحات ونصف وھو قريب من نسخة النجف لذلك تم اعتماده. أي ان ھذا الموضوع المذكور في الكتاب الثاني 
مجرد اعادة بشكل ملخص للموضوع الذي تم اعتماده من الكتاب االول. و من المھم ان ننوه بان الموضوع في 
الكتاب الثاني غير مكتمل أي ان الكتاب الثاني ينتھي (وكذلك ينتھي معه الكتاب والمخطوطة كلھا) وھو ال يذكر 
شھر نيسان قال دانيال عليه السالم ان كان فيه رعد من اوله  القول علي الرعد سوا: نيسان ايار تموز اب]
فتكون السنه كثيرة الخيرات والبر والبركات وتكثر االمطار في غير اوانه وان كان في اوسطه فتكون السنه 
مغليه بل تجود الفواكه والثمار وان كان في اواخره تتحرك عساكر الروم وتنتصر عساكر الروم وتنتصر 
العرب بنواحي المغرب وقيل انه يكون الغال والوباء في نواحي الروم ويقع السحاب ويحتاج  ويموت اكابر
الخاليق والزرع للمطر وتفسد االثمار والزروع والحبوب في نواحي فلسطين ويكثر موت األطفال وتموت 
قال دانيال عليه السالم النساء الحبال ويكثر المرض في مواشي ويقل اللبن واالدھان وهللا اعلم بالغيب شھر ايار 
ان كان الرعد فيه كثرت االمراض واالعراض واالخبار الكريھه ويلحق بعض الثمر واالعناب والنخل نقص 
الريدان ويكثر موت النسوان الحباله ويقع السيف والفتن بارض فارس [في الكتاب االول دائما ما وضع كلمة 
المخطوطة كما ذكرت سابقا منقول من مكانات اخرى] اخرى بدل فارس وھذه يوكد على ان ھذا الجزء من 
وارض بابل والخلف بين العظما والسيف بين العرب ويموت سلطان االرض ويمرض سلطان الروم ويشرف 
علي الھالك ويقع بالناس رجفه وتشويش وانفطار الخواطر والقلوب ويكون الحجاج خوف وموت وهللا اعلم 
فيه رعد كثر الجور والظلم والوبا في تلك الناحيه وموت العلما وعدم الوزراء بلغيب حزيران قال دانيال ان كان 
وتلف نسا الحامالت وستكثر الخيانه بين الشيوخ والشيوخات والغيبه والخصوم واللصوص والحيج ونواحي 
بين الخلفا  اليمن ويجود القطن والزيت وتجود الفواكه وهللا اعلم تموز قال دانيال ان كان الرعد فيه كان الخلف
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والوزراء بالسواحل ويظھر خارج علي صاحب مصر وتكون السنه صالحه بارض فارس وبابل والحجاز وان 
كان الرعد باوسطه كانت السنة صالحه بارض فلسطين وتفسد الثمار ويقع بالجبال حرب وحريق وجدال 
اديار بكر ورخس بالفرات عظيم وسيكون الوبأ بين العرب كثير ويكثر الجراد والفساد ويكون معيشه بنواحي 
ويقع اللصوص والخصوم بين الناس وتلحقھم السعله والسھال وموت االطفال وهللا اعلم شھر اب قال دانيال عليه 
السالم ان كان الرعد فيه كانت السنه مربحه وكثيرت الخيرات في نواحي المشرق و ديار بكر والفرات وسيلحق 
ن ويكون بناحيت القبله رخص وكذا يكون علي ناحيت [الموضوع ارض الشمال وناحيت دمشق خوف وفت
  (باء) ومعه ينتھي الكتاب الثاني وكذلك كل المخطوطة االمريكية]؛ 39ينقطع فجأة في صفحة 
ح: [ادناه ستجد كلما ُذكر في مخطوطة حكيماوغلو ولم يذكر في نسخة النجف ومكتوب حسب التسلسل، حيث  
ول صفحة من مخطوطة حكيماوغلو والتي تقع في ا(الف) ِعلما ان ھذه  293ان الموضوع القادم يبدأ من ص 
لھا بموضوعنا بشكل مباشر]  مخطوطة كبيرة يشمل ترقيمھا على الكثير من المخطوطات االخرى التي ال عالقة
بسم هللا الرحمن الرحيم قال دانيال عليه السالم ان هللا عز وجل جعل التدابير المختصة بالسنين في تشرين االول 
وزين االرض في نيسان وخلق السموات واالرض في ستة ايام وجعل مدخل السنة في كانون االخر وھو راس 
يه السالم قال دانيال عليه السلم اذا اردت ان تعرف احوال السنة من كل سنة في الحساب الجل مولد عيسى عل
ھذا الكتاب فاذا كان يوم الميالد فاعلم ان لكل يوم من الميالد له نجم يكون ھو صاحب ذلك اليوم فيوم االحد 
لجمعه للزھره للشمس ويوم االثنين للقمر ويوم الثالثا للمريخ ويوم االربعا لعطارد ويوم الخميس للمشتري ويوم ا
ويوم السبت لزحل فيوم الميالد يكون نجم ذلك اليوم طالع ذلك السنة وھذه االيام السبعه تدور علي اثني عشر 
ادار يھل بالحمل نيسان يھل بالتور ايار يھل بالجوزا حزيران يھل بالسرطان  القول على ذكر اھلة الشھوربرجاً 
بالميزان تشرين االول يھل بالعقرب تشرين الثاني يھل بالقوس  تموز يھل باالسد اب يھل بالسنبله ايلول يھل
كانون االول يھل بالجدري كانون الثاني يھل بالدالي اسباط بالحوت فھذ االوجه والشھور واالھلة المذكورة في 
ة: طالع السنة علي ھذه االيام السبعه والبروج فاما البروج االثني عشر فھي ثابتة في البروج والفلك [مالحظ
(باء) ھنالك فقرة مكتوبة بشكل غير واضح تبدأ ب"عز وجل عن قيام الساعة" وتنتھي  293على حاشية ص 
ب"فتستعيذو باللله" ولم انقلھا النھا تقع على جانب الصفحة بحيث ان اغلب الكلمات غير موجودة ولذلك اليمكن 
ھا فاما النجوم السبعه فانھا تجري فيھا التوصل الى أي معنى واضح حولھا] يديرھا ويجريھا في مطلعھا ومغيب
ً وھي داخلة في تسيرھا الليل والنھار فربما اجتمع في البرج  ً دخلت برجا وتقطعھا وتديرھا كلما قطعت برجا
(الف)  294الواحد والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وتفترق [ينتھي ھذا الموضوع في منتصف ص 








  :2 ُملحق
  (ش)  مخطوطة شھيدعلي 
  الف] 1[ص
  بسم هللا الرحمن الرحيم
وزين  ،عليه السالم ان هللا عز وجل جعل التدبير والمختص بالسنين والشھور في تشرين االول قال دانيال
وخلق هللا السموات واالرض في ستة ايام وجعل مدخل كل سنة في كانون االخر وھو (2735 ،االرض في نيسان
قال دانيال الحكيم اذا اردت ان  ).راس كل سنة في حساب الروم وذلك الجل مولد سيدنا المسيح عليه السالم
فان دخل كانون االخر يوم  .2736تعرف احوال السنه من ھذا الكتاب فانظر الى أي يوم يدخل الشھر من ايام السنه
وريح يسم [غير واضحة ومن (2738 في ارض الشام )فان االمطار والري [دون نقاط] تكون قليل(2737السبت 
ويموت رجل له ذكر  ،ويجفف بعض الثمر واالشجار وتقل الحنطه ويكون نيسان برد وجليد )دون نقاط] الزرع
بارض المغرب ويكون [دون نقاط] الشتا كثير في اخر السنه ويكون القيض شديد الحر ويكون [دون نقاط] 
[غير واضحة] في  2740ويكون افه )ت في المشايخويقع المو(2739 ،العدس فيه نقص ويكون مع ذلك رخص
ويكون الغنم الضان (2742[ھنالك مسافة فارغة بحدود ستة كلمات]  )ويكون بعض الكروم نقص(2741المواشي 
وتكون السنه صالحه ويكون في وسطھا وامراض مختلفه في اخرھا ويكون الصيف رطب  ،اسلم من المعز
والتشارين يابسه ويعز الفحم والحطب ويكون الحميات كثيرة وتسلم الحباال باوالدھن وتخسف مواضع ويرخص 
واضحتين  ["يقل الكرم" غير )ويقل الكرم ،[دون نقطة على الخاء] الفحم اول السنه ويغلي الشعير في اخرھا
فان دخل يوم االحد فانه يكون الشتا طيب  ).ناحية الروم(2743ومن دون نقاط] والتين ويكون الحروب كثير في 
وعشب كثير ويطاْ الشام رجل غريب ويكون الشتا كثير المطر ويكون القيض شديد الحر والربيع  2744ممتزج
                                                            
من الغريب ان نقطة التوافق الباكرة تبدأ مع نسخة النجف من فقرة المقدمة، اذ التوافق مع نسخة النجف. و: من ھنا يبدأ مالحظة 2735
من نسخة النجف لم يمكن العثور عليه ال في مخطوطة حكيماوغلو (التي يبدأ التوافق بھا من  4ان ھذا الموضوع والذي يقع في ص
والذي يقع ما بعد  القول على دخول كانون االخرول من نسخة النجف الصفحة السادسة من نسخة النجف، اي في موضوع اال
المقدمة) وال في المخطوطة االمريكية (التي ال تبدأ بالتوافق مع نسخة النجف اال في الصفحة الخامسة عشر، حيث يبدأ في الموضوع 
 استخدام كلمات مختلفة فالتشابه واضح جدا). وبالرغم من االسلوب الكتابي المختلف وبالرغم من القول على مولد السنةالثاني 
من ھنا يقفز ناسخ شھيد علي ويدخل للموضوع مباشرتاً والموضوع ھو (القول على دخول كانون االخر) والذي يقع مالحظة:   2736
  .من نسخة النجف. علماً ان االسلوب الكتابي في ھذا الموضوع مختلف جدا، لذلك سأشير فقط على االشياء المھمة 6في ص 
  ن: فانھا تدل على قلة الزيت 2737
  ن: والكرم ال تحمل وتھب فيه رياح يابسة 2738
  ن: غير موجودة 2739
  ن: نقص 2740
  ن: ويخرج ايار بال مطر 2741
ن: ويكون ايلول وشباط بارد ويدوم عشرين يوم ويكون اذار ونيسان متوسطة طيبة وتكون الغنم اسلم من المعز وتكون السنة  2742
خرھا واوسطھا امراض مختلفة ويكون الصيف رطب والتشارين يابسة ويعز الفحم والحطب وتكون صالحة في اولھا ويجئ في ا
  حباالت كثيرة وتسلم الحبالى باوالدھن ويقل الفستق
بنواحي الساحل ويكون الساحل دائم الحرب ويكون الثمر صاحب النوى جيد وهللا احكم واعلم بالغيب. [في نسخة النجف ذكر ن:  2743
  ل"، وليس ھنالك اي ذكر للروم.]"نواحي الساح
  ن: ممزوجاً بالثلج 2744
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 )جيده ويكون الموت في وزر الغرب والكروم(2746 )اخر السنه(2745كثير الريح ويخصب القطن والزيت قليل في 
  ويكون الرياح شديده من الشمال ويكون المطر
  باء] 1[ص
صغر من الثمر والغله جيد والحروب  )اليضر وما(2747في كانون كثير وفي نيسان واذار يابس والشتا بارد 
والشباب السيما في وجع الحلق في الصبيان وتخرب مدن ومواضع في تلك السنه وكثيره ويقع بين الملوك خلف 
فان دخل كانون االخير يوم االثنين فانه يكون في بالد  .2748النصف االخير من السنه ويكون االسفار خطره
[يقصد  2749الروم غال وبال بين ملوك وتتحرك لھم عساكر ويقع بينھم حروب وسفك دما ويقتل منھم رواساھم
ويقع في بالد االسالم رجفه وفي نواحي الشرق  )على الذي يريده هللا تعالى(2750"رؤسائھم"] وتكون الغلبه 
والشمال ويبلغ خبرھا الى اليمن ويكون الزرع المتقدم اجود من االخير ويزكو ويسلم في تلك السنه ويقع الموت 
ويموت اكابر اھل مصر ويكون ھدود وريح شديد وال يضر شيا وتحسن (2752[غير واضحه]  2751بارض اياته
وتكون في تشرين حمايات  )في ايلول(2753يحسن ثمر الصيفى ويكون الحر قليل ويجود الزيت والقطن و )الغله
ويقل العسل ويكون ادار ونيسان متوسطين رطبين ويحسن النحل ويكون الشتا معتدل  2754وامراض متتابعه
بارد ويكون الجدري  2757فان دخل كانون يوم الثالثاء فانه يكون الشتا .2756واالراجيف كثيره 2755والخريف
ويكون االراجيف بارض بيت المقدس  )بالد الترك(2758والسيما بارض خراسان واصبھان وتقع الحرب في 
بارض (2760ويكون الربيع يابس وتكون الغله فيھا نقص ويكون الشعير والكروم جيده ويموت  2759ونواحي اليمن
ويكون الثمر بارض الشام  2761ار كثيرهوتكثر عجايب البحر والغرق واخط )اليمن ملك ويخرج عليھم خارجي
 )ويقع الخوف بين العرب(2762فيه نقص خال الزيتون والفستق فانه جيد ويموت رجل بالشام له ذكر وصوله 
                                                            
  ن: اخراجه 2745
  ن: ويكون الرمد في الصبيان وينقص الكرم وتقع العداوة بين وزراء الفرس 2746
  ن: ويفسد ما 2747
  ن: خطرة النھا تكون كثيرة األرباح والفوائد وهللا اعلم بغيبه 2748
  ن: الرؤساء 2749
  ن: لدين هللا 2750
  ن: غير موجودة 2751
  غير موجودةن:  2752
  ن: غير موجودة 2753
  ن: وامطار متتابعة ويقع في الشتاء موت الفجاة 2754
  ن: في الخريف 2755
  ن: كثيره في البوادي 2756
  ن: السنة 2757
  ن: بلدان كثيرة [ولم تذكر "بالد الترك"] 2758
  ن: اليمن وارض مصر عامة 2759
  ن: ويموت ملك الحبشة 2760
  دابة تأكل منھم ويقع فيھم طاعون وتخصب االشجار في الموصل ن: ويقع الحرب في الحبشة ويخرج عليھم خارج وقيل 2761
  ن: ويجور سلطانھم عليھم وتغلوا اسعارھم ويقع الخالف بين الناس 2762
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وتكون غله الجبال اكثر  )وتكثر الكماه مع العشب(2763ويقل المطر اربعين يوما ويكثر الثلج والبرد وتمد االنھار 
  شديد ويكون فيه من غله البقاع والكرم جيد والحر
  الف] 2[ص
في اول  2766ويقع الموت في الغنم و وجع الحلق في الناس ويغلو الشعير 2765من 2764ريح السموم ويصيب الثمر
عساكر الروم ويكون الشتا  2768وتتحرك  2767السنه ويرخص في اخرھا والتشارين تكون يابسه والكوانين رطبه
كثير البرد ويجمد بارض خراسان ونواحي بيت المقدس وتخصب الشجر في ارض الموصل ويكون فيه بارض 
فان دخل يوم االربعا فانه يلحق الزرع شوب وتكثر الفاكھه ويموت  .الشام نقص اال الزيتون والفستق وهللا اعلم
اضحة ابدا] ملك ما مذلك ذلك ["مذلك ذلك" غير واضحة ويقتله [غير و(2770رجل له ذكر  )بارض العراق(2769
ويصيبھم الجوع ايام قاليل ويكون  )ويغزو ملك الروم(2771ويقع الحرب بينھم اربعين يوما  )ابدا] وسبب اخر
فارس موت بالطاعون  )ويكون بارض الشام وارض(2772الشتا شديد البرد ويخصب الزرع بارض مكه واليمن 
ويكون في شباط برد وجليد ويرخص الزيت والحنطة  )الغيوم ويكون المطر قليل واسلمھا ديار مصر وتكثر(2773
ويكون في اخر شباط ريح شديده وصواعق ورعد وبرق وزالزل في نيسان وايار  2774ويكون الغال في الخمر
الكماه ويجود الصيفي وتكون احوال التجار جيده ويكون الشتا  2776اراجيف كاذبه وتقل )وتحصل بين الناس(2775
وان  .ويموت ملك الروم بالطاعون وهللا اعلم بذلك )ويموت رجل كبير من العرب(2777س وفي التشارين مطر ياب
ويكون (2778في العفص والبطم والبلوط ويكون العنب والتين كثير  م الخميس فانھا تكون صالحه الخالدخل يو
تن بارض خراسان ويكون ويموت رجل جليل القدر بارض بابل وتكثر الف )بارض الترك ويقع فيھم الطاعون
الشتا كثير البرد وتكون اوجاع في الجنب ويموت بالشام رجل جليل القدر ويكون خصب جيد ويطا الشام رجل 
                                                            
  ن: ويكون دواء الحكماء العشبة 2763
  ن: الثمار ريعان 2764
  ن: غير موجودة 2765
  ن: السعر [بدل "الشعير"] 2766
  ن: طيبان ويكثر العسل 2767
والخرفان ويكون الخريف طيباً ويصيب من يركب البحر شدة ويقع بارض اليمن وارض تھامة موت ن: وتغلوا اسعار الخيل  2768
  وتتحرك
ن: بارض العرب [ناسخ شھيد علي ايضا غيرھا الى "بارض العراق" كمثل ما فعل ناسخ المخطوطة االمريكية وناسخ  2769
  مخطوطة حكيماوغلو.]
ات غريبة في مخطوطة شھيد علي، لم اجد الجملة التي تقابلھا في نسخة من الغريب انه كلما واجھت كلمن: غير موجودة [ 2770
  النجف.]
  ن: ويغزوا االسالم الروم 2771
  ن: ويكون الخير بكل االرض ويكون الشتاء بارض 2772
  ن: غير موجودة [ھذه المرة الثانية التي يضيف فيھا ناسخ شھيد علي شئ عن مصر] 2773
  ن: الحبوب 2774
  ويتحرك الشعير في الصيف وتقعن: ويكون في الكرم نقص  2775
  ن: ويجود 2776
  ن: غير موجودة 2777
ن:ويقل العسل في تلك السنة ويكون المرض في الترك كثير ويقع بينھم وبين العرب حرب وتكثر االوجاع واالرياح في تشرين   2778
اضاف ا العصفور والبط [سوويحسن حال الناس في معاشھم واسفارھم ويكثر الكماة والثمر ويقل الحطب وتكون السنة جيدة زكية 
  اليھا ناسخ النجف "ويقع بينھم وبين العرب حرب"]
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وتكثر  )والعسل والخمر(2780الفواكه  2779غريبه من قبل المشرق وتكون السنه جيده الغال رديه التجاره وتقل
وتكون  2782ب كثير في الصيف والشتا كثير المرضويكون الشو )الوبا في حباال السباع(2781الغنم ويكثر 
  2783الحروب كثيره ويكون الخلف بين العرب واوجاع
 باء] 2[ص
[تبدو  )في الحرب(2785الرياح في تشرين ثم يحسن حال الناس في المعاش ويموت رجل جليل القدر  2784من
فان دخل يوم الجمعه فان السنه مباركه ويكون  ."القرب" او "الكرب"] ويكثر الخوف في الطرقات وهللا اعلم
 2787بارض الكوفه وبغداد 2786الشتا كثير المطر والربيع رطب والقيض يابس واخراج الشجر جيد وتكون الفتن
 2791المشرق وتبدل 2790وارض 2789[تبدو "بالتوبه"] ويكون الخلف بارض العراق 2788ويموت ملك بالنوبه
وتكثر االنھار  )وتفور العيون(2793االشراف واالكابر  ويكون جور من .2792[غير واضحة] رجل بارض ارميه
ويقل المطر في  نواحى الجبال ويكثر الزرع المتوسط ويكون اجود من االول واالخير ترد به الرياح باالرض 
ويكون (2796فيھم  2795[ربما "المشرقة"] العاليه وتمد االنھار بالشام ويزكو زرعھم ويكثر القول 2794المشرفه
ويحسن  )بناحية الروم(2797[كلمة غير واضحة] ويكون في الجمال والخيل وجع كثير و تكون المطر  )الشعير در
 2800ويكون النيل كثير 2799وتكثر البقر والغنم والوحوش 2798زرعھم ويكون اليرقان في الربيع وتسلم الجبال
  بذلك.  الزياده وتكثر المياه في العيون وتكون تجاره القطن والزيتون والكتان جيده وهللا اعلم
  )القول على البروج األثنى عشر ومولد السنه(2801
                                                            
  ن: ويكثر قطف 2779
  ن: ويقل الخمر ويكثر العشب 2780
  ن: البقر والجمال والسباع 2781
  ن: ويكون المطر 2782
  ن: ويكون اوجاع في الرئة وفي الظھر  2783
  ن: ويكون 2784
  ن: من الغرب 2785
  ن: موت الصبيان 2786
  ن: غير موجودة 2787
  النوبة ن: 2788
  ن: العرب 2789
  ن: ويموت ملك بارض 2790
  ن: ويقتل 2791
  ن: ارمينية 2792
  ن: ويكون نقص في العيون بارض الشرق 2793
  ن: غير موجودة 2794
  ن: العدل [نسخة النجف تبدو اصح] 2795
  ن: غير موجودة 2796
  ن: غير موجودة 2797
  ن: الحبالى باوالدھن 2798
  ن: والمواشي 2799
  ن: متوسط 2800
  ن: القول على مولد السنة 2801
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وله من  2803وھبوط زحل 2802قال دانيال الحكيم اذا ولدت بالحمل وطالعھا المريخ وھو بيته وشرف الشرف
فان السنه تكون كثيره الفتن والحروب والخلف بين  ،االقاليم والمدن بابل وفارس وارض المشرق ونواحي الترك
في البقر والماعز ويكون في الغله نقص من الشوب  )ويكثر المرض(2804الملوك ويكثر الجور بارض المشرق 
والثلج والشتا كئير [يقصد  2806[غير واضحة] حرب ورياح في تلك البالد )بالد الروم وسويده(2805ويكون في 
ويكون ادار كثير المطر والصيف  ،2807وتكثر الفاكھه ويعز الطعام في اخر السنه "كثير"] والزرع المتقدم جيد
طيب ويفسد الكرم ويكون ركوب البحر خطر وغالت البقاع اكبر واجود من غالت الجبال وتكثر اللصوص 
  والحروب ببالد الشام وتقع في بالد
 الف] 3[ص
وان ولدت  ).وهللا اعلم بذلك(2808ارض الحجاز الروم وقعه عظيمه ويخرج عليھم خارجي وتوخذ قافلة كبيره ب
ونواحي من  2811شرف القمر ولھا من االراضي مصر و قورس 2810الزھره وفيھا )فان طالعھا(2809بالثور 
وتكثر الحروب بارض الحجاز ونواحي  ،خراسان 2813ونواحي 2812اراضي الشمال ويكون الغال بارض النيل
ويكثر الوبا في الغنم والبقر بتلك االرض وتكون كئيرة الشتا والمطر والربيع كثير العشب وتكثر  2814اليمن
مرض (2816بارض الشام  2815الكماه والحبوب وتزداد االنھار ويكون الصيف كئير الحر والزرع جيد ويكون
وان  ).اعلم بذلكوهللا (2818ويقتل رجل له بارض الشام ذكر  )كثير في العرب(2817ويكون الخلف  )خاص بالحباال
الراس وله  وشرف [اوال مكتوب "الشمس" ومن ثم تم حذفھا] 2819ولده السنه بالجوزا وعطارد ھو بيت الكتاب
تكون ھذه السنه كئيره الخير والرخص  2823مصر 2822وارض 2821من نواحي الشام )بالد الھند ومدن(2820
                                                            
  ن: الشمس 2802
نسخة النجف  كاتبزحل يھلك في ھذه السنة من كان اول اسمه الياء أو نون أو الف ويھلك من منه ھذه السنة ولھذا البرج. [ن: 2803
  الحروفية.]قام باضافة جملة حروفية، حيث ان ناسخ مخطوطة شھيد علي ال يذكر اي شئ عن 
  ن: والبلد الذي لھذا البرج يصيبھم أمن 2804
  ارمينيه وسوريان: ارض  2805
  ن: السنة 2806
  ن: السنة وتثاقل اجساد الناس عليھم في خمسة عشر من نيسان الى رأس حزيران 2807
خمسة اسطر في نسخة النجف، وھي كالتالي: "وتكثر المياه واالنھار والعيون ويكون في الناس وجع  يوجد بعد ھذه الكلمةن:  2808
زرع في ھذه السنة ومن الثاني في تشرين االول الى خمسين يوم وتكون الغلة في العيون والرأس وتصلح الدواب والخيل ويصلح ال
  صالحة ويكون زكام وسعال وهللا اعلم بغيبه"
  ن: و 2809
  ن: وھي 2810
  ن: وافريقيا 2811
  ح: السند 2812
  ن: ونواحيھا و 2813
سين او شين او يصاب في نسخة النجف يوجد اضافة حروفية بعد ھذه الكلمة ["ويمرض في تلك السنة من كان اول اسمه ن:  2814
  بحديد"]
  ن: غير موجودة 2815
  ن: غير موجودة 2816
  ن: بين الناس 2817
كاتب مخطوطة النجف قد اضاف ثالث اسطر بعد ھذه الكلمة. "وال ينتفع بالغلة ويكون في الناس شدة ويكون في وسط ن:  2818
  هللا اعلم"الشتاء ثلج ويكون وجع في عيون الشباب ونسأل هللا تعالى ان ال تكون فيه زلزلة و
  ن: الكاتب 2819
  ن: غير موجودة 2820
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مدينه بالقرب من البحر  2826[الھمزة تحت الياء] وتخرب 2825والجزائر 2824واالمن وخاصه في نواحي الشام
ويكون الزرع المتقدم خير من االخير  )والشتا كثير وينتقل ملك من مدينه الى مدينه(2827ويكون الزرع جيد 
وتخرب مدينه بارض المشرق (2828ويكون الصيف طيب ويكثر الموت في الشيوخ والجمال والعشب يكون كئير 
كانت السنه صالحه كئيره  )وكان القمر مصعودا(2829ن وان ولدت السنه بالسرطا ).فيھا ذكر وهللا اعلم بذلك
نواحي بالد الترك ويكثر خطر سفر البحر  2830الخير والخصب وكثر الحروب والقتال السيما بارض الروم الى
ووجع الحلق وموت كثير  2832كئيره ويكون االقليم الرابع اصلح واالوجاع كثيره من الجدري 2831والفوائد
والثلج كثير  )الغرق في البحر كثير والبرد(2834ويكون  )ذلك ارض الرومويختص ب(2833وتھلك الطير والغنم 
وتمد االنھار ويكون الزرع جيد من اول [كتب "السنة" ومن ثم شطبھا] تشرين االخر الى نصف كانون االول 
 ).وهللا اعلم(2838الجراد ويقل المطر في اول السنه  2837ويكون 2836ويكثر الموت في الحباال 2835ويكثر الكلب
  وبالد(2839وان ولدت السنه باالسد والشمس فله من البلدان ناحية المشرق  والترك 
  باء] 3[ص
 )في بالد العجم(2841ويكون الزرع جيدا ويقع الخلف بين الترك  )،فانھا سنة كئيره الخلف بين الملوك(2840 )العجم
ويكون الرخص جيدا [مكتوبة "ومع الخلف" ومن ثم تم شطبھا] بارض الشام ومصر ويقتل رجل له ذكر بارض 
وتھب رياح صعبه (2844وترخص االسعار في ارض الروم  2843وتكون االوجاع كبيره بارض الشام 2842بابل
                                                                                                                                                                        
  ن: الشمال 2821
  ن: و 2822
  ن: بعد ھذه الكلمة اضاف كاتب النجف اضافة حروفية. "ويمرض في ھذه السنة من كان اول اسمه فاء او دال و" 2823
  ن: الشمال 2824
  ن: والجزيرة [يبدو ان ناسخ نسخة النجف قد اساء فھم "الجزائر"] 2825
عساكر بارض مصر ويقع الخلف بين العرب بارض الشام والجزائر ويحتال على بعض حصون ن: والساحل ويتحرك  2826
  المسلمين وتخرب
  ن: غير موجودة 2827
  ن: كاتب نسخة النجف كتب عن الحروفية بدل من ھذه الجملة. "ومن كان اول اسمه حاء يمرض او يقل ماله وهللا اعلم" 2828
  لمريخ وله من االرض ارمينيه وما وراء ذلك فمن ولد بھذه السنة كان مسعوداً ون: والقمر فمدبرھا وشرفھا المشتري وھبوط ا 2829
  ن: و 2830
  ن: والفواكه 2831
  الجدري والثبور [تنويه: كاتب مخطوطة شھيد علي لم يذكر "الثبور" ابدا]ن:  2832
  ]معنى الجملة عكسر يوم [تغين: وتخصب السنة بارض الر 2833
  ن: البرد 2834
  اصح من "الكلب"] ن: داء الكلب ["داء الكلب" 2835
  ن: الحبالى ويكون في نيسان زالزل وصواعق كثيرة  2836
  ن: ويقع 2837
. "ويكثر في في اخرھا وتكون السنة ضيقة وغالء اسخ مخطوطة النجف ُيضيف ستة اسطر ومن ضمنھا اضافة حروفية: نن 2838
كون القمح ويقل الخير ويكون الجراد في الزيت والشراب ويمرض في ھذه السنة من كان اول اسمه واواً وصاداً وتفسد الثمار وي
  االرض قليالً وان كان فيھا رعد فانه يموت رجل جليل القدر وتخصب المراعي ويكون في الناس مرض شديد من وجع المفاصل"
  ن: غير موجودة 2839
  ن: غير موجودة 2840
  ن: غير موجودة 2841
القسم االول من نسخة النجف باستخدام "كابل" بدل من لقد انفرد كاتب نسخة النجف في بعض المكانات من ن: مالحظة:  2842
  "بابل". اي اننا ال نجد "كابل" في اي من المخطوطات الثالثة، بل نرى في موضعھا "بابل".
  ن: المشرق 2843
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ن الزرع المتوسط وتھب فيه ريح السموم وتمد االنھار ويكو )غريبه والشتا شديد البرد والصيف صعب فيه حرق
اجود من المتقدم وتكون امطار في غير وقتھا وتكون تجاره الحنطة والقطن والشعير جيده ويكون معاش الناس 
ويقبض على رجل كاتب له قدر بارض الشام ويظھر رجل خارجى ويھرق دماًء (2846 )والوزرا جيدا(2845
عض القرا [يقصد "القرى"] ويكثر المطر وبا وتمد االنھار حتى تھلك ب. ويقع بارض مصر واليمن غال وكئيره
والثلج والجليد ويكون المطر من غير وقته ويصيب الكرم والمقاتي نقص ويظھر قله لم تعمد [غير واضحة] 
فانھا سنه تقبل (2847وان ولدت السنه بالسنبله وعطارد  ).وتتحرك عساكر الروم ويھلك بعضھا وهللا اعلم بذلك
طعام قليال ثم يرخص ويحسن الزرع االخير ويلحق الناس اوجاع شديده ويحسن بالمطر من اولھا ويغلو فيھا ال
حمل الكرم ويكثر في اخرھا المطر وتنكسر سفن االسكندريه ويھيج بارض بابل رياح شديده ويقتل ملك بارض 
 2848المغرب وان ولدت السنه بالميزان والزھره ولھذا البرج نواحي من القبله واكثر بالد ).فارس وهللا اعلم بذلك
 2849وتشتد ريح السموم ويكون الخسوف والزالزل كئيره وتكون الشتا متقدم والريح والربيع طيب والكماه كئيره
المتاخر اجود من المتقدم ويكون المطر في اذار ونيسان ويكون القيض شديد الحر ويكون العدس  2850والزرع
ويظھر في  2851ى ملك بارض العراقجيد ويفور الدم بالصبيان ويكثر الوبا وحمل السالح ويحتال عل
  وتكون معجزات  2852حزيران
  الف] 4[ص
  2855ويكون القتل 2854كئيره ويقتل رجل جليل القدر بالحيله 2853وايات سماويه ويكون الخلف بين العرب
ويكون في  2857وتغرق مراكب في البحر ويظھر في الجيش رجل يدعي النبوه ويھلك شريف )بارض بغداد(2856
وان ولدت السنه بالعقرب والمريخ فله من  .بالد الشام وبلد حمص وقايع كئيره ويحتال على مدينه وهللا اعلم بذلك
                                                                                                                                                                        
  ن: غير موجودة 2844
  ن:المعاش جيدا والتجارة مربحة 2845
يقبض...بذلك)غير موجودة في نسخة النجف حيث نجد ن: مالحظة: ھذه الفقرة المتكونة من اربعة اسطر والمحاطة باقواس (و 2846
مكانھا: "وانكان المريخ باالسد كثر الدماء والحروب واللصوص وتكون بارض الھند وقعة عظيمة ويقتل رجل مذكور بالمدينة ذات 
طر وتكون تجارة اشجار وانھار وتكون الزالزل قي ايار وتجف بعض العيون وتكثر االوجاع في النساء والحبالى ويكون عليھم خ
  السكر جيدة ويعز العفص والحبوب.
مكتوبة بشكل مختلف في نسخة النجف: "لھا من النواحي القبلة واطراف نواحي المغرب فاذا ولدت ن: مالحظة: ھذه الفقرة  2847
قدر بارض السنة بھذا البرج كانت مباركة في الزرع والخصب ويكثر الخلف بين الكتاب والوزراء ويقبض على رجل كاتب لقد 
الشام ويظھر خارج وتھرق الدماء ويكثر الموت في البالد ويكثر الوباء واالوجاع ويقع الغالء والوباء بارض مصر الى اليمن وتمد 
االنھار حتى تھلك بعض القرى ويكثر المطر والثلج والجليد ويكون المطر كثيراً في غير اوانه متأخر ويصيب الكرم والفواكه نقص 
تعھد وتتحرك عساكر الروم ويھلك بعضھا." حيث ان ھذه الفقرة في نسخة النجف مكررة لنفس الفقرة في الموضوع  وتظھر ملة ال
  السابق ايضا (ان ولدت السنة باالسد والشمس)
  ن: الغرب 2848
  ن: قليل 2849
  ن: والربيع 2850
  ن: العرب 2851
  ن: خراسان 2852
  بدل من "العرب"]الغرب [كاتب نسخة النجف في اكثر من موضع كتب "الغرب" ن:  2853
  ]مد عليھا فودر غير موجودة في مخطوطة شھيدعلين: بالجبل [اي ان ھذا الكلمة التي اعت 2854
  ن: الفتن 2855
  النجف استخدم التعميم بدل من التخصيص] كاتب نسخةاز [أي ان ن: بارض العرب واالھو 2856
2857  ً   ن: سريعا
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ويكئر  )ويمد المدود(2860 2859ونواحي رومية يدل على كئره الوبا والغال بارض قسطنطينه 2858الجھات الغرب
ويكون  )ودم ويكون القطن جيد(2862شوب  مدينه لھا ذكر ويخصب الزرع ويلحق 2861وتتخوف .الرعد الصعبه
ويكثر الخلف بين  ).و واحد بارض فلسطين(2864بارض مصر  2863الشتا كثير الجمد ويموت رجل مذكور
ويوفد (2867من الروم  )حمص ملك عظيم(2866من نواحي المشرق ويملك  )رجل غريبه(2865العرب ويطا الشام 
والمعيشه جيده والشتا متوسط طيب (2868ويكون الحج صعب من تلك السنه  .بارض خراسان )قوافل كثيره
والصيف كثير الحر ويلحق بعض الغله نقص والسيما بارض الشام وتكون السنه مباركه على من نجمه القوس 
او الحوت ويكون الحروب كئيره والمرض والموت وينقص الطعام والكرم والزيت جيد ويھب في تشرين ريح 
ع اجود من المتاخر واالقاليم االربع كئيره الخصب واالرجاف صعبه والربيع كئير المطر وما يقدم من الزر
وان ولدت السنه  ).ويكون في الحبالى غير خوف في تلك السنه وتكون امطار في غير اوانھا وهللا اعلم بذلك
بالقوس والمشتري وھو ھبوط الراس تكون سنه مباركه كئيره الرخص والعدل في نواحي الترك وارض 
ج جيد والمعيشه ويكون وبا في الخيل والجمال وتكثر الكماه ويكون العشب جيد والشتا ويكون الح 2869المشرق
وتكون سنه مباركه على من  )والسيما بارض الشام(2872كئير الحر ويلحق الغله نقص  2871والصيف 2870متوسط
  2873نجمه بالقوس والحوت ويكون في الخريف مرض وموت ونقص في الطعام والكرم
 باء] 4[ص
وتھب في التشارين رياح صعبه ويكون الربيع كئير المطر ومھما تقدم من الزرع فھو اجود من  2874والزيت جيد
وهللا (2877وتكون امطار في غير وقتھا  2876على الحباله )ويكون الخصب باالقاليم االربعه ويخاف(2875المتاخر 
                                                            
  ن: المغرب 2858
  قسطنطينه "] طين " بدل من "فلس ن: فلسطين [أي ان كاتب نسخة النجف كتب " 2859
  ن: وما يليھا 2860
  ن: على [نسخة النجف ھي األصح] 2861
  ن: غير موجودة 2862
  ن: له ذكر 2863
  ن: وتلنقى عساكر بارض حمص وفلسطين 2864
  النجف ھو الوحيد بين المخطوطات الذي لم يستخدم ھذه التعبير "رجل غريبة"] كاتب مالحظة: يب [ن: رجل غر 2865
  ن: حصن عظيم 2866
  وتوخذ قافلة كبيرةن:  2867
ن: ويھب في اذار ونيسان ريح صعب ويعز العسل والكتان والقطن وتكون االوجاع في النساء والشيوخ ويكثر الطاعون  2868
واالمراض الدموية وتكثر قطاع الطرق واصحاب الطمع ويجود الزرع االول ويقل الزيت ويظھر الجراد وال يضر شيئاً ويكون في 
ي الصبيان الموت ويكون امراض واوجاع العيون والذي يولد بھذا البرج يصيبه علل وامراض ويفسد الصيف مطر وريح ويقع ف
  القمح والثمر والشجر وان يبدأ في الزرع من تشرين األول الى اربعة وعشرين يوم من تشرين االخر وهللا اعلم
شرق ويھلك من كان اول اسمه قاف او ياء فانه ن: مالحظة: بعدھا اضاف كاتب نسخة النجف الجملة الحروفية التالية: "الم 2869
  يمرض اول السنة مرض شديد"
  ن: المتقدم طيب 2870
  ن: غير موجودة 2871
  ن: غير موجودة 2872
  ن: ويجود الكرم 2873
  ن: غير موجودة 2874
  ن:ويكون االقليم الرابع كثير الفزع واالراجيف ويكون 2875
  ن: الحبالى خوف في تلك السنة 2876
  السنة ثمر ويكون الوجع في الناس من استرخاء المقاصل ويفزعون الناس ثم يطيب قلوبھم وهللا اعلمن: وال يسلم في ھذه  2877
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 2878احي مشارقوان ولدت السنه بالجدي وزحل وھو شرف المريخ وھبوط المشتري وله من النو ).اعلم بذلك
و قسطنطينيه ويكون الموت في ھذه السنه و في ھذه  2879القبله واليمن وما بينھما من بالد الروم ونواحي روميه
ويكون بارض  .ويخرج على الملك خارجي(2882 )والزالزل و الخسوف كئيره(2881 2880البالد كئير والجوع
ويخرج  )ابسه ويجود الكرمالشام خير وخصب ويعز القطن والزيت ويكون برد ويبس كئير وتھب ريح ي
 )وھو بيت(2884وان ولدت السنه بالدلو  ).وهللا اعلم بذلك(2883خارجي من بالد الشرق ويقتل خلق كئير من الروم 
فاذا ولدت السنه به كانت مباركه على اھل الساحل  ،رياحي 2886فيه وال ھبوط برج )ال شرف(2885زحل 
ونواحي بالد اليمن مع الترك ويموت بارض الشام رجل له ذكر وقدر وينقص مأ [يقصد "ماء"] الدجله وال يزيد 
 )وتكثر االمراض بالساحل ورياح السموم(2888 .ببالد مصر )في تلك السنه ويكثر الحرب والغال(2887ما النيل 
بين  2889ببالد العراق وفي اخر السنه يكون الثلج والمطر وتجود الفاكھه ويقع الخلف ويكون الخصب والرخص
ويعز القطن  2892وتغرق مراكب في البحر  2891ويعز الزيت )حيله على وزير(2890العرب بارض الشام وتعمل 
(وعسكر كئير وهللا اعلم 2894وقايع كئيره ودم ويقتل من الروم رواساھم  )بارض حمص وتكون(2893والكتان 
عطارد تكون سنه  )والمدبر المشتري وھو بيته وشرف الزھره وھبوط(2895) وان ولدت السنه بالحوت .بذلك
بارض الشام ويقع الوبا  2896صالحه في بالد الشام والزرع جيد والرخص عام ويزيد النيل زياده بينه ويكثر
  والبال والوجع
  الف] 5[ص
                                                            
  ن: المشرق و 2878
  "ارمينية" بدل من "رومية"] كتبنسخة النجف  كاتبنية [ن: ارمي 2879
  ن: االوجاع 2880
  ويجود الكرم ن: ويكثر الزالزل والخصب ويعز القطن والزيت ويكثر يبس الشتاء ويھب ريح من المغرب 2881
  ن: غير موجودة 2882
بعدھا اضاف ناسخ نسخة النجف ما يقارب من خمسة سطور: "وتكثر االمطار والخير والقمح ويكون البلد ن: مالحظة:   2883
المتولى عليھا مولد السنة مخصبة موتقة وال يفلح الحشيش في مواضع من االرض وان اظلمت الشمس كان جور في العالم ويكون 
  شبع وسالمة وهللا اعلمبارض سوريا 
  ن: و 2884
  ن: االشرف 2885
  ن: وھو برج 2886
  ن: ويكون فيھا خوف على الغالت 2887
  ن: غير موجودة 2888
  ن: الخالف 2889
  ن: ويعمل الوزير حيلة 2890
  ن: الزيت والنبيذ [كاتب نسخة النجف اضاف "النبيذ"] 2891
  ن: اليمن 2892
  ن: وتكون بارض حمص 2893
النجف فقرة مطولة وھي كالتالي : "ومن كان اول اسمه كاف أو عين فانه يمرض او ن: مالحظة: بعد ذلك وضع كاتب نسخة  2894
يھرب الى غير بلد ويقل الطعام وتعز الغلة وان كان في النھار ظلمة مات رجل جليل القدر ويخرج ملك عظيم من الملوك وان كان 
ن نقصان من الغلة وتكون رياح من المشرق كثيرة فيه رجفة تزعزعت مدينة كبيرة وان وقع كوكب مات رجل كبير من الملوك ويكو
ويكون ثلج في تشرين االخر ويكون سحب ومطر ويفسد حب االرض ومراعى الدواب وتكون الحروب بين الناس وينتظر العشب 
زلزلة وهللا  في مواضع كثيرة ويفسد الطعام ويكون البرد في التشارين كثير ويكون الربيع فيه ريح طيب ونسأل هللا ان ال تكون فيه
  اعلم"
  ن: والمشتري فان مدبرھا المشتري وھو بيت شرف الزھرة وھو ھبوط 2895
  ن: ويكثر الخير 2896
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رياح المغرب والمطر يكون جيد والشتا طيب الدموي في بالد الروم وارض الحجاز ويكون الحج سليم وتھب 
ويظھر  )ويكون بين اھلھا خلف(2899االشجار  2898من 2897قليل الجمد والربيع مخصب ويقع حريق في كئير
خارجي ويدعى النبوة ويكون الرمد كئير وتكون التشارين طيبه ويكون الزرع المتقدم اجود  2900بارض العراق
  ).وهللا اعلم بذلك(2902وتوخذ مدينه من مدن الروم ويقتل  2901من المتأخر ويحتال على ملك الشام
  القول على كسوف الشمس 
قال دانيال الحكيم اذا كسفت الشمس في نيسان يكون الجور والھالك من الملوك والخلف بينھم ويظھر  
وان كان انكسافھا من ناحيه المشرق فان الفتن تكثر بارض العجم ويكون الغال  ).حاجب مصر على اعدائه(2903
يقع في بالد الروم ويموت ملكھم وتكثر الحروب  2905فان الغال 2904وان انكسفت من ناحيه الغرب .بالمشرق
الحرب وان كسفت في ايار من اوله الى عاشره يكون الشر بين الملوك و .بينھم والجوع والغال وهللا اعلم بذلك
من مكانه ويحتال على بعض حصون الشام ويكثر العدو  2907ويعزل 2906بارض المشرق وينزعج ملك له شان
وان كسفت في النصف [اُضيفت على الحاشية] الثاني  .في تلك السنه ويموت ملك وترجف اكثر اھل االرض
القيروان يموت ويملك بالد وان كان الكسوف في حزيران فان ملك (2909 ).يكثر الغال والموت بارض الشام(2908
وان كسفت في تموز يكون  ).[غير واضحة] غيره ويقع الغال والجوع ببلد ارمينيه ويكون الحج تلك السنه صعب
في (2911والخلف بين العسكر بارض الساحل وتغرق مراكب  2910الغال في الشعير بارض الشام ويكثر الجراد
وان كسفت في اب فان المطر يقل في تلك  ).ومويتحرك عسكر الر(2912المشرق  )البحر ويموت ملك بارض
وان كسفت في ايلول  ).ببالد بابل(2913السنه واليزيد النيل ويقع الخلف بين العرب وتكثر اللصوص والحروب 
  فان الوجع كئير بارض فارس والحجاز ويقل المطر في اول
                                                            
  ن: مدينة عظيمة قريبة من االنھار 2897
  ن: و 2898
  ن: ويقع بين اھلھا 2899
  ن: العرب 2900
  الغربن:  2901
سمه ميم او دال ويمرض في تلك السنة نسخة النجف جملة حروفية وھي كالتالي: "ويھلك من كان اول ا كاتببعدھا يضيف ن:  2902
  نسخة النجف ھذه العبارة الحروفية] كاتبوتجود غلة الحنطة في البقاع وهللا اعلم" [علما ان ھذه المرة االخير التي يستخدم فيھا 
  ن: اصحاب العدواة 2903
  ن: المغرب 2904
  ن: الموت 2905
  ن: اشارة 2906
  ن: غير موجودة 2907
  السنةن: منه يكون الحج صعب في تلك  2908
ن: مالحظة: الفقرة القادمة والتي تتكون من سطرين مكتوبة بشكل مختلف ليس فقط باالسلوب ولكن في المعنى ايضا في نسخة  2909
النجف وھي كالتالي: "قال دانيال (ع) ان انكسفت الشمس في حزيران يكثر الخالف بين الملوك وان انكسفت من المشرق يكثر 
انكسفت من المغرب يكون الغالء ببالد الروم ويموت ملكھم ويكثر الحرب بارضھم والجوع  بارض العجم الغال وبالشرق وان
  والغالء وهللا اعلم"
  ن: الجدري 2910
  ن: بنواحي 2911
  ن: وتتحرك العساكر 2912
  ن: بارض كابل وهللا اعلم 2913
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  باء] 5[ص
بين  )واخذ اموالھم وتكثر الخيانه والفسادوالجور على االكابر (2914السنه ويكئر في اخرھا ويكئر االراجيف 
الوبا في تلك  2917ويكثر 2916بارض مصر تقتل )فان بعض الوزرا(2915وان كسفت في تشرين االول  .الناس
بعد سنه.  2920خارجي ويملك 2919ويظھر في بالد العراق )ويكون الشتا كثير الجمد(2918السنه في الخيل والمعز 
مخصبه والرخص كئير ويھلك رجل خارجي ويموت ملك الروم وان كسفت في تشرين الثاني فانھا تكون سنه 
وان  ).ويقع الغال اذا كان انكسافھا من ناحية الغرب ،في بالد الغرب(2922في تلك السنه  2921وتكثر اللصوص
كسفت في كانون الثاني [ُشطبت] االول فانه يكون الجمد والبرد في تلك السنه وتملك المواشي ويكثر الجوع 
وان كسفت في كانون الثاني فان  .2925بعض ملوك العرب 2924ونواحي بيت المقدس ويملك 2923بارض العراق
يكثر ويقل الكسب وتكثر الخيانه والعساكر في الناس وستحالل [كلمة غير واضحة ربما قصد  2926الجدري
تي وان كسفت في اشباط كان المطر كئير الي الغايه في وقته حتي يفسد بعض الزرع والمقا ."استحالل"] الزنا
ويكون الشعير في دمه ويقل الزيت ويكثر الفار والذبيب [يقصد "الدبيب"] في االرض ويكون الغال في ارض 
وان كسفت في اذار فان السنه تكون كئيره الخير وتجود الثمر ويكون  .2928بابل وفلسطين )الجزيره وارض(2927
وخذ بعض ى الروم ويقتل منھم خلق وتبرد ويفسد ثمر الكرم وتكثر الفتن والحروب بارض الشام ويكثر العدو ال
  .مدنھم وهللا اعلم بذلك
   )القول على خسوف القمر(2929 
الكذب يكئر بين الناس وتعلو كلمة الجھال واصحاب الشر [ھمزة بدل  2930قال دانيال اذا خسف في نيسان فان
  النقاط] ويقع اليرقان والموت
  الف] 6[ص
  
                                                            
  ن: والحروب 2914
  ن: يقتل بعض الروم 2915
  ن: ويموت  2916
  ن: كثير في 2917
  ن: وتكون سنة كثيرة الخيرات 2918
  ن: العرب 2919
  ن: ويھلك 2920
  ن: اللصوص وحمل السالح 2921
  ن: وان انكسفت من ناحية المغرب يكثر الغالء في بلد المغرب وهللا اعلن 2922
  ن: العرب 2923
  ن: وتھلك 2924
  ن: الغرب 2925
  ن: الجور 2926
  ن: غير موجودة 2927
  ن: وما يدنو منه 2928
  ن: التسلسل متطابق مع نسخة النجف وكذلك اسم الموضوع 2929
  الملك يكبس مدينةن: فان  2930
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 .ترجف له الشام) ويخرج علي صاحب مصر خارجيويموت رجل من العراق (2932 )الربيع وتشرين(2931في 
وان خسف في ايار فان الجوع يقع في بالد العجم وتصعب االسفار في نواحي الشرق وتكثر االوجاع في الحباله 
وان خسف في  .حتى تسقط اوالدھا ويقع في المواشي الموت والبرد وتفسد بعض الحبوب ويرخص البياض
بين العرب والروم مده ثالث سنين  2934ويقع ھدنه )لملوك كئيرفان الخوف يكون على ا(2933حزيران 
وان خسف في تموز فان الخريف يكون شديد  .ويكثر السمك والطير في تلك السنه )ويكون انقطاعھا سريع(2935
وان خسف في اب يدل  .واالمراض والسيما في االقليم الرابع وتخرب مدن وتعلو كلمت اصحاب الشر 2936الحر
علي كئرة الغال والجوع بارض بابل ويتحرك خارجي في بالد العجم وتكون الحنطه فيھا نقص ويموت ملك 
وان خسف في تشرين ["في تشرين" ُشطبت] في ايلول فاالنھار تمد ويكون الشتا كثير . 2937ويقوم مكانه اخر
ن قبل البحر وتكون االوجاع في الصبيان في البرد والجمد ويقع الحرب بارض فارس وتملك الروم مدينه م
الشمال ويكثر  )بالد الروم ونواحي بالد(2938وان خسف في تشرين االول فان الغال يقع في نواحي  .الخريف
والوبا في الخيل والجمال وتمد االنھار ويقع بروق صعبه ويفسد بعض الحبوب بنواحي ديار بكر  2939الجدري
في الساحل  2940ن الثاني فان الشتا تكون صعب والجمد كثير والوجعوان خسف في تشري .ونواحي الشمال
وان خسف في كانون  ).ويكثر الخلف بين العرب بارض اليمن(2941ونواحي ارض اليمن والحجاز ويكثر الجراد 
ويجود  2942االول يدل على كثرة االمطار ويكون اسباط كئير الجمد ويكئر الغال بارض فلسطين وارض الغرب
  ص الزيت والقطانيثمر الشتا ويرخ
  باء] 6[ص
وان خسف في كانون الثاني يدل علي كثره الجور بارض العراق والجوع  .ويعز االرز والحالوه وثمر الزيتون
وظھور الخوارج على الملوك وتكثر االوجاع الدمويه والوبا بارض الشام وتمد االنھار االنھا [غير واضحة 
وان خسف في  .ربما تكرار غير مقصود] ويطا الشام ["الشام" ُكتبت مرتين] رجل غريبه من نواحي المشرق
اط يدل على كثرة المطر في تلك السنه والصيف طيب شديد الحر وتھب ريح من السموم ويكون زالزل الشب
وان خسف في ادار يظھر الجراد وتكثر المياه وتجود الفاكھه وتعلو الفساق واھل  .وارياح صعبه في تلك السنه
  .الشر في تلك السنه و اعلم بحقيقه ذلك
                                                            
  ن: التشارين 2931
  ن: غير موجوة 2932
  ن: يكثر الجور في تلك السنة 2933
  ن: الحرب 2934
  ن: غير موجودة 2935
  ن: البرد 2936
  ن: ولده 2937
  ن: غير موجودة 2938
  ن: الحرب 2939
  ن: الجوع 2940
  ن: ويقع بين العرب صلح 2941
  ن: المغرب 2942
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  )الشمسالداره حول القول على عالمه (2943 
 .اذا كانت في نيسان فان الزرع يلحقه نقص ويموت رجل جليل القدر بارض الشام [ھمزة بدل النقاط]
وانكانت في حزيران فان الجوع يكئر بارض فارس وبلد قسطنطينه ويغرق مراكب في البحر ويكون الغال (2944
وان كانت الداره في نيسان [ُشطبت] ايار فانھا تكون سنه مباركه سليمه وتسلم الزرع ويقل  ).في االقليم الرابع
وانكانت  ).وتكثر البكا [غير واضحة] علي تلك المدينه على الموتي(2945الشر في تلك السنه ويموت ملك الروم 
في االقليم  2946الغله الداره في حزيران يكثر الجوع بارض فارس وفي فلسطين وتغرق مراكب في البحر وتكون
وان كانت في تموز  ).كثيره وان حول الشمس داره [ُشطبت] ضو يكون وجع شديد في الناس(2947الرابع 
وان  ).وكثر المرض في تشرين ويقل المطر فيھا وتخصب السنه في اخرھا(2949بارض اليمن  )مات رجل(2948
ام او وزير ويقع الخلف بين كانت الداره في اب ظھر ملك بنواحي المشرق ويقبض على كاتب بارض الش
  وتقل الدواب(2950العرب والقتل فيھم 
  الف] 7[ص
  2951وانكانت الداره في ايلول كانت االمطار متقدمه ويحاصر ملك في ملكه ).ويسرع الموت في الناس
وان كانت الداره في تشرين االول كثر االوجاع وقبض علي  ).ويدس عليه حيله ويقتل ويكون كالم كثير(2952
 .وزير ونال بعض موالى العرب مرض شديد وتعلو كلمة الفساق واھل تلك المدينه يحتاجون الي حفظ انفسھم
متقارب ويكون جمد ويوخذ من تلك (2954يكون كثير والمطر  2953وانكانت الدايره في تشرين الثاني فان الضباب
الي ادار  2955وانكانت الدايره في كانون االول فانه يكون الموت في المواشي ويغلو السعر ).يرهالمدينه اموال كث
وان  ).ويقع الموت في الخلق كله وينقص القمح(2957وارض الروم  )ببلد بغداد(2956ويقع في الناس رجفه خاصه 
في تلك السنه والجدري ويقع حرب بارض فلسطين  2958كانت الداره في كانون الثاني ظھر في الناس الحر
وان كانت الداره في اشباط يقع ثلج في غير وقته ويلحق بعض الثمر نقص  ).ويكثر الموت في الدواب(2959
                                                            
  فھو في نسخة النجف (القول على الدائره حول الشمس)ال يزال التسلسل ُمتطابق واسم الموضوع شبه متطابق ايضا ن:   2943
  جملة ذكرھا ناسخ شھيد علي ھنا سھواً، حيث انه سيعيد ذكرھا مرة اخرى بعد قليلمالحظة: ھذه ال  2944
  ن: غير موجودة 2945
  ن: الغالء 2946
  ن: غير موجودة 2947
  ن: يظھر ملك 2948
  ن: ويكون في نيسان 2949
  ن: غير موجودة 2950
  ن: بلد 2951
  عليه بحيلة ويقتله في بيتهن: ويحتال  2952
  ن: الذباب 2953
  ن: والبرد كثير 2954
  ن: الشر [التغير واضح] 2955
"في بالد قريب"،  استخدم"ببلد بغداد"  بدل منن: في بلد قريب [تغيير مھم يبين المنطقة الجغرافية لكاتب نسخة النجف حيث انه  2956
  اي انه عاش في مكان قريبة من بغداد.
  ن: غير موجودة 2957
  جراد [خطأ واضح]ن:  2958
  ن: غير موجودة [تتكرر مثل ھذه الجمل ويتكرر عدم اھتمام كاتب نسخة النجف بھا] 2959
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وان كانت الداره في  ).في تلك السنه وعظماء الملوك يقتل بعضھم بعضا(2960وشوب وغال في الذره والزيت 
  .ھب رياح ويفسد بعض الثمر ويكون حرب في جميع المدن وهللا اعلم بذلكادار كانت السحب كثيره المطر وت
   )القول على دائره [الھمزى تحت الياء] القمر(2961 
ويقتل ملك ويكون (2962قال ان كانه الداره في نيسان يدل ذلك على كثره الرياح والزالزل والغيم ويجود الثمر 
والزيت خير  )الشعير والحنطه(2963وان كانت في ايار كان  ).حرب في المشرق وسبي وجوع في الفراه
واليرقان (2965وان كانت في حزيران ان كان الحر شديد واالمراض  ).وينقص السعر ويھلك ناس كثيره(2964
  ويظھر
  باء] 7[ص
وان كانت في  ).في الناس حصبه وجدري ويھلك بعض الثمر ويقل البياض في تلك السنه وينقص حمل الشجر
المطر يقل السمك [غير واضحة] ويكثر اليبس واالمراض من الدم ويكون اوجاع شديده في فان (2966تموز 
غال الطعام وصعبت االسفار وكثر الشوب ويكون السمك (2967وان كانت ["وان كانت" مكررة] في اب  ).الناس
ان كانت في و .وان كانت في ايلول يغلو الطعام وتصعب االسفار ويكثر الشوب ).كثير و وجع و ورم في الصدر
كانون ["في كانون" ُشطبت] في تشرين االول تقدمت االمطار وكان الرخص في تلك السنه وقلت مياه االنھار 
ويكون (2969وان كانت في تشرين الثاني كثره الرياح البارده والمطر وجاد الزرع  ).ويكثر الكذب والخيانه(2968
ويفسد  )في الحنطة(2970كان البرد شديد وغال  وانكانت في كانون االول ).ببعض المدن مصادره في االموال
وانكان في كانون الثاني كان الخصب كثير ويشتد البرد وتھلك  ).ويكون حرب في بعض المدن(2971بعض الثمر 
) وانكانت .وغنا في السواد وانكان مما يلي القبله تكون حرب شديد(2972بعض الحبوب ويقع في الحباله السقط 
ورخصت الفاكھه وكان الربيع كثير وتكون السنه صالحه ويقع الغنا والثمر (2973في شباط كثر المطر 
وكانت االثمار طيبه  2974وانكانت في ادار كان المطر متاخر ).[مشطوبة] الذياب [يقصد "الذئاب"] في الغنم
                                                            
  موجودةن: غير  2960
لحد االن لم يتغير توافق التسلسل في المواضيع بين مخطوطة شھيد علي ونسخة النجف حيث ان عنوان الموضوع مالحظة:   2961
  في األخيرة (القول على الدائرة حول القمر)
  ن: غير موجودة 2962
  ن: الشعير اسلم من الحنطة 2963
  ن: غير موجودة 2964
  ن: غير موجودة 2965
  كان البرد شديداً ويھلك اغلب الناس بتلك السنة ويغلو البياضن:  2966
  ن: يدل على قلة المطر والسمك ويكثر الباثور والمرض 2967
  ن: غير موجودة 2968
  ن: غير موجودة 2969
  ن: الفحم 2970
  اخر جملة من الفقرة] يحذفنسخة النجف في االغلب االحيان  كاتبة [كما ھو واضح فان ن: غير موجود 2971
  ن: وترخص الفاكھة ويكون الربيع طيب 2972
  ن: ويكون متأخراً ويجود الزرع بتلك السنة 2973
  ن: كثيراً  2974
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والحنطه ويستظفر الملك ويامن مما يخاف ويرخص السفر كله ويحسن حال الناس وهللا (2976كثير  2975والعنب
  ).لهاعلم بذلك ك
   )القول على عالمات البرق(2977 
  تشرين .تشرين االول اذا كان فيه برق عالمه الفتن وقلة االمطار النافعه
  الف] 8[ص
دل علي فساد بعض الزرع (2978كانون االول  .اذا كان فيه برق يدل على كثره المطر والندا وكانت السنه جيده
دل على الخصب وكثره الحر (2980اشباط  ).وكثره الجمددل على مطر (2979كانون الثاني  ).وبعض الثمر المتاخر
دل علي كثره الخير ورخص الزيت (2981ادار  ).[غير واضحة ربما تكون "خير"] وتسلم الحنطه والثمر
ايار اذا كان فيه برق  ).االمطار واالوجاع من الدم(2982نيسان تكون السنه مباركه كثيره  ).والحالوه والحبوب
 ).كان الندا كثير وجادت المقاتي واالقطان(2984حزيران  ).ض واالوجاع والحمياتكانت السنه كثيره االمرا(2983
ايلول  ).اشتد الحر والبرد واليبس(2986اب  ).كان المطر في تلك السنه كثير وتكثر اللصوص(2985تموز 
  ).تكون السنه كثيره الخصب وهللا اعلم بذلك كله(2987
  )القول على الرعد(2988 
وان  .وان كان في الثاني منه كانت االثمار جيده .الخصب كثير والسنه مقبله اذا كان في اول يوم في نيسان كان
وان كان في الرابع كان الغال في بالد الروم وكان  .2989كان في الثالث تحركه للروم عساكر ومات ملك العرب
غله فلسطين فيھا (2990وان كان في الخامس والسادس كانت السحب متقطعه وكانت  .الكرم والخصب جيد
                                                            
  ن: والعشب 2975
  ن: غير موجودة 2976
ت الھالل) ويليه (القول على الزالزل) وبعده يأتي موضوع ن: مالحظة: الموضوع القادم في نسخة النجف ھو (القول في عالما 2977
. حيث ان محتوى ھذا الموضوع مختلف كثيراً مع ما 44الى ص 40(القول على البرق). اي ان ھنالك قفزة في نسخة النجف من ص
  موجود في مخطوطة شھيدعلي. 
  ن: ان كان فيه برق يدل على كثرة االمطار والجماد في تلك السنة 2978
  ان كان فيه برق يدل على فساد الزرع ونقص الثمر في تلك السنةن:  2979
  ان كان فيه برق يدل على كثرة االمراض واالوجاع الدمويه والجمادات 2980
  ن: ان كان فيه برق كان الندا كثيراُ ودرجات المقاتي والقطاني 2981
  ن: اللصوص والوباء في المعز 2982
  ن: اشتد الحر واليبس 2983
  كانت السنه كثيرة الخصبن: ان كان فيه برق  2984
  ن: ان كان فيه برق كثر الخصب 2985
  ن: ان كان فيه برق يكون في التشارين مرض شديد ووجع في العيون ويجود الزرع في تلك السنة  2986
  ن: ان كان فيه برق يطرق االرض رجل غريب من المشرق وهللا اعلم. 2987
ى قوس قذح). ومن ثم يليه موضوع (القول على الرعد). اي ان ن: مالحظة: الموضوع القادم في نسخة النجف ھو (القول عل 2988
. حيث ان ھذا الموضوع في بدايته ھو االقرب (من حيث المعنى واالسلوب) الى نسخة النجف 47الى ص 45ھنالك قفزة من ص
  ولكن بعد البداية يبدأ التغيير حيث نرا ان ھنالك بعض الفقرات الي لم ينقلھا كاتب نسخة النجف.
  المغربن:  2989
  ن: الغلة جيدة 2990
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في الصبيان  2991وان كان من السابع الي العاشر [كالعادة ھمزة بدل النقاط] منه كثر الموت والجوع ).نقص
وان كان من العاشر الى الخامس  .[غير واضحة] المرجفه و وقع الخلف والقتال بارض الشام 2992واالجناس
ان من النصف الى وان ك .عشر كان القطن والمقائي جيده و وقع بارض بابل رجفه والموت بارض العراق
وان كان من العشرين الي الخامس  .العشرين منه اصاب الناس غال شديد وكانت تجاره الحنطه والبياض جيده
 .والعشرين كثره االمراض والحميات ومات رجل له ذكر وكان الخلف في بالد مصر وغال في ارض الروم
  وان كان الى ثالثين فسد بعض الثمر واعقب االوجاع 
  باء] 8[ص
 .والحروب الشديده بارض فلسطين وخروج ملك من مدينه الى مدينه غيرھا ويكون الرخص في المعاش جيد
ان كان فيه رعد في اوله الى اليوم العاشر منه كانت االمراض كثيره واالخبار موحشه ويلحق بعض الثمر ، ايار
السيما في ملك  )بھذه الكلمة] ويلحق الناس ضغضغه [لم اسمع(2994 )اليرقان والحبوب(2993نقص ويقع في الناس 
وان كان في العاشر الى الخامس عشر وقع الخلف بين العرب ومات ملك الروم وكانت السنه  .فارس وبابل
وان كان الى العشرين كثر الوبا في الخيل وفسد بعض الغله ووطي الشام رجل غريبه وكثر  .كثيره التشويش
الى الخامس والعشرين كان الوجع في الصبيان ويخشي على الزرع  وان كان .الفساد في نواحي بغداد وبلد بابل
وان كان من الخامس والعشرين الى الثالثين فان الموت يكثر في  .2995من افه ويتحرك جراد ودبيب صغير
الى عشرة ايام كثره الجور  ، ان كان في اولهحزيران ).اكثر نواحي االرض(2996الشيوخ وتكون صعبه في 
وكثره الخيانات في الناس وكانت التجاره في الحنطة والشعير في تلك السنه جيده ويكون  2997والوبا في العلما
منه فال خير في تلك السنه  )في عشرين(2998وان كان  .الرخص بارض الحجاز واليمن ويكون الغرق في البحر
اخره من عشرين الي (3000وان كان  ).والحرب وقطع الطرقات(2999ويكثر الخلف بين الملوك وتكثر الخوارج 
كانت االمراض كثيره وكانت السنه كثيره الخير ويقع الغال والوبا ببالد الروم ويكثر الطامع فيھم وتقل مأ العيون 
اذا كان في اوله الى عشره منه كان الخلف في بالد  ،تموز ).ويجود القطن والزيتون في تلك السنه وهللا اعلم بذلك
صالحه وغال (3002على صاحب مصر خارجي ويكون السنه ويخرج  3001الشام والساحل وغال في ذلك الديار
                                                            
  ن: االوجاع 2991
  ن: االخبار 2992
  ن: االمراض 2993
  ن: غير موجودة 2994
  ن: صعب 2995
  ن: نواحي الجزائر وهللا اعلم 2996
  ن: العظماء 2997
  ن: الخامس عشر 2998
  ن: وتكون السنة صالحة بارض فارس وبابل وارض الحجاز 2999
بعض الثمر ريع في بلد بابل حرب وقتال وحريق وكانت  ن: الى العشرين منه كانت السنة صالحة في نواحي الشمال ويفسد 3000
السنة مباركة على اھل مصر ونواحي المشرق وانكان الى الخامس والعشرين منه كان القطن قليال في التشارين وتلحق الناس اخبار 
الثالثين يوم منه كثرت موحشة ويكون الغالء في النصف االول من السنة وربما كانت الحروب وقطاع الطرق كثيرون وانكان الى 
االمطار وكانت السنة كثيرة الخير ويقع الغالء والوباء في بالد الروم ويكثر الطامع فيھم وتقل مياه العيون ويجود القطن والزيتون 
  في تلك السنة
  ن: الزمان 3001
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وان كان من عشره الي  .في ذلك الديار ["وغال في ذلك الديار" مشطوبة]  بارض بابل وفارس والحجاز
  عشرين منه كانت السنه صالحه الحال في
  الف] 9[ص
مباركه علي اھل مصر نواحي الشام وفسد بعض الثمر و وقع في بالد بابل خلف وقتال وحريق وكانت السنه 
وانكان من عشرين الي اخره كان المطر قليل في التشارين ويلحق الناس اخبار  .ونواحي في بالد المشرق
موحشه وكان الغال في النصف االول من السنه وربما مات رجل له ذكر وصوله وعمل علي بعض اھل الشام 
ان فيه رعد كانت السنه مباركه علي بالد المشرق ك 3003اذا ،اب ).حيله ويقتل خارجي في ذلك البلد وهللا اعلم
 3005وكان الرخص كثير والمرض في تشرين ويقع الموت في النسا الحباله ويكثر الخنا )واھل الشام(3004
وكاتب وتكون الحروب (3008يقبض على وزير عظيم  )العشر الثاني(3007وان كان في  .في الناس 3006والزنا
كانت السنه حسنت الخصب ويجود الكرم والزيتون  )في العشرين منهواذ كان (3009 ).كثيره والغال في اخر السنه
ويقع الوبا في الوحش ويموت كثير من (3012 3011كثير مع اخبار حادثه 3010ويكون الجور بين الملوك والعامه
اذا كان فيه الرعد دل على كثره الدود (3013 ،ايلول ).الغنم والبھايم ويقع المرض في الصبيان والموت في البقر
كان في العشر االول منه  3014وان ).ل كثير ويرخص الطعام والحبوب ويغلو الشعير وجميع الدوابويكون قت
وان كان في العشر الثاني كانت السنه مباركه مقبله  ،كانت السنه قليله المطر وفي اولھا يكثر البرد والجمد
وان كان في العشر االخير  .والخصب كثير والثمار لكن يقع الغال بارض فلسطين واليمن ونواحي بالد ارمينيه
 ،تشرين االول .كانت السنه جيده والثمر والزرع والخصب وكان الزيت قليل ويعز القطن والشعير والعدس
اذا كان فيه رعد سمع صوته من اربع يمضينا ["اربع يمضينا" غير واضحة] منه فانه يكون خطر ["يكون (3015
وان كان في ست منه يحمل الشجر وان كان في سبع منه اصاب تلك البلد  .خطر" ُشطبت] يموت ملك المدينه
  واكان [يقصد "وانكان"] في احد عشر منه .وان كان في عشره رخص السعر بتلك السنه .شده
  باء] 9[ص
                                                                                                                                                                        
باقواس (صالحه...البلد وهللا  ن: مالحظة: الفقرة القادمة التي توسع فيھا ناسخ شھيد علي والمتكونة من ستة اسطر والمحاطة 3002
اعلم) موجودة بشكل مختلف وقصير في نسخة النجف وھي كالتالي: "كثيرة االمراض وربما مات رجل له ذكر وصولة ويعمل على 
  بعض حصون الشام حيلة وتقتل خارجة في ديار بكر وهللا اعلم.
  ن: من اوله الى العاشر منه 3003
  ن: وبارض الشمال 3004
  ذا تشابه بين مخطوطة شھيد علي مع نسخة حكيماوغلو باستخدام "الخنا"]ة [وھن: الخيان 3005
  ن: والوباء 3006
  ن: العشرة االخرة 3007
  ن: غير موجودة 3008
  ن: وانكانت الى اخر الشھر 3009
  ن: على الرعية 3010
  ن: كاذبة 3011
  ن: غير موجودة 3012
  ن: غير موجودة 3013
  ن: ان 3014
  ُتذكر في نسخة النجف الول كمثل الفقرة السابقة ايضا لمتشرين ان: مالحظة: ھذه الفقرة االفتتاحية عن الرعد في  3015
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كان من اوله الى اخر العشر منه فانه يكون  3016وان ).كثر الشعير وھو صالح في تلك السنه [ُكتب فوقھا "البلد"]
تلك السنه موت عظيم في بلد الشام وارض فلسطين ويكون رخص كثير بتلك الديار ويكون الزرع جيد  في
يكون كثير  3017وان كان في العشر الثاني منه فان الخلف .والفاكھه ويكثر الجدري والطاعون في اخر السنه
الرعد في العشر االخير  وان كان .بارض مصر ونواحي بالد المغرب ويكون الربيع كثير والسنه مباركه الثمر
 .ويموت رجل له ذكر وصوله )ويكون الربيع جيد(3018كانت االمطار كثيره والبرد الجمد وامطار في غير وقتھا 
اذا كان فيه رعد يسمع صوته فانه صالح اذا كان الرعد في اوله الى يوم  ،في اشباط اوفي ادار تشرين الثاني
 ).باسباب المحارم والعدل(3020الحج سليم وتفرح الناس  )السنه ويكونفان القطن يعز في تلك (3019العاشر منه 
وان كان في العشر الثاني كانت االمطار كثيره والسحب وكان البرد شديد في تلك السنه ويطا الشام رجل غريبه 
وانكان في العشر االخير منه كانت السحب  .ويقبض على بعض الكتاب في تلك البلد التي يحدث منھا الرعد
يسمع (3021انكان فيه رعد  ،كانون االول .تقطعه ويكو [يقصد "ويكون"] زرع الجبال خير من زرع البقاعم
يومين منه كان الموت كثير والجور من الملوك علي  )وانكان من اوله الي .صوته فان االعناب تكثر ويقل الشر
شرين كان الخصب جيد والكرم فكان الع(3022وانكان الي  .الرعيه والسيما ببالد االندلس ويكون بلد الشام صالح
وانكان في العشر االخير كانت السحب واالمطار مسرفه وكانت قليله في  .الصيف في تلك السنه كثير الخيرات
ان كان فيه رعد 3023(كانون الثاني  ).اخر السنه ويكون الجمد والمطر في تلك السنه ويكثر الخير في تلك السنه
  وانكان في اخره فان الجراديسمع صوته فان الحنطه تجود 
  الف] 10[ص
في العشر االول فال خير في تلك السنه خاصه في بلد فلسطين وارض المشرق ونواحي  3024وانكان ).يكثر
 )الغال بارض الحجاز وكان الزواج(3025وانكان في العشر الثاني كان   .الساحل ويتحرك للروم عساكر وال يفلح
والقطن جيده في تلك السنه ويعز الحطب والفحم في نواحي  3026الوهفي تلك السنه متوسط وكانت تجاره الح
وانكان في العشر االخير فال خير فيه ويلحق  .الشمال وارض المشرق ويموت رجل له ذكر بارض فلسطين
انكان فيه رعد يسمع صوته فان (3028ومخافه اشباط  ).في ذلك االقليم ويكون علي السلطان شده(3027الناس شده 
                                                            
  ن: ان 3016
  ن: الخالف 3017
  ن: غير موجودة 3018
  ن: كان الخصب غزيراً في تلك السنة والزرع يكون جيداً والرخص يكون كثيراً والكماة كثيرة و3019
  ن: في المكاسب 3020
  ن: في 3021
اذية من الجمادات وان كان فيه صاعقة كثر الخير في تلك السنة وان كان ن: عشرة ايام منه كان الخصب جيداً وينال الناس  3022
الرعد الى العشرين يوم منه كان كثير القطن و كان الكرم جيداً والصيف بتلك السنة شديد الحر وان كان الى اخره الرعد كثير و 
  كانت السحب واالمطار مشرفة وكانت قليلة في اخره ويكثر الطامع بتلك البلد.
  ن: غير موجودة [مثل الفقرات السابقة] 3023
  ن: ان كان 3024
  ن: الزرع 3025
  ن: السكر 3026
  ن: غير موجودة 3027
  ن: غير موجودة 3028
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وانكان في اوله والى العاشر كانت سنه مباركه جيده ويكون الرخص كثير وتجود الحنطه  ).يكثرالعشب والكماه 
وانكان الي العشرين وقع خلف بين العرب وظھر خارجي من ناحية  .والشعير ويكون العشب والربيع جيد
لغله ويجود الثمر وان كان من العشرين الي اخره كانه السنه مباركه وتكثر تجاره ا .المغرب وارض القيروان
ويكون الجور بين العامه ويكثر اصحاب الشر وللصوص [يقصد "اللصوص"] وتكون تجاره الكتان والحبوب 
انكان فيه رعد يسمع صوته يكثر (3030ادار  ).والحالوه جيده في تلك السنه ويحسن حال المواشي والدواب(3029
يجود الثمر وتھب رياح تفسد بعض الثمر من اوله الى العاشر تكثر السحب واالمطار و 3031وانكان ).العنب
وانكان الى العشرين منه  .ويكون في بالد الروم رجفه عظيمه ويكثر المطامع فيھم ويقتل رجل له ذكر وصوله
في ايار وحزيران ويقع الموت في الصبيان وتكثر الحبوب والحنطه وتعز  3032فانه يوجب كثره االمراض
ه يوجب جودة المعاش والسحب المتقطعه في غير وقتھا وبرد ويطا الشام وانكان في العشر االخير فان .االدھان
  .رجل غريبه ويموت رجل في المغرب يكون له صوله وهللا اعلم حقيقه ذلك
   )القوسالقول على عالمه (3033 
  باء] 10[ص
واذا كان في اخر  .اذا كان في نيسان من ناحيه المشرق اول النھار كانت السحب متقطعه واالنديه كثيره(3034
وان  .النھا [يقصد "النھار"] كثر االراجيف في ذلك الشھر واالوجاع في تلك السنه ويكون الخلف بين الملوك
اذا كان من ناحيه المشرق كثر  ،ايار ).كان في ناحيه المغرب تكثر الفتن والحروب بارض الشام يكون ثلج
بابل وخراسان ويكون في نبات االرض نقص  والسيما بارض 3035الموت في البقر واالمراض في الشتا
وانكان من المغرب كثر الغال ويظھر خارجي على صاحب  ).ويرضى الملك علي الرعيه ويكون مطر(3036
انكان في ناحيه المشرق  ،حزيران ).وما تفلح ويكون في ذلك البلد وجع وبال(3037مصر وتتحرك عساكر الروم 
ويكون (3038تكثر االمطار [ُشطبت] االمراض بارض فلسطين خربت بارض الشام مدينه ونواحي ديار بكر و
ديار (3040في  3039وانكان من ناحيه الغرب كان الخلف .ويموت ملك )الرخص كثير وتكون السنه كثيره الخصب
اذا كان من المشرق فان  ،تموز .ويكون الخلف بين العرب بالشام ويقع ذلك في االقليم الرابع )بكر من ملك الروم
                                                            
  ن: وتكون صحة الحبالى جيدة في تلك السنه وتكثر الكماة ويحسن حال المواشي 3029
  ن: غير موجودة 3030
  ن: ان كان 3031
  ن: االمطار 3032
من  وھذا االنتقال .انتقال في نسخة النجف ايضا ھنالكو .القول على قوس قذح)( ن: مالحظة: ھذا الموضوع يقع تحت عنوان  3033
. علماً ان ھنالك فرق بسيط حيث ان نسخة النجف تبدأ بكانون االول، كانون الثاني، شباط، اذار ومن ثم نيسان 46الى ص 59ص
  الذي بدأ به ناسخ مخطوطة شھيد علي. وناسخ مخطوطة شھيد علي قد وضع ھذه االشھر بنفس التسلسل ولكن في اخر الموضوع. 
الجنوب يكون في اھل بابل اوجاع ومطر ونقص ويكون قتال في المغرب  ن: نيسان ان رأيت فيه قوس قدح من المشرق او من 3034
  ويقبض الملك على الكتاب ويكون الثلج كثيراً وان كان من ناحية المغرب كثرت الفتن والحروب بارض الشام
  نسخة النجف يبدو اصح] السياق ُيبين ان كاتبن: النسا [ 3035
  ن: غير موجودة 3036
  ن: غير موجودة 3037
  موجودةن: غير  3038
  ن: الخالف 3039
  ن: بالد مصر ويموت ملك الروم 3040
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وانكان  .رض العجم ويخرج عليھم خارجي ويلحق بعض الثمر نقص وتكون بارض الحجاز غالالفساد يكثر با
اذا كان  ،اب .واشتد الحر وفسد بعض الثمار وغال البياض )في الدوالب(3041من ناحيه المغرب كثر الموت 
 3044والحمايات 3043يكون كثير وتكثر االمراض ويظھر في الناس البتور 3042القوس من المشرق فان الخير
 3046وانكان من ناحيه الغرب اخذت ).ويكون الجوع بالغرب وبالد كثيره(3045وخاصه في ارض فارس وبابل 
ويقع الموت في الكالب ويكون بفارس قتال شديد (3047حصون الروم وتكثر الحروب والفتن بارض الشام 
  اذا كان ،ايلول ).وحرب و فساد [غير واضحة] بعضھم لبعض
  الف] 11[ص
الشتا وكانت السنه من اولھا صالحه و وقع الخلف بين الكتاب وتكون  3048الندا وتقدمالقوس من الشرق كثر 
وانكان من جھه الغرب فان  .كثيره وناحيه مصر ويظھر خارجي من بالد الشام(3050بارض فارس  3049الحروب
اذا كان القوس في المشرق فانه يكون بارض فارس قتال  ،تشرين االول ).المدن تصلح ويصلح ثمر النخل
من العرب رجل له ذكر في ارض فلسطين ويكون اختالف في الروم (3052ويموت  )وخلف بين العرب(3051
كثره االمراض (3054وانكان من الغرب  .في البقر والحمير 3053اھل بابل ويقع )وحروب ويمرض ملك ويھلك
يسلمون واالنديه واكثر االمراض باھل الشام وترخص الحنطه ويجود الزرع ويكثر الخير في الناس ويفرحون و
تشرين الثاني اذا  ).وينالھم الخير من الملك خير ويفعلون باشارتھم [غير واضحة] وتظھر الفتنه ويحسن الثمر
  3056وكان البرد شديد في تلك السنه وترد اخبار مرجفه 3055كان القوس من الشرق كثر الوبا في المغرب
به اكله [كلمة غير واضحة] ويقع السباع بعضھا على بعض  كلف [كلمة غير واضحة] قدر على صاح(3057
وانكان من ناحيه  ).ويقع الموت ببابل ويرخص الشعير ويكون الزرع متأخر ويحسن نبات السمسم ويغلو التمر
                                                            
  ن: واليرقان 3041
  ن: الحر [نسخة النجف اقرب للصواب، اذ ان كلمة "الخير" تناقض سياق الجملة.] 3042
  ن: البتور [بدل عن "الثبور] 3043
  ن: الجماد 3044
  ن: غير موجودة 3045
  ن: خربت 3046
  ن: غير موجودة 3047
  ن: وينفذ 3048
  ن: الحر 3049
  من المغرب االمراض كثيرة بنواحي بلد مصر ويظھر خارج في بلد الشامن: وان كانت  3050
  ن: غير موجودة 3051
  ن: العظماء من 3052
  ن: ويقع الموت 3053
ن: فان الناس تسلم ويصيبھم رخص ويكون القتال في بلد الروم بعضھم ببعض ويظفر احدھم باالخر فيقتله ويحسن الثمر  3054
  الصيفي
  ن: المعز 3055
  ن: الموحشة 3056
موجودة [تنويه: في اكثر من مكان حين اجد سطر يحتوي على كلمات غير واضحة في مخطوطة شھيد علي، اجد ان ر ن: غي 3057
في المخطوطة االمريكية او في مخطوطة حكيماوغلو،  ايضا لم اجدھا . علماً انني جميع ھذه الجملة غير موجودة في نسخة النجف
  ولذلك لم اقدر ان اتأكد من ھذه الكلمات.]
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كانون االول اذا كان القوس من  ).ويقع جوع شديد(3059وقع الخلف بارض الشام و  3058المغرب كثر االمطار
وتظھر البدع وينقص السعر ويقع (3060ائن وتوخذ له الحرب المشرق فانه يكون موت وبال ويكون اقبال في المد
 .فانه يظھر الجراد 3061وانكان من ناحيه الغرب .وحمل السالح )الموت في الناس ويظھر الكذب في المدن
فان الحنطه تكثر ثالث سنين وتخصب الغالت وتطيب (3062اذا كان فيه قوس من ناحيه الشرق  ،كانون الثاني
  وانكان من الغرب ).فارس ويكثر المطر ويكون الزرع جيد وتزكو الحنطه وتسمنالحنطه ويقع وجع في ارض 
  باء] 11[ص
والسمك  قساقس [لم افھم معنى ھذه الكلمة]فانه يكون جوع وموت ويكون في فارس جوع وثلوج وتكثر ال(3063
 ،اشباط ).عذابويكون في المغرب جوع وقتال وموت واناس من اھل بابل يقتتالن وياخذھم الملك فيعذبھم سو ال
اخصبت الدنيا وخاب الثمر واناس يتمردون وتحمل السالح لم يصلح بينھم (3064اذا كان القوس من المشرق 
ويرخص السعر وتكون من مدينه الراكادين [غير واضحة] الشبع ويحسن ببال االرض والمزوج يمادي [كلمة 
وانكان من الغرب كثر الضالل في االراضين المرتفعه من الغرب وخصبت وحسنت  .غير واضحة] وفارس
ظھر االعدا في مدينه الملك وبلغ (3065اذا كان القوس من المشرق  ،ادار ).والملك يحارب اعداه في كل سنه
 الملك ذلك و وقع اھل المدينه بعضھم على بعض وملكين يقتتالن فبعضھم دولب بعض ثم يذھبوا الى الملك
وانكان من جھه الغرب كثره  .االعظم ويرد السالح الى المدينه االكثرين ويكون في المطر احتباس في الشتا
االمطار في تلك السنه ويھزم اھل مصر بعضھم بعضا ويقتل منھم البعض ويكثر في ذلك اھل الخير ويكون 
  ).بحقيقه ذلكحمل السالح ويكون جراد في مدن اھل الغرب ثالث سنين وهللا تعالى اعلم 
  )القول على الرجفه(3066 
على الزرع من افه  3067اذا كان فيه رجفه او صاعقه كانت الحروب في تلك السنه كثيره ويجي ،تشرين االول
ويظھر  )عملك [يقصد "على ملك"] الشام(3069وتقع االمراض  )وكان الخصب حسن(3068سماويه او رعي 
وانكانت ليال كانت االمطار والخصب كثير وكانت التجاره متقاربه والمعاش ومات  .خارجي في نواحي المشرق
                                                            
  المرض ن: 3058
  ن: غير موجودة 3059
  ن: غير موجودة 3060
  ن: المغرب او من القبلة يكون الخير بتلك السنة كثيراً وترخص االسعار 3061
  ن: فان الملك يقع في عدو وفي يد رجل من العظماء ويحسن حال الكرام 3062
  ن: يحسن النبات والحنطة ثالث سنين ويكون بتلك السنة مطر كثير ويقع الجوع في ارض الروم 3063
  ن: فان الناس يقوموا على الملك وان رايته من المغرب فان الملك يقاتل عدوه ويظفر به 3064
ن: فيخرجون الناس من الدين لمارق منھم ويلبسون السالح ويكون بين ملكين قتال شديد وان رأيته من المغرب فيكون وجع في  3065
  الناس
. وھذا 59لقول على الرجفات والصواعق) يبدأ في صھنالك قفزة في نسخة النجف، حيث ان موضوع (ان: مالحظة:  3066
  الموضوع متقارب جدا بين نسخة النجف ومخطوطة شھيد علي.
  ن: ويخشى 3067
  ن: غير موجودة 3068
  ن: غير موجودة 3069
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وانكانت في تشرين الثاني انكانت نھارا وقع الخلف في تلك البلد بين اھلھا وكانت  .رجل له ذكر في تلك االقاليم
  السنه مقبله من الثمر ومن اشجارھا وتقل المياه في تلك السنه كلھا ترخص الحنطه
  الف] 12[ص
اذا كان فيه رجفه  ،كانون االول .والوبا في المعز )وتكثر االمطار المسرفه والجمد(3070ويموت ملك ذلك االقليم 
سليمه ويخرج ببلد (3073  3072كثيره  3071او صاعقه كثر الرخص بارض الشام ونواحي مصر وكانت الغله
وتخرب مدينه بارض الشام وتعاب [ربما قصد  )بنواحي بغداد وارض فارس(3074ويقتل ملك  )الترك خارجي
او ھده فان ملك تلك (3075اذا كان فيه رجفه او صاعقه  ،كانون الثاني ."تصاب"] بعض الفاكھه في تلك السنه
ويقتل بعض خواصه ويخرج عليه خارجي من بعض نواحي القبله ويكثر  )ويتبدل وزير(3076 )االقليم كثير الجور
ره الزيت والقطن والشعير جيده في تلك السنه ويسلم الثمر وتجود الحالوه بين العرب ويكون تجا  3077الخلف
 .والوبا في تلك السنه في ذلك االقليم وكانت الحروب والفتن فيه كثيره  3078وانكانت ليال ظھر الجوع .والكرم
كھه نقص اذا كان فيه رجفه او ھده او صاعقه كثر الجمد وكان الحر في تلك السنه صعب وكان في الفا ،اشباط
 .ويلحق بعض الزرع شوب او رعي و يطا الشام رجل غريبه وقلت المياه في تلك [كتب "تلك" مرتين] السنه
وانكان ليال كثره اللصوص وغرقت مراكب في البحر وكثر المرض واالوجاع في تلك السنه ويقبض علي رجل 
كثر فيھا قطاع الطريق والكذب وتقل اذا كان فيه رجفه او صاعقه او ھده كانت السنه صعبه وي ،ادار .جليل
اذا كان فيه رجفه او ھده او  ،نيسان .في تلك السنه في الشباب  3080والحمايات  3079المعايش وتظھر البتور
صاعقه وكانت نھارا كثره االمطار والسحب المفرطه وكانت السنه حسنه خصبه لكن يحتال على ملك ذلك 
وانكانت ليال كثر الفساد  .[ربما قصد "اقرانه"] 3083قرناه بعض اھله او 3082ويقتل 3081االقليم وينزع عن موض
في الناس وتتحرك عساكر الروم ويقع الغال والوبا في بالدھم ويحتال على بعض حصون الشام ويموت ملك 
  اذا كان ،ايار ).سنين وھم ھكذا(3084ويقعد غيره 
  باء] 12[ص
                                                            
  ن: ويكثر الشر فيه 3070
  ن: الغالء 3071
  ن: كثيراً  3072
  ن: بارض الشمال ونواحي المشرق  3073
  ن: بارض فارس 3074
  ر بتلك البدن: كثر الجماد وكان الجو 3075
  ن: ويشتد على وزير 3076
  ن: الخالف 3077
  ن: الجراد 3078
ن: الثبور [تنويه: كاتب مخطوطة شھيد علي ال يستخدم "ثبور" ابدا بل دائما ما يكتب بدلھا "بتور". واألصح حسب ھذا السياق  3079
  ھو استخدام "ثبور" والتي تعني "الھالك".]
  ن: والحرارة 3080
  ن: موضعه 3081
  ن: ويقتله 3082
  اقاربهن:  3083
  ن: ويقع الخالف بين اھل بلده ويظھر العدل ثالثة سنين وربما ھلك الملك 3084
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فيه رجفه او ھده او صاعقه كانت االوجاع كثيره في تلك السنه ويقع شوب لم يعرفونه ويفسد بعض الثمر 
ويمرض  3086حروب ويموت ملك بغداد )وارض العراق(3085والزرع وكثره الوبا والجدري ويكون بارض بابل 
وفلسطين ومات رجل له وانكانت ليال فان الغال بارض الشام وكانت االراجيف كثيره بارض بابل  .مرضا شديدا
اذا كان فيه رجفه او ھده او صاعقه كانت التشارين قليله المطر كثيره المرض ويعسر  ،حزيران .ذكر وصوله
الحج في تلك السنه ويخرج علي صاحب مصر خارجي ويقع الغال بارض مصر والوبا وانكان ليال كانت 
ويكون  3087رب كثير ويقع حريق بارض فلسطينالغالت كثيره ويفسد الكرم والزيتون ويكون الخلف بين الع
 3088اذا كانت فيه رجفه او ھده او صاعقه كان الموت بارض الشام ويظھر في الشتا ،تموز .الشتا كثير جيد
اوجاع من كثره البرد ويغلو الفحم والقطن ويكون الزرع جيدا ويفسد الكرم ويموت رجل له ذكر وصوله في 
(من نواحي الروم ويموت 3089ت ليال كانت االمطار قليله واالراجيف كثيره وانكان .االقليم الذي فيه الصاعقه
اذا كان فيه رجفه او  ،اب .ويخرج خارجي من بالد العجم ويقع وقايع بارض الجزيره وارض ديار بكر )ملك
ھده او صاعقه كانت الحروب بتلك االرض كثيره بين العرب ويعمل على ملكھم حيله من بني عمه واھل بيته 
وانكانت ليال كانت السنه كثيره الكذب  .ويقبض على بعض الوزرا والكتاب ويكثر طالب الحنطه في تلك السنه
بابل ويظھر على صاحب مصر خارجي ويبقى سنين ويقع ويموت رجل له ذكر وصوله في ديار بكر وفي بالد 
  3090اذا كان فيه ھده او رجفه او صاعقه نھارا ،ايلول .الھدنه بين العرب والروم ثالث سنين ويقع الخلف بينھم
  كانت تلك السنه صعبه علي
  الف] 13[ص
من نواحي بالد  [غير واضحة] ويظھر عليه خارجي )ويسقاشربه(3091اھلھا وعلى سلطانھم ويعمل عليه حيله 
وانكانت ليال فان الزرع جيدا والشتا متقدما ويكون بارد  ).خلق من العرب(3092المشرق ويقتل بارض الشام 
ويقع في ارض فلسطين وقعه لھا ذكر  3093وسحب متقطعه وتھلك البقر والمواشي ويظھر الجدري والحصبه
  .بارض الشام من ارض القبله وهللا اعلم 3094ويموت رجل يرجف له االقليم الرابع ويكثر الغريب
                                                            
ذلك ان  .العراق كاتب نسخة النجف لم يعش بالعراق بل في مكان قريب من[مالحظة جغرافية اخرى تبين ان ن: وارض العجم  3085
"ارض  استخدم"بلد بغداد" بدل من  - قد اشرنا اليھا سابقاول–ى انه في مكان اخرارض العراق بالنسبة له مجرد بالد اجنبية. علماً انه 
  قريبة"]
" حيث انه العرب" الى "ملك بغدادنسخة النجف لم يكن عربي، فھنا ھو يغير "ملك  كاتبعلى ان اخر [وھنا دليل ن: العرب  3086
  اظھر في المالحظة السابقة ان العراق بالد عجم بالنسبة له.]
  ر وانھارن: فلسطين بمدينة ذات اشجا 3087
  ن: النساء [بدل من "الشتا"!] 3088
  ن: في المدن ويموت ملك الروم 3089
  ن: غير موجودة 3090
  وثيقة او شربة سم 3091
  ن: ويقع الخالف بين العرب 3092
  "]دل من "الحصبه"الحنطة" ب استخدم كلمةالنجف ن: الحنطة [كاتب نسخة  3093
نسخة النجف لم يكن عربي حيث انه كتب "ويكثر الغريب بارض  كاتبن: العرب [دليل اخر حول ما سبق وان ذكرت بان  3094
  بالنسبة له عبارة عن اغراب.]فالعرب الشام " بدل من " وتكثر العرب بارض الشام"، 
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  )القول على حوادث الجو(3095 
بعضھا على   3097وظھرت الجند )اختلف الملك(3096اذ ظھر في السما شبه النار او كوكب او عمود نور  ،نيسان
بمقدار (3099ويكثر سفك الدما في تلك السنه  3098بعض وتحركت عساكر من تلك الجھه التي يظھر فيھا الشتا
اذا ظھر فيه ايه  ،ايار ).يوم بشھر وان كان كوكب له ذنب تغيره [غير واضحة] دوله في السنه ظھور ذلك كل
[قام بتكرار "على ملك"] في  )ظھر على ملك(3100في السما شبه نار او عامود او كوكب مذنب [غير واضحة] 
اخر السنه ويقع  )الشام في(3101ذلك السنه ومات بعض ملوك الشام وتخرب مدينه بارض فلسطين ويموت ملك 
ويكون الزرع جيد اال في بالد الروم ونواحي المشرق ويقبض علي بعض كتاب و وزرا . 3102الحرب بعد سنين
ديار بكر تستمر تسعه اشھر وهللا (3104بارض  3103ويكون الحرب بارض المشرق كثير ونواحي اليمن ويقع الوبا
المغرب  3105وبا والغال كثر بارض ارمينيه بالداذا كان فيه ايه او شبه نار او عامود كان ال ،حزيران ).اعلم
ويكثر الغزو والجھاد في تلك السنه وتغرق مراكب كثيره في البحر وتتحرك عساكر من ناحيه المشرق وتجتمع 
ذات اشجار وانھار ويكون الرخص كثير واالمراض الدمويه  3106ثالث عساكر بارض الشام او قريب من بلد
  3109الحبوب والحلوه  3108ن القيض شديد الحر وتعلووالوبا في الشيوخ ويكو  3107والغال
  باء] 13[ص
اذا ظھر فيه كوكب او عامود او شبه نار في نواحي الشمال كانت سنه شديده الحر ويكون الشتا كثير  ،تموز
ويقع الحرب في نواحيھا خمسين يوما وتتحرك عساكر الروم ويباع حصن  3110الجمد وتھلك ملك ببغداد
له ذكر   3112من مدن االسالم ويقع الوبا في المعز والبقر في تلك السنه ويموت رجل من العرب 3111ومدينه
والحباله فيه كثير في نواحي (3113ويكون الرخص بارض الشام كثير  .ويكون موته بحيله او يقتل في فراشه
                                                            
) يقع تحت عنوان (في ظھور ايات الفلك). 64التوافق مستمر في التسلسل وھذا الموضوع في نسخة النجف (صن: مالحظة:  3095
  موضوع متقارب جدا مع نسخة النجف. علماً ان محتوى ال
  ن: اختلفت الملوك 3096
  ن: الخيل 3097
  ]مما يدل عليه السياق ھنا فان كاتب نسخة النجف ھو األصحشئ [ن: ذلك ال 3098
  ن: غير موجودة 3099
  ن: ظھر ملك على ملك 3100
  ن: غير موجودة 3101
  ن: سنتين 3102
  ن: الموت 3103
  ديار بكر والحجاز ويكثر الغالء سبع شھور 3104
  وبالدن:  3105
  ن: مدينة 3106
  ن: في البوادي 3107
  ن: وتغلو 3108
  ن: الحالوات 3109
  ن: المغرب [كاتب نسخة النجف كتب "المغرب" بدل من "بغداد"] 3110
    ن: مدينه 3111
  "]العرب[كاتب نسخة النجف كتب "المغرب" بدل من " ن: المغرب 3112
  ن: غير موجودة 3113
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باراضي العراق   3114راذا ظھر فيه ايه سماويه او كوكب كانت السنه شديده الجوع والجو ،اب ).المشرق والقبله
وكانت العمله من اھل بيته  3115والحجاز وتكثر اللصوص وقطاع الطريق ويعمل علي بعض ملوك الغرب
قريب من مدينه  3117ويكون النصر في تلك السنه في ارض الشام او ).يتغير على يده ملك(3116ويظھر رجل 
اذا ظھر فيه شبه عامود  ،ايلول .سنهوتصعب االسفار في تلك ال 3118ذات اشجار وانھار ويكثر الفساد في الحبالى
بعد ذلك غال ثالث سنين وتخرج الروم من نواحي الشمال  3119او كوكب فان السنه تكون كثيره الرخص ويعقب
وتخرب مداين بارض فلسطين وارض الشام ويكون الشتا متقدم وجمد ويقع الموت في البقر والمعز ويھلك رجل 
بارض الروم وبنواحي الشرق من نواحي البحر  3120يكون الجورله نسب وقدر على يد بعض ملوك الشام و
اذا كان فيه ايه  ،تشرين االول .[مشطوبة] املح البالد وهللا اعلم 3121وارض المغرب ويكون في بالد الشام ملح
من السما او ظھر شي يشبه النار او النور او طلع كوكب لم يعھد كانت المياه قليله في تلك السنه وكانت الغله 
 3124بمصر 3123ويعدل السلطان )او الرعي السيما في البالد التي تظھر في جھتھا(3122ره الخطر من الشوب كثي
  وتقع الھدنه
  الف] 14[ص
عيون في تلك السنه  3126وتخف 3125بين الملوك االسالميه ويقع الطاعون بارض الروم ونواحي ارض بثنيه
اذا ظھر فيه ايه شبه نار او عمود نور او ظھر كوكب  ،تشرين الثاني .وهللا اعلم 3127ويفسد اكثر الثمر والقطن
الروم والحبشه   3129ببلد  3128غريب كانت السنه كثيره الخلف بين الملوك ويموت رجل له ذكر وصوله ويكون
ويخرج على صاحب مصر خارجي ويقع الوبا بارض الروم والموت في الدواب وتغرق مراكب كثيره في 
[يقصد " الوزراء"]  )ويعمل بعض الوز(3132بلد بلخ  3131يبارض الموصل وف 3130البحر ويموت رجل
من مدينه كثيره االشجار واالنھار ويفتح مدن كثيره  3136ملك  3135ويھزم  3134في السم )على ملك ويقتله(3133
                                                            
  ن: والعلف 3114
  ن: العرب 3115
  ن: يغير مكة 3116
  ن: غير موجودة 3117
  ن: الجبال 3118
  ن: ويقع 3119
  ن: الحروب 3120
  ن: غير موجودة 3121
  ن: وقلة المياه 3122
  ن: سلطانھم 3123
  ن: غير موجودة 3124
  ن: ارمينيه [علماً ان كاتب مخطوطة شھيد علي في مكان اخر ذكر ايضا "بثنيه"] 3125
  ن: وتجف 3126
  ن: ويعز الشعير والقطن 3127
  ن: ويموت 3128
  ن: ملك 3129
  ن: ملك 3130
  ن: او في 3131
  الوزراء ن:ويعمد على 3132
  ن: او على الملك ليقتله 3133
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اذا ظھر كوكب وايه او عامود ونور  ،كانون االول .للروم ويقع الغال في بالدھم وتعلو كلمه اھل الحق والعدل
ويطا (3140وحمله السالح  3139وتعلو كلمه اھل الشر 3138في الشام  3137"كثرت"] العساكرمثل النار كثر [يقصد 
كانون  .ودام الحرب بينھم ونواحي بلد بابل وفارس ثالث سنين )الشام رجل غريبه من نواحي القبله والمشرق
اذا ظھر فيه كوكب او شي في الجو مثل عامود نور او شبه نار او باب [غير واضحة] فان السنه تكون  ،الثاني
حسنة الخصب كثيره الرخص السيما في بالد الشام و ديار مصر ويظھر في تلك السنه خارجي ويقتل في مدينه 
سافرين ويكثر الجور واالھواز وتقل الم 3141بارض الروم وتكثر االوجاع والطاعون في الساحل والموصل
ويبرز ملك الروم (3143ويظھر صاحب مصر على اعدايه [يقصد "اعدائه"]  3142بارض الجزيره ودياربكر
اذا ظھر فيه شبه النار  ،اشباط .ويجود الكرم )للحروب سنه ويرخص الزيت والقيض يكون في تلك السنه شديد
ويلحق الزرع شوب وتكون الزالزل او عامود نور او شبه باب او كوكب غريب فال خير في تلك السنه 
وامطار في غير وقتھا ويموت في بالد العجم ملك ويكثر  )مدا مسرفا(3145كثير وتمد االنھار  3144والخوف
  الخلف بين الملوك ويدخل
  باء] 14[ص
ويقع  3147وتخرب مدينه عتيقه ويقتل رجل له ذكر بارض فلسطين )اصحاب السر والسالمه(3146الضرر على 
اذا ظھر فيه كوكب او عامود نور او ظھر ايه من السما  ،شھر اذار .والصبيان وهللا اعلم 3148الوبا في الخيل
كانت الزالزل كثيره والصواعق والبرد ويفسد بعض الزرع ويطأ الشام رجل غريبه ويموت ملك في ديار 
لك ويكثر الخلف بين العرب ويكون ببلد حمص وقائع كثيره ويظھر علي م .وتعمر مدينه عتيقه 3149بكر
ويموت رجل له ذكر وصوله ويقوم موضعه غيره ويكون تجارة الحبوب والبياض في تلك السنه  3150العراق
والنصف الثاني فيه (3151ويكون النصف االول من السنه اصلح  .جيده ويكثر حمل السالح وقطاع الطريق
                                                                                                                                                                        
  ن: السر 3134
  ن: وينھزم 3135
  ن: غير موجودة 3136
  ن: الفساد 3137
  ن: الشام والنھب 3138
  ن: الشرك 3139
  ن: في المشرق والمغرب 3140
  ن: غير موجودة [كاتب شھيد علي قد اضاف "الموصل"] 3141
  ن: مكة [كاتب نسخة النجف استخدم "مكة" بدل من "ديار بكر"] 3142
  موجودةن: غير  3143
  ن: الخسف 3144
  ن: مدود مشرفة 3145
  ن: صاحب الصين [كاتب شھيد علي استخدم "اصحاب السر والسالمه" ربما لالشارة الى اھل الصين] 3146
  ن: فلسطين وبابل 3147
  ن: الحبالى 3148
  ن: الترك [ناسخ النجف استخدم "ديار الترك" بدل من "ديار بكر"] 3149
  ن: العرب 3150
  ن: غير موجودة 3151
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ص في ديار مصر ويظھر فيه موت الفجا ويوجد فيه مرض الدم والخوانيق ويكون الرخ )االمراض واالوجاع
  .وهللا اعلم 3152يكثر الخلف بارض العراقوبلد الحجاز و
  )القول علي الرياح والزوابع(3153 
اذا ظھر فيه رياح صعبه او زوابع شديده فان صاحب ذلك البلد يدخل الحرب بنفسه ويعمل عليه بعض  ،نيسان 
[يقصد  3154عشيرته وتكون السنه كثيره الخصب والثمر ويكون االوجاع كثيره واالمراض في النسا الحمل
رق ويرخص الزيت "الحوامل"] وتكثر الحروب في نواحي فلسطين ويطا ذلك البلد رجل غريبه من نواحي المش
زوابع صعبه فسد بعض الزرع وكانت و 3155اذا حدث فيه رياح مسرفه ،ايار .والعسل في تلك السنه وهللا اعلم
السنه كثيره الحروب بنواحي المشرق ويتحرك للروم عساكر الى ديار االسالم ويقتل ملكھم في تلك السنه 
ويقع الوبا في المعز والخيل ويكثر طرح االوالد وتكون سحب متقطعه وبرد ورياح صعبه في شمال ذلك االقليم 
  اذا كان فيه ريح صعب ،حزيران .واكل الحرام في تلك السنه 3156والزنا
  الف] 15[ص
وزوابع شديده فال خير في تلك السنه في ذلك االقليم ويكثر الموت ويفسد الثمر ويعز القطن والشعير وتكثر 
ون الشتا متقدم والخلف بين العرب في تلك االقليم ويكثر في بلد الروم والقبله ويك 3157الحباله والغريب
اذا كان فيه ريح صعبه او زوبعه شديده كانت التشارين  ،تموز .3159والجور في تلك البلد )المكر والحيل(3158
كثيره المطر واالوجاع ويكون كثير الجمد وتعز الغله في اخر السنه ويقع الغال والوبا بارض الروم 
ويجلس في الشام وزير جديد او امير (3162 3161وتكون زياده النيل في تلك السنه مسرفه )ونواحي الغرب(3160
اذا كان فيه ريح او زوبعه بمطر فال خير في تلك السنه في ذلك االقليم  ،اب ).يعدل في الناس ثالث سنين ويزول
الطريق في تلك  ويحترق في البلد حريق ويجري فيه دُم ويدوم فيه الغال ثالث سنين وتكثر الخوارج وقطاع
اذا كان  ،ايلول .ويكون الشتا كثير الجمد واالمطار متقطعه ويموت رجل له ذكر وصوله في ذلك االقليم ،السنه
فيه ريح او زوبعه شديده كان الشتا متقدم ويخصب الزرع في تلك السنه ويكون الرخص في اخر السنه ويقع في 
اذا كان فيه ريح صعبه او  ،تشرين االول ).لم يطئوه"] قطعرب واقوام لم يطوه [ربما قصد "(3163ذلك االقليم 
                                                            
  ن: العرب 3152
ن: مالحظة: ال يزال تسلسل الموضوع متوافق بين نسخة النجف ومخطوطة شھيد علي والموضوع في نسخة النجف يقع تحت  3153
  عنوان (القول على االرياح والزوابع) ومحتوى ھذا الموضوع متقارب جدا مع نسخة النجف.
  ن: الحما 3154
  ن: مشرفه 3155
  ن: غير موجودة 3156
  ن: والحرب 3157
  ن: الكمد في الخيل 3158
  : السنة وهللا اعلمن 3159
  ن: غير موجودة 3160
  ن: متزعزعة وهللا اعلم 3161
  ن: غير موجودة 3162
ن: رجفة من الروم وخوف من العدو وتكثر تجارة الغالت في تلك السنة ويجود الكرم والزيتون ويغلو ويرد الى ذلك االقليم  3163
  اعراب واقوام ولم يضروا شيئاً وهللا اعلم
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زوبعه شديده فان السنه تكون مباركه كثيره الخصب والخير لكن يغرق موضع من فرط السحب وتمد في تلك 
اذا كان فيه ريح  ،تشرين الثاني. 3165والكتان يرخص 3164السنه انھار وعيون ويعز في تلك السنه القطن واالرز
نت السنه صالحه والثمر والزرع و تكون االراجيف فيھا كثيره والحروب بارض المشرق صعبه او زوبعه كا
 .ويھلك المعز والبقر في تلك السنه من شده البرد ويظھر خارجي بارض فارس ويھلك 3166واالمراض الحادثه
  اذا كان فيه ريح صعبه او زوبعه شديده )،كانون االول(3167
  باء] 15[ص
بارض المشرق من  3169لكن يطا ذلك البلد خارجي من ناحيه الشرق ويعلو السعر 3168كانت السنه كثيره الخلف
من شدة البرد والھوا اليابس ويقع بارض فارس  3170الروم ويقبض علي وزير ويھلك بعض الثمر في نيسان
 اذا كان فيه ريح صعبه او زوبعه شديده ،اشباط .وقعه عظيمه من العساكر وتخرب مدينه بارض الشام وهللا اعلم
ويموت  3173في نواحي المشرق الى ارض الروم 3172وتكثر الحبالى 3171كانت الفتن والحروب بارض العراق
ويكثر الجور واالمراض في التشارين ويكون الحر شديد والزرع جيد  3174ملك ذلك االقليم ويقع خلف بين الناس
ليم ويقع الموت في الشيوخ اذا كان فيه ريح او زوبعه شديده كانت سنه صعبه في ذلك االق ،ادار .والربيع طيب
واالمراض الشديده في ارض فلسطين ويفسد بعض الثمر ويكون الحروب بارض الشام ويغرق مراكب في 
  3175البحر ويحتال على وزير ويقتل في اصعب المواضع
   )القول على البرد والضباب(3176 
سفك  )وربما كان ببابل(3177اذا كان فيه برد او ضباب يغطى وجه االرض يكون موت بارض فارس  ،نيسان
وانكان [غير (3181 .3180شديد  3179اذا كان فيه برد وضباب دل على حر ،ايار .ويكون امطار كثيره 3178دما
                                                            
  ن: واللوز 3164
  ن: غير موجودة 3165
  ن: الھالكة 3166
ناسخ مخطوطة شھيد علي قد كتب بالعنوان "كانون االول" ومن ثم اضاف موضوع "كانون الثاني"، اي انه نسي ن: مالحظة:   3167
كتابة موضوع كانون االول، والموضوع الذي اسقطه ھو كالتالي في نسخة النجف: "ان كان فيه ريح صعب او زوبعة شديدة يكون 
قطعاً ويقع الفناء في ذلك االقليم ويكون على سلطان ذلك البلد قطوع ومن اھله واقرباه في نصف السنة وهللا الشتاء في اخر السنة من
  اعلم كانون االخر" 
  ن: الخصب 3168
  ن: الشر 3169
  ن: تشرين 3170
  ن: العرب [تغيير ُمكرر سبقت االشارة اليه] 3171
  ن: الخوارج [يبدو من السياق العام ان كاتب نسخة النجف اصح] 3172
  ن: الشام 3173
  ن: اھله 3174
  ن: المواضع واكثر الحنطة والعدس في تلك السنة وتحسن احوال التجار وكثرة الزيت والحالوة في تلك السنة وهللا اعلم بغيبه 3175
  . علما ان محتوى الموضوع مختلف بعض الشئ.84الى ص 75ن: مالحظة: ھنالك قفزة في نسخة النجف من ص 3176
  ن: والبوادي ال 3177
  شدة شديدة ويستقل الملك ويشتد على جميع الملوك ن: دم وتقع 3178
  ن: حرب 3179
  ن: غير موجودة 3180
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 ).واضحة] ضباب يغطي وجه االرض يصلح القمح وان كان ضبابا وبرد شديد يقتل ملك عظيم وتقتل اشرافھم
شديد ويقتل ملك عظيم وتسفك الدما حرب (3182اذا كان فيه برد وضباب يغطي االرض فانه يكون  ،حزيران
ان ھبت فيه ريح من سبع ساعات (3184 ،اب ).تفسد بعض االثمار(3183اذا كان فيه برد او ضباب  ،تموز ).الجله
من الليل دل علي ھالك رجال من المسلمين فان كان فيه صاعقه او تكسف فيه الشمس يغيب فيه بعض جيش من 
  المشرق
  الف] 16[ص
 ).شديد دل على شده االمراض وصعوبتھا وموت رجل عظيم القدر(3185كان فيه برد  اذا ،ايلول ).ويھلكون
 ).دل على كثرة االوجاع وان كا [يقصد "كان"] برد كان رخص(3186اذا كان فيه برد او ضباب  ،تشرين االول
 3188وجع 3187اذا كان فيه ضباب كثر الحنطه والوحش وان وقع فيه برد يكون بمصر والبصره ،تشرين الثاني
كان [يقصد "كانون"] االول اذا كان فيه ضبا [يقصد "ضباب"] او برد شديد ربما  .3189كثير وتكثر االمراض
اذا كان  ،كانون الثاني ).يدل ان يخرج من البالد ملكھم ويصيبھم منه فتنه(3190يفسد فيه الزرع وان وقع فيه برد 
اذا كان فيه ضبابا  ،شباط .صلح احوالھموان وقع فيه برد فان اھل البلد تن  3192تصح  3191فيه ضباب فان الحنطه
  )يدل على قتال شديد بين الناس وخلف عظيم(3193او برد 
  )القول على االھله في االشھر العربيه(3194 
 ،صفر .3197والندا 3196تكثر االمطار 3195وانكان منقلبا .انكان منتصبا فان الزرع يخصب في تلك السنه ،المحرم
كثر الجراد والفار في تلك  3199وانكان منقلبا .ووجع الحلق في الصبيان 3198انكان منتصب كثره االمراض
                                                                                                                                                                        
  ن: ويقتل فيه ملك عظيم ويكثر الخير في االشراف والصحابة 3181
  ن: رخص في االسعار وخصب كلھا وتنقص فيھا احوال السنة 3182
  ن: فان االسعار ترخص في اخر السنة ويقع بعد ذلك الجوع 3183
  ضباب خصب البلد وصلح الثمر في االرض ويقع في الناس الحما النافضة وغيرھا ن: ام كان فيه برد او 3184
ن: او ضباب او كان فيه ريح سبع ساعات من الليل يكون مطر وتھلك رجال الصالحون وانكان فيه ضباب او انخسف فيه القمر  3185
  اعلم ظھر الجيش من المشرق وان وقع فيه برد فھو حياة وتقع في تلك السنة امراض وهللا
  ن: كان الجوع وفساد القمح 3186
  ن: فارس 3187
  ن: جوع 3188
  ن: في االرض الخوارج 3189
  ن: او سقط فيه كوكب فانه يھلك الملك ويصلح لھم احوالھم ويفزع الملك من الكتاب ان يقتلوه 3190
  ن: الفحم 3191
  ن: يعز 3192
البلدان وتقل العصافير. [علما ان كاتب ن: تكون االمور مختلفة وتتحرك الجيوش تمال االرض حرباً ويكون جوع ونقص في  3193
شھيد علي قد اسقط موضوع شھر اذار] شھر اذار: انكان فيه برد او ضباب يكون قتال شديد في الناس واختالف بينھم وتقع فيھم 
  الحرب.
حيث ان الموضوع يقع تحت عنوان (القول في عالمات  40الى ص 86ن: مالحظة: ھنالك قفزة في نسخة النجف من ص 3194
  الھالل)
3195  ً   ن: مستلقيا
  ن: االمراض 3196
  ن: والنداء 3197
  ن: االمطار والقروح 3198
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انكان ربيع الثاني،  ).فان المرض يكثر ويسلم الزرع في تلك السنه(3200انكان منتصب  ،ربيع االول .السنه
ان كان منتصبا كان نبات  ،جمادي االول .3202دل علي كثره الحما  3201منتصبا يكثر الخصب وانكان منقلبا
انكان منتصبا تكثر  ،جمادي الثاني .3204ھلك بعض النبات وتكثر اللصوص 3203د وان كان منقلبااالرض جي
يموت رجل جليل القدر بارض  3206وانكان منقلبا ،ويفسد بعض الثمر ويكثر الشوب )وينقص السواد(3205الرياح 
انكان منتصبا كانت االنديه واالمطار متقطعه وانكان  ،رجب ).ويكون الرخص في تلك السنه(3207مصر 
  انكان ،شعبان ).(يكثر الخير والرخص بارض الشام3209  3208منقلبا
  باء] 16[ص
انكان منتصبا  ،رمضان ).وانكان منتصبا دل علي النقص في المواشي ،منقلبا كثر الخير والكسب في الناس(3210
انكان منتصبا كثر  ،شوال .كثر الخير والكسب في الناس  3211وان كان منقلبا ،يكثر المرض في النسا واالطفال
وتكثر الفاكھه في تلك (3215 )النواحي القبليه(3214في  3213واالمطار في البالد الشماليه والمداين 3212الزرع
انكان منتصبا كانت السنه صحيحه [غير واضحة] السيما ارض الحجاز وكانت الثمار جيده  ،القعده(3216 ).السنه
انكان منتصبا كانت السنه  ،ذي الحجه ).لكذب في الناس وانكان منقلبا يدل على كثره االنديهواالراجيف كثيره وا
وانكانت منقلبا يدل علي كثره االنديه في ذلك الشھر ويرخص الشعير  ،3218السيما في بالد الحجاز 3217صحيحه
  .بارض بيت المقدس [بثالث نقاط بدل النقطتين] وهللا اعلم
  )والداليلالقول على العالمات (3219 
                                                                                                                                                                        
3199  ً   ن: مستلقيا
  ن: يكثر الفساد والشر في الناس وان كان مستلقياً يكثر الرخص ويسلم الثمر والزرع 3200
3201  ً   ن: مستلقيا
  ن: الكماة والندا 3202
3203  ً   ن: مستلقيا
  ن: المرض 3204
  ن: غير موجودة 3205
3206  ً   ن: مستلقيا
  غير موجودةن:  3207
3208  ً   ن: مستلقيا
  ن: رخص الزيت 3209
  ن: ھالله منتصباً يكثر الوباء في المعز والبقر وان كان مستلقياً يكثر الرخص في بلد الشام 3210
3211  ً   ن: مستلقيا
  ن: الريح 3212
  ن: واالنديه 3213
  ن: نواحي القبلة 3214
  ن: وان كان مستلقياً كثرت الفاكھة 3215
  باً جادت الثمار في تلك السنة وان كان مستلقياً كثرت االراجيف وفشا الكذب بين الناسن: في ذي القعده، ان كان ھالله منتص 3216
  ن: صالحة كثيرة الخير 3217
  ن: الحجاز وارض اليمن 3218
حيث ان الموضوع مختلف جدا في نسخة النجف ويقع تحت  76الى ص 42ن: مالحظة: ھنالك قفزة في نسخة النجف، من ص 3219
  ء) ولھذا السبب ساكتب الفقرة ككل.عنوان (في معرفة احوال الشتا
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اذا اردت ان تعرف احوال السنه من ھذا الكتاب انظر في سماء [غير واضحة ربما قصد "في مساء"] بين (3220
وان رايت  ،عشرين يوم من تشرين االول ان رايت الريح غريبه من اول النھار فان تشرين الثاني كثره المطر
عشا فيدل ذلك على صحو تشرين الثاني وھو الريح في ذلك الي نصف النھار متوسط وحسن نصف النھار الى ال
سبع وعشرين من اب منسويات [يقصد "منسوبات"] الى كانون االول على ما تقدم من الحساب والثاني 
وھي سبعه ايام في اشباط على  ،والعشرون من اب منسوبات الى كانون الثاني على ما تقدم من الحساب الرومي
   ).اليلولحساب اليوم االول واليوم الثالثون 
  )القول على عالمات الغيم(3221
فان تشرين االول يكون فيه مطر اليوم الثاني منه يكون لتشرين  ،ان رايت الغيم اول يوم من اب اصفر(3222 
الثاني والثالث يكون بكانون االول والرابع لكانون الثاني والخامس الشباط والسادس الدار والسابع لنيسان وھذه 
  .سبع ايام للسبع شھور
  الف] 17[ص
  القول على قله المطر وكثرته
اذا اردت تعرف ذلك خذ من الليل السابع من تموز اثنا عشر ورقه تين واكتب عليھم اسما [يقصد اسماء]  
الشھور الروميه واجعل الجميع تحت غربال ليله فاذا اصبحت انظر ورقه فان رايت الورقه جفت فان المطر 
رايتھا جميعا لينه يكون  قليل في ذلك الشھر وان رايت النصف جاف والنصف لين يكون على قدر ذلك فان
   )تمت بعون هللا تعالى(3223 ).الشھر كثير المطر وهللا اعلم بحقيقه ذلك واليعلم الغيب اال هللا تعالى
  )ذكر ما يدل عليه القلندس من قول دانيال(3224
قال ان هللا تعالى خلق السنه في تشرين االول وفيه خلق االرض وخلق السما في نيسان وجعل مدخل السنه  
فاذا اردت ان تنظر من امور السنه ومايكون فيھا من  ،ومخرجھا كانون االخر وھو راس السنه والشھور
                                                            
(قال دانيال ع) اذا اردت ان تعلم الشتاء يتقدم او يتأخر فيعرف من خمسة ايام متتابعة من شھر آب فاليوم السادس ن:  3220
ثالث والعشرون لتشرين اآلخر والذي يليه منسوب لكانون االول وھو اليوم السابع والعشرين واما يوم الثامن والعشرين وھو يوم ال
من الخمسة لكانون اآلخر واليوم الرابع وھو تسعة وعشرين يوماً من آب لشباط فاذا رايت في اي يوم من ھذه الخمسة ريح غريبة 
النصف الى العصر  يتطشرمن الصباح الى العشاء على ذلك الشھر يكثر المطر وان رأيت الريح من الصباح الى نصف النھار 
 ذا رأيت في ذلك اليوم الھواء بارد يابس فيكون ذلك الشھر صحواً فيكون ذلك الشھر نصفه شتاء وا  
تحت عنوان (في دالئل المطر من الغيم) وھذا الموضوع االخير مختلف ايضا  77ن: مالحظة: الموضوع القادم يقع في ص 3221
  لذلك تم التعامل معه ككل
ن: (قال دانيال ع) تنظر اول يوم في اب ان كان فيه غيم فتشرين االول يكون فيه مطر وانكان في اليوم الثاني منه غيم يكون  3222
لنيسان فھذ سبع تشرين االخر فيه مطر واليوم الثالث لكانون االول والرابع لكانون الثاني والخامس لشباط والسادس الذار والسابع 
  لمايام متواليات وهللا اع
  نا تنتھي الملحمة في مخطوطة شھيد. ويليھا بعض االضافات الغير متعلقة بالملحمة.ھمالحظة:   3223
) غير موجودة في نسخة النجف وال في أي مخطوطة اخرى، فكما ھو الفوائدمالحظة: ھذه الموضوع والمواضيع التي تليه (  3224
يسمى شھري كانون تنويه: ه بعد ان ذكر انه قد اتم نقل الملحمة. واضح فان ناسخ (او كاتب) مخطوطة شھيد علي قد اضافھم من عند
الثاني بـ (القلندس و الدنوح) و يقال المثل التالي عنھما (في القلندس و الدنوح لعند جارك التروح و إن رحت ال ترجع و  كانوناألول و
  ھما.إن جيت ال تروح) لوصف شدة البرد في
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يه من امور العالم من راس كانون االخبار واالمطار واالسفار وتقديم الزرع وتاخيره وتعلم ما يحتاج الناس ال
فاذا كان القلندس ليله السبت منھا [غير واضحة] تدل على جوده الكرم وكثره  ،االخر وهللا اعلم بحقيقه ذلك
العشب وكثرة الرياح بارض الشام وموت ملك كبير بارض المغرب ويجلس اخيه مكانه وتكثر االمطار والجليد 
سباع ويقع الموت في الشيوخ وترخص االسعار وتكون في الناس امراض في نيسان وتكثر القطاني وتكثر ال
وان كان ليلة االحد فان الشتا يكون كثير والثلج والعشب جيد ويطا االرض  .مختلفه ويسلمون الحبالى وهللا اعلم
الروم رجل غريبه ويكون القيض كثير الحر ويكون الربيع كثير الرياح ويكثر الرمد وتجود القطاني ويقع بين 
والعرب ويكون الجميع في سخط وبال ويقل الموت وسالمه االمراض في اول السنه وفي اخر اخر السنه يفقد 
  وانكان ليله االثنين .ثالث ملوك ويقل المطر في شباط ويعتدل الشتا والخريف وهللا اعلم
  باء] 17[ص
سفك الدما من بالد الروم وتقتل يدل على تشاويش بين العرب والروم الى اطراف البالد وتكثر الحروب وت
ويكون في بعض البالد رجفه يبلغ صوتھا الى بالد اليمن والزرع  .رؤساھم وتكون الغلبه يومئذ للمسلمين
ً ويكون في الناس  يخصب وتجود االشجار ويكون الموت في بابل وديار مصر ويكثر المطر في اوقاته متتابعا
لثالثه يدل على كثره الجدري والبرد في ارض خراسان وحروب كثيره في وان كان ليله ا .موت الفجاه وهللا اعلم
ويموت ملك  .ارض بيت المقد المقدس [مكتوبة ھكذا] ويبلغ اطرافه عامه ارض مصر وينقص من اخر السنه
الحبشه ويحسن الثمر في الجزيره والموصل وتنقص اثمار الشام من الفستق والزيتون ويكثر الموت في ديار 
ام ويجور عليھم السلطان وتغلو اسعارھم ويكون اربعين يوما وتمد االنھار ويكثر الثلج ويكون غله اھل الش
الجبال اجود من غله السھل ويرخص الشعير في [غير واضحة] اخر السنه ويغلو في اولھا وتكثر االمراض في 
لبيدر وترخص اخر السنه وتغلو االسعار في وقت ا ،الناس وتأتي الحوامل اوجاع الحلق في تشرين وكانون
وتتحرك عساكر الروم ويخرجوا الي [كرر كلمة "الي"] بالد كثيره ويلحق من يركب البحر شده وهللا اعلم بذلك 
وانكان القلندس ليله االربعا فانه يدل على نقصان الغله ويبس في الزرع والكرم ويموت ملك العراق ويقع  .كله
ناس الى بالد الروم ويلحقھم جوع شديد وتخصب ارض القدس وارض الحرب بينھم اربعين صباحا ويفرون ال
مصر ويكون رخص الى ارض مكه ويتحرك الشعير اول السنه وتكون خوف شديد و اوجاع في الناس ويكون 
وانكان  .بارض فارس والشام موت بالطاعون واسلمھا ديار مصر ويموت ملك الروم بالطاعون وهللا اعلم
يدل على اقبال سائر النبات ما خال العفص والبطم ويكثر المرض بارض الترك ويموت القلندس ليله الخميس 
  ملك بابل ويكثر وجع
  الف] 18[ص
الجنب ويقع الموت في اكابر الناس ويطا الشام رجل غريبه من ارض المشرق ويكون السنه جيده ويقع الوبا في 
البقر ويجودد [يقصد "يجود"] الثمر ويموت ملك  الجمال ويكثر المطر والحروب بين الناس واالوجاع فيھم وفي
وانكان ليله الجمعه فانه يدل على قله المطر ويكون الربيع طيب والقيض شديد الحر  .الغرب وهللا اعلم بذلك كله
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ويكون الموت كثير في الصبيان بارض الكوفه ويموت ملك النوبه ويكثر فيھم القتل وهللا اعلم ذلك وصلى هللا 
  .محمد وسلمعلى سيدنا 
  فايده
ان اردت ان تخطب امراه من عند قوم تتزوجھا فخذ اسم الرجل واسم امه واسم المراه واسم امھا وزد عليه مايه 
وان اردت  .فانھما ال يجتمعان وان بقي زوج فانھما يجتمعان 3225فان بقى بالفرد 7 7وعشرين ثم اسقط منه 
فان بقي واحد فليس فيھا خير  3 3تعرف خيرھا من شرھا فخذ اسمه واسم امه اسمھا واسم امھا واسقط العدد 
وان اردت تعرف المراه  .والفي زواجھا وان بقي اثنين ففي ذلك خير وان بقي ثالثه فھو متوسط وهللا اعلم بذلك
فان بقي واحد فھي حبال وان بقي اثنين فھي غير حبال  5 5حبال ام غير حبال فاحسب اسمھا واسم امھا و اطرح 
  .وان بقي ثالثه فانھا تسقط وان بقي اربعه فانھا تلد غالم وان بقي خمسه فانھا تلد انثى وهللا اعلم بذلك
  فايده
فان بقي واحد فانه يقدم سريعا وان بقي  2 2اذا اردت تعرف متى يقدم الغايب احسب اسمه واسم امه واطرح 
دل على انه لص او محبوس وان بقي ثالثه فانه تطول غيبته ويقدم بعد زمان وان بقي اربعه دل علي انه  اثنين
  .مات وهللا اعلم بذلك كله
  باء] 18[ص
  فايده
قال بعض الحكماء اذا ضعف المريض مثال يوم االحد خذ ھجا اسم المريض واسم اليوم الذي مرض فيه اجمعه 
وان مرض يوم االثنين فان بقي  .را سريعا او اثنين طالت مرضته او ثالث يموتفان بقي واحد يب 3 3ثم اطرح 
وان مرض يوم الثالثه انبقي ثالثه يبرا وان بقي واحد طال  .واحد يموت او اثنين يبرا او ثالثه طال مرضه
ويوم االربعه كيوم االحد ويوم الخميس كيوم االثنين ويوم الجمعه كيوم الثالثه ويوم السبت  .مرضه او اثنين مات
  .كيوم الجمعه وهللا اعلم
  فايده 
اذا مرض المريض في االيام السبعه من مرضه يوم االحد فانه يمرض مرضا شديدا ويشرف على الموت فان لم 
االثنين من مرض فيه وخلص منه يكون وجعه من بطنه فان  يوم .يمت الي سبعه ايام يشتد مرضه وال يموت فيه
يوم الثالثا من مرض فيه يمرض بالحما مرضا شديداً فان لم يمت الى سبعه ايام  .لم يمت الى سنة ايام فانه يبرا
يوم االربعه من مرض فيه فان مرضه من قيل [ربما قصد "قلة"] الدم والھم والغم  .فانه يبرا بمشيئه هللا تعالى
                                                            
بحيث يمكن معرفة كونه فردي ام  لحين تقليل الرقم ليصل الى اصغر مستوىه من الرقم الكلي يقصد في كل خطوه انقص سبع 3225
  زوجي. سيستمر باستخدام ھذه الطريقه في الفقرات القادمة.
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يوم الخميس من مرض فيه فانه من قبل الفرج فان لم  .فان لم يمت الى اثني عشر يوم فانه يبرا باذن هللا تعالي
يوم الجمعه من مرض فيه فان مرضه و وجعه في راسه فان  .يمت الى ثالثه عشر يوم فانه يبرا باذن هللا تعالى
لسبت من مرض فيه فان مرضه من قبل الحما وعرض لو ا  .مكث وجعه الى خمسه ايام فانه يبرا باذن هللا تعالي
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